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J e r o n i i O 
E L T I E M P O (S. Meteorológico N.WProbable para hoy. 
Cantábrico, Andalucía y Sureste: Cielo muy nuboso v 
liíferas lluvias Resto de España: Seguirán los vientos 
moderados y cielo poco nuboso. Temperatura: máxima 
de ayer. 24 en Huelva; mínima. 1 bajo cero en Segovia. 
E n Madrid: má.xima. 16,3 (12,50 t .); mínima 
(4,15 m.); presión barométrica: máxima 702 9 
mínima, 700,3 mm. 
5,1 
mm. 
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U n v e t o d e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t A n t e e l p r o b l e m a d e T á n g e r E I p r o p ó s i t o d e m e d i a r e n e l c o n f l i c t o L O D E L D I A 
T A M B I E N A B I S I N I A H A N O M B R A D O S U S R E P R E -
S E N T A N T E S E N L A C O M I S I O N D E C O N C I L I A C I O N 
Anunc ia Ing la terra que propondrá la rev i s ión del Es ta tuto por dos suertes 
de razones. Primero, porque algunas instituciones del mismo han funcionado y 
funcionan defectuosamente; después , porque la s i t u a c i ó n de sus intereses en 
T á n g e r ha variado en los ú l t i m o s a ños . L a G r a n B r e t a ñ a , quiere que se corri-
jan las faltas advertidas en los doce primeros a ñ o s de experiencia y que se 
haga valer el aumento de propiedades y de la colonia br i tán ica . 
H a y ahora en T á n g e r m á s ingleses que en 1923. Y , s e g ú n c á l c u l o s br i tánicos , 
l a contr ibuc ión de los ingleses tangerinos representa el 31,36 por 100 de todos 
los impuestos y contribuciones europeas; el valor de propiedades y el capital i publican los per iódicos , el embajador de ¡re influenciar 
invertido por ingleses en aquella zona es de cuatro millones de libras; las mer-¡I í1&laterra en Roma, S ír Drummont, ha 
cancias manipuladas por barcos ingleses en el puerto de T á n g e r ascendieron a sido convocacl0 al Fore ing Office. 
1.760.000 toneladas, cuando las francesas solamente llegaron a 770.000. Tales 
son los hechos nuevos que sirven de pretexto, de causa o de motivo para nue-
vas reclamaciones. 
s e h a a b a n d o n a d o 
Desautorizados 
Los socialistas no vuelven a l P a r l a -
mento, porque e s t á n desautorizados pa-
r a hablar en él. E s t a es la r a z ó n ver-
dadera de su actitud, aunque ellos ale-
guen otras que t o d a v í a les justif ican 
I menos. A l fin y a l cabo, el cqpfesar 
* * ' a q u é l l a a c u s a r í a un resto de pudor po-
L O N D R E S , 16. — S e g ú n noticias que | el hecho de que parezca que se quie- Utico que, por lo visto, no les queda. 
a l Gobierno de R o m a j ¡ H a y para indignarse, cualquiera con-
pues esto s u p o n d r í a una ofensa y h a - ¡ c i e n c i a honrada, con la excusa que In 
ría que I t a l i a se mostrase desconfia 
N o a p r o b a r á l a l e y q u e d i s p o n e e l p a g o d e d o s 
m i l m i l l o n e s a l o s e x c o m b a t i e n t e s 
L a s mismas noticias dicen que el em-
bajador ha salido de R o m a ayer y que 
l l e g a r á a Londres el viernes. 
E l corresponsal d i p l o m á t i c o del "Daily 
Los defectos principales que Ing la terra denuncia en el funcionamiento deljTelegraph" escribe: " E l Gobierno desea 
Es ta tu to son tres: unos se refieren al Tr ibunal mixto; otros, al excesivo n ú - ¡ t e n e r una i n f o r m a c i ó n oral acerca de la 
mero de funcionarios; otros, en fin, a ciertas atenciones del presupuesto de s i t u a c i ó n y desarrollo probable de los 
en el conflicto í ta lo -la zona. 
E n cuanto a lo primero, hay evidentes lagunas en la a d m i n i s t r a c i ó n de la 
Just ic ia . L a m á s saliente de todas ellas es la fa l ta de C a s a c i ó n . P a r a 13.000 
europeos que viven en aquel territorio, hay siete magistrados. Y , en fin, en un 
p a í s donde el presupuesto de ingresos de los 60.000 habitantes es de 19 millo-
nes de francos, se emplean 914.968 en la a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia a 13.000 
europeos. 
L o s sueldos del personal administrativo representan aproximadamente la 
acontecimientos 
abisinio". 
da de F r a n c i a e Inglaterra , lo que equi-
va ldr ía a una victoria de Alemania. 
Los armamentos 
Un artículo del "Times" 
L O N D R E S , 16.—Comentando el dis-
curso pronunciado por Mussolini, el 
"Times" lamenta que el jefe del Gobier-
B A S I L E A , 1 6 . — E l ministro de Ital ia 
en Berna, ha llamado la a t e n c i ó n del 
jefe del Departamento pol í t i co , señor 
Motta, sobre el hecho de que Suiza ha 
suministrado a Abis in ia aviones suizos. 
I ta l ia considera estos e n v í o s como de 
material de guerra. 
A n á l o g a s gestiones han sido hechas 
en Madrid, Ber l ín , Estocolmo y Bruse-
las. 
E n los c í r c u l o s suizos se declara que 
ha abierto una i n f o r m a c i ó n que ha 
de 
vocan los absentistas! ¡Que no se han 
restablecido «el fuero de la ley y las ga-
r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s » ! E n sus la-
bios estas palabras suenan como las 
que pudiera pronunciar un criminal 
que, cometida su fechor ía , apelase a la 
ley para l ibrarse de su encarcelamien-
to. Pero nada que digan o hagan los 
jefes socialistas puede y a indignar a 
nadie que conozca su cinismo. 
Poco perderá el p a í s con la ausencia. 
U n a minor ía que obstruya o que se re-
tire del Parlamento puede perjudicar 
a la autoridad de é s t e y a su obra, 
cuando aquella se l leva consigo una 
parte de esa autoridad. E s t e fué , exac-
tamente, el caso de la que entonces era 
m i n o r í a c a t ó l i c a de las Constituyentes. 
I •-.nque escasa ce n ú m e r o y acorrala-
da y perseguida, t e n í a una gran fuer-
no italiano no haya mostrado en su i se 
¡d iscurso una mayor m o d e r a c i ó n al re - i demostrado que la venta ha sido 
c u a r t a parte del presupuesto. Y no es ahora la pr imera vez que los ingleses selferirge a ]a CUestión de Abisinia. cosa!cuatro aviones civiles de modelo anti-
muestran descontentos de tal gasto. Solo que s i hay cuatro administradores, í que esperaba todo el mundo. guo, que no sirven para ser utilizados 
lo mismo que s i existen siete magistrados, es por necesidades po l í t i cas . E l ! E n ninguna parte—dice—existe la I n - i c n acciones militares, a causa de su len-:Za "10ra,' V P"mero con su resistencia 
. . . . ¿ . . . , . . j i . titiwi v luefifo con su retiraoa, qucDranic 
origen del ma l reside en la f ó r m u l a mi sma de í n t e r n a c i o n a l i z a c i o n , porque hay t e n c i ó n de. emprender gestiones diplo- "^ua. enormemente—luee-o se ha visto—la au-
que atr ibuir a var ias potencias p a r t i c i p a c i ó n adecuada en la a d m i n i s t r a c i ó n I m á t i c a s , que s e r í a n mal vistas por Mus-1 ^ ^ contra 
^ . . . . * • • L A A„ sohm. Ing la terra y F r a n c i a no desean en Aire , entrego a Abis inia un a v i ó n civil i . " *im**J!i* 
de just ic ia y en la a d m i n i s t r a c i ó n de lo d e m á s . lmodo a l | u n o a l e ¿ t a r a Abis inia a • e y el Gobierno h e l v é t i c o no creyó , por tal 0 en SU ausencia 
xi L .L _.. — - . - L — m o t i v o , intervenir en las «•«WM*»»*!*»*»*» I -Muy 
T R E S M I L D E M A N D A S D E D E S A H U C I O E N C H I C A G O 
W A S H I N G T O N , 1 6 . — L a C a s a B l a n c a antes de arro jar a los inquilinos a ia 
ha anunciado que el presidente Roosevelt 
pondrá su veto a l proyecto de ley Pat-
inan sobre el bono del soldado, para lo 
cual e n v i a r á al Congreso un mensaje en 
ei que "expondrá" un argumento todo lo 
fuerte que pueda sobre esa cues t ión" . 
E s t a d e c l a r a c i ó n ha sido hecha d e s p u é s 
de los rumores no oficiales circulados, 
s e g ú n los cuales le era indiferente a 
Roosevelt la actitud que el Congreso pu-
diera adoptar para no tener en cuenta 
el veto presidencial. 
L a estabilización 
I n g l a t e r r a quiere a d e m á s l ibrar a T á n g e r de los servicios de la Deuda. - aumente gU resistencia 
esto es, en nuestro sentir, lo m á s importante de la iniciat iva br i tán ica . E n el | E1 ¿ g r e c h o de entenderse entre F r a n -
presupuesto tangerino, los principales gastos de i n t e r é s general son los serv í - jCiai Ing la terra y Abis in ia descansa en 
cios de los e m p r é s t i t o s m a r r o q u í e s de 1904 y de 1910, la p a r t i c i p a c i ó n en los los Tratados 
para la venta. 
negociaciones 
gastos del ferrocarri l T á n g e r - F e z y los servicios de los e m p r é s t i t o s de la So-
ciedad del Puerto. P a r a garant izar el pago que corresponde a T á n g e r en los 
A c o n t i n u a c i ó n el per iódico se ocupa 
Los argumentos de Abisinia 
otro es el caso de la m i n o r í a 
socialista. S in fuerza moral alguna an-
te el pa í s , por la p a r t i c i p a c i ó n de los 
P A R I S , 1 6 . — E n una i n t e r v i ú conco-
suyos en la inhumana revuelta de oc 
tubre, sin autoridad ni prestigio para 
comparecer en las Cortes, acuda o no 
W A S H I N G T O N , 16. — E l secretario 
de Estado, s e ñ o r HulI , en un discurso 
pronunciado ayer h a elogiado el l lama-
miento del secretario de Hacienda, se-
ñor Morgenthau. 
E l s e ñ o r Hul l h a declarado que este 
llamamiento h a b í a llegado a tiempo. 
Los Gobiernos d e b e r á n reconocer muy 
pronto que el control de los cambios es 
)ra tó una traba muy ser ia p a r a el comercio 
y que las ventajas que ofrece duran 
muy poco. 
L o s acuerdos e c o n ó m i c o s y la vuelta 
a monedas estables son factores que de-
ben colocarse en primer plano s i se quie-
re sa l ir de la actual s i t u a c i ó n general 
y ayudar al comercio. 
de los antecedentes del conflicto, y d ice ;a iaa exclusivamente a la United P r e i s ' a sug e s c a ñ o s , ni quita ni pone nada a 
Los pleitos sociales 
e m p r é s t i t o s , el Protectorado f r a n c é s interviene y administra directamente las <iue en Ia t o n t e r a anelo-etíoPe t a m b i é n ; T e o l a : , a ,abor legislativa de la etapa que se W A S H I N G T O N , Í 6 . - E 1 Senado, en 
i TT. * «.x • i - A^„a„oa lo n i ^ a H 86 producen frecuentes encuentros en- " a w a n a t , miembro de la D e l e g a c i ó n avecina. E n ú l t i m o termino, le al lana- su s e s i ó n de hoy, h a aprobado el nro-
Aduanas de T á n g e r . E n otros t é r m i n o s el servicio de Aduanas de la ciudad tre y et íopea p lde su p a í s en la Sociedad de Naciones ^ dificultades y s e r á el partido que yecto de ley del senador W á g n e r que 
internacional queda fuera de la jur i sd icc ión administrat iva de la zona. L a Gran;que lag autoridades inglesas compren-!ha manifestado que «I ta l ia actualmente representa quien pierda, porque ese es se refiere a los pleitos del trabajo.' Con 
B r e t a ñ a propone, -según todos los indicios, que se levante l a hipoteca francesa den que jag c y j S a s de ello son dispu 
y que se aligere el presupuesto tangerino de los servicios de la Deuda. Propone, tas entre las tribus locales y que es-
pues, rescatarla . U n Consorcio de potencias s u s t i t u i r á a F r a n c i a en la pres-jtos episodios no sirven en modo algu-
t a c i ó n de g a r a n t í a . 
L a s razones de esta p r e o c u p a c i ó n b r i t á n i c a son de índole pol í t ica . Hace 
treinta a ñ o s , Gibra l tar era solamente vulnerable desde el Norte. Hoy existe 
una nueva arma, que es la A v i a c i ó n , y hay en B e r b e r í a grandes y f á c i l e s co-
municaciones, producc ión considerable y todos los elementos que suelen con-
no de pretexto para represalias de gran 
envergadura. 
L a actitud de I ta l ia pone en peligro 
el prestigio de toda la raza blanca. E l 
Gobierno italiano e s t á t o d a v í a resenti-
do de la h u m i l l a c i ó n de la derrota de 
e s t á llevando a cabo una c a m p a ñ a pa 
ra desacreditar ante el mundo a Abi-
sinia, s e ñ a l á n d o l a como una nac ión 
bárbara que no tiene derecho a per-
manecer independiente y que constitu-
ye una mancha vergonzosa en la civi-
l i zac ión afr icana. Y o me doy cuenta 
de la potencia de la propaganda ita-
el final de todos los Aventinos de co 
media. 
ni parece creer que el prestigio de su 
país reclama la d e m o s t r a c i ó n decisiva de 
la superioridad italiana. 
Por el Tratado de 1908 Ital ia , F r a n -
cia e Ing la terra adquirieron la obliga-
ción de no cambiar el "statu quo" po-¡ 
l í t ico y territorial , haciendo a d e m á s la[ 
s iderarse como posible potencial de guerra. E s t a es la verdadera novedad. Porjj iace Cerca de cuarenta a ñ o s y Mussoli-
ello es natural que la G r a n B r e t a ñ a pretenda disminuir toda preponderancia 
ex tranjera sobre la zona tangerina e ir a l propio tiempo aumentando su par-
t i c i p a c i ó n en ella. 
L a actitud de E s p a ñ a en este trance puede resumirse en esta expres ión , 
muy gra ta a los ingleses: "wait and see", espera y mira . E s menester observar 
y hallarse prevenidos. Si tampoco es posible e á t a vez la inc lus ión de T á n g e r 
en la zona de protectorado, s e r á posible proponer que el servicio del "Registro 
de la Propiedad sea elevado a la c a t e g o r í a de A d m i n i s t r a c i ó n y reclamarlo, 
exigir una proporc ión jus ta en los d e m á s cargos administrativos, una g a r a n t í a j tente de esta clase no se ha realizado 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de la Just ic ia , el inaplazable Tr ibuna l de Casac ión , la j ahora, por lo que no hay duda de que 
s u s t i t u c i ó n del interventor f r a n c é s cerca del Mendub, una equitativa distribu- I ta l ia pondr ía en peligro las relaciones 
c i ó n de puestos en l a Asamblea legislativa y una i n t e r v e n c i ó n preponderante amistosas^si diese la^ impres ión^ de que-
en la Aduana, porque el puerto de T á n g e r es puerto de l a » z o n a e s p a ñ o l a . Tales 
son algunas de las obligadas reclamaciones de E s p a ñ a . 
R es tan dos cuestiones de interés , en las que l a r e c l a m a c i ó n no es necesa-
ria , porque de nosotros dependen: debe restituirse a l a G e n d a r m e r í a el antiguo 
contingente y debe recobrarse el importe del impuesto especial de dos y me-
dio por ciento cedido gratuitamente a T á n g e r por uno de los Gobiernos del 
bienio. Porque es difícil encontrar en la historia de la diplomacia un prece-
dente con que comparar esos dos casos de ces ión . 
Por lo d e m á s , lo que en T á n g e r h a fracasado h a sido la i n t e r n a l i z a c i ó n . De 
Hoy a las dos de la tarde, t e r m i n a r á 
el plazo concedido a los poseedores de 
Fondos púb l i cos belgas para optar o 
rechazar la c o n v e r s i ó n . E l Gobierno de 
liana, contra la cual Abis inia no puede | V a n Zeeland ha decidido una c o n v e r s i ó n 
competir, pero nosotros confiamos enlde la Deuda del Estado, en Deuda uni-
el sentido de just ic ia de las naciones ficada a l 4 p0r 100. E s t a o p e r a c i ó n su-
c iv i l i zadas» . p o n d r á para la Hacienda p ú b l i c a una 
Como rép l i ca a la a f i r m a c i ó n Italia-1 e c o n o m í a anual de 540 millones de fran-
na—dice el representante abisinio—he, cos> de los cuales 350 p r o c e d e r á n de la 
este proyecto se tiende a evitar las lu-
chas industriales entre patronos y obre-
La conversión belga ros y obligar a los patronos a que re-
conozcan legalmente a los Sindicatos 
obreros como r e p r e s e n t a c i ó n de los .mis 
mos p a r a discutir horas de trabajo y 
salarios. E l proyecto s e r á sometido aho-
ra, para su a p r o b a c i ó n definitiva, a la 
C á m a r a de Representantes. — United 
Press . 
La miseria en Illinois 
S P R I N G F I E L D , 16.—Miles de perso-
de declarar que mi p a í s tiene una ci- rebaja del i n t e r é s y el'resto de demora! ñ a s del Estado de Illinois, tienen plan-
v i l i zac ión que cuenta con cuatro mil en la a m o r t i z a c i ó n . E l Gobierno espera, i teado el desahucio de sus hogares, co-
a ñ o s de historia, y e« uno de los pri- j a d e m á s , que esta o p e r a c i ó n producirá | mo consecuencia de que la Asamblea 
meros que a d o p t ó el cristianismo. L a U n a baja general de los rendimientos' general ha derrotado .el proyecto de ley 
promesa oe no intervenir sin intormar 1 misma c iv i l i zac ión de R o m a no es mu I efectivos de las obligaciones, permitien-; de la A d m i n i s t r a c i ó n sobre impuestos 
'-'cho m á s vieja, y puedo a ñ a d i r que allí {do con ello ulteriores conversiones a la con el cual se hubieran restablecido las 
la p e r s e c u c i ó n contra los cristianos fué . : industria. actividades de socorro a los necesitados 
de tan feroz, bárbara . Nosotros desde I Mr. V a n Zeeland, ha dicho: «Había-^ interrumpidas desde el d ía 1 de mayo! 
la i m p l a n t a c i ó n del crist ianismo lo c o n - ¡ m o s adoptado el m é t o d o c l á s i c o de la L a s autoridades han manifestado que 
tinuamos defendiendo bravamente c o n - ' c o n v e r s i ó n , aquel que consiste en espe- •• 
t r a los ataques del islamismo y p a g a - j r a r a que los Fondos se coticen por en-contra otro rer servirse de la guerra 
miembro de la Sociedad de Naciones. 
F r a n c i a e Inglaterra , que de confor-
midad con el Tratado tienen derecho a 
cambiar de parecer, deber ían apoyar a 
los que preconizan s ó l o una so luc ión pa-
cífica. 
L a conciliación 
G E N O V A , 16.—Abisinia ha nombra-
do sus dos representantes para la con 
a h í los recelos internacionales y de ahí el desequilibrio del presupuesto. E n u n a l c i l i a c i ó n entre el Gobierno de dicho ^ 
palabra, de ahí la imposibilidad de Gobierno. S ó l o colocando a T á n g e r politica-
mente donde se hal la g e o g r á f i c a m e n t e , dentro de l a zona españo la , podrán ob-
viarse esas dificultades. 
P o l í t i c a e n l a E x p o s i c i ó n i t a l i a n a d e P a r í s 
M á s q u e d e a r t e s e h a b l ó d e l a c u e r d o i t a l o f r a n e e s 
nismo. Nuestras guerras nos han hecho 
permanecei* en una condic ión feudal, 
casi separados del mundo: pero desde 
que nuestra patr ia ha estabilizado en 
todos los ó r d e n e s , ofrecemos a E u r o -
pa lo que tenemos en arte, paz y cul-
tura, para lograr así algo de su civi-
l ización. E s t o h a de conseguirse gra-
duaftnente p a r a que nuestras tradicio-
nes no puedan romperse. 
L a s reformas que nosotros llevamos 
y el de I ta l ia , s e g ú n la c o n t e s t a c i ó n i a cabo han alarmado a I ta l ia , que ve 
ahora en Abis in ia una nac ión moderna, 
todo lo contrario de como nos quisie-
que el Emperador ha enviado a l Go 
bierno de I t a l i a ayer. Se confirma que 
las negociaciones entre ambos Gobier-
nos no se r e a n u d a r á n sino hasta des-
pués que pase la e s t a c i ó n de las l lu-
vias.—Associated Press . 
c ima de la p a r . . . Pero no ha podido 
sér.> 
L o s t í tu los antiguos que no se con-
viertan, deberán ser presentados para 
su estampillado en el Banco Nacional; 
no v o l v e r á n a ser cotizados en las Bol-
sas oficiales; y no se a d m i t i r á n en ga-
rant ía , ni s e r á n pignorables. L o s nue-
vos t í tu los , a d e m á s de entregarse un 
nominal 5 por 100 mayor, por lo me-
nos, que el convertido, g o z a r á n de pri-
vilegios fiscales. 
L a c o t i z a c i ó n de los nuevos t í t u l o s se 
retrasa. P a r a mantenerla estable se crea 
r a ver, salvajes, para tomar las medi- un fondo de r e g u l a r i z a c i ó n , dotado con 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 16.—A las once en punto de-
t e n í a s e el a u t o m ó v i l del Presidente de 
la R e p ú b l i c a en la explanada de Petit 
Palais , donde e x h i b í a n su discordancia, 
de un lado, ios dos grupos de gracia fin 
de siglo, y de otro un Clemenceau en 
uniforme de tr inchera con su bufanda 
y todo. A la entrada esperaban a l Pre -
sidente y su señora , para inaugurar la 
E x p o s i c i ó n de arte italiano, los repre 
res», todos se dieron cuenta de la alu-
s ión . 
Y a embalados por la po l í t i ca han ha-
blado de "las dos capitales de la lati-
nidad". E n lo que, s in duda, l levan r a -
zón. Madrid no s e r á capital del ocaso 
bello del latinismo, pero sí lo es de la 
aurora naciente de l a hispanidad. 
L a E x p o s i c i ó n reúne , como se sabe, 
obras maestras del renacimiento ital ia-
no, prestadas en su gran m a y o r í a y con 
gran favor por I ta l ia , pero t a m b i é n por 
das que creyera convenientes. Abis inia 
conf ía en que la L i g a de las Naciones 
m a n t e n d r á sus principios cuando aco-
, meta el arreglo de las diferencias que 
La Prensa francesa jseparan a ambas naciones. S i por cual-
quier motivo dicha entidad fracasara 
en la m i s i ó n de proteger nuestros de-
rechos, t e n d r í a m o s que reconocer, con 
tristeza, que los beneficios de justicia 
de la c iv i l i zac ión moderna no eran pa-
r a nosotros, y que la mejor defensa se 
ría el patriotismo. 
Nuestra act i tud—termina diciendo— 
P A R I S , 1 6 . — L a Prensa comenta v i -
vamente el conflicto í ta loab i s in io des-
pués del discurso pronunciado en el Se-
nado por el s e ñ o r Mussolini. 
E n la P r e n s a no se rechaza la idea 
de que F r a n c i a e Ing laterra hubiesen 
preparado una g e s t i ó n en Roma. 
E n las palabras de Mussolini se quie-
re ver una a l u s i ó n neta a ello. A pesar 
de todo, en los c írcu los del 
se preconiza una de l iberac ión sincera 
de los tres Gobiernos. 
"L'Ordre" pone en guardia contra to-
da acc ión mediadora, que no seria bien 
vista en Roma. 
"Le Journal" dice que hay que evitai 
1.000 millones de francos, m á s una par-
te del producto de los derechos de su-
ces ión . 
H e aquí otro caso de po l í t i ca finan-
ciera c o n t e m p o r á n e a . 
Stalin, patriota francés 
Holanda, Alemania , Aus tr ia , Ing laterra 
sentantes de este pa í s (el conde Ciano, y ha.sta Rugia y Turqu ía . F i g u r a n en m a r a de los Comunes que I ta l ia sabe 
subsecretario de P r e n s a y Propaganda ella mil quinientos objetos, No todos son las obligaciones de Inglaterra". Se ha 
Stal in ha desautorizado impl í c i ta -
mente, pero con claridad, la propagan-
da ant imil i tar is ta de sus correligiona-
rios franceses. L a frase del comunica-
do oficial de M o s c ú , en la que el dicta-
dor s o v i é t i c o aprueba la po l í t i ca de de-
digna; no ¡ ^ r n o ^ ^ d ^ 
la postura a quienes combatieron el 
aumento del servicio en filas y a quie-
nes no votan los c r é d i t o s mil i tares en 
la C á m a r a . Del mismo modo s e r á difí-
ci l qye un comunista f r a n c é s de «ob-
servancia e s t r i c t a » pueda af irmar su 
acuerdo con R u s i a y al mismo tiempo 
combatir al e j é r c i t o de su n a c i ó n , que 
tal elogio ha merecido del jefe supre-
mo del comunismo en R u s i a y fuera 
un m i l l ó n doscientas mi l personas que 
e s t á n registradas en las listas de soco-
rro, t e n d r á n que hacer frente a venia-1«. 
dera hambre en el plazo de unos d ías ta comb'naci0". T *& 1931 sa taren por 
calle.—United Press . 
* * * 
De los dos proyectos sobre los bonos 
a los ex combatientes que pugnaban en 
las C á m a r a s de W á s h i n g t o n , los "estra-
tegas" de la m a y o r í a escogieron aquel 
que justifica con mejores argumentos 
un veto presidencial: el de Patman. Co-
mo no t e n í a n fuerza para rechazar loa 
dos, votaron el peor, el que obliga B im-
primir billetes sin contrapartida ningu-
na, por valor de dos mi l millones de 
dólares . Se trata de una grande y des-
carada inflación fiduciaria para un gas-
to d i f í c i l m e n t e justificable y una infla-
ción cuyos efectos pueden hacerse sen-
tir pronto y quizá mal . 
Pero antes de seguir, expliquemos en 
qué consiste este problema de los bonos, 
pesadilla constante de los Gobiernos nor-
teamericanos desde que en 1920 a p r o b ó 
la C á m a r a de representantes la prime-
r a ley sobre este asunto. E n aquella 
ocas ión r e s i s t i ó el Senado; en 1922 el 
Presidente Harding puso el veto a una 
segunda ley, y t a m b i é n por falta de 
m a y o r í a en el Senado no pudo ser anu-
lado el veto presidencial. 
L o s "Bonos" no son pensiones. Pue-
den compararse a las p ó l i z a s de segu-
ros de vida. Tomando como razón que 
mientras los soldados se b a t í a n los no 
movilizados realizaban fuertes ganan-
cias se decidió conceder a cada soldado 
un dólar de premio sobre su paga por 
cada d ía que hubiese estado en filas, 
m á s 25 c é n t i m o s de dó lar por cada d ía 
pasado en servicio fuera del pa í s . Nor-
t e a m é r i c a g u e r r e ó , aproximadamente, 
diez y ocho meses, pero algunas fuer-
zas continuaron t o d a v í a en E u r o p a por 
seis o siete meses, de modo que el va-
lor de esas pó l i zas se calcula por tér-
mino medio en 400 d ó l a r e s cada una 
en 1919. 
E s a pó l i za se debe hacer efectiva en 
1945. P a r a entonces su valor habrá au-
m e n t a d o — t é r m i n o medio—a 1.000 dó la -
res, que se p a g a r í a con una especie da 
fondo de a m o r t i z a c i ó n dotado en el pre-
supuesto de una c o n s i g n a c i ó n anual que 
servia al mismo tiempo para pagar la 
pól iza í n t e g r a a las famil ias de I03 que 
morían . 
Solo -quo bien pronto s e quiso movi-
lizar esas pó l i zas , y por una ley de 1924 
se a u t o r i z ó a los ex combatientes a 
contraer p r é s t a m o s sobre sus bonos. E l 
valor de esos p r é s t a m o s aumentaoa ca-
da a ñ o a part ir de 1926, E n esta techa 
por cada 1.000 d ó l a r e s — v a l o r de la p ó -
liza en 1945—se p o d í a sol icitar créd i to 
hasta 87 dó lares . Tampoco satisfizo es-
puesto que los fondos de las organiza-
ciones locales de caridad se han agota-
do. E n Chicago solamente se han pre-
sentado tres mi l demandas de desahucio. 
Los jefes c ív icos han dirigido un l lama-
miento a los caseros para que esperen 
encima del veto del presidente Hoover 
—estaban a la v is ta las elecciones pre-
sidenciales y los ex combatientes son 
cerca de cuatro millones que s e n t í a n y a 
los apuros de la cris is—se a u t o r i z ó a 
contraer p r é s t a m o s hasta la mitad del 
que se solucione la c u e s t i ó n legislativa ^ de ^ P°lizai ? decir' ha f t f 500 
6 dólares . E l í n t e r e s de esos p r é s t a m o s 
era del 3,50 por 100. 
Ahora se quiere liquidar esos bonos al 
£ipo de 1945, lo que representa pagaf 
unos dos mil millones de dólares . E l 
proyecto de P a t m a n tiene la ventaja 
de no cargar el Tesoro con una deuda 
m á s inevitable si, como otros defen-
sores de los ex combatientes ped ían , se 
hubiese recurrido a l e m p r é s t i t o . Con 
todo, es una in f lac ión que el presiden-
te Roosevelt rechaza. Se s u p o n í a qua 
en el Senado no h a b í a m a y o r í a bastan-
te para anular el veto—se necesitan las 
dos terceras partes de votos en las dos 
C á m a r a s — ; pero desde que dos auto-
de Floreros y Bodegones en la P intura 
E s p a ñ o l a , organizada por la Sociedad 
de Amigos del Arte , nos mueve a co-
mentar l a considerable labor cultural 
realizada por la a g r u p a c i ó n antedicha. 
Porque no es el sugestivo conjunto de 
cuadros que se exhibe en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos e x p o s i c i ó n de 
excepcional c a t e g o r í a en los gastos de 
la Sociedad. Anualmente, brinda la be-
n e m é r i t a a g r u p a c i ó n a los e s p a ñ o l e s 
amantes del A r t e un conjunto de obras 
a r t í s t i c a s , muestrario selecto que ilus-
tra, con el rigor de su d i s t r ibuc ión or-
nica, un sector restringido e i m p o r - ¡ ridades financieras han declarado que 
ninguna m o v i l i z a c i ó n . Queremos la paz 
Gobierno ¡para ponernos al nivel de las naciones 
occidentales.—United Press . 
M u s s o l i n i o f r e c e p r e m i o s a 
l o s q u e s e c a s e n 
R O M A , 16.—Mussolini ha prometido 
un premio de cinco mi l liras a cada uno de ella 
de los oficiales del Ejérc i to , la A v i a c i ó n | Con todo. b a s t a r á esta censura pa-y yerno de Mussolini, el Prefecto de cuadrog De égto3 gólo se exhiben qui- "amado al embajador en R o m a para que la se ca5e 0freci- ira detener a" los c o m ú n i s t a s ' T r a n V ^ 
Roma, el embajador y otras personali-;nientos Se exponen, a d e m á s , trescien- informe ? reciba ordenes del Consejo d e L l A n t n ^ ha „ lns «J™ „ ! r r i r w ^ „ . ^ ^ ^ _ ™ C € ^ 
dades) y las autoridades francesas. Y:tos objetos diferentes de arte, dosCien. |mmi5tros- y el fon.do f e l Tunes de hoy 
presentaban las armas , firmes en los|tog cincUenta dibujos (entre ellos el á l - no tltubeo en escribirle a I ta l ia que los 
pe ldaños de la escalinata los Coraceros 1 bum de log sultanes de Bel leri ) , dos- incidentes ocurridos (en Et iopia) no 
de la Guardia presidencial. I cientos cincuenta grabados, ciento cin- Pueden ser excusa P a r a retorsiones en' 
A la salida, una hora después , aguar- cuenta manuscritos, doscientas m e d a l l a s , f r a ^ escala"; que Et iopia es miembro 
daba al Presidente la misma d e c o r a c i ó n . ! y muchos bronces p e q u e ñ o s del Tizane- de Ia L i g a de las Naciones y. por tanto, 
pero mayor n ú m e r o de personas: un lio y Bell ini . E n el local del juego de "o se puede emplear la guerra contra 
par de docenas de f o t ó g r a f o s y periodis- pelota m u é s t r a s e como complemento un!e"a- No admite, pues la in terpre tac ión 
tas, ofendidos por que no se les de jó elenco de cuadros y esculturas italianos de que se trata de un asunto ^colonia) 
entrar, firmaban su nota de protesta modernos. E s t a E x p o s i c i ó n ha sido inau- corn0 quiere demostrar I ta l ia 
miento se h a hecho a los empleados del en sus trabajos contra la n a c i ó n y sus 
Gobierno.—Associated Press . 
c á m a r a s amontonadas en el gurada por la tarde. con las 
suelo. 
Acto seguido, las altas personalida-
des t r a s l a d á r o n s e a l sa lón de fiestas del 
Ayuntamiento, donde se ha servido un 
almuerzo de doscientos cincuenta cu-
biertos. Ignoro si entre los concejales 
asistentes figuraban los ocho comunis-
tas ortodoxos y los cuatro pupistas di-
sidentes rec ién elegidos. Si siguen el 
ejemplo de M o s c ú habrán estado y ha-
brán oído los brindis del conde Ciano y 
del ministro Louis Marin. E n ellos, en 
S i acaso 
Ise acuerda de lo colonial el "Times", es 
para con cierta crueldad, recordar la 
Lo de Abisinia derrota del general B a r a t e r i hace trein-
ta años . 
La situación económica Si ante (o tras ) los cuadros se ha 
hablado de po l í t i ca y a i m a g i n a r á el lee- ' 
tor lo que é s t a hoy p r e o c u p a r á . E l con- Pasadas las elecciones, toda la aten-
flicto í t a l o a b i s i n i o va tomando mal ses-;ci5n se cambia ahora a lo económico , 
go. A q u í en P a r í s , d e s p u é s del discur- j qUe no e s t á bien, y a lo financiero, que 
so e n é r g i c o de Mussolini. sigue el silen- e s t á peor. Hoy, el ministro de Hacien-
do y le hacen la vista gorda. Apenas da ha visitado a F landin para tratar 1 
si el colaborador d i p l o m á t i c o de " L e del presupuesto y de la s i tuac ión de la 
Journal" se atreve a advertir el que, Hacienda, teniendo con el presidente 
I n d i c e - r e s u m e n 
17 mayo 1935 
L a vida en Madrid F á g . o 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
Deportes P á g . 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 
Aventuras del Gato Fé l ix ... 
Manos blancas no ofenden, 
o adivina qu ién te dio, por 
Alfonso Retortillo y Tor-
nos •• 
Notas del block ......t... 
E n el mismo yunque (folle-
t ín) , por Jeanne Coulomb. 
P á g . 
embates contra el patriot ismo? Por-
que, en definitiva, de poco sirve que se 
abstengan de combatir al e jérc i to s i con-
t i n ú a n su propaganda para matar el 
e sp ír i tu nacional. Y es m á s difícil to-
d a v í a poner freno al comunismo fran-
c é s desde que han registrado no m á s 
al lá del domingo un buen triunfo en 
•las elecciones, el mayor, desde luego 
tante del tesoro a r t í s t i c o nacional 
Son muy varios los sectores del arte 
e spaño l explorados por los Amigos del 
Arte en sus admirables exposiciones 
primaverales; exposiciones m o n o g r á f i -
cas siempre, en las que el i n t e r é s ar -
t í s t i co se realza por su o r g a n i z a c i ó n 
r'„ iosamente h i s tór i ca . Obras de arte 
puro o de arte industrial se agrupan, 
allegadas de las m á s diversas proceden-
cias; los desvelos de l a Sociedad se 
centran en ampliar lo m á s posible el 
circulo de a t r a c c i ó n de objetos ar t í s t i -
cos para dotar de una s i g n i f i c a c i ó n to-
tal i taria e s p a ñ o l a a sus anuales expo-
siciones. Y la experiencia de varios 
a ñ o s ha confirmado c u á n provechosos 
esa in f lac ión no pod ía producir efectos 
sensibles, se teme que a l g ú n senador 
contrario al proyecto se deje a r r a s t r a r 
y los defensores del mismo obtengan 
los cuatro votos que les faltaron en la 
primera v o t a c i ó n p a r a disponer de las 
dos terceras partes de los sufragios. 
R. L . 
L o s t r a j e s i n d e c o r o s o s d e 
p l a y a , p r o h i b i d o s 
resultados para el perfecto conocimien- Multas V DriSIOn para IOS QUe DraC-
to de nuestro Arte p r e t é r i t o derivan de x- i J i- ~ . . 
•tiquen el desnudismo en Cataluña esta «movi l ización^ 
de arte. 
pr imaveral de obras 
Ante todo, y a la zaga de l a prepa-
ratoria rebusca de objetos, inespera-
dos hallazgos sacan a luz obras a r t í s -
ticas de in terés , olvidadas o semidesco-
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
trs cadencias r e t ó r i c a s e i n n ú m e r a s |Prestos los soldados, no hay razón para una conferencia de dos horas. L o que, 
apelaciones al latinismo, se ha dado i «l116 no se acuda a la prudencia y se sin duda, ha ocasionado una reca ída dt 
^ - ¿ d e p r o p ó s i t o ? — l a i m p r e s i ó n de que, ldeje I ta l ia de aventuras en el T r ó p i - ! F l a n d i n , que ya no podrá presidir ma-
hoy por hoy, no existe en el mundo!co- U n corresponsal amable—el de " L e j ñ a ñ a el Consejo de ministros. M á s des-
sino pol í t i ca . L a belleza robusta y bo- Temps"—llega hasta pretender probarjpacio, otro d ía informaremos a l lectoi 
nachona de la Venus ticianesca, como que la m o v i l i z a c i ó n y el envío de tro- de este dif íci l asunto de la Hacienda, 
el divino encanto de las v í r g e n e s de;pas al A f r i c a ha producido mejoras en non-, a c i ó ría «I i sin 7 a 
Rafael o el Tiépolo , habrán suscitado i la e c o n o m í a italiana. Todo lo cual prue- u e m a s i a a a a l i a n z a 
s e ^ i ^ u n f T Z ^ ^ Í ^ ^ T H " 0 ^ 0 ^ n n u n T ' n0 S ' D I ' U N D & en los círcuH E1 ^ r l s i e n " ^ c e esta m a ñ a n a oc aiguna. lodas é s t a s han ido encam -1 po l í t i cos que el 7 de enero hubo en Ro- ™ „ ^ «ÍS«-^ A A „ 
nadas a realzar el acuerdo í ta lofrancéa ma. a m ¿ de los acuerdos S i c o s co-Vnvinr H 0f.,c,0S1fdad' ^ s e . v a n a 
.V a cantar la necesidad y la justicia nocidos, el c o m p r o m l i s ^ * M o s c ú p . r a 
^ una al ianza de estos pa í s e s contra te de F r a n c i a 5o S r m r í í ^ J ^ ^ ^ ' , ^ S S ? d.eC,r ' Í J S ? ' 
<los ataques dc los barbaros>. Aunque, I ta l ia en Et iopia a,el revuelo que la noticia ha producido. 
•Marín, el autor de esas nalahra<i nn r»o x ̂ ,1™* , . ^ Prensa de derechas protesta indig-
! P R O V I N C I A S . — M a ñ a n a salen para 
j Madrid el gobernador de Asturias y 
| una Comis ión de Ayuntamientos— 
|| Ayer tomaron poses ión los conseje-
11 ros de la C E D A en la Generalidad 
(pág. 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . —' Roosevelt pone el 
veto a los Bonos de los ex combatlen-
1 tes .—El Gobierno inglés l lama a su 
embajador en R o m a para que le in-
forme sobre cV conflicto de Abisinia 
(pág. 1).—Se ha firmado el acuerdo 
entre R u s i a y Checoslovaquia (pág 4) 
de los que han conseguido hasta ahora.! n.0Cldas; l a e x p o s i c i ó n m o n o g r á f i c a mo 
Pero el i n t e r é s de la d e c l a r a c i ó n de •tiva siemPre un provechoso «recuento» 
de a l g ú n sector del tesoro a r t í s t i c o na-
cional. E n lo que respecta a l a inves-
t i g a c i ó n y a la crit ica, no suelen ser 
menos provechosos sus resulados: sur-
gen artistas, se identifican obras, se 
definen grupos e s t i l í s t i c o s , se resuelven 
problemas de a t r i b u c i ó n . Y todo mer-
ced al fortuito contacto de obras de la 
especie, o r g á n i c a m e n t e distri-
buidas; a g r u p a c i ó n que permite a los 
estudiosos controlar sus investigacio-
nes realizando una labor cr í t i ca , eficaz. 
Finalmente, hemos de l lamar la aten-
ción sobre el « formato> que s í s t e m á t i 
Sta l in ha de buscarse mirando a R u -
^ i a m á s que a F r a n c i a . A esta poten-
cia no ha de causarle perjuicios cual-
quiera que sea su efecto en las masas 
I comunistas. E n cambio, este elogio al 
; e j é r c i t o f r a n c é s en boca del jefe comu-
¡n i s ta ; este elogio que, por estar escri-
¡to en un documento internacional, es 
algo n- 3 duradero que tres frases en | J1̂ 8J113-
un discurso, s e ñ a l a una etapa m á s en 
la t r a n s f o r m a c i ó n de las ideas s o v i é t i -
cas, en el camino recorrido desde que 
los per iódicos de M o s c ú recibieron la 
consigna de fomentar el patriotismo, 
como medio eficaz de mantener el E s -
tado rojo. U n paso m á s es, sin duda, 
fomentar el patriotismo de los ejérc i -
tos ajenos, siempre que se muestren 
propicios a combatir a l lado del de la 
U n i ó n S o v i é t i c a . Anteayer, el e jérc i to 
B A R C E L O N A , 1 6 . — M a ñ a n a , el "Bo-
let ín de l a Generalidad" publ i cará un 
importante decreto del s e ñ o r Pich y 
Pon acerca de la inmoralidad en las 
playas. Por él se prohibe, para el pró-
ximo verano, la entrada en las playas 
del litoral de C a t a l u ñ a con ttajes de 
baño incompletos o que aten ten a la 
moral. 
Se i m p o n d r á n multas de cien pesetas 
a los que lleven trajes inconvenientes, 
y se c a s t i g a r á con multas importantes 
y prisión a los que practiquen el des-
nudismo integral. 
D o s c o n f e r e n c i a s d e l p a d r e 
U r b e l e n P a r í s 
camente adoptan estas b e n e m é r i t a s "ex-
posiciones; inmejorable criterio, al que P A R I S . 1 6 . — E n el Instituto de E s -
primordialmente se debe la eficacia de tudios H i s p á n i c o s , ha dado esta noche 
sus resultados. De las exposiciones or- !ina conferencia sobre «El Monasterio 
ganizadas por la Sociedad E s p a ñ o l a de T 08 y su valor ar t í s t i co» , el pad^e 
Amigos del Arte , queda siempre re- t i 0 P.érez de Urbe1' ^ ayer por l a 
f r a n c é s ; ayer, el e j é r c i t o checoslovaco.!cuerdo perdurable por el C a t á l o g o mo- "l .dl0 otra conferencia en la mis-
¿ Q u é queda de la unión del proleta-1 numental que se publica con posterio- 'm^ tnbuna acerca del tema «Cas t i l l a 
riado, si con una mera al ianza el Esta-1r idad a su clausura. E n él, un enjun-:pri va y el conde F e r n á n Gonzá lez» , 
do proletario por def in ic ión desautoriza diosC) estudio prel iminar anal iza el te- L L E G A M A D A R I A G \ 
la propaganda de la I I I Internacional? j ma m o n o g r á f i c o de la E x p o s i c i ó n , y re-! PART<? m r>~ * 
„ . . ; ' A ¡coge sus e n s e ñ a n z a s . He aquí , claramen-1 ha l leíarin ^ 7 < x dc Londrea, 
Exposiciones de Arte te de manifiesto, la elevada asp irac ión¡ de MSÍHXO Ca' don Salvador 
— ¡cul tural que mueve a los organizado- ^ f o r o n J i ^ ^ 6 mafiana dará una 
E L é x i t o dc la interesante E x p o s i c i ó n ¡res de estas exposiciones. Ilit ca E t lnv,tado Por la Sociedad Po-
Viernes 17 de mayo de 1935 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A Ñ O X X V . — N ú m . 7.914 
A y e r f u é s u s p e n d i d a l a d i s c u s i o n d e l a l e y d e P r e n s a 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n i n d i c ó l a c o n v e n i e n c i a d e u n n u e v o e s t u -
d i o . F u é a p r o b a d a l a a n t i c i p a c i ó n d e l a u m e n t o d e p r e c i o d e l o s p e r i ó d i c o s 
E L S R . G I M E N E Z F E R N A N D E Z , V I C E P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
dos de izquierda protestan, y se produ-
cen un nuevo alboroto. 
E l señor Iglesias 
" E s a libertad de Prensa que incitaba 
a los delitos, que exaltaba los delitos, 
que glorificaba los delitos"..., esa liber-
tad no la quiere el s e ñ o r P ó r t e l a . T a m -
poco quiere la libertad de P r e n s a que 
sirve para calumniar o para abrirse pa-
so hasta las c^jas de caudales. Y de 
manera menos exp l í c i ta , aunque no me-
nos c lara en el fondo, tampoco quiere la 
poner que no se cumpl ió este trámite por 
mi antecesor por estar cerradas las Cor-
tes. 
Ahora yo he de decir que nadie e s tá 
interesado m á s que el ministro de Co-
municaciones en que la ley de Bases ven-
ga a la Cámara , y nadie m á s interesado 
por una cosa, porque al derogarse la an-
tigua ley se deja al libre arbitrio mi-
nisterial todo lo relacionado con el per-
sonal que del ministerio de Comunica-
ciones depende. E s decir, 40 6 50.000 
Don E M I L I A N O I G L E S I A S (radical) 
dice que hace tres meses, en una reunión 
'de su minoría , se e x a m i n ó este proyecto 
.a fondo. E n la ocas ión presente hemos 
I cre ído que el Gobierno se ha visto obli-
gado a traer a la C á m a r a una base de 
d i scus ión . E l partido radical combat i rá 
en este proyecto todo aquello que roce 
la libertad del ciudadano en la emis ión 
de su pensamiento. Nosotros creemos que 
. d e s p u é s de la ley f u n d a m e n t a l , h á y dos 
a la Cámara , que es lo que creo aebe!muy importantes y necesarias al desari.0 
lio del Estado: una, la ley Electoral y 
otra, la ley de Prensa. Somos contrarios, 
no sólo a la censura, sino a todas aque-
llas trabas que impidan al ciudadano ex-
presar noblemente su sentir, pero con 
ello no negamos la necesidad del Gobier-
no de buscar los medios de corrc|;ir y 
castigar los desmanes. Somos partida-
rios de la justicia y que a cada delito 
corresponda una pena, y cuando és te se 
Sin d i scus ión se aprueba una proposi- cometa se ejecute aquél la implacable-
.hombres dependen de la voluntad minis-|ci^n de.ley modificando el art ículo s é p - | m e n t e . (Aplausos de los radicales.) 
ley de Prensa, o por dicta- y és ta es demasiada carga. Creo timo ¿e \a \eyt que eleva a quince cén-l E l señor M A R I A L (de la E s q u e r r a ) , 
ser hombre de conciencia; pero, como to-Ujmog ei precio m í n i m o de los per iódicos . !en nombre de su minoría , dice que se 
hacerse desde este banco 
E l s eñor M O R E N O Q U E S A D A recti-
fica. 
E l señor A L O N S O R O D R I G U E Z rue-
ga al ministro de Obras públ icas que 
traiga a la Cámara un expediente y el 
s e ñ o r Marracó le promete hacerlo asi. 
( E n t r a el jefe del Gobierno.) 
E l precio de los periódicos 
cado a la defensa nacional—proyectos t e r p r e t a c i ó n caprichosa de los votos es-
rde G u e r r a y de la Presidencia en la 'cr i tos de los ausentes, 
parte re lat iva a a v i a c i ó n — s e ocupará 
t a m b i é n de la ley de Prensa en re lac ión 
men puesto a d i scus ión . ¿ Q u é quiere, 
pues, el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares ? ¿ Qué 
quieren los acerbos impugnadores del 
proyecto? Porque eso es lo que falta. 
Ideas positivas. Y por parte de algu-
nos, ideas positivas y lealtad en la dis-
cus ión . H a s t a ahora el s e ñ o r L ó p e z V á -
re la es el ún ico que ha dicho c laramen-
te que no quiere ley de ninguna clase 
y que le basta con los a r t í c u l o s del Có-
digo penal. Pero ni las intervenciones 
nasales del s e ñ o r Recasens Siches, n i el 
examen que don Emi l iano Iglesias hizo 
del proyecto "en el terreno de la filoso-
f ía" y fijándose principalmente en los he-
chos ocurridos "después de la post-gue-
r r a " nos han aclarado nada. E l debate de 
ayer no arrojó luz alguna sobre el pro-
blema y no tuvo de notable m á s que lo 
que y a se ha dicho del ministro de la Go-
b e r n a c i ó n y un discurso brioso del s eñor 
Maeztu. L o d e m á s desped ía un tufo de 
habilidades y maniobrillas completa-
mente desplazadas. 
V é a s e el orden del debate y perdó-
nesenos la e x a g e r a c i ó n de emplear las 
palabras "orden" y "debate" para lo 
dos los hombres, también puedo serlo de 
pasión. Y és ta es la razón por la que ten-
go interés en que esta ley de Bases se 
apruebe, para que el personal que de-
pende de los Cuerpos que forman el mi-
nisterio tengan las normas y no e s t é n 
sujetos al arbitrio del ministro. Tenga la 
seguridad el señor Moreno Quesada que 
en cuanto pasen los d ías estos que se 
es tán dedicando a la preparac ión de los 
Presupuestos, inmediatamente me dedi-
caré a la preparac ión de la ley, para lo 
cual me inspiraré en los m á s altos in-
tereses del Estado y en la propia dig-
nidad del personal 
Dice así el nuevo art ícu lo : " E s t a ley em-iopondrán a esta ley. 
pezará a regir, por lo que se refiere a 
la venta de los periódicos , a los cinco 
d ías de publicada, y por lo que se refie-
re a la suscr ipc ión de los mismos, el día 
1.° de julio de 1935." 
Jiménez Fernández, vice-
presidente 
Se procede á la e lecc ión de primer vi-
cepresidente de la Cámara , para cubrir 
la vacante del señor Casanueva. Resulta 
elegido don Manuel Giménez Fernández , 
No he querido contestar con evasivasipor 119 votos, que son todos los emiti-
nl hacer promesas que luego podrían ré- dos. No han votado los monárqu icos ni 
sultar incumplidas. He preferido seí- leal lias izquierdas. 
E l P R E S I D E N T E concede la palabra 
al s eñor Pellicena para rectificar; E l se-
ñor P E L L I C E N A , de la Ll iga, pregunta 
qué es lo que se va a rectificar, pues no 
hay proyecto a su manera de ver ni po-
nencia ni Comis ión . Pide que se suspen-
da tista d i scus ión o que se retire el dic-
tamen. 
E l señor M A R T I N E Z M O Y A , por la 
Comis ión , comienza diciendo que é s ta iba 
a reunirse para elegir los cargos vacan-
tes al ocupar su presidente, el s e ñ o r . G i l 
Robles, su vicepresidente, el señor Royo 
y los vocales s eñores S a l m ó n y Luc ia , 
puestos en el Gobierno. Los miembros ac-
tuales de la Comis ión no han podido re-
unirse todavía . E s o no quiere decir que 
D e f e n s a n a c i o n a l y l e y d e P r e n s a , a l C o n s e j o d e h o y 
S o b r e l a l e y d e P r e n s a v a a f i j a r s e e l c r i t e r i o d e l G o b i e r n o . E l m i n i s t r o 
d e T r a b a j o i n f o r m a r á a l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a d e l P a r o . S e e s p e r a 
r e s o l v e r l a s d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s e n a m b o s p r o y e c t o s 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l s e p l a n t e a h o y d e n u e v o e n l a s C o r t e s 
Aunque ej Consejo de hoy e s t á d e d l - , t e n c i ó n parlamentaria se hizo una in- n izac ión algo m á s semejante a la de 
con el debate parlamentario de ayer. 
Como este Gobierno se encuentra con un 
proyecto anterior, tiene que formar cri 
los Bancos. 
» * * 
E l s e ñ o r Calderón ha manifestado Se r e c o g í a ayer en los pasillos de la 
C á m a r a un ambiente de franca div is ión |que v a a ser retirado el dictamen de 
entre los parlamentarios socialistas. lia s e c c i ó n "Obligaciones generales", del 
1 Presupuesto, a fin de introducir modl-
La ley de Prensa |ficaciones sugeridas por el ministro, ta-
les como incorporar los intereses de la 
terio sobre él, pero puede asegurarle A] abandonar la C á m a r a el ministro Deuda ú l t i m a m e n t e emitida. 
que el proyecto se m a n t e n d r á , aunque de la Gobernac ión fué interrogado por 
con modificaciones. Los ministros de iog peri0dista3 acerca de la ley de Pren-
derecha, algunos de los cuales han con-!sai EÍ . s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares dijo 
tribuido a suavizar en el dictamen los,que. c o n c e d í a gran importancia al acuer-
t é r m i n o s del proyecto, no t e n d r á n in- do que sobre el asunto se t o m a r á en 
conveniente en var ias reformas y M el Consejo de hoy, y t a m b i é n a lo que 
muy posible que se suprima la parte re - ¡op ine la C o m i s i ó n parlamentaria, por-
lat iva a fianzas. As i se recogerá , s e g ú n ; que es necesario que la ley tenga plena 
E l s e ñ o r Chapaprieta se propone pre-
sentar la ley de Autorizaciones—o de 
Restricciones—el p r ó x i m o martes. 
Los tradicionalistas 
L a m i n o r í a tradlcionalista e n t r e g ó 
ayer a la Prensa una nota en la cual 
se habla previsto, el resultado del deba-1 Habilidad, y a que ser ía difícil aprobar j anuncia su propós i to de estudiar con ia 
té de totalidad. i una ley que tuviera en contra a la m a - , may0r objetividad los proyectos de pu-
Actitad de los radicales j rr5a df l0S fSH**** 7 SCC"! büe idad . paro obrero y fomento de la tor parlamentario. 
Poco antes de las ocho de la noche 
a b a n d o n ó la C á m a r a el ministro de la 
L a l e y d e P r e n s a 
(Preside el señor Alba) . E l ̂ señor M O Y A 
dice, d ir ig iéndose a las izquierdas, que 
constantemente le interrumpen, que es 
muy fáci l destruir, pero lo que hace fal-
gW««¡£jS álJSjg ley- E1lla calumnia, de la mentira y do la d l - I ^ J S y S í t r í ^ c ^ í t a ^ S S S ^ 
señor L O P E Z V A R E L A radical, consu- f a m a c i ó n . " | medio de enmiendas que estamos di°-
me un turno sobre la totalidad en con- , I r u j en c o n t r a | puestos a recoger para mejorar el dic-
tra del proyecto. Es te proyecto trata se ^ 'tamen * * * 
sustituir a la ley de Imprenta del año1 
Nadie recordaba ayer que el partido 
radical haya acordado oponerse a un 
proyecto aprobado por un Consejo de 
ministros que pres id ía el s e ñ o r Lerroux ' Guerra , s e ñ o r Gi l Robles. Con anterio-
y suscrito y preparado,- previo incluso ridad hab ía celebrado una conferencia 
el asesoramiento de la Comis ión j u r í - l c o n el s e ñ o r Alba , de la que no dió re-
no exista la Comis ión como s e - h ^ dicTo''Ldica asesora, por un ministro de signi-i forencia. Los periodistas le pregunta-
ficación tan poco dudosa como el s e ñ o r ron qué ocurr ía , con el proyecto de ley 
83. Con las trabas que en él se ponen la1 E l señor I R U J O consume un turno en I 
que no tuvo de una cosa ni de otra. E l ba, será otra mordaza mucho m á s fuer 
función ciudadana de emis ión del pansa- f 0 1 ^ - Dice ^ hay que legislar sobre 
miento queda completamente imposibili-i a imprenta. No sobre los abusos de la 
tada de ejercerse. A este respecto re- ímTPr^.nta; , , T 
cuerda que la ley de Orden públ ico vo-! Defiende la vigente ley de Imprenta, 
tada por las Constituyentes, cuando un V Para sustentar su tesis lee un articulo 
Gobierno creía que él era la Repúbl i ca , idel "Norte de Castilla", en el que se di-
puso la primera mordaza a la libertad Ice que en E s p a ñ a existe una buena ley 
del pensamiento. Y esta ley. si se aprue - ¡de Imprenta, en la que pueden introdu- |ra se h a r á cargo de lo difícil de su si-
E l m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n 
Pide la palabra el ministro de la Go-
bernac ión . "El señor P O R T E L A V A L L A -
D A R E S comienza diciendo que la Cáma-
s e ñ o r L ó p e z Váre la , que combate la ley 
y dice que basta con el Código . E l se-
ñ o r Maeztu que clama, con esa s incera 
c o n v i c c i ó n suya, porque se acabe con las 
te que aquél la . L a aprobac ión de este 
proyecto c a u s a r á un daño enorme a la 
polít ica española . ( E n t r a el s eñor Gi l 
Robles.) Un mazacote como este proyec-
to no lo he visto nunca. Se refiere des-
pués a la suspens ión de algunos perió 
libertades que no son libertad. Libertad :dicos, y, concretamente, a la de " E l So-
cirse algunas modificaciones para poner- tuac ión . De un lado, se han expuesto 
la a tono con los tiempos modernos. Lee ideas y principios que siempre compar-
también unos párrafos de discursos pro-1 ti, de las cuales no he renegado ni re-
nunciados por el señor Gil Robles, en los 
que el actual ministro de la Guerra pro-
testa de las medidas excepcionales que 
se toman contra la Prensa. H a b é i s de te-
ner en cuenta que con la misma vara 
negare nunca, pero, por otra parte, he 
de tener en cuenta la responsabilidad que 
me confiere este puesto, desde el cual 
siento la necesidad de que hay que dar 
un camino de ley, de orden, que sea 
Vaquero. Por eso produjeron ayer ex-
t r a ñ e z a las manifestaciones del s e ñ o r 
G u e r r a del Río , en el sentido que la 
m i n o r í a radical se hab ía pronunciado, 
hace tres meses, en contra de este pro-
yecto. ' 
Ante esas manifestaciones, d e s p u é s | h a r á s e r á introducir las modificaciones 
de una c o n v e r s a c i ó n de los s e ñ o r e s Al -1 necesarias sobre un texto que a l fin 
ba y G i l Robles, se s u s p e n d i ó la di^- y al cabo' es de un n^mstro radical , 
c u s i ó n del tema e incluso la se s ión . * * * 
Persona que laboró en la Coínis ión 
de Trensa . 
— M a ñ a n a — d i j o el señor Gi l Robles— 
tendremos en el Consejo un cambio de 
impresiones sobre esto y ae f i jará el 
criterio del Gobierno. Desde luego, el 
proyecto de ley no se retira. L o que se 
de injuriar, de calumniar, de difamar. 
"S i la libertad es esa, maldita sea la 
libertad". E l s e ñ o r Trujo, que cumple 
con su deber de no estar conforme. E l 
s e ñ o r Barc ia , cuya actitud y a conoce-
mos; pero que no quiere dejar de exhi-
bir un producto de su acreditada lato-
ner ía . Provoca incidentes y no quiere 
hablar del bienio. E l s e ñ o r Iglesias, cuyo 
discurso no tiene m á s i n t e r é s que el po-
l í t ico , derivado de hablar en nombre de 
l a m i n o r í a radical. E l s e ñ o r Mar ia l . que 
cialista". "Yo no comparto ni compart i ré 
las ideas ni las doctrinas do ese grupo 
pol i t izó; pero creo que a un partido que 
trae cuarenta o cincuenta diputados a 
las Cortes no se le debe tener apartado 
de la vida política. Y hay que apartar 
todas las trabas que para' su retorno a la 
vida públ ica aparece. ( E n t r a el minis-
tro de Justicia.) L a opinión públ ica y la 
Prensa e s t á n en contra del proyecto y 
contra esta or ientac ión que representa 
el dictamen que discutimos. L o que ha-i tra protesta contra un abuso de poder 
ce preciso es crear un Estatuto econó - j ( E n t r a n los ministros de Gobernac ión , 
mico e interno de la Prensa. Y una vez Guerra y Marina.) 
hecho esto es cuando podremos entrar 
en otros aspectos. L o primero que hace 
falta es suprimir la causa. 
que midiereis seré i s medidos. E n el ble- un valladar al hasta ahora caminar fá-
nio se hizo la ley de Orden público, yjCil de la delincuencia y la revolución, 
ha servido para que, en manos vuestras, Por otro lado, el Gobierno, pensando en 
especial para la ley de Prensa recor-
daba anoche: 
— E l dictamen de la ley data de mu-
cho menos de tres meses, y en la Co-
mis ión colaboraron y votaron los radi-
cales. E n t r e los ponentes figuraron, al 
lado del s e ñ o r L u c i a y del s e ñ o r Gi l 
Robles, radicales como el s e ñ o r Mart í -
nez Moya. L a labor de la C o m i s i ó n ha 
suavizado el proyecto del s e ñ o r Vaque-
ro, defendido por los radicales, y desde 
luego ha suprimido intromisiones guber-
nativas. Dentro de la Comis ión la opo-
s ic ión fué llevada por algunos periodis-
t 
E l 
e c o n o m í a nacional. Hace notar la no-
ta que en la dec larac ión ministerial se 
hizo caso omiso de las cuestiones de 
e n s e ñ a n z a y anuncia que el diputado 
s e ñ o r Toledo p r o v o c a r á un debate so-
bre estas materias. 
Tomas de posesión en 
Trabajo 
A las doce de la m a ñ a n a , en el ministe-
rio de Trabajo , se ver i f i có ayer la toma 
de p o s e s i ó n del nuevo subsecretario, don 
J o s é A y a t s . E l ministro p r o n u n c i ó unaa 
frases, diciendo que, por la ausencia del 
subsecretario saliente, t e n í a mucho gus-
to en dar p o s e s i ó n al s e ñ o r Ayats , el 
cual no era n i n g ú n desconocido en la 
casa, pues de jó una acreditada labor 
ministro de la Gobernac ión en- real izada en tiempos en que fué mi-
nistro el s e ñ o r Anguera de Sojo. 
E n la D i r e c c i ó n de T r a b a j o t o m ó pe-
s e s i ó n acto seguido el nuevo director, 
s e ñ o r P a b ó n , que reemplaza a l señor 
creia' LJiled. C a m b i á r o n s e los discursos de ri-
gor. 
c o n t r ó en los pasillos al diputado radi-
cal don Emi l iano Iglesias, a quien feli-
c i tó por su i n t e r v e n c i ó n en el debate 
de la ley de Publicidad. A preguntas de 
los periodistas m a n i f e s t ó que él 
que el proyecto ser ia retirado. 
Dice Lerroux 
A l llegar ayer a la C á m a r a el s eñor 
Lerroux estuvo conversando con los pe- dlJ0 ayer 
Programa parlamentario 
E l s e ñ o r Alba, d e s p u é s de la sesión, 
r iod í s tas . M a n i f e s t ó que hoy h a b r á Con-
sejo en la Presidencia. 
E l programa para la s e s ión de m a ñ a -
na, es el siguiente: Debate sobre potl-
Se le p r e g u n t ó s i h a b í a asistido al tica internacional, para el que tiene pe 
se hayan suspendido Ayuntamientos iz- los ciudadanos, ha de defenderlos de la tas de extrema derecha. L o que ^ r r í ! h a n m . p t p pn5hnnnr rrimflnHonfP <;P 'dida la palabra los s e ñ o r e s Goicoechoa, 
quierdistas y socialistas. Se aprobó una constante d i famac ión que se les hace.es que se han pronunciado muchos dis- „ " U o n Miguel Maura y el s e ñ o r Ventosa 
ley Electoral , que ha servido para que,desde los periódicos . Comprende la ac-|curg0S que nada t e n í a n que ver con lo 
que se d i scut ía . Qu izá a algunos orado-tra lgá i s la m a y o r í a que tené is . A h o r a ¡ t i t u d de las oposiciones: debilitar al Go-Í queré i s hacer una ley de Imprenta para bierno, pero yo he de decirlas que tam-l 
que os atribuya un poder, pero es p o s i - | b i é n tienen su responsabilidad, que no|re3 nabr ia que recomendarles la lectu-
ble. que esa misma facultad s irva para;pueden olvidar que el d ía de m a ñ a n a ra del proyecto. 
que un día t e n g á i s que mantener vues- pueden ocupar este puesto. Hay que pen 
sar en la R e p ú b l i c a y darle una vida es 
table y sólida. 
No quiero examinar si este dictamen 
villano, y el s e ñ o r Lerroux dijo que noiuon Miguel Maura y 
lo h a b í a hecho E s t a b a invitado a la c o - l 0 ^ 6 1 - Desde lueS0. i n t e r v e n d r á el mi-
mida, pero no le h a b í a n dicho el d ía en 
que h a b í a de efectuarse, y como no ha-
bía almorzado en su casa,, cuando le avi-
EI proyecto del p w o l s a r o n no se encontraba allí y no pudo 
— — asist ir . E l s e ñ o r M a u r a (don Miguel) manl-
E n cuanto al proyecto del paro ha | Se le p r e g u n t ó s i en el Consejo de hoy, f e s t ó que no s a b í a si podría intervenir. 
nistro de la Gobernac ión . D e s p u é s unos 
suplicatorios y por ú l t i m o ruegos y pre-
guntas. 
* * * 
hab,a por los •• fedérale .". E1 s e ñ o r Mar- ^ « £ ¡ 1 ™ ™ ^ ™ ^ 
t í n e z Moya, que honradamente se sacu-
de la i n v i t a c i ó n a tomar una medida, en 
E l señor B A R C I A consume otro tur-
nó fen contra: Dice ' que en la declára-
¡clón itiinisterial se promet ió retirar el 
E l s eñor L O P E Z V A R E L A : A pesar; cto de Estatuto de prcnga para 
de todas las leyes de Prensa, siempre j nueJvo estudio Después se ha hablado df> 
* 86 Pedlrían laS OPÍnÍOneS de laS mi 
é s t a se hal la en cuadro, por haberse 
convertido en un "semillero de m i n í s 
tros". Su presidente era el s e ñ o r Gi l 
Robles, s ü vicepresidente el s e ñ o r Royo 
Vil lanova, miembros suyos el s e ñ o r L u -
c ia y el s e ñ o r S a l m ó n . ¿ Qué va a hacer 
ante eso el s eñor M a r t í n e z M o y a ? De-
c ir que hable el Gobierno, s i quiere, co-
mo lo hizo al fin, por boca del s e ñ o r 
P ó r t e l a . Se s u s p e n d i ó la s e s i ó n durante 
media hora y en tan poco tiempo no se 
pudo adoptar acuerdo alguno, por lo 
cual se dejó para otro día. 
No hubo m á s en la s e s i ó n de ayer. 
Q u e d ó aprobado el proyecto de ley mo-
dificando el ar t í cu lo 7 de la de subida 
del precio de los per iódicos , en el sen-
tido de que los quince c é n t i m o s r i jan 
p a r a la venta a los cinco d ía s de pu-
blicada esta rect i f i cac ión y se d e d i c ó la 
pr imera hora a ruegos y preguntas, que 
dieron motivo a un discurso breve, pri-
mera i n t e r v e n c i ó n ministerial del s e ñ o r 
L u c i a , que la C á m a r a a c o g i ó con gran 
s i m p a t í a por su elocuente sinceridad. 
L a s e s i ó n 
Se abre la ses ión a las cuatro y diez. 
Preside el señor Alba. E n los e s c a ñ o s , 
escasos diputados. L a s tribunas, desani-
madas. E n el banco azul, los ministros 
de Obras públ icas y Comunicaciones. Se 
lee y aprueba el acta de la s e s ión ante-
rior. 
E l s eñor M O R E N O Q U E S A D A anun-
c ia una in terpe lac ión , pidiendo al mi-
nistro de Comunicaciones que traiga a 
la C á m a r a el expediente incoado para 
adqui s i c ión de los coches correos com-
prados ú l t i m a m e n t e , y formula una pre-
gunta sobre la ley de Bases del Cuerpo 
de Comunicaciones. 
E l ministro de C O M U N I C A C I O N E S le 
contesta. Dice que en veinticuatro horas 
e s tará enterado al detalle de todo el 
t r á m i t e que se ha seguido para la adqui-
s ic ión de los citados coches, y que an-
tes de cuarenta y ocho horas el expedien-
te v e n d r á a la C á m a r a . 
E n cuanto a la Interpe lac ión que a n u n . 
c í a sobre determinados funcionarios de 
Te l égra fos , confiesa a la C á m a r a que 
no tenia ninguna noticia de que se hu-
biese tratado de explanar esta interpe-
lac ión. Si lo hubiese sabido ya habría 
dicho a la Mesa la fecha en que podría 
explanarse, y ahora lo h a r á s e ñ a l a n d o 
día para ella. E n cuanto a la ley de B a -
ses, como es sabido de todos, en los úl-
timos d ía s de diciembre fué derogada 
la del Cuerpo de Comunicaciones. E n el 
art ículo 3." de la misma se dice que el 
ministro, en un plazo de tres meses, ha 
de presentar al Parlamento la nueva 
ley. E s t a ley se p r o m u l g ó el 1.° de ene-
ro; por consiguiente, en el ú l t imo dia de 
marzo venc ía el plazo, e interpretando 
la fecha con arreglo al Código civil, no 
terminaba hasta el 20 de abril. He de su-
inorias, y ahora, que serán incorporadas 
e s tá bien o mal; lo que se quer ía era ocurrido que algunos radicales, ayuda-lSe t r a t a r í a de los nombramiento de go'-l como era su p r o p ó s i t o ^ e n el debate «O 
dar un motivo para que la C á m a r a se Idos por la izquierda, han ouerido dar! bernadOres civiles. R e s p o n d i ó que no ha-' bre po l í t i ca internacional porque tiene 
dores han coincidido en ayunos p ü ^ ^ ^ ^ ^ X í flS RÍO D0 MARCHA NORMALMENTE- \ Añidió que al hablar de este asunto con 
Pero hace falta un poco de examen y efe * , 6 sen0r J J f ^ , n v Por ú l t i m o , se le p r e g u n t ó si habría el presidente de la C á m a r a le h a b í a 
tener en cuenta las circunstancias. ^ s e ñ o r maimón, requenao por ia c o m i s i ó n aIg0 de altoa mandos militares y dijo' anunciado que su minor ía , fiel al propó-
impres ión general causada en el Qobier-! P a r l a m e n t a n a a c u d i r á hoy para i n f ü r - | q u e ignoraba s i n e v a r í a a l g ú n decreto 
no por las intervenciones en el P a r l a - j m a r ante ella. Puede preverse que pros 
m e n t ó sobre esta ley nos dicen que pro- p e r a r á el proyecto presentado con las 
lándola, en barriles de vino^ aceite y_na-|jag mo(jificaciones qUe resulten de la d i s - ¡oede ahora un nuevo examen del dic-1modificaciones que se estimen conve 
cus ión, entiende que esto son tres cosas tamen. No debo entrar en m á s detalles, i nientes. E l mismo ha recogido aspec-
diferentes, y que no hay criterio unáni- E n vuestra conciencia es tá que, al lado ¡ tos interesantes de otras iniciativas- ^o-
me del Gobierno respecto al Estatuto de de la Prensa noble, nacida para d e f e n - ¡ m o una. parte del antiguo p r o p ó s i t o del 
der unos ideales respetables, hay otra , T „ ' , J *- • -UT 
p e q u e ñ a que acude a la imprenta para I ^ L e r r o u x de edificios púb l i cos que 
realizar fines delictivos. A ésa hay qUe1 sust i tuyan a locales que hoy se tienen 
atacarla; hay que impedir que viva esa • ai^niiados. 
Prensa que constantemente c o m e t í a de-| E s t e punto es discutido por elemen 
riña se introducían hojas de esta índo-
le. Y o creo que con los preceptos del 
Código penal hay suficiente. Termina pi-
diendo que sea retirado el proyecto. 
No hay derecho para men-
tir y difamar 
el ministro de la Guerra . 
La elección» del señor Gi-
Prensa 
E l ministro de M A R I N A : Estamos dis-
cutiendo una ley de Imprenta, que es lo 
que dice el dictamen. 
E l señor B A R C I A : E s que yo me es-
toy refiriendo a la dec larac ión ministe-
rial, en la que se hablaba de Estatuto 
E l s eñor M A E Z T U consume un turno de Prensa. Su señor ía tampoco debe es-
en pro del dictamen, cuya in tenc ión 
aplaude, aunque no los r e s u l t a d o s . 
E c h a de menos en él una dec larac ión de 
principios acerca de la Prensa. Recuer-
da que la revolución de Asturias fué prin-
cipalmente obra de la v i o l e n t í s i m a cam-
paña realizada por el per iódico "Avan-
ce", y dice que cuando se toleran cam-
pañas así no hay que e x t r a ñ a r s e de los 
resultados. Afirma que la libertad para 
injuriar y calumniar denigra a los pe-
riodistas, como denigrar ía a los m é d i c o s 
la libertad para matar. Nuestra mis ión 
como periodistas consiste en informar 
verazmente y en juzgar libremente. Por 
eso los periodistas no tenemos derecho preparar la? como su señoría. Soy hom 
tar conforme con el dictamen, y creo que 
de fenderá su voto particular. E l minis-
tro de la Gobernac ión ha dicho que en 
este asunto no hay un pensamiento de 
Gobierno. L a minor ía radical tampoco 
está conforme, ¿qué estamos discutiendo 
entonces? 
E l ministro de la G U E R R A : Hasta 
ahora cre íamos que el dictamen. 
Muchos diputados de la C E D A lamen-
taban ayer que la v o t a c i ó n para la elec-
c ión del pr imer vicepresidente de la C a -
ntos sin sanc ión y d í a por día minabaj tos de izquierda que hablan de socie-l"181"8, se hubiera verificado s in previo 
la sociedad, instaba a los ind iv iduo» aidades que ofrecen real izar obras Sin anuncio en el orden del d ía y a prime-
ménez Fernández 
H a y que hacer una ley. E s p a ñ a , no lo 
o lv idé is , necesita ante todo paz, trabajo 
y reconc i l iac ión . H a y que dar al Go-
bierno medios para que no se vea con 
la amenaza constante de delitos que que-
dan impunes. 
Ruega al presidente que suspenda es-
E l señor B A R C I A : Pero creo que s ó l o ' t e debate. E l s eñor A L B A así lo hace y 
su señor ía es tá conforme con él. dice que suspende la ses ión por media 
E l ministro de la G U E R R A : ; Y que hora, para que se pongan de acuerdo so-
lleve dos días su señor ía preparando esa 
habilidad! (Risas . ) 
E l señor B A R C I A : E s que yo no sé 
la c o m i s i ó n de delitos, preparaba una aval dei Estado y anuncian propós í tua 
a mentir ni a difamar. Se muestra opues-
to a la a f i rmac ión del señor Pellicena, 
que decía que no hay delitos e spec í f i cos 
de Prensa, sino delitos cometidos por 
medio de la Prensa. Yo no estoy confor-
me con aquello de que el pensamiento 
no delinque. E n esto se equivocaba don 
Antonio Maura. Yo creo, por el contra-
rio, que el pensamiento es lo ú n i c o que 
delinque. Cita numerosos casos de los 
perniciosos efectos que produjeron las 
calumnias vertidas en diversos periódi-
cos. Recuerda que en 1898 la calumnia 
de que E s p a ñ a era culpable de la vo-
ladura del "Maine" dió lugar a la guerra 
con los Estados Unidos, cuya consecuen-
cia fué la pérdida de nuestras colonias. 
Otra calumnia vertida en un periódico 
de Buenos Aires contra el general P r i -
mo de R ivera en tiempos en que yo era 
allí embajador pudo haber dado lugar 
a una guerra si nuestras relaciones con 
la Repúbl i ca Argentina no hubieran sido 
tan cordiales como son. Yo he hablado 
muchas veces de la necesidad de esta-
blecer un Tribunal Internacional de la 
Verdad. L a obl igac ión de decir la verdad 
es tá por encima de la libertad. Termina 
diciendo a las izquierdas, que le han in-
terrumpido diversas veces: " L a libertad 
que predicá is vosotros es el triunfo de 
bre un poco modesto, y gracias si me 
salen cada dos días . Sigue diciendo que 
no hay criterio u n á n i m e respecto al dic-
tamen. 
Ci ta varios art ículos de la Constitu-
ción con los que estima está en pugna 
el proyecto que discute. Analiza las pe-
nalidades con que se castigan los deli-
tos en el proyecto, que considera exage-
radas. 
(Preside el s eñor Tuñón de L a r a . ) 
E l señor B a r c i a dice que este dicta-
men es un intento m á s contra la libertad 
de Prensa, y enumera sus antecedentes 
hasta 1923. 
E l señor M A U R A ( d o n » H o n o r i o ) : ¿Y 
lo que pasó en 1932? 
E l señor B A R C I A : No hablemos de lo 
que pasó en 1932, porque en aquella épo-
ca la R e p ú b l i c a ten ía que defenderse. 
E l señor A Z A : ; , Y la democracia? (Se 
produce un gran a'iboroto.) Protestan los 
diputados de izquierdas y contraprotes-
tan los de derecha. Entre ellos el sxior 
Montas, a quien el señor B a r c i a dice que 
estuvo complicado en lo del 10 de agos-
to. Aumenta el alboroto, que el presiden-
te no consigue cortar 
bre el dictamen en la Comisión. Son las 
ocho menos cuarto. 
A las ocho y cuarto el s eñor Alba 
reanuda la ses ión. Dice que, ante la im-
posibilidad de que la Comis ión en tan 
breve espacio de tiempo haya llegado a 
s e r á informado por la C o m i s i ó n de P r e -
supuestos y luego v o l v e r á a la especial 
del paro, que preside el s e ñ o r F e r n á n -
dez Ladreda , donde, aunque puede su-
fr ir reformas, cuenta con apoyos para 
que prospere r á p i d a m e n t e en sus l i -
neas fundamentales. 
L a m i n o r í a socialista se reunió ayer 
en el Congreso. S e g ú n referencia fac i -
litada por el secretario, s e ñ o r Lamone-
da, los reunidos se ocuparon de cues-
tiones de orden interior. H a sido nom-
brado vicepresidente de la m i n o r í a el 
presupuestos 
E l ministro de Hacienda m a n i f e s t ó 
LOS SOCiaÜStaS ayer a 103 Periodistas que s e g u í a ocu-
p á n d o s e de los Presupuestos, y que, a 
este efecto, h a b í a recibido y a var ias 
propuestas de los departamentos minis-
teriales para preparar el proyecto de ley 
de restricciones, no de autorizaciones, 
como se ha dicho. 
sito de no entorpecer la obra del Go-
bierno, no ha de poner dificultad alguna 
a la a p r o b a c i ó n de los presupuestos. 
Audiencia presidencial 
Ofrecieron hoy sus respetos al Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a el embajador de 
Inglaterra , M. C r a h a m ; ex ministros de 
Guerra y Mar ina general don Carlea 
Masquelet y vicealmirante don Franc i s -
co de Salas, respectivamente; don F e r -
nando Gasset, presidente del Tribunal 
de G a r a n t í a s : don J o s é Valero, delegado 
del Gobierno en el Consejo Superior 
Bancar io; don Narciso Ul lastrcs . jefe 
de S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a y E c o n o m í a 
La preparación de ÍOS del «hilsterio de Agr icu l tura; don Ni-
canor R o d r í g u e z F e r n á n d e z , delegado del 
Gobierno en la Secc ión Hidráu l i ca del 
Guadiana, y don Honorato de Castro, ex 
diputado. 
E n audiencia militar le cumplimenta-
ron los generales de brigada don Torí-
bio M a r t í n e z y don L u i s C a s t e l l ó ; ¡os 
coroneles don V a l e n t í n G o n z á l e z y don 
Manuel Asp iazu y el teniente coronel 
don Pedro S á n c h e z . 
ra hora de la s e s i ó n . De haberse hecho 
en momento oportuno, el s e ñ o r G i m é 
nez F e r n á n d e z hubiera obtenido una vo 
t a c i ó n n u t r i d í s i m a . 
T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r Chapaprieta 
un acuerdo sobre el dictamen que se es- s e ñ o r J i m é n e z A s ú a ; vocales, los s e ñ o - de los trabajos que l leva realizados 
tá discutiendo, se aplaza el debate. Ac-
to seguido se l evantó la ses ión. 
6 8 h o r a s s i n r e c o b r a r 
e l s e n t i d o 
El coronel Lawrence continúa en el 
mismo estado 
L O N D R E S , 1 6 . — E l estado de Wool 
Lawrence , de A r a b i a , no ha cambiado 
C o n t i n ú a sin recobrar el sentido desde 
hace sesenta y ocho horas. Se espera 
que hoy haga cris is .—United Press . 
* * » 
L O N D R E S , 1 6 . — E l ú l t i m o parte so-
bre el estado de Lawrence . de Arabia , 
dice que c o n t i n ú a inconsciente, aun 
res L l o p í s y De Grac ia , y se ha confir-
mado en su cargo de secretario a l se-
ñ o r Lamoneda. 
Parece comprobado que hay disgusto 
entre los diputados socialistas porque la 
m a y o r í a de los presentes en las ú l t i m a s 
reuniones de la m i n o r í a se mostraba fa -
vorable a la vuelta a los. e s c a ñ o s y en 
el c ó m p u t o de votos que dieron la abs-
para 
la reforma de la ley de Contabilidad, en 
el sentido de suprimir de ella el ca-
r á c t e r de recelo en que e s t á Inspirada 
ia A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . L a dificul-
tad de este p u n t o — c o n t i n u ó — c o n s i s t e 
en hal lar una f ó r m u l a que, ofreciendo 
iguales o mayores g a r a n t í a s , suprima de 
nuestra l e g i s l a c i ó n ese aspecto de des-
confianza; así , debe buscarse una orga-
«1-51 
E l señor M O N T E S : Estamos soportan- cuando la noche la ha pasado regulai 
do una lata horrorosa. Su estado es débil , pero conserva ener-
E l señor B A R C I A y los d e m á s diputa-1 g í a s . — U n i t e d Press . 
p \ S O S 
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Las insuperables maqui 
ñas de escribir Trlumph 
y coser Werthelm. de fa 
ma mundial, a nuevo.-
precios. Cinta Ro*. Re 
paracinnes. pieza? de re 
cambio y alquiler de lo 
das las marcas 
c o r t A D ü 
P L A Z O S 
C a 8 a H E R N A N Ü 
A V E N I D A P E N A L V E K , 3. — M A D R I D 
T r í i i m p h 
VA zapatero y su l a m i l l a dejan los zapatos a la puer la del 
cuar to del hotel. 
'"Ti Travasso". Roma.) 
LA FIESTA DE LA FLOR E N CHICAGO 
("Das I l lu s t r í e s t e Blatt", Francfort . ) 
Petición de licencias de 
uso de armas 
E l subsecretario de Gobernac ión ma-
n i f e s tó a primera hora de la tarde a 
los periodistas que una C o m i s i ó n de la 
A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Agentes de la 
C . A . M. P . S. A . e Industriales del ramo 
del a u t o m ó v i l hab ían visitado al señor 
P ó r t e l a Valladares, e n t r e g á n d o l e un es-
crito, en el que ee pide autor izac ión 
para que los agentes encargados de los 
surtidores de gasolina puedan usar ar-
mas durante el tiempo de servicio, 
Fundamentan la pe t i c ión en que se 
trata de un servicio públ ico de carác-
ter permanente y en loa frecuentes atra-
jcos de que han sido v í c t i m a e los em-
pleados que e s t á n a l frente de los sur-
tidores. E l s e ñ o r P ó r t e l a promet ió es-
tudiar dicha solicitud. 
D e A c c i ó n P o p u l a r 
A y e r pronunc ió en A c c i ó n Popular 
una conferencia don Miguel Herrero 
García , sobre " E l problema m á x i m o : la 
e n s e ñ a n z a " . 
L a e n s e ñ a n z a oficial y la privada ha 
vivido en estado de guerra desde la 
creac ión de la segunda enseñanza . L a 
f ó r m u l a para dar fin a semejante si-
tuac ión es la independencia pedagógi -
ca de la e n s e ñ a n z a privada y la inde-
pendencia e c o n ó m i c a de la enseñanza 
oficial. E l conferenciante a b o g ó por la 
creac ión de una a s e s o r í a p e d a g ó g i c a del 
ministerio, con facultades de encuesta 
e i n s p e c c i ó n sobre todos los centros do-
centes, y la de consejos de educación 
en los distritos universitarios que velen 
por la moral y el patriotismo. 
E l s e ñ o r Herrero Garc ía fué muy fe-
licitado. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
vmvi 
l i l ^V,'rv,)()"~, ' :" Mi vida he comido tan bien-
üiL MISO.—ISI nosotros tampoco. 
'"Gazzettlno Illustrato", Vénce la . ) 
Sobre la crisis ü ^ n í c o l a ha dado un* 
conferencia en el Centro Agrario el cul-
to agricultor don Felipe Sánchez Cabe-
zudo. F u é muy aplaudido. . 
— E l grupo parlamentario vitivinícola 
e n t r e g ó ayer a l ministro de Hacienda 
unas bases m í n i m a s con la exposición 
de su criterio. 
— L a Junta del Partido Radical 0' 
Buenavlsta, ce lebrará el día 20 del co-
rriente, a las diez de la noche, en su a0" 
mlcí l lo social (Preciados. 1). Asanibl'-'» 
general ordinaria. 
! 
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E l s e ñ o r P i c h y P o n e x p o n e i m p o r t a n t e s p r o y e c t o s ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E n t r e e l l o s e l d e u n a G r a n V í a y p r o l o n g a c i ó n 
d e l a D i a g o n a l , n u e v o M a t a d e r o , h i g i e n i z a c i ó n 
d e l a s p l a y a s , e t c é t e r a 
A Y E R TOMARON POSESION LOS CONSEJEROS D E L A C E D A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 16.—Ante la Junta de 
gobierno del nuevo Ayuntamiento de 
Barcelona, el alcalde, s e ñ o r P ich y Pon, 
ha detallado toda la obra administra 
t iva que ha preparado durante sus tres 
meses de gobierno unipersonal. Se tra-
ta de una interminable l ista de proycc 
tos completamente ultimados hasta en 
sus menores detalles y que s ó l o falta 
llevarlos a la práct i ca , cosa que el se 
fior P i c h y Pon no ha querido real izar 
en a t e n c i ó n a la importancia de los 
mismos y por guardar la cons iderac ión 
debida al Ayuntamiento que, de un mo-
mento a otro, iba a constituirse. 
A quienes, a t r a v é s de nuestras cró-
nicas, han ido siguiendo la facundia or-
ganizadora del s e ñ o r P ich y Pon y su 
inextinguible cantera de iniciativas ur-
banas no h a b r á de e x t r a ñ a r l e s que la 
sucinta e n u m e r a c i ó n de la labor que se 
presenta a la Gestora municipal haya 
requerido var ias horas y ocupe no po-
cas cuarti l las. S e g ú n este inventario 
—y enumeramos s ó l o lo m á s saliente—, 
el Ayuntamiento de Barcelona podrá 
emprender la obra urgente e inaplaza-
ble de construir un nuevo Matadero, 
con prados para descanso de las reses 
y Mercado de ganados, y un edificio 
moderno que sust i tuya al viejo Mata-
dero, construido provisionalmente hace 
cas i medio siglo con los derribos de la 
E x p o s i c i ó n del 88. 
E l s e ñ o r P i c h y Pon tiene estudiado, 
y a punto de llevarlo a la prác t i ca , un 
Convenio con la B a n c a catalana, que 
adelanta el dinero para llevar a cabo 
la obra. Asimismo t e r m i n a r á el bochor-
no de ese a n t i e s t é t i c o solar de la pla-
z a de C a t a l u ñ a y la calle de Pelayo, 
donde estuvo emplazada la e s t a c i ó n de 
Sarr iá , y del que podia el Ayuntamien-
to entrar muy pronto en poses ión . T a m -
b i é n e s t á estudiada en sus menores de-
talles, incluso en su aspecto financiero, 
la i n s t a l a c i ó n de un grandioso Parque 
Zoo lóg i co en la m o n t a ñ a de Montjuich, 
donde los ejemplares se e x h i b i r á n como 
s i estuviesen en libertad. E s e jardin 
zoo lóg ico , con su acuario, terrario e in-
sectario, podrá codearse con los prime-
ros del mundo, y a m o r t i z a r á , con el pro-
ducto de las entradas, el capital que 
se invierta en las obras. Pero lo que 
con mayor urgencia h a b r á de estudiar-
se es el proyecto de limpieza, sanea-
miento e h i g i e n i z a c i ó n de las playas de 
la Barceloneta, con vistas a la proxi-
midad del verano. Interin se emprende 
en serio la gran obra de e s t er i l i zac ión 
de aguas residuales. 
E n t r e las obras urbanas preparadas 
destaca la apertura de una gran v ia que 
una la L a y e t a n a con la R a m b l a y de 
la calle que v a desde Atarazanas al T i -
bidabo, as í como la p r o l o n g a c i ó n de la 
V í a Diagonal hasta la carretera de Cor-
nel lá . 
E n el aspecto financiero, el s e ñ o r Pich 
y Pon tiene estudiada la re fundic ión de 
todos los impuestos extraordinarios en 
uno soio, y la r e n o v a c i ó n del contrato 
de T e s o r e r í a con el Banco Hispano co -
lonial, que fine a ú l t i m o s de a ñ o y que 
no corresponde y a al volumen de obra.* 
del Ayuntamiento, pues se c o n c e r t ó ha-
ce varios lustros, cuando se iniciaba la 
gran V í a Lateyana . 
Se h a r í a interminable la enumera-
c ión detallada de obras que el s e ñ o i 
Pich ha expuesto a la de l iberac ión del 
nuevo Ayuntamiento, y es digno de no-
tar que, en conjunto, ha merecido plá-
cemes y elogios por parte de los con-
cejales de los diversos partidos. Todo 
hace presumir que esta etapa consis-
torial rec ién inaugurada ha de ser pró-
diga en frutos y de una gran activi-
dad. Aunque, quizá , el gran é x i t o del 
s e ñ o r P ich h a y a consistido precisamen-
te en concertar voluntades y l imar as-
perezas y vencer o b s t á c u l o s hasta lo-
grar la c o n s t i t u c i ó n del Ayuntamiento 
que hoy estudia sus proyectos. — A N -
G U L O . 
DE 
Reconocen, sobre todo, la gran la-
bor realizada por los religiosos 
• 
Conferencia de don Julio Palacios 
en la Unión Ibero-Americana 
E n l a U n i ó n Ibero-Americana, pro-
nunc ió su anunciada conferencia el 
a c a d é m i c o y c a t e d r á t i c o de la F a c u l -
tad de Ciencias, don Julio Palacios 
acerca de «Mi reciente viaje a F i l ip i -
nas» . 
A modo de pró logo p r o y e c t ó dos fo-
t o g r a f í a s obtenidas a su paso por Co-
lombo y por Singapoore, en las que se 
E l g o b e r n a d o r de A s t u r i a s v i e n e m a ñ a n a a M a d r i d 
T a m b i é n v i e n e u n a C o m i s i ó n d e l o s A y u n t a m i e n t o s 
p a r a p e d i r q u e s e r e m e d i e s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
S E R A N D I S Ü E L T O S 21 SINDICATOS OBREROS DE A V I L E S 
O V I E D O , 1 6 . — E l gobernador gene-
ral , s e ñ o r Velarde, m a n i f e s t ó que pen-
saba proponer al Gobierno la conce-
s ión de una recompensa honoríf ica a 
dea Ignacio Herrero, que o frec ió su ca-
sa al Gobierno a raíz del movimiento 
revolucionario. Desde entonces, en el 
palacio del s e ñ o r Herrero, ocupado por 
los revolucionarios, durante el movi-
miento de octubre, se ha instalado el 
gobierno general de Asturias . 
Dijo t a m b i é n el gobernador que e) 
s á b a d o por la noche sa ldrá con direc-
c ión a Madrid, donde rea l i zará diver-
sas gestiones de i n t e r é s para Asturias . ve, respectivamente, un par ia a la puer- i™,» ^ -
ta de un templo budista y una calle, por ¡ E s t a r á al l í tres o cuatro d ías . L a s ges-
la que c irculan numerosos v e h í c u l o s tiones que realice se relacionan con 
arrastrados por indios y por chinos. A s í obras públ i cas , caminos vecinales, obras 
resulta c ó m o en medio de estos cente- de puerto, etc., para aminorar el paro 
obrero. Por ú l t i m o , dijo que el director 
general de Puertos, le h a b í a comunicado 
haberse concedido algo m á s de un mi-
l lón de pesetas con destino al puerto 
de C a n d á s . E s t a s obras que allí se rea-
l izarán son i m p o r t a n t í s i m a s y con ellas 
se e n j u g a r á el paro obrero existente 
en aquella zona. 
Reunión de Ayuntamientos 
Sir A. Ernle Chatfield, nuevo primer lord de los mares, almirante de 
la Guardia inglesa 
Ha sido anunciado oficialmente que el rey Jorge V ha aceptado 
el nombramiento de Sir A. Ernle Chatfield como almirante de la Es-
cuadra, en sustitución de Sir Roger Keyes, jefe que fué del histórico 
ataque de Zeebruge en 1918. 
DON JULIO PALACIOS 
nares de millones de seres, que, a pesar 
de haber estado sometidos durante cen-
turias a naciones europeas, se encuen-
tran en un estado completamente pri 
O V I E D O , 1 6 . — E n la D i p u t a c i ó n pro-
vincial, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Landeta, se ce l ebró hoy una reunión de 
Ayuntamientos de la provincia. Se acor-
dó que una C o m i s i ó n de los Municipios 
y de la D i p u t a c i ó n v a y a a Madi id a 
gestionar del Gobierno que se remedie 
el estado e c o n ó m i c o de los Ayunta-
mientos y que se tomen medidas urgen-
tes para resolver el paro obrero. 
E l viaje de esta C o m i s i ó n co inc id irá 
con el del s e ñ o r Velarde, gobernador 
general, p a r a que é s t e la a c o m p a ñ e en 
sus gestiones juntamente con los dipu-
tados por Astur ias . 
E n una casa de un vecino de Sobre-
sodio, las fuerzas de asalto efectuaron 
un minucioso registro que dió por re-
sultado el hallazgo de una pistola auto-
m á t i c a , una escopeta, una m á q u i n a de 
cargar cartuchos, treinta y seis cartu-
chos de dinamita, sesenta detonadores 
y treinta y seis cuchillos de grandes di-
mensiones. T a m b i é n fueron hallados en 
un registro realizado en A v i l é s , un re-
vólver , veinticinco cartuchos de guerra, 
y tres cuchillos. Fueron detenidos loa 
dueños de las casas donde fueron encon-
tradas las armas . 
Catorce mil pesetas para 
los huérfanos 
E l gobernador general de Astur ias 
m a n i f e s t ó a los periodistas que había 
recibido la v is i ta de doña M a r i a de A r i a 
y don Franc i sco Carri l lo , que acompa-
ñ a b a n a una c o m i s i ó n de Legionarios, 
de la Salud, que vienen a Oviedo para 
distribuir 14.000 pesetas entre los huér-
fanos. 
Veintiún Sindicatos disueltos 
G I J O N , 1 6 . — L a sentencia dictada por 
el Consejo de guerra celebrado ayer por 
los sucesos revolucionarios de C a s t r i -
l lón y Villalegre, l leva aneja la disolu-
c ión de v e i n t i ú n sindicatos obreros cíe 
A v i l é s , entre ellos la S e c c i ó n del S in -
dicato Nacional Ferroviario . 
— E l fiscal de esta A s e s o r í a ha cali-
ficado la causa por los sucesos revplu-
cionarios de Lieres , contra Celestino 
S á n c h e z Trabanco y once m á s . P a r a to-
dos pilos pide la pena de rec lus ión per-
petua. 
Homenaje a la Guardia civil 
A s a m b l e a d i o c e s a n a d e l a 
[en d e l P i l a r V i r g ( 
Toman posesión los conse-
jeros de la 0. E . D. A. 
C h a r l a s d e l t i e m p o P o m b o a t e r r i z ó a y e r t a r d e 
(Viernes 17 mayo 1935) e n I f n i • 
H o m e n a j e a l m i n i s t r o de 
C o m u i ü i c a c i o n e s 
Inauguró ayer sus sesiones en el 
salón de cursillos de la Catedral 
A las onc de la m a ñ a n a , en el sa -
lón de cursillos de la Catedral , bajo la 
presidencia del director diocesano, don 
B e n j a m í n de A r r i b a , Obispo preconiza-
do de Mondoñedo , c o m e n z ó ayer la pri-
m e r a s e s i ó n de estudio de la Asamblea 
diocesana de l a Virgen del P i lar . 
Con el s e ñ o r A r r i b a ocuparon la pre-
sidencia el conde de V i ñ a s g o , el direc-
tor del Secretariado del Pi lar , don L u i s 
M a r t í n e z Kle i ser; el reverendo padre 
Nazar io P é r e z , S. J . , de Valladolid; don 
F é l i x A r g ü e l l o y don Manuel Garc ía 
M a u r i ñ o , en r e p r e s e n t a c i ó n de diversas 
asociaciones del P i lar , de Madrid. E l 
s a l ó n se hal laba completamente lleno de 
públ ico , especialmente de s e ñ o r a s y afi-
l iadas a diversas asociaciones de Ma-
drid. 
A l comenzar el acto, el presidente 
t r a n s m i t i ó a los a s a m b l e í s t a s el saludo 
y la paternal bendic ión del Prelado de 
l a d ióces i s , en cuyo nombre dec laró 
abierta la Asamblea, e hizo la presen-
t a c i ó n del escritor don L u i s M a r t í n e z 
Kle iser . 
E s t e pronunc ió un discurso muy do-
cumentado sobre el tema " L a Virgen 
del P i l a r en las letras e spaño las" , en 
el que recoge las composiciones l itera-
r ias y las coplas y canciones popula-
res dedicadas a la Virgen a t r a v é s de 
los siglos. 
Seguidamente, el s e ñ o r A r r i b a pre-
s e n t ó al reverendo padre Nazario Pérez , 
S. J . , encargado de la primera ponencia, 
d á n d o s e lectura a las dos Memorias pre-
sentadas a l tema "Fundamento y des-
arrollo h i s t ó r i c o de la d e v o c i ó n a la V i r -
gen del P i lar" . L a primera fué leida 
por su propio autor, el presb í t ero don 
A n d r é s Calvo, y la segunda de don Je -
s ú s Cañete , por el padre Nazario, que 
hizo un breve resumen y algunas ob-
servaciones sobre ambas, con un bien 
documentado examen de las pruebas y 
fundamentos h i s t ó r i c o s de esta devoc ión , 
exponiendo la conveniencia de nuevas 
Investigaciones acerca de la t r a d i c i ó n en 
que se apoyan. 
Conclusiones aprobadas 
) 
L U N A : Creciendo (llena, 
el 18). E n Madrid sale a 
las 6,57 de la tarde y se 
pone a las 4,28 de la ma-
drugada del s á b a d o . Alum-
BARCELOÑAT 1 6 . - E S t a m a ñ a n a ei bra durante la noche del viernes al sá -
presidente interino de la Generalidad,'bado 9 horas y 3 minutos. 
s e ñ o r P ich y Pon, ha dado p o s e s i ó n de 
sus cargos a los nuevos consejeros de Madr.d sale a las ^ y se 
Trabajo y Gobernac ión , s e ñ o r e s Torren su meridiano 
D a l m á u y Jover Nonel, respectivamente. ^ ,aa -.o y, n J , . Hura el d ía 14 h v 
_ A . u i « i a 135 12 ' I V ^ o tar a causa de una gran tormenta. Entrega de un busto al 28 m., o sea 2 m á s que ayer. Cada - ? . i 
crepúscu lo , 31 m. Aterrizo en Agadir 
S E V I L L A , 16 .—En el a e r ó d r o m o de 
Tablada se ha recibido un radio, trans-
mitido por el aviador español Pombo. 
dando cuenta de su aterrizaje en Agadir 
El mal tiempo le obligó a tomar tie-
rra en Agadir, pero volvió 
a eievarse 
L A S P A L M A S , 16.—Comunican de 
Agadir que el aviador e spaño l Pombo, a 
las cinco y cinco de la tarde e m p r e n d i ó 
de nuevo el vuelo, aterrizando a las 
18,25 en Ifni , donde se propone pernee 
señor Pich 
L a J u n t a directiva de la C a s a de V a -
lencia, ha hecho entrega a l gobernador 
general de un busto del mismo, obra del 
escultor valenciano T o m á s Iglesias. 
Temor de cierre en dos 
fábricas 
H a visitado al presidente de la Ge-
neralidad una C o m i s i ó n de obreros de 
una f á b r i c a de Badalona que amenaza 
cerrar sus puertas por falta de trabajo, 
el s e ñ o r P i c h o frec ió a los visitantes 
influir, en lo posible, para que esta re-
so luc ión no se lleve a cabo, pues origi-
naria el paro forzoso de numerosos obre-
ros. 
Con la misma finalidad visitaron al 
s eñor P ich unos comisionados obreros 
de la U n i ó n Industrial Algodonera. 
López Ochoa a Madrid 
B A R C E L O N A , 16. — H a salido para 
Madrid el general L ó p e z Dchoa. 
Partida de juego sorprendida 
E n un bar de la calle de S a l m e r ó n , 
ha sido detenido un grupo de jugado-
res, formado por nueve puntos. E l jefe 
de Po l i c ía , al referirse a este asunto, ha 
manifestado que se trata del principio 
de la c a m p a ñ a contra los juegos prohi-
l bidos. 
Se v a a real izar t a m b i é n una cam-
p a ñ a especial contra los extranjeros in-
deseables. Hoy han sido y a detenido? 
tres que s e r á n expulsados inmediata-
mente. Se tiene el p r o p ó s i t o de limpiar 
la ciudad de gente maleante y de ex-
tranjeros que no cumplan los requisitopi 
que exige la ley. 
Tenía seis pasaportes 
P L A N E T A S : Luce al alba Saturno 
(a Sal iente) ; lucero de la tarde. Ve-
nus (a Poniente); visible t a m b i é n Mar-
te (casi en el meridiano) y J ú p i t e r (a 
sal iente) . J ú p i t e r en conjunc ión con la 
L u n a a las 8 de la noche. 
T o r m e n t a d o s y f r í o 
¡Qué tormentazos! Y a s a b í a n nues-
tros lectores las cantidades extraordi-
narias de l luvia que han lanzado las 
nubes los pasados días . Pues é s a s eran 
sorbos en c o m p a r a c i ó n de las que se 
han registrado a l acabarse el r é g i m e n 
de tormentas. E n Granada han ca ído 
39 m i l í m e t r o s . Y de un pueblo de Te-
ruel nos escribe un observador muy 
cuidadoso que en un día se recogieron 
diferentes 
L a Po l i c ía ha detenido a un sujeto 
al que se le han ocupado seis pasapor-
tes con diferentes nombres, y todos con 
Por ú l t imo , se aprobaron las s iguien-jsu f o t o g r a f í a . L o s seis documentos co-
tes conclusiones: "Intensificar los tra- ^responden a otras tantas naciones, y 
bajos cr í t i cos e h i s t ó r i c o s referentes al en cada uno de ellos el poseedor apa-
la devoc ión a la Virgen del P i lar" y i rece como s ú b d i t o de la nac ión respec-
"Hacer públ ico el deseo de la Asamblea itiva- Todos los pasaportes carecen de 
de que el año 1940 al cumplirse el X I X I visado de entrada en E s p a ñ a . Se tiene 
centenario de la a p a r i c i ó n de la Virgen !,a i m p r e s i ó n de que es un estafador y 
del Pilar, se celebre un gran congreso j falíficador internacional, al que busca 
o Asamblea nacional para c o n m e m o r a r á ™ cía de yarios Países- Se ^ ha to-
dicho hecho y en la que. entre otras !")adf0 ^ f i l iac ión, que se e n v i a r á al G a -
cosas. se celebre un concurso que esti- b n e t ^ I n t e f ac ,«naI dc Par5fs P a r a ver mnio i«„ t „- • v-i 4. - i s' e s t á reclamado, v en este caso, st m u l é los trabajos histoncos, arqueo.ogi- t r a m ¡ t a r á £ g £ adic ión 
eos y literarios en re lac ión con la Vir-1 
gen del Pi lar ." 
A l finalizar la reunión se acordó en-
viar la a d h e s i ó n de la Asamblea al 
Obispo de la d i ó c e s i s y un telegrama de 
saludo a l Arzobispo de Zaragoza. 
T e r m i n ó el acto con el Himno a la 
Virgen del P i lar . 









mitivo, divididos en castas y sin que ^ tiene ]a de no tar(]arán 
hasta ellos haya llegado nada de la cul- ;en caer en r de lag autoridades 
tura de la n a c i ó n dominadora. 
Constituyen una e x c e p c i ó n el núclfeo 
de 10 millones de malayos, que' habitan 
las I s las Fi l ip inas , y que estuvieron so-
metidos durante tres siglos a la domi-
nación e s p a ñ o l a . Exceptuando el J a p ó n , 
que ha hecho su entrada en el grupo 
de n a c i ó n civil izada con un c a r á c t e r im-
perialista, que m á s que una cooperac ión 
a la cul tura constituye, por su impe- ~ ~ • ;—— 
ría i i smo, un serio temor para ei man- La Derecha Regional de Alicante 
t e n í m í e n t o de la paz, es Fi l ip inas ei le obsequió ayer con un banquete 
único pueblo de Oriente que es ya duc- <t» 
jño de sus destinos. A c a b a de elaborar E L S E Ñ O R G I L R O B L E S P R O N U N -
su propia C o n s t i t u c i ó n , se dicta sus pro- Q | Q j j ^ D I S C U R S O 
p ías leyes, tiene en su mano el Poder % 
judicial y el mantenimiento del orden , -» . „ . 
públ ico, sostiene numerosas Universida-1 ^ b r e c h a Regional de Alicante ob-
des y es un p a í s modelo en lo que a en- ¡sei3U10 ayer con un almuerzo a l jefe re-
s e ñ a n z a pr imar ia se refiere. Y lo más l&lona1' s e ñ o r L u c i a , con motivo de su 
h a l a g ü e ñ o para nosotros es el ver que e l evac ión al cargo de ministro de Comu-
este p a í s se da cuenta de que todo cuan- nicaciones. Con el s e ñ o r L u c i a pres id íe-
te tiene y es, lo debe a l a Madre Patr ia , ron la mesa los ministros de Industria, 
Ique es como ellos siempre hablan de la Just icia y Trabajo ; el subsecretario de 
antigua metrópo l i . Comunicaciones, s e ñ o r Bosch Marín, y 
No hay en este p a í s vestigio de cas- los diputados por la provincia de A l i -
tas, d á n d o s e el caso de que la m á s a l ta ' cante. Vinieron expresamente a Madrid 
; magistratura e s t á ahora encarnada en m á s de un centenar de alicantinos, 
un hijo del pueblo, que hizo, sus estu- D e s p u é s de unas palabras de uno de 
los organizadores del acto para leer las 
adhesiones y ofrecer el agasajo, el se-
ñor L u c i a p r o n u n c i ó un b r e v í s i m o dis-
curso, en el que recordó las c a m p a ñ a s 
de propaganda en la provincia de A l i -
cante, en las que c u l m i n ó el triunfo de 
No y a só lo la importante, act iva y | l a C . E . D. A. , y s e ñ a l ó c ó m o una de 
emprendedora colonia e spaño la , sino j Jas preocupaciones sentimentales mayo-
las autoridades civiles, las autoridades res por las que había pasado la madre 
e c l e s i á s t i c a s y el elemento mil itar y el I del jefe de A c c i ó n Popular, s e ñ o r Gi l 
pueblo en masa, aprovecharon nuestra I Robles, f u é con o c a s i ó n de una v is i ta 
presencia en el A r c h i p i é l a g o y nuestro I de su hijo a la provincia de Alicante, 
c a r á c t e r de enviados del Gobierno es- para conquistarla. D e s p u é s h a b é i s obte-
pañol p a r a exteriorizar los sentimien- nido la m a y o r í a y os sobraron 30.000 
tos m á s fervientes de amor hacia Es-1 votos para regalarlos a los d e m á s . Pro-
paña . E l conferenciante lee, en demos-
trac ión de este aserto, p á r r a f o s vibran-
tes publicados en gran n ú m e r o de ar-
t ícu los de la Prensa y discursos pro-
nunciados por las autoridades filipinas 
en distintas ocasiones. Como elemento 
de juicio p a r a poderse explicar é s t e 
S E G O V I A , 1 6 . — L a Comis ión gestora 
Los fugados de Gijon provincial ha acordado rendir un ho-
menaje a la Guardia civil . A este efec-
to se ha dirigido a todos los A y u n t a -
mientos para que contribuyan a costear 
la bandera que s e r á entregada a la Be-
n e m é r i t a en una fiesta solemne. E n to-
dos los pueblos se abr irán suscripcio-
nes púb l i cas . 
Se sabe que las fuerzas que han sali-
do en p e r s e c u c i ó n de los fugados últ i -
mamente de la cárce l del Coto, de Gi -
jón, tienen cercados a tres de ellos. Se 
[ M I OE 
JE 
'Quisiera realizar una política ciu-
dadana que haga que el pueblo vea 
en el Ejército la garantía de 
su grandeza" 
"Este acto es un homenaje a lo 
que simboliza el Ejército: al sa-
crificio por la Patria" 
"Deber de trabajar por un Estado 
fuerte, un Ejército poderoso y 
una Patria grande" 
Detención importante 
E l rondín de p e r s e c u c i ó n de a traca-
dores ha detenido a un invlduo llamado 
Mateo B a r t o l o m é Galán , el cual tiene 
concomitancias con el atracador J o s é 
Serrano Castroviejo, intimo del "ene-
migo públ ico n ú m e r o 1". Mateo ha pre-
solemne f u n c i ó n de triduo con Expo- tendido hacer creer que se t ra ta de un 
s i c ión , Santo rosario y s e r m ó n a cargo terror y que él no tiene re lac ión con los 
del R. P. Rafael Alcocer, benedictino, i atracadores. L a Po l i c ía concede la ma-
y bend eión por el Obispo de M á l a g a jyor importancia a esta de tenc ión . 
Actos de hoy i -"^H:"^«• • • • M?• mtM*u^i^^.u^izniri^j 
¡para l levarla a cabo, especialmente en 
A las once de la m a ñ a n a , discurso de | Madrid» 
don Víctor Pradera, sobre « L a Virgen ¡ Por la tarde, a las seis, func ión del 
c r l P i lar en la His tor ia de E s p a ñ a » J triduo, s e r m ó n por don J o s é M a r í a G 
Ponencia de don Angel F e r n á n d e z , pres-1 Lahigucra , director espiritual del Se-
bi.aro, sobre «La propaganda de la de minario Conciliar, v bendición nnr n J 
L o s 39 m i l í m e t r o s do lluvia en G r a -
nada han sido la despedida de las 
tormentas. A las que ha barrido el 
viento frío, que ha tra ído las hela-
das de A v i l a y Segovta. L a s borras-
cas se van a I ta l ia . 
60 m i l í m e t r o s — ¡ c o m o nadie en E s p a -
ñ a ! — y que el pedrisco de despedida 
ha arrasado 6 k i l ó m e t r o s de vega llena 
de huertos y v iñedos , pues l a n z ó grani-
zos como huevos; con el agravante de 
que les quedaron arrestos a las nubes 
para remojar las piedras c a í d a s con 
una l luvia de las de 18 m i l í m e t r o s en 
dos horas. 
Pero este r é g i m e n , que fué ocasionado 
por el exceso de calor y que r e v e n t ó un 
poco antes de lo que podía esperarse la 
v í s p e r a de San Isidro, h a terminado 
atrayendo del Norte vientos f r í o s que 
han obligado a los t e r m ó m e t r o s a bajar 
enormemente. M á s de 10" en Cast i l la 
la Vie ja y parte de la Nueva. ¡ C ó m o que 
en A v i l a y Segovia ha helado! 
L a s altas presiones han bajado y a 
hasta Portugal , y la borrasca que nos 
regaba se ha ido a Ital ia . 
Lectores: Tenemos un descanso en 
las lluvias, a costa del fresco castellano. 
METEOR 
a las once treinta de la m a ñ a n a , que dice: 
"Once treinta tomado t ierra territorio 
Agadir, doscientos k i l ó m e t r o s I fn i .— 
Aviador español Pombo." 
Se ignoran las causas que han obliga-
do al aviador Pombo a tomar t ierra en 
dicho territorio, pero se cree que ha 
sido debido al mal tiempo, que le im-
pidió l legar a Vi l l a Cisneros, como se 
proponía . 
L a "radio" de Tablada c o m u n i c ó con 
la de L a r a c h e para conocer noticias del 
vuelo, pero é s t a c o m u n i c ó que no se 
sabia a ú n nada, a ñ a d i e n d o que se po-
n ía en c o m u n i c a c i ó n con la de C a s a -
blanca. 
¿ V e n í a n del Norte y chocaban contra 
la S i e r r a de San J u s t ? 
Boletín meteorológico 
L l u v i a recogida.—Oviedo, 0,1; Igueldo, 
2; Segovia, 3; Madrid, 0,1; Toledo, 0,2; 
Cuenca 1; Ciudad Real , 5; Albacete, 2,2; 
Badajoz 0,1; Vitoria, 0,4; Huesca, 5; Za-
ragoza 4; Gerona, 14; Barcelona, 25; T a -
rragona, 8; Tortosa, 3; Teruel, 2; Caste-
llón, 10; Valencia, 7,5; Alicante, 6,2; Mur-
cia, 11; Sevilla, 4; Córdoba, 23; Jaén , 19; 
Bacza, 1; Granada, 39; San Fernando, 1; 
Algeciras, 13: Málapa, 5; Almería , 1; 
P a l m a de Mallorca, 7; Mahón, 3. 
Temperatura.—La Coruña, m í n i m a 9; 
Santiago, m á x i m a 14, m í n i m a 2; Ponte-
vedra, 18 y 7; VÍRO, 18 y 8; Orense, 17 
y 11; Gijón, 14 y 7; Oviedo, 14 y 5; San-
tander, 13 y 10; iRueido, mín ima 7; Pan 
S e b a s t i á n , 14 y 8; León , mín ima 5; Za-
mora, 15 y 1; Falencia, 14 y 2; Burgos, 
10 y 2- Soria, 12 y 2; Valladolid, 15 y 2; 
Salamanca, 14 y 5; Avila, 9 y 0; Sego-
via, 11 y 1 bajo cero; Navacerrada, 3 
y 4 bajo cero; Madrid, 16 y 5; Toledo, 
17 y 6; Guadalajara, 13 y 6; Cuenca. 12 y 
5; Ciudad Real . 15 y 5; Albacete, 12 y 6; 
Cáceres , 20 y 6; Badajoz, 20 y 10; V i -
toria. 10 y 5; Logroño, 14 y 6; Pamplo-
na 12 y 4; Huesca, 15 y 5; Zaragoza, 15 
y 7; Gerona, 18 y 8; Barcelona, 16 y 10; 
Tarragona, 19 v 9; Tortosa, 18 y 10; Te-
ruel 11 y 2; Castel lón, 16 y 10; Valen-
cia 'l4 y 11; Alicante, 19 y 14; Murcia. 
19 y 14; Sevilla, 23 y 13; Córdoba, 21 y 
dios como f á m u l o en un Colegio de Do-
minicos e s p a ñ o l e s . 
Elogios a la coloniza-
ción española 
contacto con sus amigos y para reanu-
dar sus vis i tas a l hogar c o m ú n de L e -
vante, que es como una p r o l o n g a c i ó n 
de su propio hogar, y, sobre todo, para estado de animo de los filipinos con res- ^ ' ÍJ ^ , v°->-°-
pecto a E s p a ñ a , lee trozos de un libro ™ r ^ ^ fde su 
que los propios americanos han publi- PeriodlC0' i ™ 6 3 e:itre ^ periodistas y 
cado recientemente. Su autor, W. Gif-
ford Palgrave , es un i n g l é s que ejer-
ció su cargo en Manila hace cincuenta 
años , y en él hace el elogio m á s calu-
roso del s istema de co lon izac ión espa-
ñol, y muy en part icular de la labor 
realizada por los frailes. Son, pues, los 
mismos americanos los primeros que se 
dieron cuenta de la injusticia con que 
se presenta la labor de E s p a ñ a en F i -
lipinas, y por esta causa, conservan 
ahora con todo cuidado los recuerdoa 
de nuestra co lon izac ión . 
Cambio de táctica 
Presidido por el ministro de la Gue-
r r a se ce lebró ayer un banquete-home-
naje ofrecido por el Cuerpo de Ingenie-
ros militares a su c o m p a ñ e r o el capi-
t á n Sevillano, con motivo de haberle s i -
do concedida la cruz laureada de San 
Fernando por su comportamiento en K u -
dia T a h a r el a ñ o 1925. 
Con el ministro de la G u e r r a ocu-
paron la presidencia el c a p i t á n Sevi l la-
no, el subsecretario de Guerra , gene-
r a l F a n j u l ; el ex ministro de Marina 
vicealmirante Salas ; el general de la pr i -
mera d iv i s ión , don Virgi l io Cabanellas, 
y los generales de Ingenieros Soriano, 
m e t i ó que, cuando se lo permitan l o s ' G a r c í a A n t ú n e z , Salas, Garc ía Benitez 
deberes de su cargo, a c u d i r á con m á s I Bosch, J i m é n e z y Moreno y G i l dé 
frecuencia a Alicante, p a r a ponerse en B o r j a . Asist ieron al banquete unos tres-
voc ión a la Virgen del P i lar y medios i Prelado. 
P . B . (Gargallo, Teruel) .—Meteor di 
ce que c» usted un observador de pri 
mera y que le agradarla mucho que le ¡13; ^ Jaé'n,~Í6 y ' l ó ; Baeza. m á x i m a 13 
i Oranada 17 v 10- Huelva. 24 y 14; San 
Conciliar, y bendic ión por un!dijese de dónde soplaba el viento que p e r n a n d ¿ mín ima 16: Algeciras, 21 y 
Iha producido esas lluvias torrenciales, lis; Málaga , 21 y 15; Almería , 19 y 15. 
A s í como al principio trataron de 
desterrar nuestro idioma y hasta qui-
sieron romper los lazos espirituales que 
ligaban a Fi l ip inas con nuestra Pen-
ínsula, fomentando la c r e a c i ó n artif i -
ciosa de una Iglesia nacional filipina, 
cambiaron muy pronto de t á c t i c a y 
ahora mandan ellos, gobernadores ca-
tó l icos y Arzobispos irlandeses que, por 
haber estado en el Colegio de Irlande-
ses de Salamanca, p o s e e n nuestro 
idioma. 
Describe el conferenciante una de las 
sesiones en las que se d i s c u t í a la Cons-
t i tuc ión de Fi l ipinas. L o s discursos se 
pronunciaban indistintamente en espa-
ñol y en i n g l é s ; pero siendo, natural-
mente, los m á s j ó v e n e s quienes se ex-
presaban en este ú l t i m o idioma, aun-
que se daba el caso de que siempre eran 
los primeros quienes daban idea de una 
formac ión m á s sól ida y de una mayor 
cultura. 
E n el aspecto e c o n ó m i c o c i t ó el ab-
surdo estado de cosas a que han llega-
do las I s las Fi l ip inas por la implan-
tac ión artificiosa del cultivo en gran-
de escala de la c a ñ a de a z ú c a r y de 
la e x p l o t a c i ó n de las minas de oro, ba-
sadas en la deprec iac ión del dólar , y 
así ver c ó m o en opinión de los propios 
filipinos la prosperidad superficial lo-
grada gracias a estas empresas, crea 
problemas financieros a Fi l ipinas, que 
no hubieran existido de haber conti-
nuado el modo de vivir, modesto, pero 
s ó l i d a m e n t e establecido que e x i s t í a en 
tiempos de la d o m i n a c i ó n e spaño la . 
E l s eñor Palacios en la p r ó x i m a con-
ferencia, que se ce l ebrará en la Unión 
Ibero-Americana el p r ó x i m o jueves, con-
t inuará tratando di mismo tema y ha-
cientos ingenieros militares. 
Ofrec ió el homenaje el general G a r -
c ía A n t ú n e z , que e n c o m i ó el comporta-
miento del c a p i t á n Sevillano e hizo 
constar su grati tud a l ministro de la 
G u e r r a por haberse sumado al home-
E l s e ñ o r G i l Robles, que a s i s t í a eo el 
mismo hotel a un banquete militar, acu-
dió, d e s p u é s de hablar el s e ñ o r L u c i a , a 
pronunciar unas palabras para sumarse 
a l homenaje. 
R e c o r d ó t a m b i é n las c a m p a ñ a s de pro-
paganda electoral, que tuvieron culmi-
nac ión en la provincia de Alicante, di-
ciendo que cuando visitp aquella pro-
vincia, su partido había podido dejar y a 
esparcida por toda E s p a ñ a la semilla, 
de la cual el triunfo de ahora significa 
una e s p l é n d i d a cosecha. 
Dijo que por encima de las Ilusiones 
y de las esperanzas de la propaganda 
tienen que estar ahora las responsabi-
lidades y las preocupaciones de Gobier-
no, y en esas preocupaciones quer ía in-
cluir a todos los que le h a b í a n ayudado 
al triunfo. Y a no es hora de partidos, ni 
bander ías , ni estrecheces de v i s ión; hay 
que dejar lo partidista a un lado para 
hacer obra de sentido nacional, y, para 
ello, requiero el concurso de todos y 
principalmente de vosotros, los efée me 
ayudasteis y t e n é i s un alto sentido de 
los deberes que nos incumben cumplir 
con E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r G i l Robles fué muy aplaudi-
do y despedido entre grandes ovacio-
nes. 
E n t r e la parte acotada en el hotel pa-
ra este almuerzo, y la acotada para el 
militar, se celebraba otro banquete con 
motivo de una boda. Los comensales de 
é s ta , mientras^se pronunciaban loa 'onn-
dis en los otros dos banquetes, aba jlo-
naron sus puestos, de uno a otro lado 
para escuchar a l s e ñ o r Gi l Robles y se 
sumaron a los aplausos y v í t o r e s de 'am-
bos auditorios. 
en aquel Trabajo es donde se ha fDr-'naJe. ( F u é muy aplaudido.) 
mado y adonde quiere volver. I E l c a p i t á n Sevillano dió las gracias 
El s e ñ o r Gil Rohlp<! y di;io que la laureada no se le h a b í a 
s concedido a él, sino al Cuerpo de Inge-
nieros, pues él no h a b í a hecho otra co-
s a que seguir las e n s e ñ a n z a s de sus 
maestros y superiores de defender la 
P a t r i a hasta agotar la ú l t i m a gota de 
sangre. Dedica un recuerdo al c a p i t á n 
G ó m e z S a r a c í b a r , que ofrendó su vida 
a la P a t r i a en la misma p o s i c i ó n que 
él hubo de defender d e s p u é s de la muer-
te de aquel glorioso c a p i t á n de Infan-
ter ía . E n este homenaje puede asi s im-
bolizarse la unidad del E j é r c i t o entre 
todas las A r m a s . Dice que él no ha he-
cho sino cumplir con su deber, que 
s u s a t i s f a c c i ó n es la de haberlo cum-
plido y que no deseaba otra recompen-
s a que la que otorga Dios a los hom-
bres de buena voluntad. 
L a larga o v a c i ó n al c a p i t á n Sevi l la-
no se prolonga con la que los comensa-
les, puestos en pie, dedican al ministro 
cuando se levanta a hablar. 
rá una c o m p a r a c i ó n de los resultados 
de la co lon izac ión e s p a ñ o l a en Fi l ip i 
ñ a s con los obtenidos por los holamle-
El ministro de la Guerra 
Se congratula el s e ñ o r G i l Robles de 
que el primer acto militar al que asis-
te como ministro de la Guerra—dejando 
a un lado los po l í t i cos o de c a r á c t e r ad-
ministrativo—sea un homenaje a un he-
roico oficial del Ejérc i to , y se congra-
tula de reunirse con los jefes y oficia-
les del A r m a de Ingenieros. Elogia al 
c a p i t á n Sevillano, y dice que tiene r a -
z ó n en decir, aunque el m é r i t o de su 
a c c i ó n sea en gran parte personal, que 
el homenaje corresponde a l Cuerpo de 
Ingenieros, a l E j é r c i t o todo, que le in-
fundió su esp ír i tu , y. en ú l t imo t é r m i n o 
a a Patr ia . A l ensalzar al c a p i t á n Se-
villano ensalzamos al Ejérc i to , y el he-
cho de tributarle, yo, hombre civil este 
homenaje, viene a representar como el 
homenaje de la P a t r i a a l E j é r c i t o • 
Yo quisiera, en efecto, que mi actua-
c ión en el ministerio de la G u e r r a s ir -
viera para real izar una obra alojada de 
ses con pueblos t a m b i é n de raza ma- , e a P í n t u de partido, una obra na-
i«vfl cional. que contribuya a dignificar ca-
da vez m á s a l E jérc i to , a s u e l e v a c i ó n 
en todos los órdenes , a que las Institu-
ciones militares arraiguen fuertemente 
( C o n t i n ú a al final de la pr imera %o-
lumna d^ cuarta plana.) 
laya. 
E n la Sociedad G e o g r á f i c a hab lará 
t a m b i é n el s e ñ o r Palacios, el lunes pró-
t i n u a r á tratando del mismo tema y ha-
viaje por las I s las de Mindanao, Baí í , 
J a v a y Sumatra . 
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L l u c h d e M a l l o r c a 
• 
El nuevo Obispo de Salamanca en-
trará en su diócesis el día 26 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 6 . — E n el 
Monasterio de Nuestra S e ñ o r a del L luch , 
ha comenzado la tercera Asamblea • J u n t a de A . Cató l i ca ha organizado va-
sacerdotal presidida por el Arzobispo- rios actos de homenaje a las E n c i c l i -
Obispo. Concurrieron un centenar de c^s sociales. T e n d r á n , lugar en Zarago-
sacerdotes. E l acto tuvo lugar en la za, Caspe, Borja , Tarazona, Calatayud. 
S a l a de la Infanta. E l Arzobispo abrió Car iñena , Calamocha, L a Almunla, D a -
la Asamblea invitando a los concurren- i roca y E p i l a . 
tes a establecer una d i scus ión p r á c t i c a \ Equipos de propagandistas e x p o n d r á n 
y provechosa de los temas. E l ponente ampliamente el programa social. E n Z a 
don Franc isco Payeras Mulet, l e y ó un 
magnifico trabajo sobre "el primer pre 
D i e z h o m e n a j e s a l a s e n c í c l i c a s s o c i a l e s 
Se celebrarán s imul táneamente el domingo en 
la provincia de Zaragoza, Hoy se clausura la S e 
mana "Pro Ecclesla et Patria" zaragozana 
Z A R A G O Z A , 16 .—Para el día 19 la 
ragoza se c e l e b r a r á un acto en el Cine-
m a Goya, a las once de la m a ñ a n a . H a -
c é p t o " d e r ^ e s i r e n T o s ^ d í a s Í S - l j 1 * * » do2 T o m á s Cerro, director del 
tivos". A las nueve de la m a ñ a n a se Instituto Social Obrero; un obrero de 
c e l e b r ó el homenaje sacerdotal a Nues-
t r a S e ñ o r a de L l u c h . A s i s t i ó el Pre la -
do y ofició en la misa el c a n ó n i g o doc-
tor Caimar i . E l s e r m ó n estuvo a car-
go de don Antonio G a r a u . L o s asam-
b l e í s t a s revestidos de pontifical canta-
ron lá misa de Angelis. 
Zaragoza y otras personalidades a ú n no 
designadas. 
L a Semana de Ciudad 
Rodrigo 
C I U D A D R O D R I G O , 16. — Cont inúan 
•J, los actos de la Semana "Pro Ecc les ia 
E l n u e v o O b i s p o de et p a t r i a " E1 reverendo don Vicente 
c . Enrique, desarro l ló el tema "Organiza-
b a i a m a n c a L j ^ ia A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a " . 
S A L A M A N C A , 1 6 . — E l Vicario de la 
d ióces i s , don Pedro Salcedo, ha publica-
do una a locuc ión comunicando la llega-
da del nuevo Obispo de Salamanca, ac-
tual Prelado de Avi la , don Enrique Pía 
Deniel, el domingo. 26 del corriente. 
E l doctor P í a m a r c h a r á primeramen-
te a A l b a de Tormes para venerar el 
sepulcro de Santa Teresa de J e s ú s . A l 
l legar a Sa lamanca s e r á recibido en el 
Puente Nuevo por las autoridades y Co-
misiones. M a r c h a r á a Ta iglesia de San 
J u a n de S a h a g ú n , donde se f o r m a r á una 
p r o c e s i ó n que se d ir ig irá a la Catedral . 
Canónigo fallecido 
S I G Ü E N Z A , 16.—Ha fallecido repen-
tinamente don J u a n Manuel Hidalgo 
Cordero, c a n ó n i g o de esta Catedral , que 
desde el a ñ o 1917 v e n í a ejerciendo los 
cargos de provisor y vicario general del 
Obispado, con la absoluta confianza del 
Prelado y la v e n e r a c i ó n del Clero segun-
tino por su competencia y su virtud. Su 
muerte ha sido muy sentida en la d ió -
cesis, especialmente en la ciudad de S i -
g ú e n z a . H a b i a sido alumno del Semina-
rio de Zamora, su Obispado de origen, 
y del Colegio E s p a ñ o l de Roma. 
Fiesta de las floristas 
E l m a r q u é s de Saltillo, c a t e d r á t i c o de 
la Universidad de Oviedo, d i ser tó a con-
t i n u a c i ó n sobre algunos episodios de la 
a c t u a c i ó n de los e c l e s i á s t i c o s al frente 
de la resistencia nacional contra la in-
v a s i ó n francesa. E s t u d i ó especialmente 
las figuras del padre G i l en Sevilla, fray 
Mariano de Sevil la en Cádiz, el padre 
Probla en Granada, y el Obispo A l -
varez de Castro en Coria, santo y an-
ciano Prelado que o r g a n i z ó la resisten-
cia contra los invasores y fué asesina-
do por ellos en 1809. 
E l s e ñ o r Enrique y el m a r q u é s de 
Saltillo fueron muy aplaudidos. 
L a de Zaragoza 
meroso auditorio. E l acto fué presidido 
por el Arzobispo, doctor Domenech. 
M a ñ a n a se ce lebrará , como acto fi-
nal de la Semana, un gran recital de^ 
ó r g a n o en el templo de L a Seo. 
De las Jomadas de 
E l P a p a r e c i b e a c u a r e n t a H a s i d o f i r m a d o e l a c u e r d o 
Montserrat 
E l presidente de la J u n t a Archidio 
cesana de A c c i ó n C a t ó l i c a de Tarrago-
na, don J o a q u í n M a r í a Nadal, ha reci-
bido del Cardenal Secretarlo de E s t a -
do de S u Santidad, con o c a s i ó n de las 
Jornadas "Pro Ecc le s ia et Patr ia", de 
Montserrat, el siguiente radiograma: 
"Su Santidad, vivamente complacido 
devota a d h e s i ó n Asamblea reunida in 
signe santuario Montserrat, implorando 
celestiales favores, paternalmente envía 
especial bend ic ión a p o s t ó l i c a e x c e l e n t í -
simos Prelados, fieles, A c c i ó n C a t ó l i c a 
Cardenal Paccel l l ." 
Contra el "cine" inmoral 
Z A R A G O Z A , 16.— H a tenido lugar 
hoy la ú l t i m a conferencia de la Sema-
na « P r o E c c l e s i a et P a t r i a » , que con 
tanto é x i t o se h a venido celebrando. E l 
profesor de la Facu l tad de F i l o s o f í a y 
Letras , don A n d r é s J i m é n e z Soler ha 
pronunciado en el s a l ó n F u e n c l a r a una 
conferencia acerca de la vida zarago-
zana y la re l ig ión durante la Recon-
quista. F u é muy aplaudido por el nu-
S E V I L L A , 16—Prosigue la Semana 
contra el "cine" inmoral. 
E n el teatro de la E x p o s i c i ó n dió una 
conferencia el profesor de la Facul tad 
de Derecho y propagandista c a t ó l i c o don 
Franc i sco S á n c h e z Cas tañer , sobre " E l 
n iño y el "cine". F u é muy aplaudido. 
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R E O 
D I S P O N I B L E S 
O 
p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
R O M A , 1 6 . — E l P a p a ha recibido a 
cuarenta peregrinos españolea venidos 
de Paula , donde asistieron a las fiestas 
celebradas con motivo del retorno a su 
pa í s natal de las cenizas de San F r a n -
cisco. L e s a c o m p a ñ a b a el padre Augue-
ra , de los M í n i m o s , y fueron presenta-
dos por el padre T a g l í a f e r r o , . procura-
dor general de los M í n i m o s . E l P o n t í -
fice p r o n u n c i ó unas palabras de exhor-
tacf(5n afectuosa y les dió la bendic ión 
r u s o c o n C h e c o s l o v a q u i a 
E n c a s i t o d o s s u s a r t í c u l o s e s i g u a l a l P a c t o 
e n t r e F r a n c i a y R u s i a 
S i n n o t i c i a s d e l a f l o t a 
" n e g r a " n o r t e a m e r i c a n a 
4, • — 
La "escuadra blanca" espera el 
combate en esta semana 
P R A G A , 16 
vaco ha sido Armado por el ministro de 
hac i éndo la extensiva a sus familias y a VT*«.««Í«- m.,» _ K . , „ 
F s n a ñ a T> \ vvi'K A i Negocios E x t r a n j e r o s checoslovaco. Re-
ines, y el ministro ruso acreditado en 
A B O R D O D E L B A R C O D E G U E -
R R A " P E N N S Y L V A N I A " , 16.—Los dos 
grandes contingentes de la flota ame-
ricana e s t á n adoptando posiciones para 
la m á s grande batalla en tiempo de paz, 
durante las maniobras navales de los 
„ , K^tados Unidos en el Pac í f ico . Los mn 
E l Pacto rusochecoslo- su propia s e f ^ de las tropas se hacen en % 
recurso que ha de adoptar es asumir su de modo que « 
S e Habla de que Irán a Rusia dos regimientos franceses 
L a canonización de Fisher 
y Moro 
R O M A , 1 8 . — E l domingo por la ma-
ñ a n a la e s t a c i ó n de "radio" t r a n s m i t i r á 
el acto solemne de la c a n o n i z a c i ó n del gales. E s t a s eran relacionadas con la 
Praga, Alexandrovsky. 
E l Pacto se basa en los mismos prin-
cipios que el francorruso, y el texto es 
muy parecido a é s t e . 
Durante las negociaciones han tenido 
que ser salvadas varias dificultades le-
los beatos F i s h e r y Moro. L a transmi-
s ión se e f e c t u a r á de las nueve a las 
diez. E n los intervalos se d a r á n noti-
cias sobre la vida y martirio de los dos 
Santos y la e x p l i c a c i ó n del rito de la 
c a n o n i z a c i ó n . L a t r a n s m i s i ó n se h a r á 
con honda de 19,84 metros. 
E n la B a s í l i c a Vat icana se e s t á n ul-
timancip los preparativos para la cano-
nizac ión . Se han colocado 630 l á m p a r a s 
y entre ellas una muy grande que tiene 
400 luces. E l templo e s t a r á iluminado 
por 13.000 bombillas e l é c t r i c a s y ador-
nado con los h i s t ó r i c o s lapices del P a p a ! M O S C U , 1 6 . — S e g ú n Informaciones de 
Alejandro V I . Junto a l ábs ide se co-lpersonas bien informadas de los c írcu-
locarán dos estandartes grandes en losMos pol í t i cos , una a l ta personalidad del 
que se representa el martirio de los dos E j é r c i t o Rojo, tal vez el sustituto del 
c u e s t i ó n de s i el Pacto estaba en pug-
na con Tratados anteriormente firma-
dos. 
* * * 
M O S C U . 1 6 . — L a Agencia T a s s comu-
nica que la U . R . S. S. ha concertado 
con Checoslovaquia un acuerdo que pre-
v é la i n a u g u r a c i ó n de una linea aérea 
regular entre M o s c ú y Praga . 
El acuerdo militar 
francorruso 
nuevos Santos y otro s e r á colocado en 
el ba lcón exterior de la B a s í l i c a repre-
sentando la g l o r i f l c a c í ó n ' d e los mismos. 
Los estandartes que se l l e v a r á n en la 
proces ión representan uno a T o m á s Mo-
ro d e s p i d i é n d o s e de la famil ia antes de 
ir al martirio, y otro al Cardenal F i sher 
que muestra a la madre de Enrique V I I I 
el proyecto del Colegio de Cambridge. 
Por la noche toda la B a s í l i c a y las co-
lumnatas q u e d a r á n profusamente ilumi-
I n a d a s . — D A F F I N A . 
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valencianas 
V A L E N C I A , 16 .— E n la capilla de 
Nues tra S e ñ o r a de los Desamparados se 
ha celebrado esta m a ñ a n a la fiesta que 
las floristas dedican anualmente a su 
Patrona. Ofició el c a n ó n i g o tesorero de 
esta A s o c i a c i ó n , doctor Padil la, y pre- , ^ L ^ ' 1 6 - - A consecuencia de 
d i c í el c a n ó n i g o de la Catedral de To- ;1 / mantienen los empleados 
ledo, don H e r n á n Cortés . J 6 - la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a no po-
E l templo estuvo completamente l l e n o . I d í á n zarPafr vanfos h*rco8 Par%.la fe-. cha prevista, entre los cuales figuran 
Cultos en varias provincias el "Champlian" y "Lafayette". Caso de 
que el conflicto se prolongara, tampo-
co podrá sa l ir el " N o r m a n d í e " . 
L a C o m p a ñ í a ha hecho colocar car-
teles haciendo resaltar que esta actitud 
perjudica grandemente al prestigio de 
F r a n c i a , U n grupo de delegados de los 
huelguistas que marcharon a P a r í s pa-
r a entrevistarse con el ministro de la 
N o s e s a b e s i p o d r á s a l i r e l " N o r m a n d i e " 
C o n t i n ú a e n h u e l g a e l p e r s o n a l d e l a T r a s a t l á n t i c a . 
V a r i o s b a r c o s e s t á n d e t e n i d o s p o r e s t a c a u s a 
A L F A R O , 16.—Se ha celebrado un 
oolemne novenario a l Santo Cristo de 
la Piedad, que se venera en el Conven-
to de religiosas Dominicas de la E s -
peranza. E n los tres d ías ú l t i m o s pre-
d i c ó el Padre Angel M a r í a Gómez , del 
Convento de San Pablo, de Valladolid. 
F inalmente se ce lebró una proces ión , a l M a r i n a comercial, s e ñ o r Wl l l iam Ber 
l a que asistieron m á s de tres mi l per- tl.andi ha regresado esta tarde, mani-
sonas, con el mayor feYvor religioso-. !festando que por no haber logrado lle-
* * * gar a-un. a é u e r d o con el citado minis-
C O N S U E G R A , 1 6 . — D e s p u é s de ocho tro era mantenida la huelga. D i e c i s é i s 
d í a s de rogativas a l S a n t í s i m o Cristo pasajeros que pensaban embarcar en ei 
de la V e r a Cruz , en la iglesia de San;"Champlain" han tomado y a pasaje pa-
J u a n Baut i s ta se ce lebró una func ión r a un barco de una C o m p a ñ í a am erica-
religiosa en acc ión de gracias por la |na.—United Press . 
l luvia. E n la misa se repartieron m á s . o-estiones con el ministro 
de 2.400 comuniones. Pred icó el cañó- uas gesnones con ei mmisiro 
nigo don Diego Tortosa, de l a Cate- E L H A V R E , 1 6 . — E l ministro de Ma-
dra l de Madrid. Por la tarde se cele- r ina mercante, Wi l l iam Bertrand. ha 
bró la proces ión , en la que tomaron par- ac tado h una invItac ión para solu 
te varios miles de fieles. 
P R I E G O D E C O R D O B A , 16.—Han 
terminado los solemnes cultos de Pr ie -
mandia", que debe zarpar el 29 de 
mayo. 
Dos mi l miembros de las tripulacio-
nes del "Champlain", "Normandia". 
"Cuba" y "Lafayette" han mantenido la 
huelga durante todo el d ía de hoy, por 
lo que 80 de los 325 pasajeros que es-
peraban la sal ida del "Champlain" tras-
pasaron sus pasajes al t r a s a t l á n t i c o nor-
teamericano "Presidente Harding", quo 
z a r p ó para Nueva York . 
E l conflicto se ha estado incubando 
desde hace muchos meses, y se debe 
a las peticiones de las tripulaciones de 
que se asigne un trabajo concreto a 
bordo de los barcos, tanto durante su 
estancia en el jmerto como en al ta mar. 
L a C o m p a ñ í a ha' contestado que 'ya 
ha concedido un 60 por 100 de puestos 
permanentes, pero que s i accediese a 
las demandas de las tripulacionos. la 
Mar ina mercante f r á n c e s a quedar ía en 
una s i t u a c i ó n de inferioridad con rela-
c ión a la de otros p a í s e s . — U n i t e d Press . 
El motivo de la huelga 
L a s c o n f e r e n c i a s d e l 
m a r q u é s d e L o z o y a 
Por reciente desgracia de familia, el 
c a t e d r á t i c o de His tor ia del C. E . U . se-
ñor m a r q u é s de Lozoya, no dará hoy 
viernes su l ecc ión del Curso sobre 
"Ideas p o l í t i c a s e s p a ñ o l a s del siglo 
XLX." 
L a s clases se r e a n u d a r á n el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , a las ocho de la noche. 
S i alguna vez tuvo m á s de una efí-
mera existencia el aislamiento de Ingla-
terra, ello m u r i ó en los primeros a ñ o s 
de este siglo y fué enterrado al firmarse 
el Pacto de Ginebra. E l sistema de 
alianzas, separadas o escogidas, tam-
poco fué una so luc ión permanente para 
la Gran B r e t a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n cr i t i có a Alemania por 
su demanda de un E j é r c i t o de 550.000 
hombres y a este respecto dijo que «si 
el Gobierno a l e m á n sigue manteniendo 
la necesidad de esta fuerza militar, e s t á 
perfectamente claro que no se puede 
P A R I S , 1 6 . — E n una a l o c u c i ó n pro- pensar en acceder a una c i fra tan de-
nunciada por «radio» por el s eñor L a - vada para que sobre una base de igual-
r e p r e s e n t a c i ó n y ocupar su P u " t o J " :los- ue van a bordo no saben exacta, 
la Sociedad de N a " o ; e * ^ Cont inúa s en 
manera velar por I " b w t ó c l w i de la ^ la ón del ^ n 
seguridad colectiva y obtenerlos. Repburnc, y los setenta y aiet-
a p r e s a n d o s i ^ ^ ^ constituyenyla ^ 
% S & 0 * " ™ ^ K t ^ ^ \ * negra enemiga" L o s oficiales de 
nido su origen on la lengua Inglesa, dijo: la "flota blanca" del almirante Laning. 
"Nosotros no estamos contm ninguna i compuesta por ochenta y tres navios, 
nación pero, sin embargo, debemos e s - ¡ n o pueden asegurar el "gar donde se 
tar c o n í a cualquier p a í s que pueda in-i producirá el encuentra L a flota de de-
e í t a í por la fuerza poner en peligro la fensa sa l ió de Pear l Harbor esperando 
paz Siempre nos encontraremos al lado encontrar al enemigo durante esta se. 
del s istema de paz colectivo contra cual- mana. Se cree que la bata la se librará 
quier Gobierno o p a í s que busque pofja una distancia de mil mil las de la isla 
el regreso a la po l í t i ca de la fuerza, | M i d w a y . ¿ United Press , 
romper la paz que por el medio colec-
tivo estamos intentando crear. 
ministro de la Guerra , irá a P a r í s para 
ponerse en contacto con el Estado Ma-
yor f r a n c é s . 
Rusia tiene 6.000 aviones 
iinnii m n m m m m m j 
P A R I S , 1 6 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a General T r a s a t l á n t i c a comu-
nica que su personal ha declarado la 
huelga porque ha sido denegada una 
pe t i c ión de los Sindicatos obreros, en 
la que se e x i g í a a la C o m p a ñ í a que ase-
gurara a l 80 por 100 del personal na-
vegante un empleo fijo. 
clonar por arbitraje las diferencias exis-
tentes entre los marineros en huelga y 
la C o m p a ñ í a fancesa, con el fin de que 
pueda part ir en breve para Nueva Y o r k 
go a su Patrono Nuestro Padre J e s ú s | el t r a s a t l á n t i c o "Champlain" y evitar el 
Nazareno. A l Novenario que ha predi- peligro de que se retrase el primer v ia 
cado don Franc i sco Romero, magistral je del gigantesco t r a s a t l á n t i c o "Ñor 
de Zamora, ha acudido una multitud 
t a n extraordinaria que desbordó de la 
iglesia por la plaza de S a n Francisco . 
L a proces ión de la noche c o m e n z ó a las 
diez y t e r m i n ó a las dos de la m a ñ a n a . 
E l entusiasmo ha sido indescriptible, i , , I"! A ' 
M i s de quince mil aimae han tomado a C C M K n t e 3 1)1161108 A l f C S 
E! t e n i e n t e A l o n s o N a r l P a r a g u a y n o v a p o r a h o r a 
parte en las fiestas 
i e iBiüifiiiiiiKiiiiKiimiiiii i 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z Durante una cacería en Tetuán, se El ministro de Relaciones Extran-
\ v m r- & * n * •fiM!mnminnitn»| cayó del caballo y se le dis- jeras suspende su viaje hasta 
paró la pistola fecha oportuna 
T E T U A N , 16.—Durante una cacer ía Hoy volverá a reunirse el grupo me-
ció jabal íos , el teniente de la Guardia c i - | d i a d o r p a r a | a p a z e n e| C h a c o 
A d o s e n h o n o r d e l d o c t o r 
S a v í r ó n e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 16.—Hoy han continua-
do los actos en honor del rector de la 
Universidad, don Paulino Sav írón . Su 
antiguo alumno y ex rector de la U n i -
versidad de Madrid, don Luís Bermejo, 
pronunció, esta m a ñ a n a una conferencia 
en la F a c u l t a d de' Cientias acerca de 
"Los lignitos de A r a g ó n y el carburan-
te nacional". 
A la una de la tarde, en el Casino de 
Zaragoza, ae ce lebró el banquete .que 
loa claustros de las Facultades dedica-
ron al doctor S a v í r ó n y a los profeso-
res que, en r e p r e s e n t a c i ó n de varias F a -
cultades de E s p a ñ a , han venido para to-
mar parte en el homenaje. Finalmente 
se ce lebró en el s a l ó n de la L o n j a una 
fiesta, a la que han asistido los a lum-
nos de las diversas Facultades. E l se-
ñor S a v í r ó n fué aclamado por los es-
tudiantes. 
C o m u n i ó n p a s c u a l e n e l 
H o s p i t a l d e B i l b a o 
• 
B I L B A O , 1 6 . — D e s p u é s de tres a ñ o s 
se ha reanudado hoy en el Hospital la 
tradicional ceremonia de distribuir la 
c o m u n i ó n pascual a los enfermos. A u n -
que no asistieron oficialmente las au-
toridades estuvieron presentes, con ca-
r á c t e r part icular, distintas personalida-
des, que llevaron las varas del palio. E n 
la comitiva f iguraban los méd icos , en-
fermeras y numeroso público, as í como 
la Comunidad de Hi jas de San Vicente 
de P a ú l . 
vil, don Rafae l Alonso Nart , se c a y ó del 
caballo que montaba, y se le d i sparó la 
pistola. E l proyectil íe hir ió en la ca-
beza y le produjo la muerte. Hoy ha 
A S U N C I O N , 1 6 . — E l ministro de Re-
laciones Exter iores , s eñor Riar t , que de-
llegado su c a d á v e r , procedente del zoco bía P f t i r para Buenos Aires , ha sus 
P o r 7 5 i 3>Z y t p e s e t a s | 
gran nevera, bater ía de cocina ú n i c a y 
si l la de campo. Enormes cantidades. C e * i de la G u a r d i a civil , don Rafae l Alonso 
tas para merienda, thermos, h e l a d o r a s . ¡ N a r t , muerto en T e t u á n a l caerse del 
Precies económicos . M A R I N . P laza He- caballo y d i s p a r á r s e l e la pistola, s erá 
pendido su viaje hasta fecha que se fija-
rá oportunamente. 
A y e r f u é rechazado en el sector de 
B a h í a N e g r a un nuevo ataque boliviano 
con numerosas bajas para el enemigo. 
G I J O N , 1 6 . — E l c a d á v e r del teniente United P r e s s J ^ * 
E l A r b a a y s e r á conducido a Asturias , 
donde s e r á inhumado en el p a n t e ó n de 
la famil ia 
L a l a n g o s t a e m p i e z a a 
d e s a p a r e c e r e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 16.—Se sigue combatiendo 
con gran intensidad la plaga de langos-
ta. E l peligro ha comenzado a desapa-
recer. Só lo en L o r a del R í o se han uti-
lizado 4.000 litros de gasolina. 
A s a m b l e a d e C a j a s d e 
A h o r r o e n S a n S e b a s t i á n 
El grupo mediador 
rradores, 10. 
al "Colegio de H u é r f a n o s del Cuerpo en 
Valdemoro, donde quedará expuesto, y 
desde all í se le t r a s l a d a r á a Gijón. 
C o n d e n a d o p j r e s c a r n i o 
a l a R e l i g i ó n 
en el a l m a del pueblo español . Quisiera 
de esta manera realizar a l frente del 1 Valdemoro, donde quedará expuesto, y 
ministerio no una pol í t ica mil i tar en ei a
sentido de castas, sino de e l e v a c i ó n del 
E j é r c i t o ; una pol í t ica , m á s que militar, 
ciudadana, que haga que el pueblo vea 
cada vez m á s claro en el E j é r c i t o la ga-
r a n t í a de su independencia, de sus ins-
tituciones y de su grandeza; una pol í t i -
ca que redunde en beneficio y engrande-
cimiento del Ejérc i to , que sienta a auj ^ 
lado el aliento de toda la nac ión , que . . , . 
s e r á en aqué l la seguridad del presente jAy^ r 86 VIO la CaUSa C O n l r a 61 6X 
y la esperanza del porvenir. i COHCejal de Bilbao S e ñ O P GarblSU 
E s t e homenaje al c a p i t á n Sevillano • 
viene a ser un homenaje a ¡o que el B I L B A O , 16.—Con enorme expecta-
E j é r c i t o simboliza: a l sacrificio por U n c i ó n se ha celebrado hoy en la Audien-
P a t r i a ; sacrificio que consiste unas ve-j c ía , por el procedimiento de urgencia, 
ees en ofrendar la sangre y otras en e l l ' a vista de la causa contra el ex conce-
sacrificio diario del cumplimiento es-1Jal del Ayuntamiento de Bilbao señor 
tricto dPl deber para trabajar por u n j G a r b su , por delito de escarnio a l Dog-
E s t a d o fu?r;e, un E j é r c i t o poderoso y i m a c a t ó l i c o y a las ceremonias de la 
una P a t r i a grande. A estos ideales quie-j R e l i g i ó n . Asist ieron muchos abogados y 
ro dedicar yo el sacrificio diario desde I elementos de izquierda. E l fiscal, s eñor 
el ministerio de la Guerra , ofrendando| A l c á n t a r a , hizo un brillante y elocuen-
a la P a t r i a mi trabajo y ei é x i t o o el ¡ t e informe, en el que recordó que hace 
fracaso de la g e s t i ó n ; todo, é x i t o o f ra - tiempo hubo de pasar por la triste obli-
caeo, puede ofrecerse a la P a t r i a con l a l a c i ó n de acusar a d i g n í s i m o s caballe-
misma esperanza del c a p i t á n Sevil lano; ros. Parece que quiso referirse a l caso 
tra ído a Gijón, su pueblo natal. M a ñ a - | B U E N O S A I R E S . 1 6 . — M a ñ a n a vol 
n a l l e g a r á a Madrid y s e r á trasladado i v e r á a reunirse el grupo mediador para 
la paz en el Chaco. H a s t a anoche no se 
h a b í a recibido en Buenos Aires la acep-
t a c i ó n definitiva de Bolivia de la invi-
t a c i ó n que se le hizo lo mismo que a 
Paraguay .—United Press . 
Un Subcomité 
D e s t r o z a u n a i m a g e n 
G I N E B R A , 16.—Prevaleciendo la idea 
de que nada debe entorpecer las nego-
ciaciones para la paz entre Paraguay y 
Sol ivia, el C o m i t é del Chaco ha nom-
brado hoy un S u b c o m i t é , que se anun-
cia se reun irá por primera vez el d ía 2011"1^611 h a b í a en un ar t í s t i co cru-
S A N S E B A S T I A N , 16 .—En el P a l a -
cio provincial, se i n a u g u r ó la Asamblop. 
de C a j a s de Ahorro, con asistencia del 
gobernador y del alcalde, que pronun-
ciaron palabras de bienvenida para los 
a s a m b l e í s t a s . E l presidente de la Con-
f e d e r a c i ó n de Cajas de Ahorro, s a l u d ó 
a los concurrentes y se refirió a la crea-
ción de la Confederac ión , que c o m e n z ó 
con un capital de 1.132 millones y hoy 
tiene 2.400 
del ministro de T r a b a j 
ta la V I I I Asamblea. D e s p u é s los chts-
tularis dieron un concierto. Los asam-
ble í s tas almorzaron en el Monte Tgueldo 
val antes de su salida de Moscú , el mi 
nistro de Negocios Extranjeros ha de-
clarado que la amistad f r a n c o s o v i é t í c a 
hab ía recibido su ú l t i m a conf i rmac ión . 
Como prueba de estas palabras, la 
Prensa francesa cita el comunicado fi-
nal, en el que R u s i a reconoce necesa-
r ia la po l í t i ca mil i tar de F r a n c i a . 
L a colaboradora de «L'Oeuvre» dice 
que - l a d e c l a r a c i ó n es extraordinaria y 
provoca incluso una e x t r a ñ e z a en los 
c í rcu los s o v i é t i c o s . 
Pertinax, en el "Echo de Par í s" , es-
cribe: " S t a l í n interviene en persona pa-
r a rectificar la doctrina comunista. 
Por su parte, " L e Journal" recuerda 
que y a en 1932 los soviets concertaron 
un acuerdo con F r a n c i a en el que se 
p r o m e t i ó parar la propaganda comunis-
ta y revolucionaria, pero nada se ha 
hecho. 
" L e Matin" declara que s i la propa-
ganda comunista en el E j é r c i t o no ce-
sa, los soviets h a b r á n demostrado una 
vez m á s su duplicidad. 
" L ' A m i du Pcuple", " L e Quot id íen" y 
«Le Jour» se mantienen e s c é p t í c o s . I n -
cluso " L ' E r e Nouvelle" no parece muy 
entusiasmada en cuanto a los resulta-
dos a esperar y se dirige a los comunis-
tas y les pregunta s i han comprendido 
la lecc ión . • 
Algunos per iód icos anuncian que, co-
mo c o n t e s t a c i ó n a esto, los comunistas 
franceses c o n t i n u a r á n o dup l i carán su 
propaganda. 
Los restantes corresponsales france-
ses alaban las cualidades militares del 
E j é r c i t o rojo, describiendo detallada-
mente un desfile de aviones celebrado 
en honor del s e ñ o r L a v a l . 
E l corresponsal especial del "Pet i l 
dad, represente paridad con las tres po 
tencias c o n t i n e n t a l e s » . — U n i t e d Press . 
La Conferencia danubiana 
R O M A , 16. — Se ha anunciado hoy 
que el presidente del Consejo de Y u -
g o e s l a v í a , que a la vez ostenta la car-
tera de ministro de Negocios E x t r a n -
jeros, Yevti toh, ha enviado un telegra-
ma al Gobierno italiano solicitando el 
aplazamiento de la reunión con el sub-
secretario de Es tado Fulv io Suvich, que 
se habia dé celebrar en V e n e c í a los 
p r ó x i m o s s á b a d o y domingo. 
Como consecuencia del aplazamiento 
de esta visita, se cree que se a p l a z a r á 
t a m b i é n la conferencia danubiana has-
ta el d ía 10 de junio. ¿ — U n i t e d Press . 
N u e v o s a v i o n e s d e g u e r n 
Uno de ellos—Inglés—lleva cuatro 
ametralladoras y un cañón 
L o s a c a t a r r a d o s 
y e l t o r m e n t o d e l a t o s 
E l resaüio de las afecciones catarra» 
les o gripales es siempre el tormento 
de la tos, persistente cuanto m á s se des-
cuide. A cada c o n t r a c c i ó n violenta de la 
glotis, inflamada, se sucede un agrava-
miento e s p a s m ó d i c o , cuyos esfuerzos en 
el ó r g a n o respiratorio determinan a ve-
ces roturas en los déb i l e s tejidos, dege-
nerando en bronquitis de larga duración, 
cuando no en pu lmonía , con peligro de 
la vida. 
Afortunadamente, la t e r a p é u t i c a mo-
derna, tras estudios continuados, ofrece 
a los acatarrados, a los atacados de gri-
pe, un sencillo remedio: remedio sin 
igual, integrado por la a s o c i a c i ó n dosi-
ficada de varios elementos ba l sámicos , 
cicatrizantes, que hasta hoy fueron des-
conocidos, y cuyas virtudes curativas de 
la tos son cada día m á s evidentes en los 
casos de mayor rebeldía , aun cuando to-
dos los remedios hubiesen fracasado. A 
este conjunto de sustancias ba l sámicaa 
l l á m a n l o Thus-Serum. Por su virtud, s i 
hoy mismo, antes de acostaros, t o m á i s 
una c u c h a r a d í t a de este prodigioso Thus-
Serum, vuestro s u e ñ o s e r á reparador, la 
tos e s t a r á vencida. 
L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
E s t á perfectamente comprobado que 
las v í c t i m a s propiciatorias aumentan in-
defectiblemente en proporc ión a l estado 
de debilidad con que crecen los niños 
desnutridos, pues en ellos las enferme-
L O N D R E S , 16.—Se guarda absoluta 
reserva y misterio acerca de un nueve 
monoplano ing lé s . Se sabe que este apa-1 dades propias de la infancia se desarro-
rato, un monoplano « H a n d l e y P a g e » , ! l l a n en forma Pav^rosa 
podrá subir a una a l tura de siete ki ló-
metros y servir como a v i ó n de caza, de 
bombardeo, de torpedo, de reconoci-
miento, de ambulancia y de transporte. 
E l aparato l leva una e s t a c i ó n com-
pleta de t e l e g r a f í a sin hilos y un dispo-
sitivo para evitar que el a v i ó n se sumer-
j a a l amarar . P o d r á l levar al piloto y 
cuatro pasajeros. 
* * * 
L O N D R E S , 1 6 . — E l « E v e n l n g Stan-
P a r i s i é n " asegura que los soviets po- dar>' dice que una Sociedad constructo-
seen en la actualidad seis mil aviones'ra a e r o n á u t i c a inglesa ha construido un 
de combate, de los cuales cuatro mil ™ 6 n al ^ denomina « F u e r t e volador». 
E l aparato es el a v i ó n de caza m á s rá-de tipo moderno. E n todo caso, dice, 
se puede estar seguro de que la flota 
a é r e a s o v i é t i c a es igual en calidad a la 
de F r a n c i a . 
Dos regimientos franceses 
pido y potente del mundo. Desarrolla 
una velocidad de 400 k i l ó m e t r o s por ho-
r a y v a armado de cuatro ametrallado 
ras y de un c a ñ ó n de veinte m i l í m e t r o s 
a Rusia E l e m p r é s t i t o r u s o s e h a 
c u b i e r t o c o n e x c e s o 
Por su parte, el corresponsal especial 
del « E c h o de P a r í s » anuncia que du-
rante el verano p r ó x i m o dos r e g i m í e n 
tos franceses s e r á n enviados a R u s i a 
para v is i tar al E j é r c i t o Rojo, como pro-
tocolo para las negociaciones entre los 
Estados Mayores de los dos p a í s e s , que 
habrán de celebrarse m á s pronto o m á s 
tarde. 
E l balance que h a c e « P e r t i n a x » 
de las negociaciones de M o s c ú es el 
siguiente: « N a d i e puede calcular lo que 
el Pacto del 2 de mayo nos traerá . E l 
problema contiene, en efecto, demasia-
das i n c ó g n i t a s p a r a que se pueda eva-
luar por ahora la so luc ión . 
Por ahora el peligro a l e m á n es pr i -
mordía l para F r a n c i a , por lo cual o t r ^ ^ t Z Z ^ ^ í ^ ? ^ e m p r é s t i t o en 
consideraciones tienen que cederle el 
L a moderna t e r a p é u t i c a , tras infinitos 
experimentos, ofrece a las madres para 
a l i m e n t a c i ó n complementaria de sus ni-
ños un conglomerado de sustancias v l -
taminosas; tal es el fosfocasein, extrac-
tado de la leche; el malta , de la cebada 
germinada en invierno, que con otros 
elementos reconstituyentes han podido 
asociarse por primera vez al cacao selec-
to desgrasado. 
S u nombre es "Ruamba", que los ni-
ños toman como verdadera golosina; 
mezclando una c u c h a r a d í t a en la leche, 
aumenta é s t a cuatro veces su valor nu-
tritivo y le da un gusto exquisito. E l 
Ruamba es un excitante del apetito y 
asegura a l n iño la robustez y resisten-
cia f í s i ca en las enfermedades a que va 
sujeto. 
A G U A S M I N E R A L E S 
l e todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRÜZ. 30. - T E L E F O N O 13279. 
ALTOS FUNCIONARIOS PROCESA- H O Y H A C E U N A Ñ O 
DOS POR CORRUPCION 
M O S C U , 1 6 . — L a Agencia T a s s comu-
nica que el e m p r é s t i t o de tres mi l mi-
llones y medio de rublos emitido por el 
Gobierno s o v i é t i c o a principios de ma-
yo ha sido cubierto el d ía 14 de mayo 
por tres mil seiscientos millones de ru-
blos. 
V a r i a s organizaciones han rogado al 
paso. 
L a colobaradora en asuntos extranje-
ros do «L'Oeuvre» declara acerca de 
las consecuencias del acuerdo franco-
s o v i é t i c o que h a b r á que esperar el des-
arrollo de la po l í t i ca polaca. E n R u s i a 
se cree que Polonia c a m b i a r á de mi-
nistro de Negocios Extranjeros <fn un 
noo millones de rublos. E l comisario del 
pueblo para la H a c i c i l l a e s t á examinan-
do esta propuesta. 
*• * » 
M O S C U , 1 6 — U n grupo de altas fun-
cionarios de una f á b r i c a de Gorky ha 
sido detenido hoy para ser juzgado. So-
bre ellos pesa la a c u s a c i ó n de habei 
obtenido i l í c i t a m e n t e un créd i to de nue 
plazo de dos meses, y que entonces ve millones de rublos del Banco del E s -
vo lverá al camino de la po l í t i ca fran- tado.—Associated Press , 
cesa. 1 . « 
"Le Petit Par i s ién" , dice que las ne 
iciaciones d i p l o m á t i c a s f r a n c o s o v i é t i 
cas de las semanas venideras se con > G i u r r í l l s s d e c o m u n i s t s s 
e n F i l i p i n a s 
c e n t r a r á n en el objetivo de ganar a Ale-
m a n í a para una p a r t i c i p a c i ó n en el sis-
tema de seguridad. 
Un discurso de Edén 
L O N D R E S , 16. 
La Guardia civil les persigue en las 
que al inaugurar la F A R M A C I A CO-
L L A Z O en la calle de Hortaleza, núme-
ro 2, ofrecía a los s e ñ o r e s méd icos y al 
público mis servicios profesionales, bajo 
la promesa de ejercer tan delicada pro-
fes ión con la m á x i m a escrupulosidad y 
esmero, a ñn de que la preparación d« 
las recetas y e jecuc ión de anál i s i s res-
pondieran a las m á s exigentes garant ías 
do pureza y exactitud. Tener a su dis-
posic ión el mayor surtido de específicos, 
inyectables, drogas, herboris ter ía , por-
ductos de tocador y ortopedia propios del 
ramo de farmacia, en condiciones de bon-
dad insuperables, genuinos, puros, fres-
cos y a precios reducidos y facilitar sU 
adquis ic ión estableciendo el sistema de 
ventas por te lé fono y entrega a domici-
lio sin recargo en los precios, que tanta 
comodidad y ventaja reporta a los clien-
tes que utilizan para sus pedidos el te-
léfono 22772. 
De c ó m o la F A R M A C I A C O L L A Z O 
ha cumplido sus compromisos y de cómo 
el inteligente pueblo madr i l eño sabe apre-
ciar los beneficios que su perfecta orga-
nización le proporciona es prueba inequí-
voca el éx i to alcanzado, superior a toda 
previs ión, hasta el extremo de que. a pe-
sar de contar con los m á s espaciosos y 
modernos laboratorios farmacéut i cos de 
Madrid, me veo obligado a ampliarlos 
actualmente. 
Otra prueba irrefutable de la superio-
ridad de la F A R M A C I A C O L L A Z O íre-
eobernador en nombre I , - " - — E n un discurso que montañas donrip han VpfirnÍQfÍñ'C2n0iCÍda por los ProPíos farmacéut icos ) 
stro de í r ^ Capitán ^ t h o n y Edén , lord del Se- ^ 7 ^ ü ^ ! ? ^ 3 " reTU9laaO « f j caso excepcional de haber sido in-
ciaio aoiei- n^ T>-J„»J_ I ._ . cluida, antes de los seis meses de ejer-
cicio, on las primeras ca tegor ía s , a lo» 
efectos del pago de la contribución. 
Asimismo es prueba fehaciente la pre-
ocupación constante de la F A R M A C I A 
C O L L A Z O por servir al públ ico lo mejor 
posible, sin reparar en sacrificios, el he-
cho de que habiendo abierto la F A R M A -
C I A C O L L A Z O con 6.892 específ icos dife-
11o Privado, ha pronunciado esta noche V^AMTT A i « TT ^ , 
ante una Asamblea del partido conser- - ^ f N I L A , 16. — U n destacamento de 
vador, primer discurso que ha hecho 0 an0S ^ PreParando un ata-
desde su reciente ind i spos ic ión ha in- qUe contra una banda de guerrilleros que 
sistido en que Ing la terra no debe asu- 86 han rofu^iado cn laa m o n t a ñ a s cer-
mir nuevas obligaciones, pero especifi- ca de Vauban' en la provincia de T a y a -
i cando que el pa í s debe cumplir los com¡J?f* desPuéa de haber asaltado el pue-
F 5 R R ? h i 6 - ^ ^ 1 " ?eCar!y SUá- promÍ30s y* adquiridos. L o r A n t í i o n v bl0 de Lonffon- donde mataron al te-rez derribó, d e s t r o z á n d o l a después , una TJVIO», L , . «.nLnuuy „ÍQ„f„ r , i — „ « _ 
en la recompensa que Dios otorga a los 
hombres de buena voluntad. 
U n a larga o v a c i ó n y v í t o r e s acogieron 
las palabras dfl ministro 
inolvidable de don J o s é Mar ía Urquijo 
E l informe c a u s ó gran s e n s a c i ó n en to-
dos los presentes. 
E l procesado f u é condenado a dos me-
Eden dijo t a m b i é n que "n¿"hav"nada niente Aca lde y a un pol ic ía , y s e g ú n se e f j ! Íe \ ,10 que const,t"ye un "stock" con-
m á s peligroso que cumplir comoromi cree- han secuestrado al jefe de la P ^ u deRRNAHB'E HPOR MUY- POCOS GUALAD0,12H3% 
de mayo. Dicho S u b c o m i t é e s t á integra-,"1;0 y We era venerada por los Soa de una manera o S ^ ^ S S í k ««S S u v a - Rnh» f-"0, T " ^ ££? de los 
. S fpHe-rpqpq v r-armnantpts HP I A S T P I A R P . „ n , *"«"c ia uuugdna, porque a , «cuyas nchas e s t á n a d ispos ic ión de Jos 
do oor delegados de Esoafla. Anrentlna.If611^' 16 ^ Be- ¡cumpl ir los estamos obligados resuelta- L a guerri l la e s t á dirigida por los co- Interesados en conocerlas), es decir. CON 
mente. Debe tenerse bien presente que imunistas TeodorOvAcedíl lo y N i c o l á s E n - | E L S U R T I D O M A S C O M P L E T O D E E S -
en ultimo extremo, la autoridad de unlcallado' declarado> en rebeldía- estos PA?ÍA Y Q U I Z A S D E E U R O P A Y , LO 
¡ÜÍSS COleC,tÍVO debe emanar de las individuos, aunque no e s t á n afiliados al T O D A V I A ^ ^ o n n ^ ^ TVÍCS^^^TirinSoS 
arrolladoras fuerzas que se pueden al i-j P i t i d o socialista, e s t á n amparando a l S C ^ i m O N M ™ * N A D I F ^ U 
- a U i ó rnanpUn, P a ? agreSOr- Cnaro es 1°* refugiados extremistas dLpués del | P L A S A ^ P U R O ! , R E C E N T E 
anaaio—que la eficacia de tal propó- ult,mo levantamiento.—United Press. E L A B O R A C I O N Y P O R L O T A N T O , 
nlwL x eStar Pendiente de la deter- r i J F R E S C O S Y C O N L A M A X I M A A C T l 
mínac ión que de antemano se decidan escrutinio V I D A D G A R A N T I Z A D A . E N L A C A N 
do por delegados de E s p a ñ a , Argentina, , 
Chile, Méj i co , P e r ú , Venezuela y Che-!neme"ta detuvo a Salvador, que ha m
coslovaquia.—Associated Presa. gresado en la cárce l . 
E l c e n t e n a r i o d e B é c q u e r 
S E V I L L A . 1 6 . — E s t a tarde se ha re-
unido el C o m i t é que prepara los actos 
conmemorativos del centenario de B é c -
quer. Asist ieron los autoridades. 
U L T I M A H O R A 
P u g i l a t o 
Humery , derrotado 
P A R I S , 1 6 . — E l combate a doce asal-
tos del boxeador español Jaime contra 
I Humery se ha tenido que suspender al 
ses y un día de arresto, m á s 500 pese- j segundo asalto, por abandono de Hume-
tas de multa . D e s p u é s de la vista ta- ry, a consecuencia de un fuerte golpe 
g r e s ó en la cárcel . Se hablan adoptado,' que é s t e rec ibió en el ojo Izquierdo, que 
precauciones, pero no ocurrió el menor ; l í impidió continuar. Ja ime pesó 66 kilos 
incldentfe. l y Humery 62.—Associated Presa. 
a adoptar las partes llamadas a cur 
plir sus obligaciones M A N I L A , 1 6 . — E l resultado del es-
Haciendo Feferencio » AI . i crut ín io de la v o t a c i ó n del plebiscito, 
o . , , . - a Alemania, el s e g ú n las ú l t i m a s cifras, es de 1.157.962 entusiasmo en la labor emprendida, cúm-
T I D A D Q U E S E A P R E C I S A Y A L P R E -
C I O M E N O R Q U E L A L E Y P E R M I T E . 
Perseverando cada día con m á s fe y 
^ f u n d a m e n t o Pn V^d?0 dÍj0 qUe él n o ' a f a v o r , por 39.920 en contra de l a ra- |P leme en este primer 'aniversario testi 
existir hoy en S m ^ ^ que parece | t i f icac¡ón de la C o n s t i t u c í ó n . - A s s o c l a t e d l r . ^ sin.cera expres ión de BÜ » * » 
ve fundament  e  pi * ' "w * Aavnr. P r áy.yzu e  c tr   
eión mil itar por parte de R u s i a 1111 í 
*6: "Yo tengo Ü ertterte W 1 * ! ' 1 • i l l p l l l i l l «WHl l l j l» • I I 
n n a nac ión tiene temores t n \ que a l [ [ DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
declmiento a loa s e ñ o r e s m é d i c o s que me 
honran con su confianza y a los millares 
de clientes que de toda E s p a ñ a m« W** 
tinguen con su preferencia. 
Angel G A R C I A C A B R O 
l = 
M A D R I D . — A S O X X V . — N ú m . 7.944 E L D E B A T E 
lo) Viernes 17 de mayo de 1938 
• 
L A V I D A E N M A D R I D 
¡ H a s t a e l 4 0 d e m a y o ! 
A lajs cuarenta y ocho horas de fes-
tejarse el d ía de San Isidro, t o d a v í a pre-
para el Ayuntamiento fiestas en su ho-
nor. 
E s verdad que todos los santos tienen 
octava, pero estamos viendo que todo 
ese aparatoso ferial que no acaba de ul-
timarse, no es para la octava, sino para 
el aniversario. 
A y e r p e r m i t i ó el sol la ce lebrac ión del 
capitulo taurino, aunque se e n c a r g ó el 
viento de estropearlo, sembrando la man-
danga en el redondel y la tos y el es-
tornudo en el aburrido grader ío . 
Ni que decir tiene que los valientes 
romeros que arrostraron la visita a la 
Pradera hicieron muy serias oposiciones 
a un hermoso reuma articular. 
Cerró la noche con luna c l a r í s i m a y 
casi llena, que sin la baja del t e r m ó m e -
tro hubiera hecho apacible como otros 
años la verbenera orilla del río. 
Pero anoche el fr ío era molesto y ha- | Permanonto Sé la Construcción.—6,30 t , 
c ía desear que uno de los n ú m e r o s del d o * 2 2 Í ^ " l i ' 1 ? ' ^ í w S Í S Í : A . 
M 1 Instituto Francés .—7 t., sonor Zeppa do 
programa isídrll , a ú n no ultimado, fuese Nolva, "Los nombres do lugares france-
la i n s t a l a c i ó n de braseros municipales ses"-
î m i — „ii ^ ^ , i ! , Inslitiito Poilajrófflco F . A. E.—fi.30 t , 
reverendo padre Subida, "Temperamento 
y can'icter". 
L o s padres de la Pa tr ia , que no des- M,,s,'0 Naval.-^G,30 t . don Gervasio de 
' 'Artinano, "Notas fo lk lór icas m a r í t i m a s : 
cansan m hacen tiesta de estos festivos I Tradiciones y aspectos varios", 
días , anduvieron ayer a vueltas con el Seminarlo de Estudins Amorlranlstas.--
n ^ ^ f n ^ i t¿i i i 12 m., señor i ta Guda R . Duynis, "Siste-
proyecto de ley de Prensa, ultimando de- mas do Ca,pndrxi.¡0 entre loa indios ame-
finítívamente el aumento del precio de'ricanos". 
Sociedad K e o n ó m l r a Matr i tense . -7 t., 
don Juan Rol Codina, "Impresiones y 
e n s e ñ a n z a s do la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Avicultura de Revilla". 
Sociedad de Pediatr ía .—7 t., D. Antonio 
Ortiz do Landazurí , "Tratamiento farma-
colóiíico^ y quirúif í ico do la tuberculosis 
pulmonar". 
O t r a s no tas 
Se e s p e r a l a a b s o l u c i ó n U n m o n u m e n t o a l p i l o t o 
p o r l o d e J a c a A l b a r r á n e n L a M a r a ñ o s a 
venta de los per iód icos diarios. 
Y el Municipio m a d r i l e ñ o , que tam-
poco se duerme en su labor, c o n s i g u i ó 
de las C o m p a ñ í a s ferroviarias que se 
prolongase el plazo de validez del bi-
llete de vuelta provinciano hasta el día 
10 de junio. 
E l 10 de junio es el 40 de mayo. 
sayo! 
Quiere decir que les quedan a los Isi-
dros veinticinco d ía s de fiestas... y de 
f r í o . — C O R B A C H I N . 
Academia de Rollas Artes .—Esta Aca-
¡ H a s t a el 40 de mayo no te quites eli(,omia a c u e r d a que íos d ías 21 y 24 del 
'corriente terminan, respectivamente, los 
plazos de p r e s e n t a c i ó n de instancias pa-
ra el concurso do opción a las Becas de 
Arquitectura y de Escu l tura costeadas 
por la F u n d a c i ó n Conde de Cartagena. 
Asoc iac ión de Amibos de los Anima-
les.—Esta A s o c i a c i ó n ha abierto un con-
curso para premiar las m á s interesan-
tos fo tograf ías de animales domés t i cos . 
Los detalles del concurso se facilitan en 
l á s oficinas do la Asoc iac ión , Conde de 
, , »f . R o m a n ó n o s , 13. 
C o n f e r e n c i a e n e l M u s e o N a v a l homenaje a don Fulgencio de Mi-
' ^ ~! ; '. í n , r ' ' — C o m i s i ó n organizadora del ho-
A y e r tardo, en el Museo Naval , ol;mcnajp a dnn FuiRpnPÍO dp Miguel rue-
diferencia e s p a ñ o l a » d i s e r t ó ayer, en la'doctor en Ciencias y oficial de la M a - f . a ia iaa entidades, propietarios y par-
A y e r c e l e b r ó u n a r e u n i ó n el S u p r e -
m o y h o y s e h a r á p ú b l i c a 
l a s e n t e n c i a 
A y e r se r e u n i ó el Supremo para es-
tudiar los ú l t i m o s extremos que ha de 
resolver la sentencia que ponga t érmi -
no a la causa derivada del fusilamiento 
de los capitanes G a l á n y G a r d a Her-
nández . 
L o s magistrados guardan la m á s ab-
soluta reserva sobre el sentido del fa-
llo, pero no es aventurado decir que 
hoy, s e r á púb l i ca la sentencia, se con-
firmará la i m p r e s i ó n de que es abso-
lutoria. 
E l e c c i o n e s en el C o l e g i o 
" E l D e r e c h o c a m b i a r i o y l a n<)S lu)n,,,,s- abandona t a m b i é n punto 
^ ! * j de tan capital i n t e r é s 
i n d i f e r e n c i a e s p a ñ o l a " 
Sobre «El Derecho cambiario y la in-
de A b o g a d o s 
E l día 1." de junio, de ocho de la ma-
ñ a n a a cinco de la tarde, se ce l ebrará 
la e l ecc ión para elegir los puestos de 
la Junta del Colegio de Ahogados, que 
han de ser renovados. 
C i r c u l a y a en los medios forenses 
una candidatura que c o n t a r á , sin duda, 
con el apoyo de la m a y o r í a de loa abo-
gados m a d r i l e ñ o s . E s la siguiente: di-
putado primero, don J o s é Rosado G i l ; 
diputado segundo, don Rafael Marín Lá-
zaro; diputado quinto, don J o s é L u i s 
del Val le I t u r r i a g a ; diputado octavo, 
don J o s é M a r í a Gut i érrez Eallesteros, 
conde de Colombí ; secretario, don Mar-
celino V a l e n t í n G á m e z , y tesorero, don 
Rornardo de Pablo. 
M u r i ó e n a c c i d e n t e de p l a n e a d o r , 
e n G r a n a d a , e n 1 9 3 2 
E l pasado dia 1!) se ce l ebró en el cam-
po de la escuela de L a M a r a ñ o s a la ce-
remonia de descubrir el monumento de-
dicado a la memoria del malogrado pi-
loto s e ñ o r A l b a r r á n , muerto en acci-
dente de planeador en Granada en ma-
yo de 1932. 
Asist ieron el ayudante del Presiden-
te de la Repúbl ica , comandante de A v i a -
ción s e ñ o r Riaño, el director general de 
A e r o n á u t i c a , el jefe de A v i a c i ó n mili-
tar, el presidente del Centro de Vuelo 
Sin Motor, el general Vives, el alcalde 
de Madrid, el director de la Escue la Su-
perior de A e r o t é c n i c a , el teniente coro-
nel Herrera , numerosas representacio-
nes de las entidades a e r o n á u t i c a s y her-
manos del s eñor A lbarrán , que repre-
sentaban a la familia. 
P r o n u n c i ó un sentido discurso el pre-
sidente del Centro, s e ñ o r Cubillo, que 
fué contestado por uno de los hermanos 
del piloto A l b a r r á n . 
Seguidamente se i n a u g u r ó un chalet 
construido en el cerro do larteamiento y 
se hicieron algunas p r á c t i c a s de vuelo, 
siendo estrenado un nuevo velero por el 
director generpl de A e r o n á u t i c a . 
F i e s t a de A v i a c i ó n e n B a r a j a s 
U n p a t r o n a t o p a r a a y u d a r a t o d o s l o s 
m e n e s t e r o s o s d e M a d r i d 
Lo compondrán el Estado, el Ayuntamiento y las e n -
tidades particulares. Los Comedores de Asistencia 
pasarán a depender de los distritos 
Se intenta atacar de frente el pro- se quiere proparar una so luc ión ai pro-
blema de l a mendicidad cal lejera de P » ^ * Comedores y. después^ al 
. . , • • I problema general de la beneficencia. 
Madrid y el de la asistencia a los me- ( . , „ „ , , „ . ... ,-„ ., m 
nesterosos faltos do comida y de al- sef10r S a l a z a r Alonso ha quedado 
bergue. 
P a r a estos g r a m K s problemas, que 
exceden de las posibilidades e c o n ó m i -
cas y aun de la jur i sd icc ión a d m í n i s -
encargado, por d e l e g a c i ó n de los se-
ñ o r e s Garc ía Gallo y Verdes Montene-
gro, de redactar la ponenc H sobr- « s í e 
problema. 
P a r a ello sé coord n a r á n c u a n t a ' en-
t r a t í v a del Ayuntamiento, se v a a so l í - ] tidades p ú b l i c a s o particulares a t í e n -
citar la cooperac ión del Estado y del dan a la beneficencia, y se c o n s t i t u i r á 
una patronato, en el que e s t é n repre-
sentadas todas ellas. Se espera qu« 
estas entidades h a r á n aportaciones 
las entidades benéf icas particulares. E l 
apoyo se quiere extender a otras perso-
nas menesterosas de auxilio, como los 
parados circunstanciales, aquellos que 
se hallen en trance de desahucio, y 
otras. 
Dos hechos han provocado inmedia-
p a r t í c u l a r e s a cate fin, sin mengua dd 
los que por si mismas cumplan. 
E l Ayuntamiento p o n d r á a d i spos lón 
de este patronato edificios v locales 
—s"» ha pencado en el colegio de A l c a l á 
de l lenaros, entre otros— y a b o r t a r á 
tamente esta actividad benéf ica del ¡una cantidad, que so deduc i rá con arre 
L a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a E s p a ñ o l a , c ión de loa mendigos por las calles 
Ayuntamiento: la fa l ta de consigna-
ción para los Comedores y el Refugio 
de Asistencia social, y la mul t ip l í ca -
glo a la tabla de cá l cu los , atendiendo 
a las cant;dad',c' oue se vienen desti-
nando a esta func ión . 
Ayuda a parados y enfermos. P a r a 
todo ello se p e d i r á t a m b i é n la ayuda 
Academia de Jurisprudencia, el cate 
drát ico de la Universidad Central , don 
Joaquín G a r r í g u é s . 
E s t u d i ó el conferenciante c ó m o la le-
tra dé cambio puede ser considerada 
por la ley como el instrumento de un 
contrato antecedente, esclavo del mis-
mo, o como algo abstracto e indepen-
diente. Part idario el s e ñ o r G a r r í g u é s de 
este ú l t i m o criterio, que asegura la po-
s ic ión del acreedor cambiarlo con in-
dependencia del contrato causal, s e ñ a -
ló a c o n t i n u a c i ó n las deficiencias y va-
cilaciones del C ó d i g o de Comercio y de 
la Jurisprudencia. Con tan escasos y 
mediocres elementos, E s p a ñ a a c u d i ó a 
la I I I Conferencia Internacional para 
la un i f i cac ión del Derecho cambiarlo, y 
aguarda hoy l a ley que resuelva con 
sencillez los problemas m á s trascen-
dentales. 
E n l a ú l t i m a parte de l a conferencia 
recordó c ó m o el proyecto c a y ó en me-
dio de l a mayor indiferencia, y c ó m o 
la C á m a r a , ocupada en problemas me-
•iilllllllllllllllllHlllllllllllllllliaillllllilllllllilBIIIHIIIIIBIIIHBli 
E L V E R A N O E N 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l C o n t í n e n t a l - P a l a c e 
L a mejor s i tuac ión , en el centro de la 
playa de la Concha. Confort moderno. 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. P ídase ta-
rifas y condiciones. 
• • • • • B • • 1 • • • H • 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Grac ia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta, 
Precios moderados. £ 1 m á s concurrido, 
iiimiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiniHii 
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M A Q U I N A S 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas 
da todos los precios, 
nuevas y de ocas ión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocas ión , garantizadas, a 300. 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas m á s acreditadas, a 600 ptas 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S MAQU1 
Ñ A S A 8 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E ? 
Puerta del Sol. 6 M A D R I D 
rína mercante don Jav ier Dusmet yiticularos P O apresuren a ingroñar en el 
A r í z c ú n d i s e r t ó sobre el tema "Relo-
jes procursores del c r o n ó m e t r o marino" 
E x a m i n a m o s en anterior conferencia ei 
motor y el aparato regulador; exami-
na ahora el interventor de la fuerza y 
el aparato indicador. E l primero no se 
logró hasta que la t é c n i c a c o n s i g u i ó la 
fabr i cac ión de un muelle espiral de ace-
ro capaz de arrollarse en un espacio 
de radio diecisiete veces menor que su 
longitud, s in perder su elasticidad. Ape-
nas se ap l i có el motor de resorte a los 
relojes, los altos relojes de h a b i t a c i ó n 
disminuyeron de t a m a ñ o y pasaron a 
ser instrumentos p o r t á t i l e s de sobre-
mesa, has ta que en el siglo X V surgie-
ron los de bolsillo. Antes no hay noti-
cias de estos ú l t i m o s , salvo que en 1328 
Roberto B r u c e c o n s t r u y ó uno que per-
t e n e c i ó al rey Jorge de Inglaterra . 
L o s primeras relojes de resorte eran 
muy irregulares en su marcha, y a que, 
resultaba variable la potfcncía del mo-
tor. De aquí que en 1664 el relojero 
suizo Gavet descubriese el aparato l la-
mado "caracol", que no es m á s que un 
intermedio entre el muelle de resorte 
y e l rodamiento de la m a q u i n a r í a . 
Todo ello hizo posible, en el siglo 
X V I I I . la c o n s t r u c c i ó n de algunos ins-
trumentos p a r a precisar exectamente el 
tiempo y determinar las longitudes en 
el mar. Y a en'1598 nuestro Felipe I I I 
hab ía ofrecido un premio de c í en mil 
escudos, m á s una renta y otros privi-
legios, para el que resolviese el pro-
P.anco Central, agencia n ú m e r o S), plaza 
de Olnvido, ]ar, cantidades con que de-
seen contribuir a dicho homenaje. 
Sobrestantes de Obras públicas.—Tía 
colohrado esta Asoc iac ión una Asamblea, 
con el concurso de las Aviaciones mili-; Conseoi iei l í . ¡as tle llIia imineMHtún.-. ^ Estado, que s e r á de var ias clases: 
Secretarlos de Ayuntamiento de secun-
da ca tegor ía .—Aprobados : N ú m e r o l.o45. 
a la que concurrioron numerosos asocia-1don Francisco María Saleguí Alberdi, 
dos do Madrid y provincias. L a s con-
clusiones aprobadas so e n t r e g a r á n a los 
Poderos públ icos . 
Unión do Dibujantes Españo le s .—Le ha 
sido concedida la medalla de oro otor-
prada por la U n i ó n de Dibujantes E s p a -
ñoles , al cartel titulado "Chas", original 
de don Amador Olivor, presentado al 
concurso del Sa lón de Artos Decorativas. 
R e s t a b l e c i m i e n t o d e s a l u d 
Hemos tenido la sa t i s facc ión de salu-
dar en su prestigioso establecimiento de 
sastrer ía a nuestro particular amigo don 
Santos Sosoña, totalmente restablecido de 
la grave enfermedad que ha padecido. 
Z a p a t o s u C O L O M A 5 , 
Los mejores del mundo. 
Casa V I C I . — R o m a n ó n o s , 12. 
A s a m b l e a d e M u n i c i p i o s 
d e S e g o v i a 
biema de las longitudes. Holanda i n s - | p a r a p r o t e s t a r de l a l ey d e C o o r -
t i tuyó , posteriormente, otro premio de 
treinta mi l florines, y, por fin, en el Si-
glo X V I I I cabe a un oscuro carpinte-
ro ing lés , I l a r r í s o n , la re so luc ión del 
problema. Presentado su c r o n ó m e t r o 
tercero para el premio ofrecido por el 
Gobierno ing l é s , f u é ensayado en dos 
viajes redondos a Jamaica , con un com-
p l e t é é x i t o , y lo mismo le ocurr ió a 
Cook en su segundo y tercer viajes de 
vuelta a l mundo. Otros pa í se s , princi-
palmente F r a n c i a , Se atribuyen la pa-
ternidad del c r o n ó m e t r o marino. 
H o m e n a j e a l d o c t o r F l o r e s -
l á n Aprui lar 
^ / / f B L E S - despachos EN IO-
DOS LOS ESTILOS 
Büreaux-Crasificadopes-Ficfieros 
. Carpetas • f ichas • Guía9. 
PRESUPUESTOS PARA OFICINAS COMPLETAS 
D O M I N G O C H . L Ó P E Z 
A L M I R A N T E S • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D : 
L a s u s c r i p c i ó n abierta por la revista 
L a O d o n t o l o g í a s para perpetuar la 
memoria de su fundador, el ilustre odon-
t ó l o g o vizconde de C a s a Agui lar , para 
la e r e c c i ó n de un busto en bronce del 
maestro de los o d o n t ó l o g o s e s p a ñ o l e s , 
en el v e s t í b u l o de la E s c u e l a de Odon-
t o l o g í a de la Ciudad Univers i tar ia , por 
él creada, asciende basta ahora a pese-
ts 19.000, y se esparan a ú n m á s aporta-
ciones de amigos y profesionales. 
L a s f iestas de S a n I s i d r o 
d i n a c i ó n s a n i t a r i a 
S E G O V I A , 1 6 — E n la D i p u t a c i ó n se 
h a celebrado una Asamblea de alcal-
des de la provincia, para protestar de 
la ley de Coord inac ión sanitaria. As i s -
tieron r e p r e s e n j a c í o n e s de todos los 
Ayuntamientos. P r e s i d i ó el alcalde de 
Segovia. E l gobernador d ir ig ió un salu-
do a los a s a m b l e í s t a s . Se a c o r d ó adhe-
hirse a las conclusiones formuladas por 
la U n i ó n de Municipios y coadyuvar al 
recurso de i n c o n s t i t u c i o n a l í d a d inter-
puesto por el Ayuntamiento de Aldea-
dílví la de la R i v e r a (Sa lamanca) . U n a 
Comis ión de alcaldes de la provincia lle-
v a r á los acuerdos a Madrid. 
L I N O L E U M 
P E T Í S I A N A S 
Carranza, 5. 
S A L I N A S 
Teh'-fono 32370. 
11,36; 1.SM, don Onofre Salva Mulet, 
11,00; 1.3.r>fi, don Benigno Salvatierra Me-
dina, ll,2,r>; 1.376, don Rodrigo Sáncbe?, 
Rroncano, 11,05; 1.378, don Valent ín Sán-
chez Cabezudo Moreno, 11,30; 1.380, don 
N i c o l á s Sánchez Casti l la, 11,15; 1.387, don 
J o s é S á n c h e z Castro, 11,20; 1.392, don 
Celestino S á n c h e z Diez, 12,75; 1.393, don 
Enr ique S á n c h e z E a r l e , 11,15; y 1.400, 
don Nazario S á n c h e z Gómez, 11. 
Interventores de Ferrocarr i l e s .—El últi-
mo n ú m e r o examinado ayer ha sido el 
856. Los e x á m e n e s de hoy se verificarán 
a las 8,30 y a las 16. 
Auxiliares de Aduanas. — Aprobados: 
e x á m e n e s de F r a n c é s . N ú m e r o 149, don 
Juan Angul ló Pon, y 179, señor i ta Gar-
men P e ñ a y de Fre ixas ; e x á m e n e s de In-
glés , 179, s eñor i ta Carmen P e ñ a y de 
Freixas. Estos e x á m e n e s han sido IOÍ del 
segundo llamamiento de los meritorios 
para mejorar la puntuac ión , terminando 
el primer ejercicio, 
AiixillareR de la D irecc ión de Seguri-
dad.—Varios padres de opositores a es-
tas oposiciones de provincias, proponen 
que sea aplazada hasta la segunda quin-
cena de julio, la fecha del comienzo de 
los e x á m e n e s . F u n d a n esta proposic ión en 
que la mayor ía de lo» opositores son es-
tudiantes de Facultades, Escuelas Espe-
ciales y de Rachillerato, y que por lo tan-
to no pueden acudir en la primera quin-
cena de junio, fecha del comienzo por 
encontrarse en e x á m e n e s de sus carreras 
respectivas. 
£ 1 d e s f a l c o a l a D i p u t a c i ó n 
d e V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L T D , 16.—Segi'm el ba-
lance efectuado, la c u a n t í a de la can-
tidad desfalcada eh la D i p u t a c i ó n pro-
vincial a s c e n d í a en 30 de abril ú l t i m o 
a 674.550 peestas. E l juez instructor ha 
citado paríV que presten d e c l a r a c i ó n ma-
ñ a n a a los que fueron presidentes de la 
D i p u t a c i ó n desde el afio 1924. 
tar, naval y civil, ha organizado, para 
el domingo 26 de mayo, a las tres y 
cuarto de la tarde, en el Aeropuerto Na-
cional de Madrid ( B a r a j a s » , una fiesta, 
cuyo programa es el que sigue: 
1. " E x h i b i c i ó n de avionetas naciona-
les proyectadas y construidas en E s -
paña . 
2. " Desfile de una escuadrilla da 
alumnos de la E s c u e l a de Pilotaje de 
Alca lá . 
3. " E x h i b i c i ó n de los' autogiros na-
vales y militares, tipo C-30. 
4. ° E m i s i ó n de humq^ de o c u l t a c i ó n 
por una patrulla. 
5. ° C a r r e r a de avionetas. ( T r i á n g u l o 
a la vista.) 
Durante el curso de esta carrera , bau-
lismo de aire, por sorteo. 
6. ° Lanzamiento de seis "paracaidis-
tas" sobre el campo de B a r a j a s . 
7. " E x h i b i c i ó n y vuelo del a v i ó n co-
rreo M a d r i d - P a r í s . (Tipo Douglas.) 
8. ° Combate y c a r r e r a entre dos avio-
nes de caza. 
9. " Despegue y aterrizaje de una es-
cuadrilla, cuyos aparatos irán ata(]p».s. 
10. Vuelos en f o r m a c i ó n y evolucio-
nes de las escuadrillas de reconocimien-
to tipo "Breguet X I X " y "Ilavi l land D. 
H . 9", de A v i a c i ó n mil i tar, y tipo "His-
pano E . 30", de A v i a c i ó n naval. 
11. Evoluciones de las escuadrillas de 
caza. 
12. C o m p e t i c i ó n de al ta acrobacia, 
por loa "ases" e s p a ñ o l e s , profesores de 
la E s c u e l a de Pilotaje de A l c a l á de He-
nares, c a p i t á n I b a r r a y teniente Mo-
rato. 
13. Desfile en el aire de todos los 
aviones concurrentes. 
C o r r e s p o n d e n c i a por a v i ó n 
A l discutirse los presupuestos se opu-
so tenazmente la m i n o r í a de la C E D A 
a que se rebajaran las partidas de ca-
rác ter benéfico. A pesar de ello se re-
dujeron a 600.000 pesetas, c i fra a todas 
luces insuficiente, la c o n s i g n a c i ó n para 
las tres instituciones de Asis tencia del 
Ayuntamiento: Comedores, Parque de 
Mendigos y Refugios nocturnos. De esa 
partida c o r r e s p o n d í a n a gastos de per-
sonal 100.000 pesetas anuales. 
E l a ñ o 1932 se gastaron en asisten-
cia social 3.302.000 pesetas; el a ñ o 1933, 
2.915.000, y el 1934, 1.179.000. E n este 
ú l t i m o a ñ o se hab ía llegado al m á x i m o 
de las e c o n o m í a s posibles, dada la na-
turaleza y la amplitud del servicio. 
E l día 10 de este mes d e c r e t ó la A l -
ca ld ía que se prescindiera del perso-
nal sobrante de esos servicios hasta el 
l ími te que permite la c o n s i g n a c i ó n pre-
supuestaria. R e u n i é r o n s e los s e ñ o r e s 
Garc ía Gallo, Montero y Otero, quienes, 
ante la imposibilidad de reducir el per-
sonal de esos servicios a los 32 em-
pleados, han obtenido que la aplica-
ción de aquella orden se prorrogue hasta 
el día 1 de junio. 
Entretanto, como ahora Indicaremos, 
Establecido el servicio aéreo Madríd-
Paris y enlaces a partir del día 15 del 
corriente, se admite correspondencia de 
todas clases, excepto valores, para la cl-
tada l ínea. Este servicio será diario, me-
nos los domingos, a d m i t i é n d o s e los en-
v íos en la secc ión de Correspondencia 
por a v i ó n establecida en el pórt ico de 
h\izones, de 8 de la m a ñ a n a a las 21, y 
a partir de esta hora, en el hali del P a -
lacio de Comunicaciones, h a s n las fj de 
la m a ñ a n a . 
Los d e m á s servicios de av ión s egu irán 
saliendo de esta Central a las siguientes 
horas: Madrid-Barcelona, a las 9 de la 
m a ñ a n a ; Sevilla y Valencia, a las 13,30. 
Madrid-Canarias, los sábados , a las 4 
d» la m a ñ a n a , a d m i t i é n d o s e estos en-
víos hasta 500 gramos de peso las car-
tas y tarjetas postales, en los mismos 
lugares que se seña lan para la l ínea Ma-
drid-París , hasta media hora antes de 
su salida. 
ce s ión de terrenos p a r a el empleo d« 
vagos v maleantos; edificos. entrega d« 
parte del Impuesto que se cobra sohr« 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s para benef'cen-
cia; cooperac ión de todas las autorida-
des dependentes de él p a r a evitar la 
entrada de maleantes, vagos o menes-
terosos en Madrid y para l a recogida 
de ellos, e t c é t e r a . 
E l mismo patronato c u y a c r c a c ' ó n 
se propone podr ía tener a su carero 
la c las i f i cac ión de mén^fltePOw^ en re-
lac ión con los censos de parados, va-
gos, maleantes o enfermos que requie-
ran asistencia domiciliaria. 
Se ha dirigido, como t r á m i t e m-epa-
ratorin para la r e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios de beneficencia, un decreto a 
los presidentes de las C a s a s de Soco-
rro para que r e ú n a n a las juntas de 
distrito e informen en el plazo de ocho 
d ías acerca de la posible s u s t i t u c i ó n del 
actual r é g i m e n de asistencia social. 
Pasados esos ocho d í a s r e u n i r á el se-
ñor Salazar Alonso a esos presidentes 
para estudiar la manera de real izar esa 
t r a n s f o r m a c i ó n . 
Medio de lograr comida.—Se ha dic-
tado t a m b i é n , s e g ú n nuestras noticias, 
otro decreto que recuerda el cumpli-
miento del a r t í c u l o 9 del Reglamento 
de marzo de este año , que dice que loa 
vecinos que necesiten asistencia de los 
Comedores municipales o de los Refu-
gios nocturnos, d ir ig i rán su p e t i c i ó n al 
presidente de la C a s a de Socorro de su 
distrito. E s t e d i s p o n d r á que los voca-
les informen en un plazo m á x i m o de 
cuatro días , y este informe se r e m i t i r á 
a las veinticuatro horas a la C o m i s i ó n 
ejecutiva de Asis tencia social. 
L o s Ingresos de estas í i e sh i s , para fi-
nes benéf i cos .—Los ingresos que se ob-
tenga nen estas fiestas de San Is idro se 
des t inarán , probablemente, por iniciati-
va del s e ñ o r S a l a z a r Alonso, a fines be-
néficos, en lugar de reintegrarse a las 
arcas municipales para compensarlas de 
los desembolsos ocasionados. 
F a l l e c e a l o s 1 0 9 a ñ o s 
F E R R O L , 16 .—Ha fallecido en Ferre i -
ra, a loa ciento nueve a ñ o s de edad. E n -
c a r n a c i ó n E r e l j o D í a z , soltera, que has-
ta los ú l t i m o s momentos c o n s e r v ó todas 
sus facultades mentales. Hace dos a ñ o s 
m u r i ó una hermana suya de noventa y 
nueve años . 
Festejos p a r a hoy: G r a n feria del 
A u t o m ó v i l en la Chopera (Parque del 
Ret i ro ) . 
A las diez de la noche, funciones de 
convite en el teatro Chueca y en el 
^cine* P a v ó n , costeadas por el A y u n -
tamiento. L a s invitaciones para Chue-
ca se r e p a r t i r á n en la Tenencia de A l -
ca ld ía de la L a t i n a y p a r a P a v ó n en 
la de la Universidad. 
L a F e r i a d e l L i b r o 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
G a f a s y l e n t e » 
Con cristales fl 
I nos para la con 
N ^ ^ ^ ^ servac ión de la 
^""^^ vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal, ?1. M A D U I D 
I • • • • • • • • • w i 
¡ A S E G U R A D O S P O R 
L A M U N D I A L ! ! 
Ayer , en la F e r i a del Libro la escri-
tora Gabriela Mis tra l d ió una charla ti-
tulada " P a s i ó n de leer", y la actriz C a r -
men Moragas, bajo el t í t u l o "Lope de 
Vega en Recoletos", rec i tó composicio-
nes p o é t i c a s del inmortal autor. 
F u é detenidamente vis i tada la F e r i a 
por el ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica 
f r a n c é s , M r . M a l l a r m é . 
Por la tarde, a las siete y m e d í a , el 
Guiñol " L a F a r á n d u l a " representó , con 
gran asistencia de públ ico , el e n t r e m é s 
de Cervantes "Los habladores". 
Hoy, a las siete de la tarde, d a r á un 
concierto la B a n d a Municipal. 
H o m e n a j e a l pro fe sor 
D e B u e n 
Con asistencia de los ministros de 
Estado y Mar ina se c e l e b r ó ayer en 
el Hotel R i t z un banquete homenaje a l 
profesor De Buen por ol é x i t o de las 
tareas de la pr imera Conferencia Tbc-
No Dudienrtn ™ n í . w » ti . r o a m e r í c a n a de O c e a n o g r a f í a , y la 
a l o L ^ r ^ del Centro de Estadios 
debiendo haber cobrado el año pasado? no'Mlr1inns de U Á ^ -
nan podido consetniirln IMH-HMH I E l 
(Jueves 16 de mayo de 1085) 
Sobre la ley de Prensa dice « A h o r a » : 
<Fja preciso que la responsabilidad de 
la Prensa sea judic ia l y no gubernativa; 
que en la p l a s m a c l ó n de a q u é l l a se ar-
bitren los medios, como se han arbi -
trado en orden al Derecho social, pa-
r a que la i n t e r p r e t a c i ó n y ap l i cac ión de 
la ley no sea un ejercicio fr ío y auto-
m á t i c o de facultades, sino que se ro-
deen de g a r a n t í a s profesionales que 
presten calor de vida a lo que por esen-
cia lo tiene, y que no haya resquicio 
por donde pueda penetrar la a c c i ó n gu-
b. 'nativa para definir delitos y aplicar 
penas, porque los Gobiernos nacen de 
los partidos, l ó s partidos son acumu-
ladores de p a s i ó n y sectarismo, y la 
Prensa moderna, por los intereses mo-
rales y materiales que representa y 
compromete, e s t á por encima de todos 
los partidos. S ó l o sobre esas normas pue-
de descansar una ley de Prensa . Y «La 
Libertad» y « E l L ibera l» piden que se 
suspenda en las Cortes la d i scus ión del 
dictamen sobre este proyecto de ley, 
pues, a juicio de ambos, se ha iniciado 
fuera de las normas reglamentarias. 
« E l Sol» se ocupa de la po l í t i ca in-
ternacional de Espafta y dice: « R e s p e c -
to a la neutralidad de E s p a ñ a en caso 
de una c o n f l a g r a c i ó n europea, no cree-
mos que exista la menor duda por par-
te de nadie en la d e c i s i ó n fundamental. 
Nuestro p a í s es pacifista como el que 
m á s pueda serlo en el mundo.. . Mas a 
pesar de nuestra profunda voluntad 
neutral debemos prepararnos lo mejor 
posible para ser siempre d u e ñ o s de 
. ucstros actos y de nuestros designios, 
sin interferencias nocivas de ajenos In-
tereses... E n cuanto a los problemas in-
ternacionales de nuestro Protectorado 
en Marruecos creemos sinceramente que, 
conseguirlo todavía, y que1 Jyi 8eftor R i v e r a Travieso , delegado 
cuando pidieron la l iquidación dé su pó-¡del Uruguay, o f rec ió el homenaje y le-
iiza la Sociedad les conte s tó que no lea! y* la« adhesiones. E l s e ñ o r P í c h a r d o 
ñ a m a llegado el turno, me veo precisado¡ p idió para el homenajeado una consa-
v o a „ n 8 en esta forma. Para q u e i g r a c i ó n oficial. 
^ ^ ^ X ™ r ^ V i ™ £ i ™ mlniatr ******ofrcció 1War ~ 
mina el 31 de diciembre de 1933 y que s e ' ^ . ^ f ^ 0 í ""'"stros l a propuesta de tartie 0 temprano, habremos de i r 
verif icará la l iquidación y reparto de susiT 1 dC , a ban(la (l0 ,a 0r(,on de 
fondos dentro del año siguiente. De esto la KoPu'>,i<,a-
se desprende que no hay tales turnos, 
por lo que si el interesado so persona en 
í — " t o s t ¡ Ü ^ ^ ™ ^ * * ^ ™ * * * : l"r ,sPn.dene.a . -7 t., don 
sona de confianza. ^ m e S ^ i í ^ W ¡ ^ ? f ? l P-e™"n. .'.'^ses Constltuclona 
rígida al señor director é " n n . ? J . I ,eS-do .,a "' Kinizncion jurisdiccional 
P a r a h o y 
t eará el 
reoho a 
este no le rega-
pago, y si lo hiciera, tenéis de-
recurrlr a la Comisar ía de Se-
guros, como lo e s t á n haciendo varios so-
cios de diferentes provincias. 
LA fecha ds la Junta «« os indicará por 
los pér iód icos ; rrviearlos d i a r i a m í n t e 
Academia do Odontología.—7,30 t., se-
s ión científ ica. 
Casa de Aragón . - 2 t , banquete-home-
naje a don P í o Díaz. 
Centro de Cultura Superior Femenina. 
7,80 t , reverendo padre Laureano M. Mu-
ñecas , "Crisis rellf iost" 
una revis ión de gran parte de lo pacta-
do desde el A c t a general de Algeciras 
hasta nuestros dias, y la ocas ión que 
pronto o f r e c e r á Inglaterra a las poten-
cias interesadas en Marruecos con su 
dcnuncU del E s t a t u t o de T á n g e r tal 
vez ser ía excelente c o y u n t u r a — p i é n s e -
lo el Gobierno—para despejar las mu-
chas Incógn i ta s que t o d a v í a rodean a 
nuestra a c c i ó n po l í t i ca , mi l i tar y co-
mercial en el rorte africano. 
# * # 
nado a la r e s o l u c i ó n o, cuando menos, 
a la a t e n u a c i ó n del paro forzoso. S i hay 
temas que desbordan las apreciaciones 
particularistas y que «deben ser tratados 
de un modo nacional, borrando diferen-
cia^ y olvidando posiciones, es é s t e del 
paro. No p e d í m o s que no se discuta 
todo lo minuciosamente que se quiera 
o que se estime oportuno. Pero retar-
dar la a p r o b a c i ó n del proyecto un solo 
día m á s de lo que sea estrictamente 
indispensable s e r í a en perjuicio del in-
t e r é s nacional^. 
Sobre l a p o l í t i c a internacional de 
nuestra patria dice «El Siglo F u t u r o » : 
E s p a ñ a quiere ser neutral' y lo será . 
Y su neutralidad s e r á absolutamente 
respetada por el propio i n t e r é s de los 
que no ignoran que el hecho de que-
brantar esa r e s o l u c i ó n produc ir ía efec-
tos contraproducentes^. 
«La N a c i ó n » , tratando de la ley de 
P i . -'-a, escribe: ' E l peligro de que se 
apruebe una cosa tan complicada y 
confusa, como inviable, se nos antoja 
inminente. Pero no podemos hacer m á s 
que expresar y mantener nuestra opi-
n ión contraria, en absoluto, a tal pro-
p ó s i t o . Los encargados de resolver no 
se obstinen en el error». 
«La Voz» ju^ga as í el acuerdo de los 
socialistas de no volver a las Cortes: 
L a pertinacia en el disparate del so-
cialismo, su i n c o m p r e n s i ó n de la rea-
lidad, su d e s d é n por los consejos de los 
m á s inteligentes y responsables de sus 
caudillos, c a u s a r á n nuevos y grandes 
m r ' s. Y de ellos s e r á n culpables quie-
nes no saben elevarse de lo particular 
n lo general y ponen su vanidades, sus 
rencores, sus preocupaciones, por enci-
ma de los supremos intereses que es-
t á n obligados a guardar y defender» . 
«La Tierra» ha reaparecido. C á n o v a s 
Cervantes ha abandonado la direcc ión 
y, s e g ú n el editorial de p r e s e n t a c i ó n , 
en esta nueva etapa "del per iódico se 
hace cargo un grupo de obreros que 
trabajaron en él desde el primer día . No 
nos f a l t a n — declaran é s t o s — n i entu-
siasmos ni ayudas. Hombres destacados 
de los partidos republicanos de izquier-
da y de alguna o r g a n i z a c i ó n obrera a 
quienes hemos acudido nos han ofreci-
do, Incondicionalmente, su co laborac ión 
y su es fuerzo» . Q u i é n e s sean esos hom 
¡ S e n c i l l e z , e c o n o m í a , o e r f e c c i ó n ! 
. .vía ^ n 
:1!f 
" K O D A K " L i n c e 6 2 0 
M o d e r n o . H t ^ a n t e y e c o n ó m i c o a p a r í i t o foto-
ftráfico; e q u i p a d o c o n a n a s t i g m á t i c o " K o d a k " 
f. 6.3, y a n t o d i s p a r a d o r " K o d a k " P r o n t o q u e 
p e r m i t e a l a f i c i o n a d o r e t r a t a r s e a s i m i s m o . 
H s t a v e r d a d e r a m a r a v i l l a d e l a t é c n i c a 
f o t o g r á f i c a e s u n a p a r a t o t a n s u m a m e n t e 
p e r f e c c i o n a d o , q u e r e p r e s e n t a u n a o b r a 
m a e s t r a d e p r e c i s i ó n m e c á n i c a > ó p t i c a 
L a u l t r a l u m i n o s i d a d d e SU o b i e t i v o e s t a l q u e 
n i n g ú n d e t a l l e , p o r p e q u e ñ o q u e s e a , e s c a p a 
a l a rápida y penetrante mirada del Lince. 
I I 
SH luminoso 
objetive i. 6.3 
asegura fl íxíto. 
P r e c i o d e l " K O D A K ' L i n c e 6 2 0 
P e s e t a s : 1 2 5 
« Y a » : «El ministro de Trabajo halbre* y esa o r g a n i z a c i ó n as lo que noj 
^ 3 
Auledisparador para 
retratarse une m<«mo 
E$ el aparato nnis /'> . /H. MO 
y sencillo que hace fotografiar 
de tatvafln 6x9 centimetros. 
uli«lu c u io* buenos e s f a b i c c i -
mentos de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
KODAK, Sociedad Anéalma. . Pnert» «el Sol, 4. Nadritf 
E n r i o u * RTVAfc * fimZtmé ». -m 9TTX ' » * . t a mis i  a  i n j o n ; ores 
z j m q u e R T V A S Centro de E x p o t i c l ó n e I n f o r m a c i ó n I le ído en las Cortes un proyecto encami-' dicen 
Viornos 17 de mayo de 1935 ( 6 ) E l D E B A T E 
M A D K I D . — A Ñ O X X V . — N ú m . 7.944 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S C a r t a s a E L D E B A T F L a s e l i m i n a t o r i a s p r o p i a s d e l a C o p a d e E s p a ñ a 
P E L I C U L A S N U E V A S 
M A D K I I ) P A R I S : « B u s c o un 
mi l lonar io» 
Bordea constantemente terreno esca-
broso y persiste en la ligereza de vesti-
menta, con una c o n t i n u a c i ó n que dura 
casi lo que la pe l ícula , a m á s de insis-
t ir igualmente en excesos pasionales de 
marcado sensualismo. 
L a tenacidad femenina por triunfar, 
con ut i l i zac ión de diversos medios, ha 
servido muchas veces de tema en la 
pantalla, y muy recientemente en «Ca-
r i t a de ánge l» . E n esta o c a s i ó n se uti-
l iza como v e h í c u l o a una muchacha 
humilde que abandona la casa mater-
n a con el solo objeto de buscar un mi-
llonario con quien contraer matrimo-
nio. L a empresa no es fáci l , pero como 
p a r a ello no importa aprovechar el ab-
surdo en situaciones de evidente false-
dad, se consigue al fin y con el adita-
msnto de unir al dinero juventud, s im-
p a t í a y apostura. 
Quien no buscaba tanto, termina por 
enamorarse, a la par que consigue su 
objeto de encontrar el millonario ape-
tecido. 
Con un, cuadro de i n t é r p r e t e s como 
J e a n Harlow, Lionel Barrymore , F r a n -
chot Tone y L e w i s Stone, no hay ac-
c ión embarazosa, y as í surge natural 
el desarrollo de la cinta. 
J . O. T . 
pl T E A T R O B E N A V E N T E . Reserve sus 
localidades. 
C e r v a n t e s 
Todos los días , tarde y noche, "Mano-
la, Manolo", la comedía m á s graciosa de 
F e r n á n d e z de Sevilla, insuperable inter-
pretac ión de Aurora Redondo-Valeriano | ta e I turr i contra Villaro y Arrigorr ia 
ratas de la G r a n Vía". A d e m á s , L a co-
rrida de toros y L a s estrellas de Holly-
wood. 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 , "Los claveles' y " L a 
revoltosa". Butaca 3,50. 10,45. Fest ival del 
Montepío de la Industria E l é c t r i c a (7-
4-29). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las 4, Gallar-
L a s i t u a c i ó n a n ó m a l a de 
León. 
E l a c o n t e c i m i e n t o del a ñ o ! 
"Morena Clara", por Carmen Díaz . 
L u i s i t a E s t e s o 
F O N T A L B A . Exitazo a teatro siempre 
lleno. Cinco pesetas butaca. 
S h i r l e y T e m p l e c o n t i n ú a en C a p í t o l 
A pet ic ión del público, el C I N E C A P I -
T O L ha prorrogado el éx i to de Shirley 
Temple, la niña que ha asombrado a 
Madrid en "Ojos car iñosos" . Como con-
ces ión especial de Fox F i l m , "Ojos ca-
riñosos" no será proyectada esta tempo-
rada en n ingún otro "cine" de Madrid. 
Exc lus iva absoluta del C I N E C A P I T O L 
reportaje especial "match" fútbol Alema-
n ia -España . 
C ó m i c o . C a r m e n D í a z 
V e a "Morena Clara", la obra de la 
gracia. 
L o s e m p l e a d o s d e l a I n d u s t r i a E l é c -
t r i c a 
Hoy, a las diez y media, en el teatro tí 
de la Zarzuela, se c e l e b r a r á una fun-
c i ó n extraordinaria, organizada por el 
M o n t e p í o de Empleados de la Indus-
t r i a E léc t r i ca , a beneficio de su C a j a 
de Socorros. 
Se i n t e r p r e t a r á « K a t i u s k a » , inter-
pretada por Marcos Redondo. E n aten-
c ión a l c a r á c t e r b e n é f i c o de la fun-
c ión , l a orquesta s e r á dirigida por el 
maestro Sorozábal . 
L a O p e r a d e N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 1 6 . — E l nuevo direc-
tor de la Opera Metropolitana, E d w a r d 
Johnson, ha anunciado que durante su 
d irecc ión este teatro a b a n d o n a r á su tra-
d ic ión extranjera, para convertirla en la 
"casa de los art istas norteamericanos." 
United Press . 
C u s t o d i a R o m e r o 
F O N T A L B A . Con Luis i ta Esteso y su 
grandioso espectáculo . Cinco pesetas bu-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
V i c t o r i a 
G r a n éx i to de Los Piccoll de Podrecca. 
Hoy var iac ión de programa con " L a urra-
ca ladrona", seis cuadros, m ú s i c a de 
Rossini, y "Los tres ratas de la G r a n 
Vía". Comple tarán el espectácu lo . L a co-
rrida de toros. L a s estrellas de Holly-
wood y E l pequeño gran pianista. 
F o n t a l b a 
Siempre lleno de un públ ico escogido. 
Luis i ta Esteso, Custodia Romero. 40 ar-
tistas. Cinco pesetas butaca. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ga; Chacón y Goicoechea contra Sala y 
Marich. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
Construcc ión. Carrera San Jerón imo , 32. 
E n t r a d a gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a'1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta. 
Baboonji (documental en español ; segun-
da y ú l t ima (jornada). E l ecc ión de "Miss 
E s p a ñ a " (producc ión Cifesa). Noticiarios 
de in formac ión mundial, con el jubileo 
de los Reyes de Inglaterra, Reportaje de 
ú l t ima hora, Partido de fútbol E s p a ñ a -
Alemania. F i n a l de la Vuelta ciclista a 
E s p a ñ a . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45, "Noche de 
mayo" (Kate de Nagy). 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45, el film de la 
carcajada, " D e d é " (23-4-35). 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108). 4,45 (pre-
cio único 0,60). 6,45 y 10,45 (precio único 
una peseta). Los conquistadores ( R i -
chard Dix y Ann Harding) (5-6-34). 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
Actualidades U F A . L a Rueda Roben (de-
portiva). Noticiario Fox: Vuelta ciclista 
a E s p a ñ a . Partido E s p a ñ a - P o r t u g a l y E s -
paña-Alemania . Homenaje a "Miss E s p a -
ñ a ' , Jubileo de Jorge V. Fiestas en Lon-
dres y Gibraltar. Equipo femenino de 
"golf" "Puerta Hierro". E l celeste I m -
perio (tercera jornada del crucero ama-
rillo). 
B I L B A O (T." 30796). 6,30 y 10,30, Des-
file de primavera (por F r a n z i s k a Gaal ) 
(29-1-35). 
C A P I T O L . — (Telé fono 22229). 6,30 y 
10,30. P r ó r r o g a del éxito de Shirley Tem-
ple en Ojos car iñosos . Reportaje match 
de fúbol A l e m a n i a - E s p a ñ a (14-5-35). 
C I N E D E L CALLAO.—4,30 ( secc ión 
especial): Tres lanceros bengal í e s . Pre-
cio único, tres pesetas; 6,45 y 10,30: Ma-
ría Galante (Ketty Gall ian) . (14-5-35.) 
C I N E D E L A F L O R . — L a vida priva-
da de Enrique V I I I (en español , extra 
u n o s e s t u d i a n t e s 
Sr. Director de E L D E B A T E . — M a d r i d . 
Muy señor nuestro: Entendiendo que, 
por ser de justicia, ha l lará en usted be-
névo la acogida, nos permitimos enviar-
le estas l íneas, a fin de que lleguen a 
conocimiento del señor ministro de Ins-
trucc ión pública. 
Somos estudiantes 'libres, que nos ma-
triculamos para examinarnos en el Ins -
tituto de Cangas de Onís el pasado cur-
so, pero una nueva dispos ic ión del en-
tonces señor ministro de Ins trucc ión pú-
blica nos obl igó a examinarnos en el 
Instituto do Oviedo, or ig inándonos con 
ello perjuicios económicos . 
Acatando dicha disposic ión, nos tras-
ladamos en el mes de octubre pasado a 
Oviedo, donde unos nos e x a m í n a n o s de 
todas las asignaturas y otros de dos o 
tres solamente. Sin embargo, hoy nos en-
contramos con que, de algunas asigna-
turas, no sabemos si las tenemos apro-
badas o no, pese a que es tán próx imos 
a celebrarse ya los e x á m e n e s del curso 
actuái . 
A l entonces señor ministro nos diri-
gimos oportunamente y se nos dijo que 
se abrir ía expediente y que por el se-
ñor rector de la Universidad, a quien 
daba instrucciones, se reso lver ía en jus-
ticia, y és ta es la fecha en que, después 
del trastorno que nos hicieron como obli-
garnos a examinar en Oviedo y de oca-
sionar perjuicios e c o n ó m i c o s a nuestros 
padres, algunos de los cuales tienen que 
hacer un verdadero sacrificio para dar-
nos carrera, no se ha resuelto nada. Ro-
gamos a usted señor Director, y se lo 
agradeceremos en el alma, haga un lla-
mamiento al nuevo ministro de Instruc-
ción públ ica para que dicte una dispo-
s ic ión que resuelva en definitiva nuestra 
s i tuac ión . 
Mil gracias de sus affmo. s. s. q. s. m. e. 
en nombre propio y de otros compañe-
ros, V . Fernández;, Manuel D í a z y L u i s 
Creis . 
Santander, 15 de mayo de 1935. 
Cómo se desarrollará. Los equipos madrileños, primeros favoritos. El 
primer <<match,, España-Portugal de lucha se celebrara en Lisboa. La So-
ciedad Hípica Española celebró ayer interesantes concursos. Cam-
peonato castellano de ^rugby^ 
Football 
L a Copa de E s p a ñ a 
E l domingo p r ó x i m o comienza la eli-
minatoria propia de la Copa de E s p a -
ña, en octavo de final, es decir, entre 
diez y seis equipos calificados, que re-
presentan ocho partidos. E n general, 
estos partidos no son nada d i f íc i l es ; en 
el peor de los casos, sí el primer par-
tido se presenta algo dudoso, el se-
gundo, en cambio, aparece tan claro, 
que es m á s que suficiente para asegu-
rar l a ca l i f i cac ión del equipo que j u -
g a r á en su campo. Son los casos del 
Osasuna y del Madrid. 
De los ocho partidos, el que m á s l la-
ma la a t e n c i ó n es, sin duda alguna, el 
de San M a m é s , en primer t é r m i n o , por 
los resultados de los dos partidos de 
Alemania . Salieron en él rápido de Ma- .contrar io y algunas veces a m e n a z ó se 
drid a las ocho y cuarenta y cinco. E l r í a m e n t e la meta de los verdes 
s e ñ o r Garc ía Sa lazar se d e t e n d r á en V i -
toria. 
Lucha 
Acuerdos de la F e d e r a e i ó n Castel lana v i tor .a F r e . l a A r r a n z Cerve;a 0J£¡> 
Olimpio Club: Ul ibarr i , Durán , Fel i* 
Ar ias , Duque, Puga, Figueroa, Manril 
que. E s c a l e r a , Orbaneja, Amade, Ara-
g ó n , Mialles, Coidura, y Marín . 
Ova l S p ó r t l n g Club: Angelito, Del Car 
Reunido el Consejo de la F e d e r a c i ó n 
Caste l lana de Luchas , a c o r d ó por una-
nimidad conceder el t í tu lo de presiden-
te de honor a don Hel íodoro Ruiz Arias , 
en reconocimiento a la intensa labor 
que, como profesor de luchas, viene rea-
lizando sin descanso desde hace muchos 
a ñ o s . S u entusiasmo y competencia lo 
han llevado a la creac ión y d irecc ión con 
indiscutible acierto de numerosas sec-
ciones de luchas en las distintas Socie-
dades m a d r i l e ñ a s . L a F . C . de L . , que-
L A C O P A D E ESPAÑA 
1/8 final 1/4 final Semifinal F i n a l C a m p e ó n 
Cel ta 
Sabadell , 
A t h l é t í c Bilbao 
B e t í s 
Levante 
Valencia 
m a ñ a n a . "Busco un millonario" (Jean 
Harlow y Franchot Tone). U n episodio 
musical de la vida de Litz . Noticiarios 
C ó m i c o . " M o r e n a c l a r a " 
L o m á s gracioso de Quintero y Guil lén, 
triunfo de Carmen Díaz. 136 represen-
taciones a teatro lleno. 
" L u i s a F e r n a n d a " , por M a r c o s R e -
dondo. Sábado y domingo tarde, dos úni-
cas representaciones en la Z A R Z U E L A . 
D ir ig i rá la orquesta el maestro Moreno 
Torroba. Noche, "No me olvides", el éxi-
to lírico del día. 
m a n í t a s (la pel ícula mil veces pondera 
da por su exquisita belleza, Katharine 
Hepburn, F r a n c é s Dee, Jean Parker y 
T E A T R O S IJoan Bennett) , y Nochebuena (dibujo en 
A L K A Z A R . - 6 , 4 5 y 10,45 (Compañía Ca- h 0 ] ? / ^ ! d ^ D j ^ e y ) " S ^ J P ^ Ü 11 
simiro Ortas ) : :Seviyiya! (de Ramos de C I N E G O Y A . - 6 , 4 5 Y 10,45: "Caroh-
Castro y Carreño) . E l domingo, a las 4: l Ja"^ j ? ^ " o r ) - (27 . 5 ) * . 
¡Sev iy iya! (2M-35.) C I N E I t t A D R I D - " L a pnneesa de las 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—6,30 y Zarda 7 Yo de dia ^ tu de noche • *n' 
10,30: " L a millona" (éxi to extraordinario, 111"?4-J ^ . ¿.'..O: ,_, ..«oo/̂  
4 ptas butaca) (11-5-35) C I N E D E L A O P E R A (Telefono 14836) 
C A L D E R O N (Cía. Lír ica Ti tu lar ) I6-30 y C » u ^ i i n - C h Ó W (grandioso 
(Funciones populares, 3 ptas. butaca, tar- ^ ^ ^ l ^ 2 ^ ^ (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: E l rey del jazz y 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30, " L a ordinaria creac ión de Charles Laughton), dania de las camelias- (5.3.35.) 
y otras. M a ñ a n a el mismo programa. (3- M O N U M E N T A L C I N E M A (Telé fono 
i"34-) ^ , r . ' 0J0^0, 71214).—6,30 y 10,30, E l tren de las 8,47 
C I N E G E N O V A (T." M878).-j6.1B y (por el grac ios íS im¿ Alady). (16-5-S5.) 
10,15 (gran programa especial): E l agu í - ' P A L A C I O D E L A M U S I C A . —6,45 y 
la y el ha lcón (Carole Lombard Fredic ijo ^ . . L a señor¡ ta de los CUentos de 
March y G a r y Grant ) , L a s cuatro her- |Hoffmann. . (Anny Qndra) . 









Oviedo . . . 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor. 6) .—Ses ión 
continua desde las 4,15. " E l mi l lón" y 
" E l abuelo de la criatura" ( L a u r e l - K a r -
dy). Precio único, una peseta. (15-2-34.) 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45, "Vidas ro-
tas" (española . Grandioso éx i to A r t u r i - i L i g a entre los dos equipos; y segundo,, riendo dar el merecido realce a este 
to Girel l i ) . (23-4-35.) porque uno de ellos es el c a m p e ó n de 
P R O Y E C C I O N E S . — 6 , 4 5 y 10,40, "Musí- ¡ la L i g a , 
y mujeres" (Joan Blondel y D i c k | A c a b a de terminarse la L i g a , de mo-
do que la forma actual de los equipos. 
neja, Sumoza, Carbonell, D íaz , Sáiz , V i . 
llabaso, B e l t r á n , Genilloug, San Martín. 
Lofl p r ó x i m o s partidos 
E l p r ó x i m o domingo se ce lebrarán los 
siguientes partidos e l i m i n a t o r í o s : Gim-
n á s t i c a contra Olimpic, y Madrid F . c . 
contra A t h l é t í c Club. L o s dos encuentros 
han despertado el m á x i m o in terés entre 
los aficionados. E l Olimpic ha demos, 
trado ser un equipo peligroso de mucho 
arrojo y muy capaz de competir con 
los mejores. L a G i m n á s t i c a hará bien 
en no confiar demasiado. E n cuanto al 
partido M a d r i d - A t h l é t i c , los dos nombres 
hablan y a claramente de por sí. Los dos 
equipos son de los m á s equilibrados y ca. 
da uno e s t á bien decidido en eliminar al 
otro. 
A r b i t r a r á n Haro, el primero y L a r r a , 
ñ a g a , el segundo. 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de m a ñ a n a 
E l Club Galguero celebra mañana, 
s á b a d o , la reunión suspendida el sá-
hado pasado. Con el programa íntegro 
que comprende ocho carreras para to^ 
das las c a t e g o r í a s . 
L a carrera principal es el «match» 
entre tres galgos ingleses y cinco na» 
cionales, sobre 500 yardas. 
E n importancia siguen una prueba 
de segunda c a t e g o r í a para galgos os-
p a ñ o l e s y dos carreras sobre 675 yar-
das. 
Ciclismo 
E l festival de «Informaciones; ) 
Anoche se ce lebró en la sa la de fies-
tas del metropolitano el acto organiza-
do por el diario « I n f o r m a c i o n e s » para 
proceder al reparto de premios a los 
corredores que han participado en la 
primera Vuel ta cicl ista a E s p a ñ a . 
Primeramente, Federico Garc ía San-
ca y mujeres" (Joan Blondel 
Powell) . (23-4-35.) 
R I A L T O (Te lé fono 21370).—6,30 y 10,30,! 
" C o m o l a v i d a q u i s o " , e n L a r a 
se estrena m a ñ a n a sábado, a las 10,45 no-
Che. Ultimas representaciones de "Adiós , 
muchachos", en L A R A en esta semana. 
" L a m i l l o n a " 
E l éx i to teatral de la temporada, en 
iiiiiiniwiiiHiiiiiniiiiniiiiniiiHiiiii^ 
B I B L I O G R A F I A 
Arrendamientos rústicos 
Comentarios, concordancias, precedentes, 
modelos y formularios, por Alvarez J u s u é . 
P r ó l o g o del ex ministro de Agricultura 
J i m é n e z F e r n á n d e z . L a obra m á s reco-
mendable y útil. 12 pesetas encuadernada 
en tela, 9 en rúst ica . Pedidos: E D I T O -
R I A L G O N G O R A , San Bernardo, 40. 
M A D R I D . Apartado 152. 
de y n che).—6,30 y 10,45: "Luces de ver
bena" (el gran éxito l írico de la tem-
porada) (3-5-35.) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
C o m p a ñ í a Aurora Redondo-Valer iano 
León).—6,45 y 10,45: "Manola-Manolo". 
Exitazo cómico (16-5-35.) 
C I R C O D E P R I C E . — 6 , 3 0 : F u n c i ó n ho-
menaje a los corredores de la Vuelta C i -
clista a E s p a ñ a , con asistencia de los 
mismos. Escogido programa y Andreu 
Rivel ls; 10,30: G r a n func ión . Los chinos 
Naitto. Andreu Rivells. (Unicos en el 
mundo.) 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 , 10,45: " ¡ H i p ! ¡Hip! 
¡ H u r r a ! " (11-5-35.) 
C O M E D I A — 1 0 , 3 0 (popular, 3 ptas. bu-
taca) : "Papeles" (lo mejor de Muñoz Se-
ca y P é r e z F e r n á n d e z ) (13-4-35.) 
T E A T R O D E L A COMEDIA.—6,30, de-
but del recitador Cano-Ortega . Poeaía 
festiva madri leña , poes ía l írica, poes ía 
d r a m á t i c a . 
C O M I C O (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
"Morena clara", 139 y 140 representacio-
nes. Clamoroso éxito . 
E S L A V A (Teléfono 10029. D íaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 6,45: "Los Caima-
nes". A las 10,45: "Martes 13". Grandes 
éx i tos . Tarde y noche, populares, tres pe-
E l dictadtor (programa doble y de éxi 
to). (14-5-35.) 
C I N E S A N MIGUEL.—6,45 y 10,30: U n 
secuestro sensacional (Baby Leroy y Do-
rothea Wieck) . (5-3-35.) 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión continua). 
Por un beso (por Georges Milton y T a -
nia Fedor) . Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 4 5 y 10,45: 
" E l fugitivo de Chicago". (19-12-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30: " E l frente in-
visible", por Trude Von Molo y K a r l 
Ludwig, y "Luces del Bósforo", por Gus-
tav Froehlich. (27-6-34.) 
F I G A R O (Tel. 23741).—8,30 y 10,30: 
"Char'iie Chan en París'.' (nueva aven-
tura del famoso detective chino). (15-
5-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: "Carga-
i m e n t ó salvage" y "Por la vida de su 
rival". (15-1-35.) 
gran éxi to "Cari ta de á n g e l " , ' p o r B á r ^ í no ? Se a P r < « i m a c u -
bara Stanwick. Tarde: Butacas, 3 pese- cho a la de los ú l t ln los Partidos. ¿ H a y 
tas; entresuelo, 2.50; principal, 1,50. No- «J111611 cree Q"6 &ana 0 empata el Bet is 
che: Butacas, 2,50; entresuelo, 2; princi- en S a n M a m é s ? He aquí una m a g n í f i -
pal, L (14-5-35.) ca contraprueba de los partidos entre 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,45 y 10,45, estos dos equipos. V e r á n ustedes como 
"20 millones de enamoradas". Vuelta ci- g a n a r á el A t h l é t í c de Bilbao, incluso 
d i s ta a E s p a ñ a y sa íne te cómico . p0r tanteo. 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10 30,| Sigue en ¡nteréa el encuentro Sevil la-
"Deshces (por Norma Shearer y Ro-, , , „ • , ; ; . .„ , „ , j i i f - i i , . . ,„ 
. , . .«• . ' ,r ,1 Madrid, uno de los m á s di f íc i les de la 
bert Montgomery) y Companeros de . 
juerga" (por Stan L a u r e l y Oliver Har- Jornada. Aquí , modificado el ambiente. dy). (20-2-35.) 
T I V O L I . — A las . 6,30 y 10,30, "Congo" 
( e n i g m á t i c a pe l ícu la filmada en los pan-
tanos de Zanzíbar, por Lupe Vélez ) y " E l 
R e y de los Campos E l í s eos" (por Bus-
ter Keaton, que ríe por primera vez en 
la pantalla). (5-3-35.) 
* * * 
(El anunoH) de los espeetáQulos no su-
pone aprobación ni recomendac ión . L a 
tampoco se l l e v a r á el Madrid de calle, 
como su ú l t i m o partido de L i g a ; al con-
trario, con un empate se c o n f o r m a r í a 
tal vez. 
D e s p u é s , el partido del S t á d i u m Me-
tropolitano. E n esta temporada, el A t h -
lé t íc d o m i n ó siempre la s i t u a c i ó n con 
respecto a los santanderinos, as í es que 
no vemos ninguna razón para que se 
homenaje, prepara un festival, en el que ch íz d ió una charla ensalzando la labor 
t o m a r á n parte las Sociedades adheridas, | real izada por los corredores en la Vuel-
e s p e r á n d o s e la par t i c ipac ión en el mismo!ta- c o n t i n u a c i ó n , el director de «In-
del Madrid y Círculo de la U n i ó n Mer- f o r m a c i o n e s » , s eñor Pujol , e n t r e g ó las 
cantil , de las cuales es profesor el fto-|coPas y trofeos donados a los corredo-
menajeado. E n este festival se h a r á en-:re8' as l como los premios en metá l ico 
trega a don He l íodoro R u i z del t í tu lo otor&ados a la carrera . Acto seguido, 
de presidente de honor y se r e p a r t i r á n ! ^ o r g a n i z ó una animada fiesta «que du-
los premios de •la Copa de Madrid. Iró hasta la madrugada. 
T a m b i é n t o m ó los siguientes acuer- A l acto a s i s t i ó numerosa concurren-
j ? / ™ ^ | ñardo , fueron muy aplaudidos. 
Se aplaza el concurso del V . C . P . 
dos: Aceptar las fechas del pr imer |c ia - L o s corredores, especialmente C a -
"match" Madrid-Lisboa a celebrar en 
Portugal . D a r el t í tu lo de árb i tros de 
segunda c a t e g o r í a a los s e ñ o r e s C a r a - E1 concurso que t e n í a anunciado el 
vantes y J i m é n e z B a l g a ñ ó n ( I . ) . Hacer1 ve lo-Club Portillo, consistente en un 
gestiones acerca de las Sociedades no circuito desconocido para el próx imo 
adheridas para su ingreso en la Federa-
ción. 
Concurso hípico 
Prueba de la S. H . E . 
L a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a ce lebró 
modifique la c la s i f i cac ión entre los doa|ayer var ias pruebas interesantes en la 
fecha entre paréntes i s al pie de cada^quipos E s májs. el A t h ] é t i c parece ha- Ca5a de Campo. 
r a c i ó n en 
domingo, d ía 19 del actual , se suspen-
do hasta fecha p r ó x i m a por coincidir 
con el campeonato de E s p a ñ a motoci-
clista. 
Atletismo 
Campeonato castellano de pentathlon 
L a F e d e r a c i ó n Castel lana de Atletis-
M A D R I S - P A R I S . — Continua desde 11 la obra.) 
U S T E D L E V A N T O L A M A N 0 
corresponde a la de la publ¡- !b meiorado v ' e s uno de los eouim* U primera prueba se reservó para j í - ¡ m o c e l e b r a r á el p r ó x i m o día 26 su anun-
E L D E B A T E de la cr í t ica d e ^ ° J ? ^ l ^ . l ^ ^ l n e t e s con cabi l los que no hayan g a n a - ¡ c i a d o tercer Campeonato Castellano de 
do. T r i u n f ó Pedro G. Goyoaga C a a m a - la Prueba combinada "pentathlon" para 
ño, sobre "Estre l la". 
L a segunda, para niños , la g a n ó A n -
tonio Coello, sobre "Acendrado". 
E l bueno de A g u s t í n tiene v e i n t i d ó s 
años , unos padres a m a n t í s i m o s y no-
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
QUEDARA ABIERTA AL PUBLICO 
L A 
P r i m e r a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l d e I n d u s t r i a s 
ij d e l C a f é - B a r y A n e x o s j 
en el Edificio de Madr id -Par í s 
(entrada por el Portal de Unión 
Radio) 
E N E L L A P O D R A U S T E D 
m e r e n d a r g r a t i s 
A I r i s Serenader Boys. Hermanas Torres, 
S Berta Silhanowa, Sepcpe, Dorian Ballet, 
V< R u i s e ñ o r Navarro, Grenade et Glorie, 
A Wil ly Wells, etc. 40 artistas, 5 ptas. to-
>*> das las butacas. 
LARA.—6,45: "Adiós , muchachos" (4 
ptas. butaca); 10,45: "Adiós, muchachos" 
(3 ptas. butaca) (31-4-35.) 
M A R I A I S A B E L . - 6 , 4 5 y 10,45, el gran-
dioso éxi to cómico "Un adulterio decen-
te" (lo m á s divertido de Jardiel Ponce-
la) . Reserven sus localidades. Telefono 
14778. 
MARTIN.—6,45 y 10,45, " L a silla e léc-
trica o el calabozo de la muerte" (12-5-35) 
M U Ñ O Z SECA.—(Hortens ia Gelabert). 
¡6,45 y 10,45, " L a mujer de cera" (3 pe-
setas butaca) (12-5-35). 
^ T E A T R O C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a Lore-
A! to-Chicote). Viernes f é m i n a , localidades 




B o r r á s ) . — 6,30 y 
diablo". (Populares, 
(27-4-35.) 
—6,30 y 10,30: Au- , 
dioso e spec tácu lo ciones de m a t e m á t i c a s . A l joven se le 
Esteso con Custodio k a n ocurrido dos cosas igualmente ln-
L0 ú t i l e s : hacer oposiciones a las plazas 
to de Borox" (éxi to) de Ramos de Cas-
tro y Carreño. Noche, no hay func ión 
(26-4-35). 
V I C T O R I A . — (Te lé fono 13458). 6,45 y 
Aj 10,45, Los Piccoll de Podrecca (var iac ión 
y de programa: " L a urraca ladrona", seis 
^ ' • I * » » » ! * ! * ! * » » » ! * » ! * » ! * » ! » cuadros, m ú s i c a de Rossini , y "Los tres 
" C A T O L I C I S M O " - " C A T O L I C I S M O " 
L a revista por excelencia de las familias cató l icas . L a gran revista Ilustrada en 
huecograbado. ¡CINCO P E S E T A S A L ANO! 
Verla es sucribirse para toda la vida. Admin i s t rac ión : Barbicri. 3 moderno. Madrid 
I 
G A N A R D I N E R O P ¿ D E S E A 
LO CONSEGUIRA f 
TICULOS SIN EX 
PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES A. FORMOSO. La Coruña (Edinclc formato*j 
 I  FABRICANDO EN CASA ESPEJOS, JABONfcb rCRFUMES » OTROS l»0 AK 
I   EXPERIENCIA. MAQUINARIA NI CAPITAL PIDA CATALOGO GRATIS 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
de auxiliares de la D i r e c c i ó n de Segu 
ridad y enamorarse de una chica rubia 
platino y algo m e c a n ó g r a f a ; rubia p ía 
tino, porque se gasta todos los meses 
tres duros en decolorantes, y algo me 
c a n ó g r a f a , porque en seis meses de prác -
t ica y a sabe escribir con dos dedos 
Cuando la muchacha escribe a m á q u i n a 
hace una letra preciosa, y—esto ea lo 
que admira a sus amistades y consti-
tuye un motivo de orgullo p a r a sus 
p a p á s — s i e m p r e que hace un pliego com-
pleto pone a l final varias haches con 
esta advertencia: " P a r a colocarlas don-
de hagan falta". 
De una mujerc i ta as í t e n í a que ena-
morarse irremediablemente un hombre 
como A g u s t í n , que. a d e m á s de poseer lo 
que apuntado queda, tiene un traje ma 
rrón que le s ienta bastante bien, a pe 
s a r de que no se lo arreglaron ouando 
su tío Patric io se lo rega ló , porque los 
vecinos lo c o n o c í a n y a por el t r a j e c í t o 
y una corbata amari l la que es un a la-
rido. 
A g u s t í n , con cero setenta, dos piti-
llos que le h a b í a quitado a su padre y 
la sonrisa en los labios f u é ayer a la 
calle donde vive la chica rubia y se pu-
so a pasear por la acera de enfrente 
a los balcones. E n uno de ellos estaba 
la. muchacha. ¿ Q u é esperaba a l l í ? A 
él no, porque la chica, tan pronto co-
mo le v ió llegar, dir igió su vista a las 
nubes. ¿ T e n d r í a a l g ú n pretendiente pa-
r a c h u t í s t a y estaba a g u a r d á n d o l e ? 
paró . E l conductor abrió una portezue-
la y dijo a A g u s t í n : 
— ¿ D ó n d e v a m o s ? 
— V a y a donde quiera. 
—Pero, ¿ q u é dice usted? Entonces, 
¿ p a r a qué me ordena p a r a r ? 
— Y o no le he mandado parar. 
—Usted, a l pasar yo, l e v a n t ó la mano. 
— E r a que saludaba. 
—No ha nacido quién, pollo. No ha 
nacido a ú n el sujeto que me desmelene 
en chirigota. 
A b a n d o n ó el c h ó f e f el "baquet" y fué 
hac ia A g u s t í n . E l muchacho se puso en 
guardia y seguidamente la mano dere 
cha en el ojo izquierdo. Aquel b á r b a r o 
le h a b í a dado, de buenas a primeras, un 
p u ñ e t a z o que se lo da a B a e r y aban-
dona. 
Cuando A g u s t í n se repuso el chófer 
h a b í a desaparecido y la muchacha rubia 
se agarraba a los hierros del balcón 
para no caeráe de risa. 
U n r o b o 
E n el domicilio de Leopoldo R u i z Cle-
mente, de cuarenta y cinco a ñ o s , calle 
de F e r m í n Galán , 18, penetraron unos 
ladrones utilizando una llave fa l sa y se 
llevaron un aparato de «radio» y tres 
mantones de Mani la , que el perjudicado 
valora en un total de mil pesetas. 
U n " e s p e c i a l i s t a " d e e s t i l o g r á f i c a s 
H a sido detenido un sujeto que se ha-
cia pasar por escolar entre los estudian-
tes de la Ciudad Univers i tar ia y se 
dedicaba a sustraer plumas e s t i l o g r á 
ficas y otros objetos. Ult imamente sus-
trajo un d é c i m o del sorteo del 11 de 
mayo a Jaime Cortar Fi l lol , que vive 
en la F u n d a c i ó n del Amo. 
—Agentes de la pol ic ía han recupe-
rado en un tenderete del Ras tro un 
aparato e l éc t r i co para sordos, valorado 
m á s lejos: el vencedor entre los equi-
pos m a d r i l e ñ o s es un seguro finalista, 
acaso el c a m p e ó n . 
P o r su novedad despierta i n t e r é s el 
encuentro de Zaragoza, donde é s t e tie-
ne las mayores probabilidades, por lo 
menos en su primer encuentro. 
E l encuentro entre los Clubs levan-
tinos es el m á s flojo, igual que el de 
B a l a í d o s . 
E n cuanto a l partido del Badalona, 
sobresale, por su dificultad. Y del Mo-
linón, mucho h a tenido que mejorar el 
S p ó r t i n g para batir al Barcelona. 
P a r a el cuarto de final deben califi-
carse los siguientes equipos: 
A t h l é t í c de Bilbao, A t h l é t í c de Ma-
drid, Osasuna, Club Celta, Valencia, Ma-
drid, Barcelona y Oviedo. 
Cotizaciones 
¿ Y para la semifinal? Damos aparte 
el cuadro de las eliminatorias. E n la 
neóf i tos , en la que p o d r á n participar 
atletas que tengan la licencia extendi-
da por esta F e d e r a c i ó n y sean presenta-
Los restantes concursos fueron para dos Por Sociedades federadas solamente, 
amazonas: uno f u é para E s t r e l l a Pon-! No Podrán participar en dicha prue-
te y el otro para Margar i ta G. Go- ba toc,os los que tomaron parte en los 
yoaga. 
Detalles: 
P r i m e r a prueba, jinetes con caballoi: 
que no hayan ganado. 
1, " E S T R E L L A " , montado por Pedro 
G. Goyoaga C a a m a ñ o . Sin falta. Tiem-
po: 43" 4-5. 
t, "Listo" ( J e s ú s G o n z á l e z Gros ) . Sin 
falta. 47" 4-5. 
y, "Solong I I " (Franc isco G. Goyoa-
ga C a a m a ñ o ) . 
4, "Merate" (Diego T o r r e s ) . 
5. "Manfiel" (Ignacio de Urqui jo) . 
Segunda prueba, p r e s e n t a c i ó n de ni-
ñ o s a caballo: 
1, " A C E N D R A D O " , montado por A n -
parte superior deben sa l ir forzosamen- tonio Coello. S in falta. 54" 4-5. 
en 1.125 pesetas, que el 30 de abril le 
A g u s t í n e n c e n d i ó un pitillo, dejo ^;Sustrajeron a su propietario, don Angel 
sonrisa para mejor ocas ión , la s u s t i t u - j R í o Calbello. 
a r q u e s d e R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero ; 
E L C I E G O (Alava) . E 
l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i l i i i i i i i i i i i i i l l l l l f 
U n o b r e r o h e r i d o a l h u n d i r s e e l 
sue lo d e l ta l ler 
A y e r m a ñ a n a se encontraba el obre-
ro Hermenegildo Navas, de cincuenta 
a ñ o s , reparando un coche en un taller 
a u t o m ó v i l e s sito en avenida del 
y ó por el cigarro y c o m e n z ó * pasear. 
E n una de las vueltas t ropezó con una 
banasta de patatas de esas que los co-
is merciantes ponen para l lamar la aten-
= | c i ó n de las cocineras; pero, en otra, con 
i lo que t r o p e z ó f u é con la mirada de la 
~ genial m e c a n ó g r a f a . E l j o v e n c í t o c r e y ó 
llegado el momento de déc id irse y, j u -
g á n d o s e l o todo, levanto su mano dere-
cha en un ensayo de saludo car iñoso . Se 
le hizo un nudo en la garganta y cerró 
los ojos abrumado. 
E n aquel momento un "taxi" que iba L e cae un p u c h e r o d e s d e u n b a l c ó n 
por la calzada a imly poca velocidad I E n la Casa de Socorro ^ dÍ5trito 
de 
Conde d§ P e ñ a l v e r , 19. De pronto se 
hundió el suelo, y el obrero y veh ícu lo 
cayeron al s ó t a n o de la casa. Varios 
operarios acudieron en auxilio de Her-
menegildo, que fué trasladado a la C a -
sa de Socorro del distrito, donde los 
m é d i c o s de guardia calificaron su es-
tado de grave. 
te el A t h l é t í c de Bilbao y el Barcelona. 
E n la inferior, el asunto es m á s deli-
cado. Puede ser el Oviedo un probable 
semifinalista. Con respecto al otro, tal 
como se han puesto los equipos, es casi 
a c a r a y cruz entre los equipos madri 
leños , con un poco m á s de probabilidad 
a favor del Madrid por s u mayor regu 
laridad. 
Nuestras impresiones en el momento 
actual, antes .de empezar loa partidos, 
se pueden reflejar en las siguientes coti-
zaciones que damos a c o n t i n u a c i ó n : 
Madrid, a la par. 
A t h l é t í c de Madrid, 2 a 1. 
A t h l é t í c de Bilbao y Barcelona, 3 a l . 
Oviedo, 5 a 1. 
Bet is y Sevilla, T a l . 
Osasuna y Valencia , 10 a 1. 
E l resto, 33 a 1. 
E l seleccionador en Vi tor ia 
V I T O R I A , 16.—Hoy ha llegado a V i -
toria don Amadeo G a r c í a Salazar . Se 
muestra muy satisfecho del resultado 
obtenido en Alemania. E n el mismo 
tren v e n í a n loa jugadores y la esposa 
de Jacinto Quincoces, que se hallaba 
pasando unos d ías en Vitor ia , se ha 
unido a su mar idó , continuando el viaje 
a Madrid. 
Regreso de los Jugadores e s p a ñ o l e s 
S A N S E B A S T I A N , 16.—A las siete 
y media de la m a ñ a n a llegaron a Irún 
los futbolistas e s p a ñ o l e s que actuaron 
en Colonia, con el seleccionador s e ñ o r 
Garc ía Salazar , directivos y árbi tro se-
ñor Carcer . Se mostraron satisfechos de 
le- agasajos de que han sido objeto en 
2, "Golondrina" (Eduardo C a l d e r ó n ; 
S in falta. 57" 2-5. 
3, "Mimosa" (Felipe M a r i s t e r r á ) ; 4, 
" P e q u e ñ a " (Eugenio Quera l t ) ; 5, "Mig-
n ó n " (N . L a ú d e t e ) , y "Lucerito" ( N i ñ o | , i c c n c i a de l a presente temporada, que 
L a n d e t a ) . d a r á nula su inscr ipc ión y, por lo tan 
dos campeonatos y a celebrados por es-
ta F e d e r a c i ó n en febrero de 1931 y ma-
yo de 1934, como igualmente los par-
ticipantes en el concurso celebrado en 
enero de 1931 por la Sociedad Atlét ica 
y patrocinado por esta F e d e r a c i ó n . 
E s t e mismo día y campo también ce-
lebrará los Campeonatos Castellanos de 
atletismo femeninos, con las mismaa 
pruebas de a ñ o s anteriores. 
P a r a estos concursos queda abierta 
la inscr ipc ión desde esta fecha hasta el 
d í a 21 del actual, en que quedarán ce-
rradas definitivamente, no admitiéndose 
ninguna m á s . E s t a s han de hacerse por 
escrito detallando el nombre y apelli-
dos de los participantes y firmadas por 
el secretario del Club que los presente, 
c n v i á n d o l a s a l domicilio de la Federa-
ción, calle de Barbieri , 20 (gimnasio). 
Todo at leta inscrito y que no tenga 
T e r c e r a prueba, para amazonas que 
no hayan tomado parte en concursos: 
1, " S A N D R I L L O N " , montado por E s -
trella Ponte. Sin falta. 54" 1-5. 
2, " J a p o n é s " ( A n a G a v a l a ) . Trea fal-
tas. 1, 6" 4-5. 
3, " A c é n d r a t e " ( R i t a López Rohei l ) . 
Cuatro faltas. 53". 
4, " P i é l a g a " ( A n a G a v a l a ) ; 5, "Mo-
ro" (Concha Saavedra) , y 6, "Parado-
jo" (P i lar Ponte) . 
C u a r t a prueba, para amazonas que 
no hayan tomado parte en concursos: 
1, " S O L O N G I I " , montado por Mar-
gari ta G. Goyoaga. S in falta, 49". 
2, "Jur íd ico" (Ber ta Hermida) . S in 
falta. 50". 
3, "Comentador" (Fi f í Collado). S in 
falta. 54". 
4, " A b e j a r e ñ a " (Rosita G. Tabane-
r a ) ; 5, "Deslomar" (Ber ta Hermida) , y 
6, "Estre l la" (Margar i ta G . Goyoaga) . 
R u g b y 
Olimpic, 11; Ova l S. O., 0 
Se verificaron las primeras e l imina» 
t o r í a s del Campeonato de Cast i l la . Des-
p u é s de haberse apuntado el A t h l é t i c 
un fác i l triunfo sobre la S. S. F . , se 
ce l ebró el partido que h a b í a despertado 
cierto i n t e r é s entre el Olimpic C . y el 
Oval S. C . Desde el principio l a supe-
rioridad del Olimpic se m a n i f e s t ó c í a -
la Inc lusa , fué asistido de lesiones de1 K ? , ^ 1 * 6 , ^ ?.are:ia de medios muy h á -
uo bil con el balón, y bien servida por l a 
delantera en «melées> y « touches» , su-
po imponer un juego abierto agradable 
y claro. L o s tres cuartos r á p i d o s y se-
cón un puchero aue IÉ nrnH,H« T o - T i ? y r o s marcaron dos ensayos inmejora-
--- - ' q 16 produjo 133 le- bles. E l «back» M a r í n , merece ser c i ta-
do por su buena co locac ión , su tranqui 
pronostico reservado Juan Esteban R í a -
do de cuarenta y cuatro años , domici 
hado en la calle de Santa Casilda, nú 
mero 4. A Juan le c a y ó desde un bal 
lidad en los despeges y su seguridad 
en los placages. E l Oval S. C , formado 
sienes que sufre
U n p a l a n q u e t a z o 
Perfecto V á z q u e z Meñica , que vive en 
la calle de Narciso Serra n ú m e r o fi 1por comPleto de elementos j ó v e n e s con 
denunc ió robo en su domicilio de i i n á ' m á 8 entusiasmo ^ ciencia, tuvo poca 
gramola, dos relojes y dinero ñor vt^^**** P lesionaron desde el principio 
del de 2.500 pesetas. P va lor , sus mejores hombres, pero a pesar de 
esto r e s i s t i ó la continua p r e s i ó n de su 
to, no podrá participar. 
Entrenamientos de la F . D . U . 
E l p r ó x i m o domingo, día 19 de este 
mes, se ce l ebrará en las pistas de la 
Ciudad Univers i tar ia , y organizado por 
la F e d e r a c i ó n Deportiva Universita-
r ia , un entrenamiento de pentathlon pa-
r a neóf i tos , reservado a los atletas de 
esta F e d e r a c i ó n con vistas a la selec-
c i ó n de la F . D. U . , que ha de defen-
der sus colores en el próx imo cam-
peonato de Cast i l la . 
A l mismo tiempo se pone <n cono-
cimiento de los atletas de primera ca-
t e g o r í a de este organismo oficial qu* 
se c e l e b r a r á t a m b i é n un entrenamien-
to dedicado a los mismos con motiVJf 
del cercano campeonato social de esta 
prueba. Los entrenamientos darán prin-
cipio a las diez y media de la mañana. 
Entrenamiento femenino 
E l domingo Igualmente darán prin-
cipio en las pistas de la Ciudad Uni-
vers i tar ia los entrenamientos de la sec-
c ión femenina, por lo cual se niega a 
todas las asociadas y deportistas en 
general su asistencia a los mismos. 
Excursionismo 
A A r a n juez 
P a r a el p r ó x i m o domingo, día ̂ -J1* 
organizado l a Sociedad Cultural Dc' 
portiva una e x c u r s i ó n a la bella Pob a' 
c ión de Aranjuez , donde se v i s i tarán 1° 
m a g n í f i c o s jardines, el Palacio y cuan-
to de a r t í s t i c o y notable encierra aqu61 
sitio. 
L a s inscripciones se admiten en 
domicilio social, V i s i t a c i ó n , 8. 
• n H N P M • I'l" • * * 
M A D R I D F . C 
Se pone en conocimiento de los senoj 
res socios que en el local social del 
e s t á a su dispos ic ión el proyecto dc 
tatutos que se ha de discutir el Pro 
mo día 26 del actual. 
1 / M A I 
la 
f P I 
su 
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R e u n i ó n de l Conse jo 
S u p e r i o r B a n c a r i o 
Trata del retraso en el suministro 
de divisas 
Nuevo estudio de las tarifas de con-
diciones mínimas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
latartor 4 % Antr. üfa 16 
E l Consejo Superior Bancario celebró 
ayer su reunión mensual, conforme opor-
tunamente anunciamos, 4 
Uno de los temas m á s importantes de 
los tratados en la reunión fué el mone-
tario. E l Consejo es tudió el asunto de 
los riesgos que para las entidades banca-
rias suponen los retrasos con que el Cen-
tro Oficial de Contratac ión de Moneda 
sirve los pedidos de divisas para el pago 
de letras a cargo de librados e spaü . )>s . 
E l Consejo, dejando a un lado todo otro 
aspecto que es tá fuera de su jurisdic-
ción, se ha limitado a buscar la posibi-
lidad de encontrar las g a r a n t í a s necesa-
rias en sus operacionoa. 
Hemos procurado aclarar un poco es-
te concepto, y hemos hallado las dificul-
tades inheronlos al propósito. Desde lúe 
go, parece que la Banca ha reallzarin to-
da clase de gestiones diariamente para 
resolver esta s i tuac ión originada por H 
retraso de suministro de divisas. Y , como 
no se encuentra otra salida, ias garan 
t ías es de suponer que se busquen en 
aquellos a quienes directamente interesa 
el suministro de divisas. 
E l Consejo autor izó el uso del nombre? 
de banqueros a tres peticionarios, uno de 
ellos en Madrid, el Banco General de Ad 
min i s trac ión , cuyo objeto parece será el 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de fincas. Los o í ros 
dos peticionarios son uno do Barce 'üna 
y otro de Alayor, Baleares. 
Trató t a m b i é n el Consejo de la cues-
t ión de las Cajas de Ahorro. So le dió 
cuenta del decreto publicado en la "Ga-
ceta" y se a c o r d ó enviar a las Cajas una 
circular en la que se concreten las ñor 
mas a que han de quedar sometidas, de 
acuerdo con las prescripciones vigentes 
Por ú l t imo, el Consejo acordó nombrar 
una Comis ión encargada do la revis ión 
de la tarifa de condiciones m í n i m a s . L a 
Comis ión será la misma que a c t u ó en la 
misma cues t ión hace unos meses. 
E n la reunión anterior se conced ió el 
plazo de un mes para que se formularan 
las objeciones que se estimaran pertinen-
tes, y con ellas a la vista, se procederá 
a rectificar lo que se estime, después de 
la experiencia realizada, modiflcable. 
Cooperativas de Casas 
r , <u M.OOO 
E . dt 36.000 
D, de 12.500 
C, d* 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de l.OOO 
G y H , de 100 y 20Í 







7 2 7 5 
90 76 
9 0 50 
9 2 4 0 
9 3 3 5 
9 4I 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Baratas 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a de Oooperatlvas 
de Casas Baratas y E c o n ó m i c a s ha ele-
vado al Gobierno un proyecto con el que 
busca resolver en parte, el problema del 
paro forzoso. S e g ú n dicho proyecto, se 
dar ía inmediatamente trabajo a unos se-
senta mil obreros. 
Solicita que se e f ec túen las obras pa-
r a veintiocho Cooperativas, relacionadas 
y a en la "Gaceta" de 25 de octubre oe 
1934. Los p r é s t a m o s a conceder por el 
Estado ascienden a 78,4 millones y las 
primas reconocidas por el Estado, 22,6 
millones. E n total, 101,1 millones. 
L a Comisión interministe-
rial del Corcho 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se dispone que se ampl í e la 
r e p r e s e n t a c i ó n ministerial en la Comis ión 
interministerial t é c n i c a para la aplica-
c ión del corcho con un representante por 
cada uno de los Departamentos de H a -
cienda, Gobernac ión , Just ic ia y Comuni-
caciones. 
Impuesto sobre la renta 
L a "Gaceta" publica la re lac ión nú-
mero ocho de la Contribución general 
sobre la renta para el año actual. 
Negocio bursátil 
E l negocio bursát i l en la ses ión de ayer 
fué el siguiente: 
Pesetas 
Valores del Estado y Tesoro. 
Efectos públ icos e spaño le s 
Valores con g a r a n t í a 
Efectos públ icos extranjeros.. . 
Idem í d e m con g a r a n t í a 
Cédulas Banco Hipotecario.... 








Amort. 5 % 190C 
F. de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % Itl'i 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 193C 
F , de 50.000 
C, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 






9 7 5 0 
9 6 6 0. 
9 7] 
9 7¡ 5 0 
9 7 5 0' 
9 7 5 0 
0 fi 
9 6 
9 6 5 0| 
9 G 5 0| 
9 6| 5 0 



























9 0 9 0 
9 6 9 0 
9 6 9 0 







10 2 10 
1 0 211 0 
10 2 10 
10 211 0¡ 10 2 
1 0 2 ¡ 1 0 ¡ 102 





F , de 50.000 
E , da 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1»2? 
H, de 250000 
G, de 100.000 
F, de 50.000 










Amort. 4 % 1928 
F , de 













Amort. 4 Vi % 1928 
F , de 50.000 
á3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 54 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 










Nivelación de operaciones 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Alberches, al 
cambio de 52,50 por 100. Los saldos se 
e n t r e g a r á n el d ía 20. 
I P •i!linillillilllll'i;'«;|-!IRIIIHIIHH>lll!l'llt«!!!in,lilll'lllll 
SOCIEDAD MADRILEÑA DE TRANVIAS 
Pago de cupones 
E s t a Sociedad ha tom-io el acuerdo de 
distribuir a las acciones de la misma un 
dividendo de 17,50 pesetas por t í tulo , a 
cuenta de los beneficios del déc imoquin to 
ejercicio social. 
E l pago se e fec tuará a partir del día 23 
del corriente mes de mayo, y previa de-
flucción de los Impuestos correspondien-
tes, en los Bancos Urquijo, de Madrid; 
Bilbao, de Madrid; Españo l de Crédito , 
fle Madrid, y Banco Urquijo Catalán, do 
Barcelona, contra entrega del cupón nú-
ttiero 29 de las acciones. 
Madrid, 16 de mayo de 1935.—El Con-
sejero Delegado, Augusto Krahe. 
•iiiiiiii!i!!iiiiiimiii!'«iiii,!"iw' m ip PI 'n WIWIIÍIII 
Sociedad General 
A z u c a r e r a de España 
Desde 1.° de junio próx imo se p a g a r á 
el cUpón n ú m e r o 27 de los Bonos de Te-
sorer ía , a r a z ó n de 13,051 pesetas, deduc-
c i ó n ya hecha de los impuestos por uti-
lidades y timbre de negoc iac ión . 
E l pago se e fec tuará en los siguientes 
donde se fac i l i tarán 
TMOIWS 
abril A ., 
— B ., 
octubre 
1934 A . 
— B 
Demd» ferreT. 5 % 
forroTlarla 5 % A 
9 5 10 
9 5; 1 0 
9 5 10 
9 5! 1 0 
9 5! 1 0| 





Antr. Dfa 161 Antr. L'l» 1« 
— a 
— c 
10 1 6 0 
F e r r a r . A Vi % 
4 ^ % 1928, A 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 6 K % 
Subsuelo 5 % % 
— 1928 5 % 
Int. 1931, 5 % % 



















Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrogtái icas , 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 U % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idom Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 







9 0 15 
8 51 5 0 
9 8 6 0. 
!• S 5 0 
9 Ol 7 5l 
9 1 
9 5 7 5; 
8 61 
S1? 5 0 
105 
1 0 1 5 0 ^. Local, 6 % 
10 15 0 - 5 V4 
Interprov. 5 % 
- 6 % 
C. L«ocal 6 ^ 1932 
5 0 — 5 % 1932 
50 
[Efec. Extranjeros 
5 O'E. argentino .. 
9 7I 5 0 Marruecos 
Céd. argentinas 





9 31 2 5{H, 
9 3 5 OL. 






I O S 
{ G 10 r, 
8 B B t 
2 6,'1 
9 
9 üi 5 0 
10^125 
Acciones 










Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
O. Electra A 
B 
0'li. Española, C. . . 
| : ; : i::::::::::;::::::: 
IChade, A, B . C ... 
Í
dem, f. c 
dem, f. p 
lengemor 
t uAlberche o. f. c... 
5 Idem. f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicaa, pref... 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador ^ 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem, nominativa? 
1 n 
9 7,6 6 9 8 
9 2 5 0' 92 
9 41 I 94 




9 0 5 0 
117 0 
3 2 0 
7 6 













18 15 0 
4 4 0 
4 4 0 





1 8 1 
9 0 
10 5 
1 8 1 
4 2 5 
1 4 5 
4 fi 
srsül 5 2 
8 2 1 9 4 
1 0 4 5 0 1 0 1 
112 25 112 




2 2 6' 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p. ... 
E l AÍrulla | 3 2 6 
V. Hornos 9 1 
Azucareras ordin.l 3 8 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
— Cédulas b i 1 0 0 
Españ. Petróleos. 2 6 5 0 
Idem, t. c 2 6 60 
3 1 7| 
3 ^:; 5 o 
8 2 I 
275 
3 2 0 
2 7 7 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Dfn 10 
Accclenes 
ord 
7 7 8 
7 8 8 0 














7 8 50 
7 8 7 6 
7 8 7 6 
7 5 7 5 
Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1.* 
— — 2.« 
— — 3.» 
— — 4.« 






119 5 0 
43 6 






1 8 5 
4 3 7 











Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 rr 
9 5 .5 0; pamplona 3 % ... 
9 5 5 0, Asturiaa 3 % 1.» 
9 5 5 0. _ — 2.» 
9 5 5 0¡ _ — 8 






1 0 2 3 0 
10 2 2 .0 
1 0 2 2 Ol 
10 2 1 0 1 0 1 
102 10 101 
102 10 101 
24 3 25 
2431 
2 4 3 5 0 
1 0 0, 2 51 
1 0 0 2 51 
1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0l 
243 
243 













Córd.-Sevil la 3 T». 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 %... 
H.-Canfranc 3 %• 
M. Z. A. 3 % Í> 
— — 2.» 
— — 3.' 
— Arlza 5 V7 
— E . 4 4̂ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 




5 4 9 5 
12 IT 

















5 2 2 5 
8 4! 2 5 




8 0, 6 0 
7 4 
6 5 5 0] 6 
7 6 8 5,1 7 5 
8 8 2 51 8 8 
82 2 5l 8 0 
















Naviera Nervión.. , 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia , 
Duro Felguera ... 
Euskalduna , 





Interior 4 Te 
5 0 
2 5 
Antr. Oía Ifi 
370 
2 4 0 
9 1 




6 2 5 
2 7 81 
210 
7 3 10 
3 55 
90 
6 3 6 
2 7 Ol 5 0 
2 0 3:5 0 
Antr. Día 16 
4 4 
2 3 3 
2 3 6 
1 3 9 50'1 40 
2 3 9 5 0 2 3 5 
2 0 ll 
6 0 0 I 
12 2 5 
2 07 5 0;207 
2 0 9, 2 07 
2 0 4' 
124 50 124 
2 7 6 5 0:2 7 3 
2 7 7i 5 0 2 7 4 
2 6 6 5 0 
1 0 6 2 5: 1 06 
1 0 fi 5 0 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
ídem en baja .. 
Obligaciones 
2 6 5 0 
63 5 
6 3 7 
Alberche. 1930 9 9 6 0 
Idem, 1931 99 6 0 
Gas' Madrid 6 %.j 1 0 5, 
H. Española ...."...l 9 5 50 
6 4 8 
6 4 9 
— serie D 
Chade 0 % 
ye<villana 9." 
10.» 










Banque de Paris.l 926 I 
B. de l'Union 473 
•1 G. Electricité . . . '1 o 1 2 
Société Générale. . . 1 4 8 5 ; 
Peñarroya 1 g 5 
Riotinto 12 3 8 
Wagón Lits 5 7 ' 
E t . Kuhlmann 576 
E . et G. du Nord. 444 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 195 
Nord 12 0 5 
C. T. de Portugal.! 2 6 9 5 
Madrid 2 0 7 2, 
Milán 1 12 4 6 
Bruselas 2 5 6 6' 
Londres 7 3 9j 
Nueva York T&V 
958 
4 8 9 
10 14 




5 8 9 





Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 






5 o Alman.-Val. 3 %. 
[Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.», 3 % 
5 % A (Ariza) .. 
4.50 "i B 
I % C 
1 % D 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día Ifl 
7 5 Chade serie A - B - C Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas .. 








Banco de Bilbao. 
E . UrquijO V .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H . Española .... 
H . Ibérica 
U. E . Vizca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Bilbao 
Antr. Dfa 16 
1 1 2 5 
180 
1 1 9 0 
190 






9 4 » >|S 2 0 
1 8 5 5 0 1 8 2 5 0 
18 5 5 0 1 8 2 5 0 
3 7W 51 3 Ti 
1 9 «I l i 9:1 
3 8 2 6: 38 
12 2 
4 2 8 
2 13 
4 3 5 
5 0 
1 18 
4 0 5| 
2 0 3 
4 2 SI 
53 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas aueeaa ... 
danesaa... 
noruegas. 
3 5 0 Chnes. austríacos. 
18 1 Coronas checas ... 







3 1 7 































,50 % E 
H 5,50 % 
5 % I .« 
i % J 
1 9 Sfc.'Real-Bad.""'.!!!!! 
12 10 córd.-Sevil la 
2 ' 4 Metro 5 % A 
2 ! 2ldem 5 % B 
1 25 ideiI1 550 % c .. 
2 06 7 ^ Tranvías 6 «V 
' s 8 Azuc. sin estam 
1 o H _ estam. 1912 
— 1931 
Idem 5 H % ... 
int. pref... 
E . de Petró. 6 % 




6 ofPeñarroya, 6 % 
M O N E D A S 
Francos 
3 57 9 
7 41 8 
4S 
4l 8 8r 
2 88 8 L 
I 5 | i qf3 
5 9,2 d 
121 a 
1 9 3 9™ 
2 2 4 0*^ 
1 9|9 0 
2 6,0 9 
117 
1 1 0 0 
4 8 2 
1 9 
19 1 2 
máximo 
— mínimo 
— suizos, má.x... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo. . . . 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
!. port., máx. . . 
mínimo. 
(P, argent., máx. . 
mínimo, 
máx ime , 
mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 




— suecas, máx. 
— — mínimo. 
ormes. 
9 4 
1 0 5 
1 0 li 5 0 
1 0 
98 
1 0 4 
105 
105 
1 0 5 
101 
102 








3 0 0 5 0 
6 7| I 
5 6| ' 
5 7| i 
7 5 50 
0 71 7 5 
9 81 
5 9| 
6 15 0 
9 0 10 
2 6 61 
7 3i 6 0 
6 2{ 5 Oj 
5 9, 
I V o 




8 4, 7 5! 
23 6 
9 6 5 0. 
9 6 5 0¡ 
10 2 




8 9 5 0 
5 0, 
8 6 8 6| 
9 3| 
9 41 6 0 
8 6| I 
8 2¡ 7 5 
8 6. 2 5, 
C o m e n t a r i o s 






















Decididamente el mercado 
no sale de su pos i c ión expec-
tante hasta tanto n^. se diluci-
den las principales cuestiones 
qu» hay pendientes. 
Cuestiones que se ventilan 
dentro del presente mes, en 
que se celebran las juntas ge 
nerales de empresas de prime-
ra fila. Explosivos, Rif , Nnrte, 
M. Z. A. 
Y en cada una de estas en 
tidades hay temas de gran in-
t e r é s que el mercado espera 
conocer con todo detalle: en 
Explosivos, la tan debatida 
c u e s t i ó n ; en Ri f , las noticias 
que estos días c irculan sobre la 
marcha de las explotaciones; 
en ferrocarriles, la diversidad 
de temas que 
apremiante. 
E s natural, pues 
tac ión existente. 
Curro Caro confirmó ayer en Madrid su aiternativa 
E n l a p r i m e r a d e f e r i a d e T a l a v e r a d e l a R e i n a r e -
s u l t ó c o g i d o e l b a n d e r i l l e r o M e l l a . U n t o r o s a l t ó t r a e 
é l l a b a r r e r a y l e p r o d u j o l e s i o n e s l e v e s 
esperan so lución 
la expec-
Crédito Local 
Cont inúa la corriente de re-
va lor izac ión en el sector^ de 
Cédulas del Banco de Crédito 
Local . L a novedad es tá en las 
c é d u l a s viejas, al 6 por 100, que 
se inscriben al cambio de 98 
por 100. 
E s t e cambio no hab ía sido 
logrado desde el a ñ o 1930, en 
que la co t i zac ión m á x i m a 
anual fué de 100,35; en 1931 
la méxljna. fué y a tan sólo 
97,25 y la m í n i m a , 74. L a má-
xima del a ñ o 1934 ascend ió tan 
só lo a 92 por 100; el cambio 




2 3 8 
2 3 7 
4 8 4 5 
4 8, 3 5 
23 8 
2 3 7l 7 6 
124 75 124 
I 2 4 | 2 5 | l l 2 4 
6 0 8 OJ 6 0 
6 0 6 Oj 
3 5, 9 0 
3 5 80 
7¡3 8 
7 3 6 
2 9 6 
2 9 4 
3 2 8 0 









« 0 6 0 
a e 





3 2'8 0 
3 2|4 0 
4^ 8 
4 9 7 
l ! 8 l 
l |7 9 
3 0 9 0 
3 0 7 0 
1 6 1 
1 6 9 









1 5 9 
18 6 
l|8 4 
Desde primera hora c irculó 
por los corros la noticia: ma 
ñ a ñ a se ocupa el Consejo de 
Estado de la c u e s t i ó n de Sa l 
tos del Alberche. 
E s el c lá s i co "sale hoy" de 
todas las semanas. Pero el ca-
so es que el mercado, e s t á pre-
venido y no quiere que el vier-
nes le coja de sorpresa. L a me-
jora de seis duros de una se-
s ión a otra es bastante signi-
ficativa. 
¿Qué ocurrirá el día en que 
la noticia sea f irme?, dice la 
gente. De aquí las c á b a l a s y 
las carreras en cuanto suenan 
los primeros aldabonazos, Pe-
ro, ¿ s u c e d e r á t a m b i é n lo mis-
mo que todas las semanas? 
Pocas horas faltan para sa-
berlo. 
El negocio 
Vuelve a l lamar la a t e n c i ó n 
de todos el negocio realizado. 
Y eso, a pesar de que el as-
pecto del mercado no es de 
inusitada brillantez ni de gran 
actividad. 
Pero las cifras de ayer son 
satisfactorias, puesto que lle-
gan muy cerca de los 11 mi-
llones de pesetas. Cierto que 
ha habido una jornada inhábil , 
pero c u á n t a s Jornadas inhábi-
les preceden a s e s i o n e s que 
no acusan d e s p u é s en la con-
t r a t a c i ó n consecuencia algu-
na... 
L a c i fra m á x i m a correspon-
de a valores del Estado y del 
Tesoro, con 7.379.000 pesetas. 
O b s é r v e s e que sólo una parti-
da de deuda ferroviaria de 
1929, 4,50, tiene un negocio de 
4.055.000 pesetas. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 4 por 100, 100,35; noviembre, 
4,50, 102,50; Rif , 1932, 103; Naval , 6 por 
100, 37; A. Sevilla, 60; Austr íaco , 91,25; 
Tranv ías , 5,50, 102,25; Azucarera, 5,50 por 
100, 90; Bonos, 6 por 100, 93,75. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 638, 645, 650, 648, 647, 646, 
645, 647, 648, 649, 650, 649, 648 y 647; R i f 
portador, 320; Alicantes, 208; Alberches, 
49; Felgueras, 44,75 por 44,50, 
B o l s í n de ú l t i m a hora.—Al cerrar las 
actividades del día, los Explosivos expe-
rimentan una nueva reacc ión , para ce-
rrar un poco presionados por la oferta. 
Se inscriben a 650, 651, 652, 653, 654, 655 
y 654, quedando papel, con dinero a 652. 
F irmes las R i f portador. Se cotizan a 
321 y queda mucho dinero a 320, limi-
tándose el papel a 323. Salen comprado-
res de Alicantes a 207,25, con oferta a 
208, todo a la l iquidación, 
A pesar de la repos ic ión registrada, el 
ambiente que ofrece el cierre no marca 
una franca or ientac ión . 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 16.—Banco de Bilbao, 700; 
Banco Hispano Americano, 180; Banco 
Popular de los Previsores del Porvenir, 
35; Ferrocarr i l del Norte, 270,50; M. Z . A., 
208,50: E l e c t r a de Viesgo, 350; Hidroe léc -
trica Ibérica, 707.50; Minas del Rif , 317,50, 
S iderúrg ica del Medi terráneo , 29; Basco-
nias, 830; Duro Felguera, 44; Construc-
tora Naval . 27,50; Explosivos, 635; Pape-
Nord-France, 582; E lec tr i c i t é de Par í s , 
815; E lec t r i c i t é et Gaz du Nord, 441; 
Electr . Loire et Centre, 315; Energie I n -
dustrielle, 132; P . L . M., 885; Midi, 740; 
Orléans , 878; Nord, 1.206; Wagons-Lits, 
57 1/2; P e ñ a r r o y a , 190; Riotinto, 1.255; 
Asturienne des Mines, 67; The Lautare 
Nitrate Co., 22; Etablissements K u l h -
mann, 574; Suez Nouveaux, 19.580; Saint 
Gobain, 1.598; Portugaise. de Tabac, 270; 
Royal Dutch, 17.250; De Beers, 432; Soie 
de Tubize, 82; F o r c é Motrice de la T r u -
yére , 615. 
Fondos públ icos : Rentes Franqaises, 
3 %, perpétue l , 76,65; ídem id., 4 %, 1917, 
81,30; í d e m id., 4 %, 1918, 80,40; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 108,10; ídem id., 4 %, 
1925, 99,60;- ídem id., 4,50 %, 1932, A, 86,35; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B . 85,25; Crédit 
N a t , Bonos 5 %, 1919. 550; í d e m ídem 
ídem, 1920, 517 1/2; ídem id. id., 6 %, 
1923, 520; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 
1918, 445. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. de Lisboa Gaz, 
E lec tr i c i t é , 247; C. Tabac Fil ipinas, 3.760. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 %, 
l .ére hypotheque, 512; Idem id. 2 .éme 
ídem, 760; í d e m id., 3 .éme ídem, 726; 
T á n g e r a Fez, 5,50 %, 400. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 152 
Chade Aktion A - C 289 
Gesfürel Akt icn 122 
A. E . G. Akt ien 39 
Farben Akt ien 147 
Harpener Akt ien 107 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 
Dresdener B a n k , 
domicilios y plazas, e se 
facturas para la presentac ión de cupones 
Banco E s p a ñ o l de Crédito, M A D R I D , y U ^ 179 "Resinera, 23,20; E b r o Z ' s i S . 
Sucursales de provincias: Banco de V i - , . rt,nw .̂n nm „ . 
caya. B I L B A O . M A D R I D Y Z A R A G O - C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Z A ; Sociedad A n ó n i m a Arnús-Garí . B A R - I Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 274; All 
93 
93 
Reichsbank Aktien 161 
C E L O N A ; Banco de Aragón , Z A R A G O -
Z A : Hijos de Manuel R o d r í g u e z Acosta, 
G R A N A D A ; Banco de Santander y Ban-
co Mercantil. S A N T A N D E R . 
Madrid, 14 de mayo de 1935.—El Secre-
tario, J o s é Cuenca. 
1 n n p p n B R H •nuil 
^ J A B 0 N \ 
BICARBONATADt) ^ 
T O R R E S M U (HOZ 
cantes, 208,50; Explosivos, 643,75; Ri f 
portador, 318,75; Chade, 435,50. 
B o N í n de cierre.—Nortes, 274,75; Ali-
cantes, 209,25; Explosivos, 655; Rif , por-
tador, 320,75; Chades, 436; Ordinarias, 
32,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de Franco, 10.320; 
Banque de Par i s et Pays Bas, 930; Ban-
que de l'Union Parisienne, 475; Crédit 
Lyonnais, 1.810; Comptoir d'Escompte, 







¡S iemens und Halske 
I Siemens Schuckert 
Rheinische Braunokhle ... 
Bemberg 113 
E lektr . L ich t & K r a f t 126 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattlno), 126; S. 
A. Viscosa, 345; Miniere Montecatini 
F . L A. T . , 365; Adriát ica , 169; Edison. 
760; Soc. Idro-Elettr . P í e n (S: I . P . ) , 50; 
Elet tr ica Valdarno, 152; Terni , 232; 3.50 
por 100, Conversione, 76,67; Banca d'Ita-
lia, 1.570. 
• B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.900; Soflna, 
12.850: Barcelona Traction, 381 1/4; Bra-
Société Généra le . 1.013; Soc i é t é Généra le Izilian Traction, 267: Banque de Bruxelles, 
d'Electr ic i té , 1.490; Industrie Electrique. |1.150: Banque Belgue pour l 'Etranger, 
¡332; E lec tr i c i t é de la Seine, 423; Energie 400; Intertropical Comflna. 120; Prlv . 
iElect . du Littoral , 880; Energie Elect . du Union Miniére, 3.185; Cap. Union Minié- Cobre 
re, 3.150; Madr i l eña de T r a n v í a s , 2.025; 
Gaz de Lisbonne, 472 1/2; Hel iópol is , 
1.580; Sidro, priv i legiée , 512 1/2; Sidro, 
ordinario, 502 1/2; Katanga, Priv., 34.500; 
ídem, ord., 34.250. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: B a r c e l o n a Traction, ord., 
13 1/2; Braz i l ian Traction, 9 1/4; Hidro 
E l é c t r i c a s securities, ord., 3 13/16; Mcxi-
can L ig th and power, ord., 3; í d e m ¡dem 
ídem, pref., 7; Sidro, ord., 3; Pr imit iva 
Gaz of Baires , 11 1/2; Electr ica l Musical 
Industries, 26 3/4; Soflna, 1 5/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 1/2; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 88 3/8; Argentina, 4 por 100, Res-
c is ión , 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Tract ion, 61; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 3 
por 100, 82 1/2; Mexican Tramway , ord., 
1/4; Whitehall E l e c t r i c Investments, 
27 1/2; Lautaro Nitrate. 7 por 100, pref., 
6 1/2; Midland Bank. 88 3/4; Armstrong 
Whitworth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, 
debent., 83; City of Lond. Elect . Ligth. 
ord., 36; í d e m id. id.. 6 por 100, pref., 
31 1/8; Imperial Chemical, ord., 34; ídem 
ídem, deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 100, 
pref., 34; E a s t Rand Consolidated, 151/2; 
ídem Prop Mines, 52 1/4; Union Corpo-
ration, 8 1/8; Consolidated Main Reef, 
3 27/32; Crown Mines, 13 15/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 
P a r í s 
I Londres 
| Nueva Y o r k 
Ber l ín 124,30 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 32 
¡U. S. Steels 32 
E lec tr i c Bond Co 7 
American T e l & Tel 119 
General E lec tr i c 25 
Consol Gas N. Y 22 
Pennsylvania Rai lroad 22 
Baltimore and Oblo 11 
Canadian Pacific 11 
Anaconda Copper 15 
National City Bank 21 
Madrid 13,67 
P a r í s 6,59 
Londres 4,88.'í 
Milán 8.24 
Zur ich 32,31 
























Buenos Aires 25,70 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S I 
disponible 33 7/8 
A tres meses 34 1/4 
E s t a ñ o disponible 227 7/8 
A tres meses 220 7/8 
Plomo disponible 14 
A tres meses 14 1/16 
Cinc disponible 14 11/16 
A tres meses 15 
Cobre e lec tro l í t i co disponible. 37 
A tres meses ....v 37 3/4 
Oro 142 
Plata disponible 35 3/8 
A tres meses 35 9/16 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
L a Bolsa en su aspecto especulador ha 
presentado en la jornada de hoy una me-
jor tendencia. Mejora que se fundamen-
tó en la buena d i spos ic ión que han re-
flejado las acciones de Explosivos ante 
la proximidad de la Junta general de es-
ta Sociedad que, como se sabe, t e n d r á 
lugar m a ñ a n a y que ha contribuido a 
que el mercado reaccionase. E s t a reunión, 
como decimos, h a despertado v i v í s i m o 
interés , m á x i m e cuando los rumores que 
insistentemente han circulado por los 
centros bursát i l e s hacen creer que esta 
Sociedad ingrese en la Internacional de 
Potasas. Por otra parte, las noticias que 
se tienen respecto al ejercicio de 1934, a 
pesar de la baja de precio habida en el 
año , son h a l a g ü e ñ a s . Basta saber que el 
beneficio de este ejercicio pasado supera 
en 450 mil pesetas al del a ñ o anterior y 
que la Sociedad de Industria, Comercio 
y Minería ha ganado 765.889 pesetas. To-
do esto, como decimos, ha contribuido a 
mejorar la tendencia incierta del citado 
valor, que es el eje especulador en estos 
d ía s del actual movimiento bursáti l . Los 
restantes valores se han mantenido den-
tro de su indec i s ión con un ligero declive 
en los cambios. A l cierre, hay poca ac-
tividad, pero buena or ientac ión . 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 16.-Por la m a ñ a n a en 
el Bols ín el mercado se ha mantenido 
Indeciso, a b r i g á n d o s e grandes deseos de 
hacer subir los Explosivos, si bien no pa-
rece que é s t o s se vean coronados por el 
éxito. 
E n l a Bolsa por la tarde dominaba la 
misma impres ión que por la m a ñ a n a . Me-
joran los Explosivos ante la constante de-
manda de a l g ú n elemento interesado. E l 
mercado se l imita a seguir la corriente 
que se le impone, pero en forma muy re-
celosa. 
E n el resto da las cotizaciones no hayj 
movimiento. 
E n esta corrida de 16 de mayo de 
1935 tenemos que recordar los aficio-
nados que hace quince a ñ o s s u c u m b i ó 
en T a l a v e r a J o s é G ó m e z "Gallito", c i -
ma indiscutible de la tauromaquia. 
P a s a el tiempo y cada dfa que pasa 
es m á s sensible su vac ío en el arte de 
los toros. S u sitial intangible sigue 
vacante y hasta puede decirse que los 
que algo representan en el e s c a l a f ó n 
taurino viven de su recuerdo. Domin-
go Ortega le recuerda por su dominio 
con los mansos; Vicente B a r r e r a , por 
su facilidad; Marcial , por su toreo con 
la zurda; Manolo Bienvenida, por sus 
a l e g r í a s en el ruedo... Pero entre to-
dos ellos no componen un «Jose l l to>. 
E r a mucho «Gal l i to» . E n su tiempo 
apenas le l legaban sus c o m p a ñ e r o s a 
la hombrera. Hoy no le l l e g a r í a n ni a 
los machos de la taleguilla. 
¡ H a bajado mucho la ta l la ! 
* « * 
H a y dos tercios de plaza cuando na-
cen el paseo las cuadril las capitaneadas 
por Marcial , Vi l la l ta . Manolo Bienveni-
da y Curro Caro , que confirma en Ma-
drid su alternativa. 
Rompe plaza un bicho de Sotomayor, 
vacada t itular de la corrida, y Caro le 
lancea por lo vulgar, mientras parte de! 
públ ico protesta de las hechuras de la 
res. 
L a pelea de varas es aceptable, y no 
hay dificultad en la lidia del animal, 
aunque los toreros se Inhiben de la ta-
rea de sortear a su enemigo. 
E s verdad que sopla el viento, batien-
do capas y muletas; pero no es menos 
cierto que el flamante matador no tiene 
confianza ninguna. 
Con ayudas del peonaje trapea por 
la cara, hasta que se convence de la 
suavidad del bicho, y le cuaja unos 
buenos bayetazos sobre la diestra. U n a 
estocada un poco desprendida, pero bien 
ejecutada, es premiada con muchas pal-
mas, con vuelta a l redondel del nuevo 
doctor. 
Con m á s c a r a de toro sale el segundo 
de la serie, con brío, que le para a me-
dias y despegado Marcia l La landa . T o -
m a la res cuatro puyazos en el mismo 
terreno con decoro, pero con menos 
bravura que el anterior, no v i é n d o s e en 
el c a p í t u l o de quites m á s que unos lan-
ces aceptables del novel matador. 
L u c h a Marc ia l mucho con el viento y 
no poco con el bicho, que anda pegajo-
so a l final de lidia, y resuelve el pro-
blema con unos bayetazos por delante, 
sin pasarse el toro, y un bajonazo al 
segundo envite. 
E l tercer toro de Sotomayor es un 
"colorao", ojo de perdiz, de pinta mlu-
refta, que detiene valiente Vi l la l ta en 
tablas del 5, con unos lances de poco 
temple, pero de mucho ajuste, que se 
aplauden de verdad. 
T o m a las cabales el burel, do l i éndose 
al castigo en los picotazos finales, y se 
hace la brega con un desorden de fan 
t á s t i c o herradero. 
Consecuente con tan desordenado co-
mienzo, Nicanor Vi l l a l ta trastea con la 
muleta desconfiado y largando trapo 
para meter un sopapo ca ído de efecto 
fulminante. 
Otro ojo de perdiz, con capa colorada, 
sa l ta a la arena en cuarto lugar, ba-
rriendo de estorbos el anillo. 
Tiende Bienvenida su capa, que el 
bicho rehusa, y comienza una pelea mí-
n ima de varas, en la que se ponen las 
justas con blandura notable. 
Quiere decir que el "colorao" no achu-
cha nada y puede t o r e á r s e l e a gusto 
Así Manolo se lo pasa bien en dos 
muletazos sobre la diestra, con la que 
inaugura su faena. 
E l c o r n ú p e t o se acaba pronto, y Bien-
venida no quiere t irar de él, que podia 
hacerlo, y opta por rematar el tajo con 
una estocada calda y con derrame. 
Negro el quinto, y descarado de pito-
nes, entra destemplado a la capa de 
Marcial , que torea m á s destemplado to-
d a v í a . 
matar, rasgando s in c o m p a s i ó n loa cos-
tillares de la res. 
Y cuando sale Marc ia l con los tras-
tos del ú l t i m o tercio y t ira unos mule-
tazos muy suaves, unos aplauden y 
otros no se lo toman en cuenta, por ha -
cerlo como lo hace con un toro mori-
bundo. 
E l m a d r i l e ñ o pincha hondo, y desca-
bella al segundo intento. 
R e m o l ó n el sexto, hay que t irar cinco 
mil lances para que se arrime al escua-
drón de garrochistas. 
No hay que decir que el toreo es 
nulo en todos los tercios y que la brega 
acaba con unos pases de Nicanor de po-
ca Importancia, un pinchazo superficial 
y un estoconazo de valiente. Y las opi-
niones se dividen entre los que aplau-
den al momento de matar y los que 
silban por el aburrimiento de toda la 
tarde. 
Puede torearse a l s é p t i m o , como pue-
de verse por los dos apretados lances 
con que le saluda Manolo Bienvenida 
al sal ir por los chiqueros. 
Y puede torearse porque, aunque ea 
blando para los del c a s t o r e ñ o , deja re-
ponerse a los toreros de a pie. Pero los 
toreros hacen la lidia pesada, Intermi-
nable, durando el tercio de palitroques 
el m á x i m u m del horario. 
A fin de cuentas trastea Manolo des-
pegado en tablas, y mete hierro super-
ficial y delantero, atronando en el cer-
viguillo. 
L a corrida v a por la borda, entre pal-
mas de tango, cuando sale el octavo 
toro, un suplente de Lorenzo R o d r í g u e z , 
de buena pasta p a r a las capas y pega-
joso p a r a el corcel. 
C u r r o Caro c u a j a unos lances sueltos 
de buen recibo en el saludo y en los 
quites, y se adorna con el trapo es-
carlata , aprovechando la dulzura del 
buen sobrero. 
Pero a la hora de la verdad atravie-
sa el hierro has ta el mango de prime-
ras, tirando otro sablazo, antes de in-
tentar muchas veces el descabello. 
¡ V a y a corridita! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E N T A L A V E R A D E L A R E I N A 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 16;— 
Se c e l e b r ó la pr imera corrida de feria, 
con seis toros de la viuda da Ortega, 
para A r m l l l l t a Chico, el Estudiante y 
Maravi l la . 
Primero. A r m i l l i t a no logra recoger-
lo con el capote. Con la muleta torea 
por la c a r a y da m e d í a tendida. Des-
cabella al primer intento. 
Segundo. E l Estudiante , bien con la 
capa. Se adorna con la muleta, y con 
el estoque da media, que basta. 
Tercero. Marav i l l a veroniquea supe-
riormente. A pesar de que el toro es-
t á aplomado, hace una faena enorme, 
intercalando pases de rodillas. A t i z a 
media estocada y descabella, 
y 1 Cuarto . A r m i l l i t a ^veroniquea valien-
te. Muletea con arte y valor, solo, en 
el centro de la plaza. Pincha tres ve-
ces y descabella. 
Quinto. E l Estudiante , bien de capa. 
E l banderillero Mella sa l ta la barrera 
y tras él lo hace el toro, a l c a n z á n d o l e . 
E l torero ingresa en la e n f e r m e r í a . E l 
Estudiante hace una faena de a l iño . 
T e r m i n a de media ca ída . 
Sexto. Marav i l l a lancea superiormen-
te. Hace una faena valiente y termina 
de una estocada, que basta. 
Mel la padece c o n m o c i ó n general y 
contusiones en la r e g i ó n escapular y 
g l ú t e a izquierda, que, aunque de pro-
n ó s t i c o leve, le impidieron continuar la 
lidia. 
B E C E R R A D A D E L M O N T E P I O C O -
M E R C I A L 
E l Montepío . Comercial e Industr ia l 
m a d r i l e ñ o c e l e b r a r á el domingo, día 19, 
una becerrada en la nueva P l a z a de 
Madrid. Se l id iarán cinco becerros de 
la g a n a d e r í a de don Manuel Santos, 
y a c t u a r á n cinco cuadril las. L a bece-
r r a d a e m p e z a r á a las ocho y media 
Y m á s destemplado a ú n gr i ta el pú- de la m a ñ a n a y d i r i g i r á n la lidia los 
blico en el tendido, al advert ir que el C a t a d o r e s de toros Manolo y Pepe 
piquero de confianza ayuda a l espada a ¡ B i e n v e n i d a . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el d ía 16 del corriente se p a g a r á n los intereses de la Deuda Amortizable 
al 5 por 100, vencimiento de 15 del actual, a los portadores de talones de facturas 
de la Direcc ión general del ramo que a c o n t i n u a c i ó n se indican: 
Has ta el n ú m e r o 225, los de intereses de la emis ión de 15 de mayo de 1917. 
Idem id. 7, los de t í tulos amortizados de id. id. id. 
N ú m e r o s 1 al 24, 26 al 106. y 108 al 300, los de intereses de la emis ión de 15 de 
mayo de 1920. . 
Hasta el n ú m e r o 16, los de t í tu los amortizados de id. id, id. 
Idem id. 450, los de intereses de la emis ión de 15 de febrero de 1927. 
Idem id. 7, los de t í tulos amortizados de id. id. id. 
L o s correspondientes a los n ú m e r o s sucesivos se pagarán a medida que se re-
ciban los avisos de la citada Direcc ión . 
Asimismo se p a g a r á n los Intereses de igual vencimiento de dichos valores a 
los que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 14 de mayo de 1935—El Secretarlo general, Franc i sco Belda. 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
El C o n s e j o de Administración de esta Sociedad, 
en virtud de las facultades que le concede el artículo 
43 de los Estatutos, ha acordado proceder al reparto 
de un dividendo de 5 por 100, equivalente a 1 2,50 pe-
setas por acción, a cuenta de los beneficios del E j e r c i -
cio corriente, en esta f o r m a : 
El anticipo de dividendo importa . . . 
A deducir: 
Por impuestos que, con arreglo a las le-
yes, han de pagar los Sres. Accionistas 
Ptas. 12,50 
Ptas. 0,69 
Líquido a percibir por acción. Ptas. 11,81 
L o s pagos se efectuarán desde 1.0 de Junio próxi-
mo, previa presentación del cupón numefo 70 de las 
a c c i o n e s , en el domicilio social, en Madrid, calles de 
Alcalá, 14, y Sevilla, 3 y 5, y en sus Sucursales 
Madrid, 15 de mayo de 1935. 
El Secretario, 
E. GUTIERREZ. CAMERO 
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FILBC® 
SOLIDOS . ELEGANTES, NUEVOS 
MODELOS . PPECLOS DEDUCIDOS EJC 
A E O L X A N 
C R O N I C A D E S O C I E D A D [Santoral y cultos 
H a n hecho su p r e s e n t a c i ó n en socie 
dad las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s Concha y 
S o f í a Puchol y Montis, hijas de los mar 
queses de la Bast ida . 
L a s nuevas mujercitas son hi jas de 
don J o s é Puchol y Miquel, de antigua 
ALO* 
C A M B / O S 
C O N D f Pf NAlVí (? ? ? 
A L O Ü I U € « E S 
B I B L I O G R A F I A 
Un gran acontecimiento editorial en España 
L a p u b l i c a c i ó n nacional que espera-
ron durante tantos a ñ o s los ca tó l i -
cos e s p a ñ o l e s . 
¡ C a t ó l i c o s 
E l d í a 1.° de junio a p a r e c e r á el pri-
mer n ú m e r o de la i l u s t r a c i ó n quin-
cenal 
M U N D O C A T O L I C O 
UNA VERDADERA MARAVILLA DEL PERIODISMO 
Y DE LAS ARTES GRAFICAS 
M U N D O C A T O L I C O 
c o n s t a r á , como m í n i m o , de 64 p á g i n a s de gran t a m a ñ o y cubierta en 
colores, i m p r i m i é n d o s e sobre m a g n í f i c o papel "couché" y figurando en 
cada n ú m e r o m á s de cien grabados. 
Los tomos encuadernados de MUNDO CATÓLICO no podrán 
faltar en ninguna biblioteca cristiana 
R E D A C T O R E S Y C O L A B O R A D O R E S 
Director: 
L u i s G . M A N E G A T 
Manuel A B R I L . — F e r n a n d o A H U M A D A . — L o r e n z o A L I E R E S P A D A — 
D r . M . A R B O L E Y A - M A R T I N E Z , C a n ó n i g o . — Franc i sco B A L D E L L O , 
P r e s b í t e r o . — V . F . B O R T - B A R B O S A . — J u a n B U R G A D A J U L I A . — C o n s -
tantino C A B A L . — P e d r o C A N O B A R R A N C O . — J o a q u í n C I E R V O . — J o s é 
M." C A P D E V I L A . — A n g e l C A R B O N E L L , P r e s b í t e r o . — V í c t o r G . de E C H A -
V A R R I . — L u i s Pascua l F R U T O S . — L u i s G A S P A R D E V A L E N Z U E L A . — 
Manuel J I M E N E Z F E R N A N D E Z . — M a c a r i o G O L F E R I C H S D E L O S A -
D A . — D a n i e l G R A Y . — J o s é M a r í a J U N Y E N T . — Federico L E A L . — J o s é 
L L E O N A R T . — D o m i n g o M A S Y S E R R A C A N T . — E n r i q u e M A S S A G U E R . 
F r a n c i s c o M O N T O L I U , P r e s b í t e r o . — M a r í a L u z M O R A L E S . — J . M U Ñ O Z 
S A N R O M A N . — J o a q u í n M.« D E N A D A L . — E u g e n i o d 'ORS.—Angel O S -
S O R I O Y G A L L A R D O . — J O S E D E P E R A Y Y M A R C H . — L u i s G. P L A , 
P r e s b í t e r o . — J o s é P O C H N O G U E R . — D r . J . P O L O B E N I T O , C a n ó n i g o . — 
M a r í a B e r t a Q U I N T E R O D E B A L L E S P I N . — J . F . R A F O L S . — A l f o n s o 
M." R A M I R E Z MCTHAGAS, P r e s b í t e r o . — D r . Lorenzo R I B E R , P r e s b í t e r o . 
P . L u i s R O D E S , S. J .—Alfredo R O M E A . — J o r g e R U B I O . — M a r i a n o R U -
B I O Y V E L L V E . — R a m ó n R U C A B A D O Juan R U I Z D E L A R I O S . — 
Y a g o C é s a r D E S A L V A D O R . — V a l e r i o S E R R A Y B O L D U . — D r . J o s é T A -
B R E , P r e s b í t e r o . — M a r í a V E R G E R . — J u a n B t a . V I Z A . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
DURAN Y BAS, 5, entio. 1.a — Teléfono 22484 — BARCELONA 
D e l e g a c i ó n en P a r í s : 
2, rué Chauchat — Teléfono 7 6 - 7 4 
Suscripciones: E s p a ñ a , 15 pesetas trimestre. Ex tranjero , 35 pesetas se-
mestre. U n ejemplar de M U N D O C A T O L I C O tiene un peso aproximado 
de M E D I O K I L O , y se remite certificado a los suscriptores de E s p a ñ a . 
HASTA EL 12 DE MAYO CORRIENTE VAN INSCRITOS 
7.631 SUSCRIPTORES A ESTA MONUMENTAL ILUSTRACION 
Concepción Puchol y Montis 
fami l ia valenciana, perteneciente a la 
Hermandad del Santo Cál iz y de la no-
bleza t i tulada valenciana, y de d o ñ a 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n Montis Mora-
gues, marquesa de la Bast ida, de noble 
fami l ia Mal lorqu ína . Hermanos suyos 
son: Vicente, J o s é , M a r í a A s u n c i ó n , M a -
¡ Católicos espa-
ñoles! ¡Ayudad-
nos en nuestra 
obra de proseli-
tismo! 
S I R V A S E U S T E D L L E N A R Y 
E S T E B O L E T I N 
R E M I T I R 
S e ñ o r Adminis trador de M U N D O C A T O L I C O . 
D u r á n y B a s , 5, entresuelo, B A R C E L O N A . 
Por remito a usted pesetas 
quince, importe del primer trimestre de sus-
cr ipción, r o g á n d o l e me considere abonado. 
Nombre y apellido 
S e ñ a s 
P o b l a c i ó n Provinc ia 
Sofía Puchol y Montis 
r í a del C a r m e n , M a r í a E m i l i a y Gui -
llermo. 
P a r a festejar su entrada en el mun-
do celebraron una fiesta en la residen-
c ia de sus padres, el día del santo de 
su abuelo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Vicente Puchol y Sarthou. 
— P o r los s e ñ o r e s de Si lvela (D. M a -
teo) y p a r a su sobrino don Enr ique S i l -
vela y Tordesi l las, ha sido pedida, a 
los s e ñ o r e s de M i l á n s del Bosch, la ma-
no de su bella h i ja Mercedes. L a boda 
se c e l e b r a r á el d ía 15 del p r ó x i m o j u -
nio, en la mayor' intimidad por el luto 
que l a famil ia del novio guarda por el 
reciente fallecimiento de su hermana 
F a u s t i n a . 
— P o r d o ñ a Trin idad M á r q u e z de Pe-
ñ a y su hijo, el doctor P e ñ a Márquez , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de su padre y para 
su hermano el c a p i t á n de a v i a c i ó n don 
Gabrie l P e ñ a , h a sido pedida la mano 
de la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a A r a n -
da Romero, h i ja del magistrado del Su-
premo, don A g u s t í n A r a n d a y Garc ía 
de Cas tro y de su esposa, d o ñ a Cándida 
Romero y Garc ía de Leaniz . L a boda 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o mes de julio. 
— E n la parroquia de la C o n c e p c i ó n se 
ce lebró , a las doce y media de la ma-
ñ a n a de ayer, l a boda de la encantado-
r a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Goizueta y 
de Saro con el c a p i t á n de Caba l l er ía 
don Alfonso G ó m e z Pineda. 
L a novia v e s t í a elegante traje blanco 
de « p e a u d 'ange» y velo de tul, y el 
novio, el uniforme de gala de su A r -
ma. Bendijo la un ión el párroco , y fue-
ron padrinos d o ñ a Vic tor ia G ó m e z P i -
neda, hermana del novio y don R i c a r -
do G o i z u é t a , padre de ella. 
Como testigos f irmaron el ac ta m a 
de la H e r r á n ; sus t ío s , don Norberto y 
don Elad io Goizueta y don Antonio de 
Saro, el ex ministro señor Hidalgo, el 
doctor G a r c í a Andrade y don Rafae l 
C r u z Conde, y por el novio, el general 
F e r n á n d e z P é r e z , el coronel Serrador, 
el m a r q u é s de la V e g a de Boecillo, don 
Enr ique B a t a l l a y don Pedro Mart ín . 
L o s invitados fueron obsequiados en 
el jard ín de la iglesia y los rec i én ca-
sados han marchado en viaje de bodas 
para las Baleares . 
= L a s e ñ o r a de don Melchor de Z a -
rate y M é n d e z , nacida A n a Cólog&n y 
Zulueta, hermana del recientemente fi-
nado m a r q u é s de la Candía , ha dado a 
luz felizmente en V i l l a de l a Orotava 
( C a n a r i a s ) , a una preciosa n iña . 
— E l embajador de los Es tados U n i -
dos y l a s e ñ o r a de Bowers, han dado 
una comida en honor de Su Excelencia 
el Presidente de la Repúb l i ca . 
Con las citadas personalidades fueron 
los comensales el presidente de las Cor-
tes, embajador de la G r a n B r e t a ñ a , de 
Chile y l a s e ñ o r a de N ú ñ e z Morgado, in-
troductor de Embajadores y s e ñ o r a de 
L ó p e z de Lago , secretario general de 
la Presidencia y s e ñ o r a de S á n c h e z Gue-
r r a , pr imer jefe del Cuarto Mil i tar de 
la Presidencia, general Batet , ministro 
del U r u g u a y y s e ñ o r a de Castellanos, 
de Colombia y s e ñ o r a de Marulanda, 
consejero de la E m b a j a d a de Alemania 
y s e ñ o r a de Voelckers, consejero de la 
de los Es tados Unidos y s e ñ o r a de John-
son, el agregado militar, coronel F u -
qua, el segundo secretario y la s e ñ o r a 
de Shoellkopf, el tercer secretario de la 
misma E m b a j a d a y s e ñ o r a de Wende-
lin y la s e ñ o r i t a P a t r i c i a Bowers, h i ja 
de los embajadores. 
E l encargado de Negocios de Por-
tugal h a dado una comida en honor de 
la ar t i s ta portuguesa, s e ñ o r a de Sonsa 
Pedroso. Asist ieron, a d e m á s , los mar-
queses de la V e g a de Anzo, don M a -
riano Benll iure, don Antonio Ferro , don 
Ildefonso F ierro , el cónsu l de Portugal , 
s e ñ o r D ' A c u ñ a , y el secretario de la 
E m b a j a d a , s e ñ o r Acosta . 
L a s e ñ o r a de Sonsa Pedroso, es una 
distinguida dama fundadora de var ias 
organizaciones musicales del vecino pa í s , 
y el s e ñ o r Antonio F e r r o es un cono-
cido escritor, autor de varios libros so-
bre nuestro p a í s , a l que ambos admiran. 
— E n la residencia de los s e ñ o r e s de 
Viada (D. Sa lvador) , se ha celebrado 
una fiesta de tarde, que tuvo c a r á c t e r 
teatral , pues en ella se r e p r e s e n t ó , por 
un grupo de muchachos amigos de las 
s e ñ o r i t a s de la casa, la comedia, ori-
ginal del c a p i t á n de la A r m a d a , don 
Manuel G . M a r i s c a l y Mariscal , « T r e s 
vidas en acc ión» , que f u é muy aplau-
dida. 
L o s i n t é r p r e t e s de l a obra fueron: 
Ce l ia y M a r í a L u i s a V i a d a y L ó p e z - P u i g -
cerver, Mercedes R i v e r a , Teres ina F r a -
de, E m i l i a y Ade la Morales, M a r u j a R . 
de A s í n , Charito Quirós , Angelines P i -
co y los j ó v e n e s X a v i e r del Arco , M a -
nuel Marisca l , Enr ique Rivera , Mario 
Musiera, Guillermo Bol ín , Paco y Pepe 
R . de A s í n , A n c h ó n y Javier P e ñ a , R i -
cardo G a r n i c a . 
P a r a presenciar l a r e p r e s e n t a c i ó n 
asistieron muchos amigos de l a casa, 
los que fueron obsequiados con una es-
p lénd ida merienda. 
= L a fiesta que los alumnos de I n -
genieros a e r o n á u t i « o s pensaban celebrar 
el d ía 10, y que f u é suspendida a cau-
sa del ma l tiempo, se c e l e b r a r á defini-
tivamente el s á b a d o 18 del corriente, 
en el «Cha le t» del A v i ó n Club en el 
Aeropuerto de Madrid ( B a r a j a s ) . L a s 
invitaciones pueden recogerse en el Ae -
ro Club (Sevil la, 5 ) . 
N e c r o l ó g i c a s 
Por las almas de doña María de la L u z 
Rivero Noriega, viuda de don Juan R a -
m ó n de la Vega, que mur ió el 18 de 
mayo de 1932, y de doña Matilde Gonzá-
lez E n c i n a s de L a r a , fallecida el 18 de 
mayo de 1934, se ap l i carán sufragios en 
varios puntos. 
— H a fallecido en Murcia don J o s é Mu-
ñoz Mart ínez , persona muy querida en 
aquella capital, padre del rector de la 
iglesia del Caballero de Grac ia de Ma 
D I A 17.—Viernes.—Santos Pascual Ba i -
lón y Bruno, cfs.; Adrión , Heraclio, P a -
blo, Aquilino y Víctor , mrs.; Santas Res-
tituta, vg. y mr.; Claudia, vg. y bta. H u -
miliana, vda. 
L a misa y oñc io divino son de San Pas-
cual B a i l ó n con rito doble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Agus t ín . 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres que costean 
doña Victoria Navarro Reverter y doña 
Carmen Garchltorena, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de San An-
tonio, Duque de Sexto, 7). 
Corte de María . — De la F lor de L i s , 
Santa María (P . ) . De Lourdes, San José . 
Corazón de María , Iglesia de Hijos del 
Corazón de María y parroquia del Co-
razón de María ( P e ñ u e l a s ) . De la Car i -
dad del Cobre, iglesia de las Descalzas. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las cinco tarde, solemnes cultos 
en honor del Santo Cristo del Amparo y 
de la Buena Muerte. 
Parroquia de Santa Bárbara , — A las 
ocho, misa c o m u n i ó n general para el 
Apostolado de la Orac ión . 
Parroquia del B u e n Consejo. — A las 
ocho, misa con p lá t i ca para la Adorac ión 
Perpetua 
Parroquia de Covadonga.—Empieza un 
triduo a Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo 
Socorro: a las 6,30 tarde, E x p o s i c i ó n ma-
yor, e s tac ión , rosario, s e r m ó n don Daniel 
Lampreave, ejercicio, bendic ión y reserva 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las ocho y media, misa co-
m u n i ó n en honor del S a n t í s i m o Cristo del 
Amparo; por la tarde, a las seis, solem 
ne Vía Crucis y bendic ión con el Sant í -
simo 
Parroquia de San Ginés .—A las ocho 
noche. Corona dolorosa a Nuestra Seño 
ra de las Angustias. 
Parroquia de Santiago.—A las seis y 
media, solemne novena a San J u a n Ne-
pomuceno, con s e r m ó n por don F é l i x 
Verdasco. 
Iglesia de San Antonio (D. de Sexto). 
(Cuarenta Horas) .—A las ocho, misa co-
m u n i ó n general y E x p o s i c i ó n . Por la tar-
de, a las seis y media, ejercicio del tri-
duo a San Pascual Ba i lón , con s e r m ó n 
que pred icará el R . P . J o s é Moya. Proce-
s ión de reserva y bendic ión , d á n d o s e a 
besar la reliquia de San Pascual . 
B a s í l i c a de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: a las seis 
y media tarde. E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
món, reserva y V í a Crucis . 
Religiosas de San Pascual .—Termina la 
novena a su titular: A las 10, misa so-
lemne, predicando el paneg ír i co el reve-
rendo padre Antonio Rojo. A las 5 y me-
dia tarde. E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, 
s ermón, Santo Dios y antes de reservar 
se h a r á la proces ión con el S a n t í s i m o y 
la imagen de San Pascual . 
Iglesia de M a r í a Auxil iadora ( R . de 
Atocha, 21).—A las seis y media, conti-
núa la novena a su Titular , predicando 
don Diego Tortosa. 
N O V E N A A S A N T A R I T A D E C A S I A 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 7 t.. 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , por don An-
gel R u a u Lozano, ejercicio, reserva y 
Gozos. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Car-
men.—A las 11 m., misa solemne. A las 
7 t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, ser-
món, por don Diego Tortosa; novena, 
himno, motete reserva, Gozos y adora-
ción de la Santa Reliquia. 
Parroquia de San Mil lán .—A las 6 t., 
novena, predicando el s e ñ o r Galindo. 
Iglesia de las Calatravas.—A las 10,30, 
misa mayor, s e r m ó n , por el reverendo 
padre Franc isco P e y r ó ; a las 9 y a las 
12, rosario y a c o n t i n u a c i ó n la novena; 
a las 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , reserva. 
Iglesia del S a n t í s i m o Cristo de l a Sa-
lud.—A las 11, misa solemne, novena. A 
las 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, 
s e r m ó n por don Mart ín P é r e z Carbonell, 
novena, reserva y Gozos. 
Padres Agustinos (A lca lá -Lagasca ) .—A 
las 8,30, misa y novena. A las 5 t., ben-
dic ión de las rosas. E x p o s i c i ó n . A las 6 
t , rosario, ejercicio, s ermón , por el reve-
rendo padre Vida l Ruiz , novena y re-
serva. 
Padres Agustinos (Valverde, 27). — A 
las 9, E x p o s i c i ó n . A las 5,30, es tac ión , 
rosario, ejercicio, novena, s e r m ó n reser-
va y Gozos. 
Religiosas Agusanas del Beato Oroz-
co (General For l ier 6).—A 'las 9, misa. 
A las 6 t., E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, 
s e r m ó n por un padre Agustino, novena, 
reserva y Gozos. 
D I A D E R E T I R O E S P I R I T U A L 
Se ce lebrará hoy viernes en la iglesia 
de María Reparadora, Tor i ja , 14, diri 
23,45: Noticias de Prensa . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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RECUERDOS 1* COMUNION 
el mayor surtido en las 
PAPELERIAS, OBJETOS D E ESCRITORIQ 
P L A Z A del D O S de M A Y O 
B R A V O M U R I L L O . 87 
V I R G E N D E NIEVA, 2 
ENCOMTEN D A , 2 2 
IMPRENTA-SELLOS CAUCHO 
R A D I 0 T E L E F 0 N1A 
Programas para hoy: i o lv ido». «El mago d i scre to» . «Cansó ($ 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. Bremol de M a r í a ' "Clavelitos". ReCe. 
274 metros) .—8: " L a P a l a b r a ' - . - Q : ^ H í ? . í I U Í S ? S ! ^ ? ? , « l i f ] ^ C a de d e -
formaciones diversas. Cotizaciones de 
Bolsa. G u í a de ferrocarriles y de auto-
m ó v i l e s de l ínea . Gaceti l las. Calendario 
a s t r o n ó m i c o . Santoral . Bolsa de traba-
jo. Programas del d í a . — 9 , 3 0 : F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 3 : Campanadas . S e ñ a l e s ho-
rarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-
tail" del día". M ú s i c a variada.—13.30: 
Sexteto de U n i ó n Radio: " E l caser ío" . 
Andante de la "Cassation en sol". " L a -
garteranas".—14: Carte lera . Cambios de 
moneda extranjera. M ú s i c a var iada.— 
14,30: Sexteto de U n i ó n Radio: "Capr i -
cho c a t a l á n " , "Mauresque", "Danza de 
apaches". — 15: " L a Palabra". M ú s i c a 
variada.—15,30: " E v a " , " E l guitarrico", 
" E n el General i fe" .— 15,50: Eventua l -
mente, noticias de ú l t i m a hora.—16: F i n 
de la e m i s i ó n . — 1 7 : Campanadas. Mús i -
ca ligera.—18: R e l a c i ó n de nuevos so-
cios de la U n i ó n de Radioyentes. C u r s i -
llo de d i v u l g a c i ó n m o n t a ñ e r a : " L a mon-
t a ñ a en la literatura".—18,30: Cot iza-
ciones de Bolsa . " L a Palabra", L a hora 
a g r í c o l a : "Tratamiento de las plagas en 
primavera". Informaciones o f i c i a l e s 
a g r í c o l a s y forestales: "Los insectos pre-
parados para el ataque". Ciclo de char-
las sobre Seguros del Campo: "Colabo-
rac ión de las Diputaciones y A y u n t a -
mientos". — 19,15: E m i s i ó n f é m i n a : 
"Crónicas para la mujer". Intermedios 
de m ú s i c a de baile. G r a n sorteo de re-
galos entre las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s r a -
dioyentes.—20,15: " L a Palabra". C u r s i -
llo de conferencias de la A s o c i a c i ó n de 
M é d i c o s Puericultores de E s p a ñ a : "Có-
mo se vigi la al n iño en E s p a ñ a antes y 
al nacer".—21: T r a n s m i s i ó n desde B a r -
celona del noveno programa semanal 
Ford . — r 2 : Campanadas . — 22,05: " L a 
Palabra". Concierto por el sexteto de 
U n i ó n Radio: "Sigurd J o r s a l f a r " . — 
22,45: E x a l t a c i ó n del romanticismo en 
su primer centenario (fin del c ic lo): 
"Un s a l ó n r o m á n t i c o oe F r a n c i a " . M ú -
sica de baile.—23,45: " L a Palabra" .— 
24: Cierre de la e s t a c i ó n . 
drid, don J o s é María Muñoz Sánchez . E n _ 
sufragio de su a lma se ce lebrarán misas ¡gj^o por don P r ó c u l o Diez, U.'A, Por la 
y un solemne funeral en el Oratorio del m a ñ a n a , a las 11 y por la tarde a las 4. 
Caballero de G r a c i a los días 26 y 27 de i 
tr imonial: por ella, el general Sanjur- este mes. Descanse en paz el ñ n a d o y (Es te per iód ico se publica con censu-
jo, representado por el general G a r c í a ' r e c i b a n sus familiares nuestro p é s a m e . ' r a ec le s iás t i ca . ) 
M A D R I D , Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 
410,4 metros).—14: Notas de s i n t o n í a . 
M a r c h a turca", " E l p u ñ a o de rosas". 
«El B e a t o » . « R a p s o d i a n o r u e g a » , « L a 
Favor i ta" , " C a z a , pesca y floresta". 
"Der Fre ischuz", "Dinorah". Noticias de 
Prensa.—17,30: Notas de s i n t o n í a . F r a g -
mentos de la ó p e r a " A í d a " , — 1 8 , 4 5 : Pe-
ticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa , M ú s i c a de baile.—22: Notas 
de s i n t o n í a . M ú s i c a var iada. — 23,30: 
E m i s i ó n de " E l l a s " . Rec i ta l de canto. 
"Bodas de F í g a r o " . "Canc ión de anta-
ño". " L a Boheme". Notas b i o g r á f i c a s 
de Maydn y Mozart . « L a c a n c i ó n del 
t 
I K I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a Matilde Gonzále? 
Encinas de Lara 
Terc i a r i a de la Merced y 
Mar ía de los Sagrarios 
HA FALLECIDO EL DIA 18 
DE MAYO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo 
padre Enr ique Saco (mercedario); 
sus hermanas, d o ñ a Antonia, doña 
Ceferina; hermanos pol í t icos , sobri-
nos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amiffos y 
personas piadosas se sirvan 
encomendar su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el d ía 18 en la parroquia de Santa 
Cruz s e r á n aplicadas por su eterno 
descanso. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i lus tr í s imos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alca lá se han 
dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a lma de 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a de l a L u z Rivero Noriega 
VIUDA DE DON JUAN RAMON DE LA VEGA 
Que falleció en Madrid 
E L D I A 18 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
L o s novenarios de misas que se digan en las parroquias de Valdemo-
rillo, Belmonte de P r í a (Asturias) y en las religiosas del Inmaculado 
Corazón de María ( V i c á l v a r o ) , todas las misas que se celebren dicho 
día en las Religiosas J e r ó n i m a s , menos la de nueve (calle de Veláz-
quez). Asilo del Sagrado Corazón (calle de Claudio Coello), Cristo de 
la Salud (calle de Ayala) y las que se dicen cada mes en las Trini tar ias 
(calle Marqués de Urquijo) y parroquia de las Angustias, así como la 
comida de dicho d ía a doscientos pobres en el Patronato de Enfermos, 
s e r á n aplicados en sufragio de su alma. 
Sus hijos, hermanos y familia 
S U P L I C A N una orac ión por su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras . , . < . , i . , . „ . . . . . . . . . 0.80 ptas 
Cada palabra má t .̂ ,mmmîmmMmmmm, 0,10 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbre 
1 
[ 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Agencia Alor, Carmen, 36. 
ABOGADOS 
6 E S O R Cardenal, abogado^ Cervantes, 19: 
consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigacion'es familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (fuada-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, averiguaciones. 
Informaciones prematrimoniales. Deter-
minación personas infieles. Divdrcios. To-
das misiones. Absoluta reserva. Marte. 
Hortaleza, 116. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas 'particulares dis-
cretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
C E R T I F I C A D O S Penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
ALMONEDAS 
E S T O S anuncios se^reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo 81. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3, i «5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; Infinidad de muebles, 
precios baratísimos, üüna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo. 27, (18) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20, (3) 
A L M O N E D A verdad: comedores, alcobas, 
despachos, tresillos, sillerías, armarios, 
camas metal, salón dorado, muchos mue-
bles sueltos. ¡ Aquí no hay truco! Somos 
los acreedores quienes liquidamos para 
recuperar lo que se pueda. Marqués l.e-
ganés , 5, sótanos. (3) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
N O V I A S . Liquidamos 500 camas plateadas, 
últ imos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. .. (̂ 2) 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosís imos muebles, despacho, elegan-
t í s imas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimiento. Novios, agradece-
remos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(18) 
U R G E N T E ausencia, vendo comedor, mag-
nífico despacho, tresillos cuero y ante, 
alfombras, cuadros, muchos muebles isa-
belinos y demás objetos del piso lujo. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A R T I S T I C A estatua de bronce, dorada, 2,50 
alto; farol bronce dorado, ochavado, lu-
nas biseladas, 1,50 alto, apropóslto esca-
lera, hall, portal lujo. Teléfono 23757. (11) 
ALQUILERES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
H O T E L amueblado Chamartln. Jardín. Da-
ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera-
no. Teléfono '45626. (T> 
C H A L E T , todo confort, Chamartín, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S , 60; ático, 85. Erci l la , 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda. 150 
taller con ídem 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re 
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
D E S P A C H O S y locales para oficinas se al-
quilan en paseo Santa María la Cabeza, 
número 1. (T) 
D E P A R T A M E N T O S para oficinas se alqul 
lan en Glorieta de Atocha, 5. (T) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1. (V) 
P R I N C I P A L , ocho habitaciones, baño. 185 
pesetas. Apodaca, 3. (3) 
T I E N D A S . 150-200 pesetas. Lista, 47. (2) 
E S P L E N D I D O piso, 200 pesetas. Máximo 
confort, mejor orientación. Ibiza. 19, en-
trada Retiro. Autobús 5. (T) 
A L Q U I L A S E plslto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
C O L I N D A N D O P i Margall. exterior apro-
piado habitación, oficinas, 305. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
E S P L E N D I D O S cuartos gran confort, te-
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez San 
Pedro, 64. (4) 
A L Q U I L O espléndido local, propio para ta-
lleres o almacenes. Avenida Plaza To-
ros, 10, 12 y 14, garage. (T) 
H E R M O S A S tiendas con vivienda y sótano, 
cuarenta y cinco y cincuenta duros. Ave-
nida Pablo Iglesias, 15. (T) 
A L Q U I L O tiendas, sótano magnífico, sa. 
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pficos veci-
nos ; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74. 
(2) 
O L I V A R , 20, exterior, tres balcones, sol, 
Mediodía, 115 pesetas. (2) 
P I S O S desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados. 10, entresuelo. (V) 
PIS1TO confortablemente amueblado alqui-
la extranjero, espléndida azotea, 3 a 6 
tardes,. Pardiñas , 32, ático, 116. . .(T) 
A L Q U I L A S E piso, calefacción, casa mo 
derna. Reyes, 23. ( E ) 
V E L A Z Q U E Z , 108. Teléfono 50567, Piso 
todas comodidades. 390 pesetas. (T) 
A M U E B L A D O , exterior, todo confort, 250 
Lope Rueda, 16. (T) 
A L Q U I L O tienda con amplia habitación ex. 
terior. Calle Toledo, 8. (3) 
A L Q U I L O cuartos lujo, calefacción central, 
6 habitaciones, 60 y 65 duros. Otro gran-
de, sin calefacción, 65 duros. Pez, 42 y 44. 
(T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratís imos. " E l Norte". Cas-
telló, 33. 57046. (5) 
A L Q U I L O amplio sótano sin vivienda. E n -
comienda, 11. (3) 
S E alquila hotelito moderno. Plantío, 1.500 
pesetas temporada. Teléfono 76493. (3) 
P R E C I O S O cuarto, 13 duros, mucha luz. 
Vargas, 9. (2) 
J U N T O Gran Vía, confort, 300. Pelayo, 3. 
(A) 
C U A R T O S exteriores, 80 pesetas. Teneri-
fe, 6, Cuatro Caminos. (3) 
S E alquila hotel en la Sierra. Teléfono 
18123. (A) 
A L Q U I L A S E gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 31, portería. 
(16) 
CLINICA-Sanatorio . Se alquila local dos 
plantas, gran terraza, dos orientaciones, 
espléndidas habitaciones. Rodríguez San 
Pedro, 64. (4) 
P R E C I O S O piso todo confort. Alarcón, 12 
(T) 
H O T E L se alquila, 10 piezas, baño y jar-
dín. Ciudad Lineal. Alonso Saavedra, 4, 
cerca pinar y tranvía. R. Paz, 5 libre' 
ría. Teléfono 12651. (T) 
E X T E R I O R , baño, 26 duros; bajo, 14. Ma-
ría Molina. 26, esquina Velázquez. " (3) 
E S C O R I A L . Hotel, siete camas. Vistas pa-
norámicas Abstenerse enfermos. Teléfo 
no 75326. ' ( y j 
A L Q U I L O tienda económica, con vivienda 
Paseo Delicias, 45. (2) 
B O N I T O ático, baño, ascensor, 24 duros 
Paseo Delicias, 66. (T) 
B U E N despacho casa particular, teléfono 
Espoz y Mina, 5. JĴ J 
A L C A L A , 109. Piso, espléndida situación 
410 pesetas. Teléfono 52159. , (T) 
H A B I T A C I O N amueblada, con, sin. Prín-
cipe Vergara, particular, 4. (T) 
P I S O amueblado, confort, calefacción, ba-
ño. Zurbano, 22. (T) 
P I S O todo confort, quinientas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. (T) 
P A R A sociedad, clínica, oficinas, buen en-
tresuelo. Cincuenta duros. Barbieri, 3. 
(T) 
E S P A C I O S O cuarto, 35 duros. Pelayo, 53 
(T) 
H O T E L Sierra. 1.200, amueblado. Otro pe-
queñísimo, 400. Teléfono 10425. Mañanas 
(T) 
A L Q U I L A S E hermoso cuarto exterior, Chu 
mica , 1, 190 pesetas. (T) 
E N T R E S U E L O , con cinco habitaciones, ca-
lefacción, gas, teléfono, baño, 26 duros, 
y otro de cuatro habitaciones, 23 duros 
Avenida Pablo Iglesias, 32. (T) 
E N T R E Retiro-Museo -Prado, exteriores 
todo confort. Casado Alisal, 16. (T) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 42 duros. Ramón Cruz 
105. a8) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
L O C A L amplio, tres puertas, 200 pesetas 
Cardenal Cisneros, 45. (ig) 
PISO, ascensor, teléfono, baño, 150 pesetas 
Andrés Mellado, 32. ( y j 
PISO pequeño, nuevo, agua, 30. María 
Guzmán, 36 ^yj 
PIAiuTOon6 duros' tienda 17 duros. Cava AltíL, 20. (T) 
M A G N I F I C O piso, 18 habitables, 9.000 con 
calefacción. Almagro, 23. ' (A) 
S E desea planta baja, doscientos cincuenta 
metros cuadrados, para laboratorios per-
fumería, renta máx ima seis mil pesetas 
anuales. Ofertas: 2982. Apartado 911, Ma-
drid. (9) 
CASA para almacén, guardamuebles; calle 
Constantino Rodríguez, 14. Teléfono 31056. 
(16) 
T I E N D E C I T A , buena vivienda, cueva 22 
duros. Rosario, 13. (16) 
P R E C I S O piso confortable barrio Salaman-
^ ^n»mndífclones ^dependencia. Escr i -
bid detalladamente: Nogueira Aeencia 
Prado. Montera, 15. " S ^ 
VISITO amueblado, confort, económico 
Informarán: Menéndez Pelayo. 19 cual 
druplicado. Dispensario. * flg 
A L Q U I L A S E nave espaciosa. Francisco 
Navacerrada, 38, inmediato nueva Plaza 
Toros. Razón: Conde Aranda, 11. Telé 
fono 52657. ( E ) 
C U A R T O S , 100 y 130 pesetas, todo confort. 
Alonso Cano, 60. (5) 
A L Q U I L A S E tienda espaciosa, calefacción 
gas, a dos calles. Reyes, 23. ( E ) 
S E cede magnífica habitación, todo con-
fort. Ramón de la Cruz, 76, principal de-
recha, frente "Metro" Lista . (V) 
175 pesetas, 6 habitables, calefacción, as-
censor, montacargas. Mendizábal, 76. (5) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
E X T E R I O R todo confort, 5 habitables 
200; interior, 115. Santa Engracia, 120 
(3) 
AUTOMOVILES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
G A R A G E Cotisa, 100 jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semK 
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. . ( y ) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Castelo, 20. Teléfono 61598. 
(7) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
C A R N E T garantizo conducir camiones au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7) 
P A R T I C U L A R . Dodge seminuevo. toda 
prueba, baratísimo. Teléfono 77429. (2) 
C H R Y S L E R roadster, 16 H P . , cuatro cilin-
dros, barato. Garage, Lagasca, 65. (3) 
P I S T O N E S Nova, patentes Nelson Bohna-
lite. Novalit y Novasil, segmentos Nova. 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Braganza, 14 . (3) 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiuimnni;; 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler Plymouth, 
Buick, Hudson, Ford, otros. Serrano, 55, 
patio. (T) 
P A R T I C U L A R vende Essex, M. 41552. Te-
léfono 13081. (T) 
G R A H A M Paige, buenas condiciones. Ron-
da Atocha, 41. l'J 
F O R D cuatro puertas, buen uso, barato-
Espíritu Santo, 5, tercero Izquierda. (") 
A U T O M O V I L I S T A S . Carnet conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo W 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. O' 
G R A N ocasión. Véndese automóvil Ford, 
conducción interior, 2 puertas, a toda 
prueba. Marqués Cubas, 19, "garage". (18' 
R E C A U C H U T A D O S Badals por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. M*-
drazo, 9. 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. (2) 
P A R T I C U L A R , Ford y C-4, siete plazas, 
apropiados "taxi". Facilidades pago. Bra^ 
vo Murillo, 7. { ' 
V E N D O directamente particular Fiat 609, 
equipado, patente seguro, 8 HP. , 2 puer-
tas, 4 plazas, 2.500. Yagüe. Arévalo. m 
A U T O Pontiac, buen uso, 18.000 kilómetros, 
se vende. Razón: Juan de Mena, 19, P°r' 
tería. Teléfono 17374. 1 
F O R D 1933, cuatro cilindros, seis Tüeá(a^ 
superconfort. Garage España. 
A U T O P L A N O 33, como nuevo, y Opel de* 
capotable. Garage España. 
C H R Y S L E R imperial 1932, 7 plazas, V 
Buick 1931. Garage España. 
S T A N D A R D , Wolseley y Opel 9 caballo-
Garage España . 
C I T R O E N , 10 y 8 caballos, ligero. Gara(3) 
España. 
B A L I L L A , Singer y Ford 8 caballos, ga-
rage España. 
F O R D , furgoneta moderna, ruedas sup^' 
confort Garage España, 
80 coches existencia verdad, todos ino 
los recientes. Garage España, I» G¡i>, 
más acreditada en coches de ocasión. ^ 
lileo, 5. * 
P O R ausencia, "taxi" siete plazas, suP« 
confort, toda prueba, 15 litros, ¡¡•'Tír&t, 
setas. Francisco Navacerrada, ». 
M O R R I S 1935, completamente nuevo, ^ 
matricular, 7.500. Teléfono 33260, 
MADRID.—AÑO XXV.—Núm. 7.944 EL DEBATE (9) 
Viernes 17 de mayo do 1935 
T B I U M F H 8 caballos conducción, como 
nuevo, 3.000. Teléfono 46241. (3) 
V E X D O Nash 5 plazas, 20 C , 4 puertas, 
«emi-nuevo, toda prueba. Zurbano, 34. 
Teléfono 43444. (T) 
V E X D O Chenard Walker 11 caballos, toda 
prueba, muy barato. San Dimaa, 17. (3) 
r A B T I C L J L A K vende Graham Paige 17 ca-
ballos, muy barato. San Dimas, 17. V¿) 
F O K D ocho cilindros, Renault y Packard 
grandes, baratís imos. Garage Cotisa. A l -
cántara, 28. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A L X H A L L el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONKS Lat i l , modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
B K O F O H l ) , camión inglés, material, ía -
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C H K V S L E B seis cilindros, nuevo, 10.500 
pesetas. Teléfono 32327. (A) 
P A R T I C U L A R vende lujoso coche ameri-
cano 7 plazas, perfecto estado. Fernán-
dez í l íos , 10 (fábrica licores). (3) 
O L S , buen estado, 1.850; Essex, buen es-
tado; Amílcar 6 HP. , toda prueba, 2.650; 
Chrysler 75, 4.650; Plymouth 6 cilindros, 
toda prueba, 7.900; Paige, 2.500; Auburn, 
baratísimo. Estupendas ocasiones halla-
rán en la Agencia de Seida San Román, 
Miguel Angel, 14. Teléfono 49143. (5) 
K A S H particular, conducción, impecable, 4 
puertas. Teléfono 24050. (8) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
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ZAPATOS descanso: señora. 9,75; caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
DOCTOR Ferradas. Especialista en enfer-
medades impotencia, secretas. Atocha. 44 
(entrada por Antón Martin). (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
IB.ARRA-Aramburu. Cirugía general. Vías 
génito-urinarias, riñón. Análisis , 4 a 8. 
Conde de Aránda, 6, principal. Teléfono 
50633. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragias, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10; diez-una, 
tres-nueve. Provincias, correspondencia. 
(5) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das pensión, consultas. Santa Isabel 1.' 
(20) 
P A R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consulta embarazadas, pen-
sión. Alcalá, 157. principal. i5) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7, (8) 
R O G E L 1 A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
J U A N A Robla. Hospedaje embarazadas. 
Consulta especialista. Santa Engracia, 
150. (V) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista, Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742 (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, d") 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
íadio. Da casa que más paga. Sagaata, 
4, Compra-venta. (2) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. ^2) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A B A N I C O S miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
COMPRO muebles, porcelanas, trajes ca-
ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo, (3) 
NO malvender nada. Jesús paga espléndi-
damente, compra de todo. Teléfono 74883. 
(V) 
V I T R I N A S , armazones de níquel con vi-
drio, soportes propios para escaparates 
compraría. Dirigirse: Fermín Amor. E s -
pronceda, número 8, Madrid. (T) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
(T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas; 
pago espléndidamente. 47869. (4) 
COMPRAMOS y aceptamos a consignación 
toda clase muebles, objetos. Casa Central 
Remates. Hortaleza. 106. Teléfono 30105. 
(2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
JíO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase ant igüedades , pisos enteros, oro, 
plata condecoraciones, libros, máquinas, 
coser', escribir; alfombras, tapices, menu-
dencias, sótanos, buhardillas. Ballester 
Telefono 73637. 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A católica, excelente profesora, 
da clases conversación, traducciones, se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
¡ E S T U D I A N T E S ! Lecciones civil-hipoteca-
ria. Abogado especializado. Ballesta, 32, 
principal izquierda. (T) 
P R O F E S O R francés (París ) , Hermosilla, 
3. Preguntar: Monsieur Séverin. (T) 
I N G L E S , a lemán, ruso, económicos, viva 
voz. Ibiza, 10. (3) 
M A T E M A T I C A S . Preparación particular, 
verano, ingenieros, ciencias, militares. E r -
cilla, 12. (T) 
P R O F E S O R E S tituladós, con referencias. 
"Agrupación Profesional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias y Letras de Ma-
drid". Pi y Margall, 7. Teléfono 54684. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. U8) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París . Preparación exámenes . Serra-
no, 8. Teléfono 57165. (T) 
T R A S P A S O colegio católico subvenciona-
do, no poder atenderlo. Alcalá, 2. Con-
tinental. Señor Martínez. ('¿> 
F R A N C E S , alemán, diez pesetas mensua-
les. Preciados, 15, tercero. (2) 
T R A D U C C I O N E S todas clases del inglés, 
francés, portugués; abonos para corres-
pondencia, servicio domicilio. Clases par-
ticulares económicas de inglés. Colosia. 
Teléfono 48165. (20) 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades dp la piel provie-
nen de vicios de la sanare; se curan y 
dasa3 EpUnl3'^0 Pl depurativo lo-oasa Bellot. Farmacias. I (22) 
—-Voy a sacar este tablón para que Fé-
lix tenga donde agarrarse si lo tira ese bár-
baro. 
— A navegar por ahí, y cuidado con los 
tiburones, no se te indigesten. 
—Se acabó el gato. Ahora estará a cua-
renta brazas de profundidad. 
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FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). ' (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CASA nueva, seis plantas, nueve libre, pró-
xima ministerios, facilidades; permute 
solar, diferencia pesetas. Teléfono 44525. 
(Ti 
P A R T I C U L A R vende hacienda "Ollas del 
Rey", provincia Toledo, tierras, olivares, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se-
ñor Ledesma. Menores, 4. (6) 
V E N D O dos casas pequeñas, buena renta, 
mismo propietario; facilidades pago, sin 
intermediarios. Razón: Plaza Salesas. 11. 
portería. (3) 
H A C I E N D A de labor, 4 pares muías, con 
viñedo, algo de riego, facilidades pago, 
vendo, sin intermediarios. Alcalá, 6, pa-
pelería. Señor Coca. (3) 
V E N D O solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. Razón: 
Plaza Salesas, 11, portería, (3) 
V E N D O barato hotelito Madrid Moderno. 
Calle Castelar. Orientación Mediodía. Ra-
zón: Claudio Coello, 56, portería. (T) 
CASA tasada Banco Hipotecarlo 1.400.00Í 
pesetas, con hipoteca 620.000, cédese en 
300.000, sin intermediarios. Señor Fraile. 
Aguirre, 3. ' (T) 
V E N D O casa calle Montera, 5.000 pies, ren-
tas antiguas, susceptible reforma. Otra, 
calle Infantas, iguales condiciones. Apar-
tado Correos 3078. (T) 
P I S O S vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio, 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353, (10) 
A G E N C I A Tramit. Hipotecas 6 % toda 
España y testamentarías , supliendo gas-
tos incluso Hacienda. Anticipo cantidades 
cuenta préstamo y contratistas sobre 
certificación obras. Ventas. Director-
Francisco Faus . Notario, abogado. Car-
men. 6. Madrid. Necesitamos correspon-
sales competentes y de garantía. (T) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel, amueblado, 
en Villaverde. Razón: Bola, 5. (16) 
E N Ciudad F i n de Semana se venden ho-
teles construidos desde 7.500 pesetas. Par-
celas de terreno al contado y plazos. Pa-
ra visitarlos gratuitamente en autocar, so-
licitar de las oficinas invitación para el 
próximo domingo. San Bernardo, 15; de 
4 a 8. . (6) 
F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid.-
(2) 
O C A S I O N . Carretera Coruña, Villalba, 
7.000 metros a dos pesetas; por parcelas 
de setecientos, a tres. Señor Vergara. To-
ledo, 101; 3 a 4. (3) 
O C A S I O N . Vendo casa próxima Puerta Sol 
en 90.000 duros. Renta líquida, 31.000 pe-
setas. Apartado 12215. (6) 
V E N T A solar ocasión. E n los primeros ki-
lómetros carretera Coruña véndese mag-
nifico solar menos mitad su valor. His-
pania. Alcalá, 60. (3) 
S O L A R edificaciones, esquina, liquido ur-
gentís imo. Santa Feliciana, 11. (18) 
R I A Arosa. Hotelito playa Sangenjo. Vén-
dese, arriéndase. López. Velázquez, 122. 
entresuelo derecha. (3) 
H O T E L I T O todo confort vendo baratísimo. 
Teléfono 58254. (2) 
H O T E L nuevo, lujosamente amueblado, jar-
din, garage; vendo, alquilo. Razón: L a 
Burgalesa. Carretera Guadarrama. Esco-
rial. (3) 
C A P I T A L I S T A S . Verdadera ocasión. Casa 
céntrica, magnifica construcción, bien 
orientada. Cuartos, 250. Anual, 84.000. 
Precio, 825.000. Deducir Banco 375.000. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie-
te, nueve. Teléfono 27990. (2) 
A constructor solvente doy magnífico so-
lar. Máximum facilidades. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato. 21. Siete, nueve. 
Teléfono 27990. (2) 
P E R M U T O por casas pequeñas o solares 
magnífica casa barrio Salamanca. Benig-
no Serrano Eduardo Dato, 21. Siete, nue-
ve. Teléfono 27990. (2) 
V E N D O , baratos permuto, hoteles, casas, 
solares, tranvía puerta. García. Hernán 
Cortés. 7. 
E N Zarauz, se vende magnifico chalet, si-
tuado en el barrio aristócrata, a cincuen-
ta metros de la playa. Para datos, en 
Madrid: Fernández de la Hoz, 22. Cefe-
rino Serrano. ^T) 
V E N D O terrenos Aravaca, buenas condi-
ciones. Libertad, 22, primero derecha, (3) 
C A S A moderna calle Alcalá Mediodía, 
renta 67.860, precio 600.000. Fuentes, 12; 
3 a 6, (3í 
S E vende casa buen precio, calle Mesón de 
Paredes. Informarán: J . M. Sáinz de los 
Terreros, abogado. Fernando V I , 8. (3) 
COMPRO casa 100.000 a 300.000, resolver 
pronto. Ofertas directas propietarios. 
Apartado 1100. (16) 
COMPRO casa lujo, pagando en metál ico 
y con finca cerca Madrid, produce 20.000 
pesetas. Apartado 7045. (16) 
COMPRO casa céntrica, 150-250.000, capita-
lizadas 7 %. Blanco. Dato, 10. (5) 
P A R C E L A S final Perdices véndense, faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. ( E ) 
E N Toledo venden grupo casas, amplio jar-
dín, cochera o garage, hacen manzana. 
Situadas frente Sinagoga Tránsito Greco, 
con vistas Puente San Martín Cigarrales. 
Razón: Martín Heros, 9, tercero, Madrid. 
(9) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca, Te-
tuán, 20. '2) 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Aida. Puerta Sol. 9 (esqui-
na Arenal) . í2^ 
FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos. (10) 
, FLORES 
D A L I A S gigantes, tamaños descomunales, 
surtido único. Rosas, gladiolos. L a Flori-
da, A s ú a (Vizcaya). (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis*. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 50-100.000 pesetas hipoteca. Teléfono 
96660. 
S O L I C I T O directamente 75.000 pesetas, de-
trás 200.000 Banco Hipotecario, y 150.000 
en primera, fincas céntricas Madrid. 
Apartado 4068. ' C11) 
P R K C I S O 125.000, segunda. Excesiva ga-
rantía. Sin intermediarios. Escr ibid: A. B. 
L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
C I N C O millones para hipotecas, a l cinco. 
Inútil intermediarios. Señor Hernando. 
Carretas. 3. Continental. 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares, 
escogidas, informamos gratuitamente. I n -
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas, Mayot, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
T E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontal-
ba, económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N Victoria. Confort, aguas corrien. 
tes, desde 7 pesetas. Victoria, 6. (5) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera. 29, 
cuatro platos, vino, postre, 1.70; habita-
ción. 2,50; pensión completa, seis pesetas. 
(7) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gunda. (18) 
P E N S I O N Arenas. Habitaciones exteriores, 
todo confort, económicas. Fuencarral, 83, 
frente Barceló. (8) 
P E N S I O N Internacional admite tres esta-
bles, seis pesetas; baño, teléfono, trato 
esmeradísimo. Plaza Santa Ana, 17. (18) 
P A S E O Recoletos, 14, pensión desde 7 pe-
setas. Teléfono 52882. (6) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSIÓN Edel , desde seis pesetas, baño 
incluido. Miguel Moya, 4, segundo, esqui-
na Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Hispano Francesa. Todo con-
fort, desde seis pesetas; comida casera, 
buena, abundante, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
P E N S I O N , seis pesetas, baño, teléfono. 
San Bernardo, 35 moderno. (2) 
H A B I T A C I O N , confort independiente, con. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con. sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
D E S E O conocer pensión con cocina, apro-
piada para enfermos. Escr ibir: D E B A T E , 
51317. (T) 
C E D E S E habitación caballero estable for-
mal, baño. Narváez , 45, segundo. (3) 
B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados, 10, entresuelo. (V) 
R E S T A U R A N T Muchachas de Uniforme. 
Cubierto selecto, 5 pesetas, todo com-
prendido. Servido por señoritas. Postas, 
32 y 34, entresuelo. (V) 
H O R T A L E Z A . 3. Miami. Pensión econó-
mica, aguas corrientes. (4) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 
exterior, caballero, sacerdote, próximo 
L a r a . Razón: Preciados, 58, anuncios. (5) 
C O N F O R T A B L E gabinete únicos. 57391. 
(T) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, a estable. Teléfono 61441. (V) 
P E N S I O N completa, todo confort, y habi-
tación dormir, precio reducido. Hortale-
za., 15, segundo derecha. (2) 
SE5ÍORA cubana alquila gabinete exterior, 
matrimonio, con, económico. Trujillos, 6, 
segundo derecha (esquina Veneras). (2) 
P A R T I C U L A R , casa confort, alquila habi-
tación exterior. Teléfono 34830. (T) 
F A M I L I A distinguida cede hermosas habi-
taciones todo confort. Teléfono 32039. (2) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre; habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (4) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
R O Y A L T Y . Pens ión distinguida, todo con-
fort,, matrimonios, individuales; precios 
económicos. Santa Engracia, 5, segundo. 
(T) 
D E S E A S E matrimonio, uno, dos amigos 
estables; habitaciones todo confort. Gran 
Via. Teléfono 20250 (2) 
" N U E V A Pensión". Espléndidas habitacio-
nes todo confort. Trato familiar. Paseo 
Prado, 12, segundo derecha. Teléfono 
27333. (2) 
SEÑORA daría pensión confort, próximo 
plaza Colón. Teléfono 48286. (2) 
H A B I T A C I O N E S individuales, completas, 
5; cubiertos desde 1,45. Restaurant I m -
parcial. Chinchilla, 1. (3) 
C E D O gabinete confort señorita, caballero. 
Castelló, 42, entresuelo izquierda A. (3) 
C E D O habitación confortable, baño Rei-
na, 13, principal izquierda. (3) 
A señorita doy pensión completa, econó-
mico,, céntrico. Teléfono 20365. (3) 
A D M I T I R I A huéspedes, con, sin. Hernán 
Cortés, 17, tercero izquierda. (6) 
E L E G A N T E gabinete, matrimonio, dos 
amigos, aguas corrientes. Conde Peñal-
ver, 14, principal izquierda. (6) 
E S T A B L E pagarla 80 pesetas mes habita-
ción casa calefacción, baño. Ofertas car-
ta: Elege. Alcalá, 2, continental. (2) 
H E R M O S A habitación, dos balcones, exte-
rior, baño, céntrico, admitiría dos ami-
gos estables, buena comida, seis pesetas 
completa. Teléfono 72096. (V) 
D O R M I T O R I O , interior, 35 pesetas. Telé-
fono 59513. (T) 
CASA particular, habitación, confort, buen 
trato. Castelló. 40. tercero izquierda. (T) 
F A M I L I A R , todo confort, económico. Jor-
ge Juan, 90, segundo derecha. "Metro" 
Goya. tT> 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. 
P E N S I O N , dos estables. Jorge Juan, 7U, 
segundo izquierda. (3) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
P A R T I C U L A R cede habitación, lujo, .con-
fort. Caballero Gracia, 20, principal iz-
quierda. Inclán. (T) 
CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño. Mayor, 29, ter-
cero izquierda. (A) 
SEÑOR respetable desea gabinete, alcoba 
o habitación confortable exterior, pocas 
escaleras, proximidades Hermosilla, 9. 
Ofertas: Señor Pardiñas , dicha casa. (V) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes, es-
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. (T) 
C E D O habitación económica, cocina. Ru-
da, 3, segundo derecha. (7) 
IXM ) pesetaa. primera o segunda.; SENOUA honorabil ís ima cede confortable 
Lucamar. Eduardo Dato 7. . CV) alcoba Mayor^lS, principal derecha. (V i 
HUESPEDES P A R T I C U L A R , pensión desde 6 pesetas. 
confort, teléfono. Gaztambide, 13, entre-
suelo B. (V) 
E S T U P E N D A S habitaciones, estables, cin-
co pesetas. Independencia, 4, tercero iz-
quierda. Frente Teatro Real. (V) 
F A M I L I A distinguida cede habitación sin, 
caballero formal. Puebla, 7, 9, segundo 
derecha. (V) 
F A M I L I A honorable cede bonito gabinete 
exterior, baño, ascensor. San Bernardo 
30 moderno, segundo. Próximo Gran Via. 
(V) 
F A M I L I A honorable, bonitas habitaciones, 
buena comida, limpieza esmeradísima. 
Atocha, entrada San Sebastián, 2. Pre-
guntar señores Martínez. (V) 
C E R C A Retiro, bonita habitación con bal-
cón. Lagasca, 11, primero, barrio Sala-
manca. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
piilia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
P E N S I O N todo confort, económica. Aveni-
da Conde Peñalver , 7, tercero derecha. 
(18) 
B O N I T A habitación para matrimonio, dos 
amigos, confort, desde seis pesetas. Al -
calá, 94, primero derecha, escalera iz-
quierda. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, con agua 
corriente, desde 3 pesetas; completa des-
de 7. Preciados, 11 (18) 
A L Q U I L O alcobas, con, sin pensión, con-
fort, precio módico. Pardiñas, 25, princi-
pal derecha exterior. (T) 
O P O S I T O R E S , empleados: habitación con-
fort, familiarmente, dos amigos, 5 pese-
tas; trato esmerado. Churruca, 20, terce-
ro derecha. (16) 
P E N S I O N Canalejas. Exteriores, amigos. 
Montera, 20, segundo izquierda. (16) 
F A M I L I A honorable da pensión caballero 
trato familiar. Alcalá, 127, segundo iz-
quierda. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, aguas corrien 
tes, terraza. Avenida Peñalver. 23035. ( E ) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
100.000.000 producen cines, debieran ser mo-
nopolio Estado; pagarianse beneficencia, 
paro, instruirían, moralizarían. Léanse 
Sermones Populares. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Vallo-
cas). (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López, Puerta Sol, 6. 
(9) 
U N D E R W O O D , Continental,' Royal, Re-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barrett; 
Calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, Plazos, Alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido. Haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
SEÑORAS: Reformen sus pieles antes de 
guardarlas. Ahorrarán dinero. Peletería 
Internacional. Preciados, 10. (3) 
E S M E R A D I S I M A confección vestidos, abri-
gos, novia, playa. Admltense géneros; 
prontitud, encargos provincias. Precios 
moderados. Josefina Sintas. Peligros, 12. 
(3) 
MODISTA domicilio, sin, cinco pesetas. 
Plaza Ministerios, 6. (2) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Ave-
nida. 21387. (18) 
MODISTA. Vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
MODAS. María, Vestidos noche, abrigos 
crespón, liquido. Manuel Silvela, 7, prin-
cipal derecha. (V) 
E X P R I M E R A "Paraíso". Especializada ni-
ños. Vestidos comunión. Admito géneros. 
Teléfono 49054. (16) 
MODISTA domicilio, tres pesetas, mante-
nida. Teléfono 24544. (T) 
MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios barat ís imos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S , Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesa-armario mo 
derna y cómoda. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 122.898, por: "Llave de cierre pa-
ra gases y líquidos", (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 105.763, por: "Procedimiento para 
la fabricación de ácido acético concen-
trado, partiendo de disoluciones afloja-
das". (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 105.762, por: "Un procedimiento 
para obtener ácido acético concentrado 
partiendo de disoluciones de ácido acético 
aflojado". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.910, por "Una plegadora para 
cajas de hojalata de todas formas'. Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.660, por "Un procedimiento 
de fabricación de mezclas enriquecidas 
de oxígeno empleando el aire". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P A L A C I O de l a Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2. Ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
O N D U L A C I O N Marctl, una cincuenta; do-
micilio. Teléfono 71147. Felisa. (A) 
PERDIDAS 
P E R R O blanco, mezcla lulú, contesta 
"Chelín"; gratificará espléndidamente. 
Conde Duque, 24. (3) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo, ( i i ) 
N E C E S I T O l.!i00 pesetas. Ofrezco doble ga-
rantía. Escribid: Señor Martínez, "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
N E C E S I T O socio 2.000 pesetas, ampliación 
asunto enseñanza, preferido sacerdote, 
abogado o maestro. Con práctica todos. 
Carretas, 3, continental. Profesor. (V) 
T H E King's. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarlas, proindivisos. 
(V) 
T H E Kink's resuelve inmediatamente mo-
mentos difíciles. Consultas gratis. (V) 
T H E King's. Dinero automóvi les , mercan-
cías, máquinas todas clases. (V) 
T H E King's. Dinero sin interés. Francos 
Rodríguez, 20. Cuatro-siete. (V) 
P E N S I O N I S T A S . Adelanto paga Clases pa-
sivas. Señor Bros Montera, 15, anuncios. 
(16) 
C A P I T A L I S T A S : Cada 5.000 pesetas le 
rentarán 500 al mes en negocio garanti-
zado. Carmen, 20, principal. (T) 
O F R E C E M O S buenos negocios a personas 
dispongan desde 3.000 pesetas, garanti-
zadas y administradas por Jnteresado. 
Roncel. Peligros, 12; de 11 a 1 y 4 a 7. 
(T) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía. rapidez y economía. Vívomir. Al-
calá, 67. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
R E P A R A C I O N E S radio domicilio. Econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Núñez de Balboa, 
8. Teléfono 61781. (V) 
R A D I O nueva vendo baratísima. Tornjos, 
66, segundo. (T) 
SASTRERIAS 
T R A J E S , 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracil. San Bernardo, 43, entresuelo; te-
léfono 23316. (21) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




E S T O S anuncios se. reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Guillcar. Apartado 9021. (á) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, amas 
secas, proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. , (18) 
A revendedores máquinas coser con casa 
abierta, toda Castilla, o personas compe 
tentes relacionadas con éstas, ofrezco la 
mejor marca alemana de uso doméstico 
y toda clase industrias, cuyos precios y 
calidades no tienen competencia en E s -
paña. Concedo representación exclusiva, 
según poblaciones; presentándome ante 
interesado quiera tratar personalmente 
sin compromiso. Dirigirse: Gómez. Gene-
ral Porlier, 9, Madrid. (16) 
N E C E S I T A N S E representantes M a d r i d , 
Castilla, relacionados comercio básculas 
analít icas, fábrica alemana. Referencias 
por carta: Gómez. General Porlier, 9, Ma-
drid. (16) 
A los señores funcionarios de ministerios, 
empleados de banca, dependientes de co-
mercio. Entidad primer orden ofrece bue-
nas posibilidades beneficio trabajo comi-
sión. Escribid: Apartado número 1065. 
Madrid. (3) 
P R E C I S A N S E jóvenes hasta 23 años, bue-
na moralidad, para trabajar a comisión. 
Dirigirse: Apartado número 1065, Madrid. 
(3) 
S O L I C I T A N T E S ingreso Carabineros. Para 
defender vuestros intereses, escribid a 
Licenciado Militar. Pizarro, 11. (5) 
150 pesetas mes a joven no mayor 25 años 
y preparación gratuita cualquier oposi-
ción dará director-propietario importante, 
acreditada Academia, trabajo con'j^nza, 
aportando 3.000 pesetas garantía, deven-
gando interés. Oportunidad para joven 
desee crearse porvenir. Asunto serio, Doy, 
exijo referencias. Los menores deberán 
ser presentados por sus padres. Escribid: 
Señor Martínez. D E B A T E , 51153. (T) 
G A N A R A N dinero empleados, oficinistas, 
comercio, toda España. Representación 
compatible. Art ículos higiene. Fscribid: 
F . I . Caucho. Almirante, 1, Madrid. (3) 
S E necesita francesa cuidar niños. Juan 
Bravo, 83. (3) 
N E C E S I T O francesa interna, o española, 
hablando francés, cuidar, educar niños. 
57269. (23) 
¡ S E Ñ O R A S ! Facilito gratuitamente servi-
dumbre, seriamente informada. Teléfono 
13735. (2) 
V E N D E D O R buena presentación, si posi-
ble orientado óptica, idiomas, referen-
cias. Ofertas por escrito acompañando 
fotografía: Publicidad "Alor". Carmen, 
36. (V) 
H A S T A 5.000 cedo, sin interés, por desti-
no fijo. Exijo m á x i m a formalidad. Ofrez-
co absoluta reserva. Valderas. Carretas, 
3. Continental. (V) 
M A T R I C U L E S E gratis durante mayo, pre-
paración cultura general, especial, oposi-
ciones, empleos. Clases nocturnas. In-
fórmense detalladamente. Preciados. 17. 
Academia. (18) 
B E P B E S E N T A N T E S . E n cada ciudad im-
portante de España , excepto Barcelona, 
necesitamos persona católica, bien rela-
cionada, capaz de encargarse, en venta-
josas condiciones, de una exclusiva de 
anuncios. Escribid detalladamente a: 
"Mundo Católico". Durán y Bas, 5. Bar-
celona. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
P R E C I S O señoritas venta perfumería, ven-
tajosas condiciones. Presentarse hoy, on-
ce-una, cuatro-siete. Menéndez Pclayo, 15. 
Señor Aparicio. (T) 
F A L T A madre e hija para despachar, esta-
blecimiento, pocas pretensiones. Precia-
dos, 33. Agencia. (T) 
COMISION y as ignación fija, con fuertes 
beneficios y compatible con otras ocupa 
ciones, ofrece importante Compañía a se-
ñores bien relacionados socialmente. Se-
ñ a s : Montera, 15, anuncios. (16) 
F A L T A inglesa o francesa, cuidar niños. 
Torres, 3. (16) 
N E C E S I T A M O S empleado oficinas, encar-
gado sección, con garant ías . Escriban de-
tal lándolas y aptitudes. Visitas, nulas. 
C I A S . Trujillos, 1. (5; 
P E R I O D I S T A S , perteneciendo a algún pe-
riódico, se desean en España y extran-
jero. Pedid informes: Apartado 9094, Ma-
drid. (4) 
F A L T A muchachita recién llegada pueblo. 
Puebla, 4, de diez a una. (4) 
A(»EN T E S publicidad, especializados, ne. 
• cesito, Narváez , 12, tercero dwecha. (8) 
Demandas 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SEÑORITA francesa, París , joven, desea 
colocarse tardes, niños. 36448. (18) 
P I N T O R , toda clase trabajos. Precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. (T) 
D O N C E L L A S , chica todo, informadas. Te-
léfono 44523. (5) 
S E ofrece para administrar fincas persona 
seria y con sobradas garant ías . Teléfo-
no 23887. (T) 
SEÑORITA buenisimas referencias ofréce-
se acompañar señoritas. Teléfono 54440. 
(T) 
D E P E N D I E N T E solvencia, estableceriase 
con señor aportara 25.000 Escriban: 3130. 
"Alas". Alcalá, 12. (7) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese, garantía absoluta. 
Apartado Correos 362. (2) 
C H O F E R , sin pretensiones, desea colocar-
se. Escribid: Malcampo, 18. José Sardi-
nero. (3) 
T E C N I C O tostar café aceptaría modesta 
colocación. Minas, 16, Pinedo. (10) 
O F R E C E S E buena cocinera, repostera. L a 
Milagrosa. 57269. (23) 
P E N S I O N I S T A independiente deséase rija 
casa sacerdote acomodado. Escriban: Al-
calá, 2, continental. Cordovilla. (2) 
C O C I N E R O soltero, informado, ofrécese 
sanatorios, pensiones, particular, o vera-
neo. Carolinas, 11. IT) 
D O N C E L L A informada, formal, ofrécese; 
no importa salir fuera. Teléfono 61164. 
(T) 
O F R E C E S E muchacha, sabiendo cocina, 
cuerpo casa; honorarios, 40 pesetas, poca 
familia, informes. León, 6, primero A. 
(T) 
J O V E N católico, con inmejorables referen-
cias, desea empleo; sabe latín, griego, 
música y mecanograf ía; modestas pre-
tensiones. Teléfono 27139. (T) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, formal, in-
formada. Lavapiés, 40-42. Teléfono 70424. 
(V) 
I N G E N I E R O Estado, dedicaría horas li-
bres, ingeniería o enseñanza. Escribid: 
Ingeniero. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
SEÑORA respetable se ofrece para acom-
pañar señora o señoritas, fuera o den-
tro de Madrid, con buenas referencias. 
Espejo, .14, portería. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera sin lavado, Mñ-
drid, fuera. Teléfono 47176. (8) 
O F R E C E S E cocinera informada, católica. 
Carranza, 15, portería. (8) 
O F R E C E N S E dos doncellas para salir fue-
ra, preferible Barcelona o Marruecos. Ra-
zón; Montesa, 31. Angeles García. ( E ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
T R A S P A S O barato gran local, con o sin 
géneros, sitio comercial primer orden. 
Barco, 9 bajo. (7) 
T R A S P A S O ocasión local céntrico, insta-
lado; informarán: Espoz y Mina, 7, gra-
bador. (V) 
T R A S P A S O , por retirarme negocio, confort 
con, seis personas estables. Llamen 57064. 
(3) 
D R O G U E R I A antigua, económica, se tras-
pasa. Vigo. Montera, 15, anuncios. (16) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadísi-
mo Instituto Belleza, con espléndidos sa-
lones, peluquería señoras, magnífica ins-
talación, sitio inmejorable, lujosa vivien-
da. Razón: Valverde, 1, principal. Ma-
drid. (5) 
T R A S P A S O pensión céntrica, 17 camas, lu-
josos muebles, gran clientela; sin inter-
mediarios. Escribir: Montera, 3, conti-
nental. C. García. (T) 
V E N D E S E farmacia buena. Facilidades 
pago. Apartado 280. (2) 
T R A S P A S O ultramarinos, cafeto y leche-
ría. Verdadera oportunidad. Montera, 24. 
Grado. (3) 
B A R muy céntrico, mitad valor. Facilida-
des. Pez, 32 (10) 
T R A S P A S O peluquería, facilidades pago. 
San Hermenegildo, 12, tercero. Anacleto 
Pérez. (7) 
F A R M A C I A vendo Madrid, gastos reduci-
dos. Goya, 34. Fotograf ía . (T) 
C O N O C I D I S I M O café, muy céntrico, faci-
lidades. Informarán: Plaza Progreso, 3, 
entresuelo derecha; dos-tres tardes, (18) 
T R A S P A S O tienda sitio inmejorable. A l -
berto Aguilera, 35, zapatería , (4) 
VARIOS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uní-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C I R U G I A estética. Obesidad. Solarium. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato, 10. (T) 
albafillería, Vilaseca. Teléfono 
(T) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Precios económicos. Ad-
mite pago en sellos Correos. (16) 
S I S T E M A cobros "Red". Ferraz, 8 Telé 
fono 49208. (9) 
S I S T E M A cobro "Red", cobro "Red", Sis-
tema cobro "Red*. o ) 
POR 25 pesetas tendrá contenida su her-
nia, sin molestias, con el aparato Cres-
po. San Joaquín, 10. (22) 
E L Maño. Mudanzas, transportes, Madrid 
provincias, económico. 54135. (o) 
Z U R Z O , tejo, arreglo, vuelvo trajes caba-
llero. Ramón Cruz, 80. (T) 
P E S T A Ñ A S . Crecimiento científico Trata-
miento propaganda, 9 pesetas. Eduardo 
Dato, 10. (-p) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. Clí-
nica Estét ica Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. cj-) 
P U E R T A Sol, 6, las mejores permanentes, 
12 pesetas; manicura especialista, 2 pe-
setas. Teléfono 27109. (]8) 
S I S T E M A cobros "Red". Cobra cuentas 
perdidas. Económico. Seguro. (9) 
E B A N I S T A , barnizador, económico. Vendo 
burociio moderno, ocasión. Teléfono 42165 
(T) 
P I N T A M O S esmeradamente portadas, es-
caleras, habitaciones, baratísimo. Teléfo-
no 34574. / T , 
SCEÑOS, el mejor libro; reembolso, 1,75 
Apartado 7069. Madrid. ( ¡ i j 
P I A N O S , armoniums, órganos, afinacio-
nes, reparaciones. Teléfono 75308. (18) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trapajo. Telefono 61963. (18) 
P A R T 1 C L L A B . habitaciones, matrimonio, 
amigos, dormir, baño. Teléfono 23693. (T) 
O B R A S 
46793 
1 SEÑORAS: arreglo, tiño .b^jllos^ Prínci-
pe. 22. Fábrica. Especialidad encargas. 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose Fotograf ía baua. 
Atocha. 61. U8J 
C A P I T A L I S T A S , Rentistas ^Garantizo co-
mo mínimo un beneficio de 240 pesetas 
por cada 3.000 empleadas en mis opera-
ciones comerciales. Información Madrid. 
Preciados, 33. De 4 a 7. W 
D I B U J A N T E , pintor, tapices pintados, re-
posteros, escudos dibujos para labores, 
todo trabajo particulares; talleres, clases. 
Vergara, 10. 101 
C O N T R A impotencia, Afrodigón, 8 pese-
tas, en farmacias. Provincias, pedidos: 
Apartado 818. Giro o reembolso. Afrodi-
gón, infalible. (4) 
P I N T O R E S católicos, económicos, profe-
sionales. Absoluta garantía. Teléfono 
26629. , <4) 
OCASION. Véndese muy barato aparato 
extintor incendios Kustos, capacidad 12 
litros. Escribid: Rex, 653. Pi Margall, 7. 
(4) 
VENTAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. (T) 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa; 
buen despacho español, magnífico come-
dor, dormitorio, armario, cama niquela-
da. Villanueva, 5. (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, ti-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres, Echegaray, 25. (T) 
TAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS oaratislmos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. <10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrijos, 23, sas-
trería Bayón. í3) 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; todas 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe-
setas. Martín. Goya, 77. (3) 
D E R R I B O : Vendo madera, puertas, hue-
cos fachada, barandilla escalera. Meso-
nero Romanos, 22. <V) 
C U A D R O S antiguos, liquido colección par-
ticulares. Fernando el Santo, 7, estudio. 
(T) 
V E N D O , cambio "radio" Philips, continua. 
Teléfono 56798. (T) 
S T 1 L O G R A F I C A S todas marcas, punto oro 
desde 6,50; composturas. Papelería Ma-
drid Postal. Alcajá, 2. (2) 
A P A R A T O S fotográficos. L a s mejores mar-
cas a plazos, desde 10 pesetas al mes. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. (V) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (T) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, plazos 50 
pesetas al mes, sin entrada. Aeolian. Con-
de Peñalver, 22. (V) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Hortaleza, 76. 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas Valverde, 8 ir in . 
conada). (10) 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
MAQUINA vainicas, seminueva, mitad pre-
cio. Facilidades. Rio, 18 (tienda). (18) 
R E C E P T O R E S radio garantizados. Conta-
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
¡ { S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 62 tomos, vendo 
900 pesetas. Calle Constantino Rodríguez, 
2, librería. (T) 
V E N D O trilladora y tractor muy barato. 
Francisco Mora, 61. (2) 
¡AGUA, agua! Grupos electrobombas para 
elevación en fincas urbanas y riegos en 
rústicas. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
L O T E rosarios corrientes y algunos cru-
cifijos pequeños vendo baratís imos. P la-
za Marqués de Comillas, 6, principal cen-
tro. (7); 
P O R los del^Rastro liquidamos cien mil 
juguetes, todos los enseres, ocho días* 
Preciados, 20, bazar. (3)j 
D E R R I B O . Vendo escalera mármol, impe-
rial, galería hierro artíst ico y cristal, ha,U 
dosin, azulejo, calefacción central. Paseo 
Recoletos, 18, palacio ex marquesa Man-, 
zanedo. (.2) 
V E N T A S de objetos de ocasión. Se venda 
una camioneta casi regalada, un espejo 
de 3 X 4 metros, tres básculas de pesar 
personas, un traje de torero y otros vsu 
rios objetos. Señor Gascón. Teléfono 35155, 
(ISA 
L O S del Rastro liquidan porcelana, alumi-
nio, menaje cocina, báscula . San Ma-
teo, 22. Traspaso local. (18) 
V E N D O cochecito niño baratís imo. Carde» 
nal Cisneros, 56, cuarto derecha. (TJ 
V E N D O lujoso salón capilla y varios mue< 
bles. Concepción Jerónima, 8, entresue-
lo. Fajas caucho. ( T ) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garant ía un año, es« 
pecialidad en las de relojes de marca, 
Antigua relojería. Enrique García, Al -
varez, 2 (antes Sal) . (18) 
N A S H , conducción, perfecto estado, toda 
prueba barato. Brault. Fernández de loa 
Ríos, 53; 10-12. Teléfono 35880. (VJ 
V E N D O puertas, ventanas de varias me-
didas, inmejorables, a precios increíbles, 
Viriato, 36. Teléfono 35421. (TJ 
S E vende tresillo tapizado en claro, juntfl 
o separado, con un mes uso; comedor JI 
despacho nuevo. Razón: Marqués del 
Riscal, 23. Tapicero. (3] 
C O L C H A , gran valor art íst ico se vendí 
hoy, de 5 a 8. Ciudad Rodrigó, 15. Alon-
so. (TJ 
MAQUINA escribir portable Adler, perfeci 
to estado, v é n c e s e barata a particular. 
Escribid: Rex, 670. Pi Margall, 7. (4) 
S I N G E R , secreter nuevecito; otra, 3 cajo, 
nes, baratís imas. Apodaca, 6, tienda. (8] 
VERANEO 
V E R A N E A N T E S . E n el punto m á s ideal 
de Sierra de Credos, Arenas San Pedro 
alquilanse hoteles confort, amueblados' 
Diríjanse Masi, calle Recoletos, 6. (T) 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L i s . 
ta Correos. L . H . Teléfono 1085. (T) 
V E R A N E O Cercedilla. Hoteles todos pre. 
cios. Lagasca, 25, jardín. Teléfono 56712 
(10) 
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Mañana se celebrarán en Cracovia 
los funerales de Pilsudski 
Doscientas mi l personas presenciaron el traslado 
del cadáver a la Catedral 
E L NUNCIO D E POLONIA R E P R E S E N T A R A A L PAPA CON 
PODERES D E EMBAJADOR EXTRAORDINARIO 
EN LA PRADERA, KHITO |Manos biancas n0 ofenden, o 
V A R S O V I A , 1 6 . — E l traslado del cA-]nias de loa funerales del mar isca l 
d á v e r del mariscal Pi lsudski , del pa-j Pi lsudski , ha llegado hoy a Ber l ín , 
lacio del Belvedere a la Catedral se Esperaban en la e s t a c i ó n el embaja-
e f e c t u ó a las nueve de la noche. |dor de F r a n c i a en Ber l ín y el general 
Varios generales del E j é r c i t o pola-
co colocaron el f é r e t r o en un a r m ó n 
de art i l ler ía , arrastrado por seis ca-
ballos. 
Inmediatamente todas las campanas 
de las iglesias de la capital empeza-
ron a tocar y el cortejo f ú n e b r e se pu-
so en marcha. A b r í a la m a r c h a un | Petain reanudó su viaje a Varsov ia 
b a t a l l ó n de In fanter ía , seguido de un * * * 
e s c u a d r ó n de Cabal ler ía y una bater ía 
Von R e í c h e n a u , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
"Führer" y del ministro de la Reichsw-
her. 
E l general Von R e í c h e n a u puso a dis-
pos i c ión del mariscal f r a n c é s un coche 
para que visitase Ber l ín . 
A las diez de la m a ñ a n a , el mariscal 
M O S C U , 1 6 . — E l ministro de Nego-
cios Extranjeros f r a n c é s , s e ñ o r L a v a l , 
ha salido de M o s c ú con rumbo a V a r -
sovia para asist ir a las honras f ú n e -
bres del mariscal Pi lsudski . 
de Art i l l er ía . V e n í a n d e s p u é s los por-
tadores de cojines en los que se ha-
bían colocado las condecoraciones del 
mariscal . 
Rodeaban al f ére tro altas personali-
dades y el Clero. P r e s i d i ó el duelo la 
viuda del mariscal , que t e n í a a su la 
do al Presidente de la R e p ú b l i c a y a D A N Z I G , 1 6 . — E l presidente del Se-
les familiares m á s cercanos. S e g u í a n , nado, s e ñ o r Greiser ha salido esta tar-
el inspector general del E j é r c i t o , el de p a r a Varsov ia y Cracov ia para asis-
presidente del Consejo y todos los mi- t ír a los funerales del mariscal P i l -
Cistros, as í como todos los jefes de sudski, 
anteriores Gobiernos, miembros del _ . _ J - ^ I ^ . i * : ^ 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y n u m e r o s í s i m a s de- El Cuerpo diplomático 
legaciones del E j é r c i t o , legionarios y • • , ' . . . 
numerosos abanderados. V A R S O V I A , 16.—Todos los miembros 
Se colcula que la muchedumbre que del Cuerpo d i p l o m á t i c o acreditados en 
p r e s e n c i ó el traslado de los restos, con- Varsov ia estuvieron ayer tarde en e! 
tenida por un fuerte cordón de tropas, domicilio del difunto mariscal Pi lsuds-
a s c e n d í a a m á s de 200.000 almas. W para testimoniar su p é s a m e a la vm-1 
E n el momento en que el f é r e t r o l l e g ó da del gran polaco, 
a la Catedral , las cornetas tocaron " E l Un monumento E l premio de 
Despertar" e inmediatamente los mis-
mos generales que h a b í a n llevado el fe 
Adivina quién te dio 
Cuento popular italiano del siglo X V I I I , que ins-
piró a Scribe su aplaudida comedia " I I pleuvait 
des coups de poing" 
NOTAS DEL BLOCK 
J A denuncia del conde de Romano nes a s o m b r ó a muchos. Loa chino» 
_ - ¡ y luego dicen que son chinos!, 3 ^ 
r a y ó el conde—han exportado al j^S 
nueces f r a n c é s durante 1934 por valoi 
de 74 millones y . no han importado 
nada. 
Algo a n á l o g o han hecho los japone-
sos, que enviaron al Protectorado frani 
c é s por sesenta y seis millones y 
compraron por valor de dos. 
E l conde a c o n s e j ó : es necesario sa-
ber a qué causas obedece esto, 
y una vez iniciado el estudio conven-
9 
¡Oh! Se ve perfectamente .a maniobra de las izquierdas. 
¡ V a y a un humorcito el que t r a í a el 
conde de Cando l l í , t ío , tutor y enamo-
rado de E l e n a , la be l l í s ima camaris ta 
de la gran Duquesa madre. V e n í a de 
i presenciar la salida de las tropas ex-
pedicionarias. ¡Con qué regocijo hubie-
¡ra visto part ir al de Rinaldi ! Harto sa-
ibía el de Candolle que E l e n a s e n t í a 
profunda inc l inac ión al c a p i t á n apuesto, 
¡h idalgo , honorable, aunque su caudal se 
| contrajera al bruñido y tajante acero 
de su tizona. ¡Y Rinaldi no iba con sus 
soldados! 
fr iera la condigna pena de descuarti- ' el J a p ó n coloca en la India m á s teli. 
« S e ñ o r conde de Rinaldi : S i sois 1 proced ía descubrir al agresor, atarlo a 
hombre de honor, si no queré i s des-1 cuatro caballos, hacer que é s t o s par-
honrar vuestro uniforme de c a p i t á n , | tieran a galope y en diferentes direc-
esperadme esta noche, a las ocho, en eMciones para que el agresor infame s u - I d ría ampliarlo para averiguar por qu^ 
jardín de Palacio. Os aguarda « p a r a ' 
re taros» , junto a la estatua de Diana, 
el m a r q u é s de Liorna ." 
L a sorpresa del buen Rinaldi s ó l o 
podía compararse con su disgusto. ¡ P e -
ro s i él só lo h a b í a cambiado contadas 
palabras de c o r t e s í a con el de L i o r n a ! 
¡Si el de L i o r n a h a b í a partido para 
N á p o l e s ! ¿ C ó m o rehuir el encuentro?, 
y ¿ c ó m o permanecer en F e r r a r a , cuan-
do su regimiento marchaba aquella 
tarde a Génova , a embarcarse para 
combatir a los corsarios de Arge l ? 
¡ P o b r e muchacho!; si él supiera quién 
h a b í a trazado el billete, y para qué 
h a b í a s e trazado, hubiera cre ído no ha-
llarse en la t ierra, sino en el P a r a í s o ! 
z a m í e n t o 
A ñ a d í a el G r a n Duque que esperaba 
de un momento a otro la llegada del 
jefe de la Pol ic ía , que h a b í a de traerle 
el nombre del réprobo. 
E n vano quer ía hablar el de C a n -
dolle, secas las fauces, * paralizada la 
lengua..., imposible. 
S u turbac ión le hubiera delatado a 
no haber d i s tra ído la a t e n c i ó n de H é r -
cules el ruido de un violento altercado 
en la a n t e c á m a r a . • 
" ¡ O s digo que S. A. ha de o í r m e , 
dec ía una voz poderosa. . L a puerta se 
abrió con violencia y el conde de Rina l -
di p e n e t r ó en la estancia, p o s t r ó s e a 
los pies del G r a n Duque y exclamo: 
Alteza, os pido justicia, pro tecc ión para 
descubrir al impostor que, usurpando Id 
firma del m a r q u é s de Liorna , cuya au 
dos que Inglaterra, y por qué los chi-
nos y japoneses han desplazado a lo» 
franceses de los mercados del Came-
rún. 
Todo obedece, s in duda, a la misma 
causa. Y no hace falta ir tan lejos: la 
C á m a r a de Comercio de Mallorca de-
nunc ió el a ñ o pasado que aquellas islaa 
estaban infestadas de productos japo-
neses. E l presidente de la Federación 
de Industr ias Inglesas lanzó un aviso 
de a ler ta a l mundo ante la epidemia 
de una e x p o r t a c i ó n amari l la a precios 
imposibles. 
L a plaga que el conde ha descubier-
to en el Marruecos f r a n c é s la sufre me-
dio mundo. 
L a s causas son t a m b i é n conocidas. 
Porque chinos y japoneses trabajan 
por salarios que se les p a g a r í a a laa 
aencia de F e r r a r a he comprobado, a-nv-' cucarsiChSLS s í estos insectos fueran ca 
che, en vuestros jardines, me cruzó ! • paces de real izar jornadas de veinte 
cara, s eñor . V . A . ha sido ultrajado ^oras. 
la persona de uno de sus oficiales! 1 y una de dos: o se les cierra el pa-
H é r c u l e s pensaba: ¡si no hubiera sido íSO 0 nos dedicamos a importar colíe* 
m á s que en uno de mis oficiales... y nipones que trabajan en condicionea 
Candolle dec ía para s í : ¡pues , s eñor 
anoche l l o v í a n ! 
U n ujier, anunciando que el jefe de 1S 
r é t r o al a r m ó n , lo trasladaron al inte-
rior de la Catedral , d e p o s i t á n d o l e en el 
catafalco de la nave principal de la 
Iglesia. 
Los familiares del mariscal , l a viuda 
de és te , el Presidente de la Repúbl i ca , 
los c o m p a ñ e r o s de luchas de Pi l sudski 
asistieron a la breve ceremonia religio-
sa celebrada en la iglesia, ceremonia 
que fué presenciada t a m b i é n por una 
gran muchedumbre que llenaba total-
mente toda la inmensa nave y que es 
peraba el momento de dar el supremo 
a d i ó s a su mariscal . 
Los funerales 
V A R S O V I A , 1 6 . — L a A s o c i a c i ó n cen-
tral de los industriales polacos se ha 
dirigido a sus afiliados p id iéndo les un 
mi l lón de zlotis para levantar un mo-
numento en memoria del mariscal P i l -
sudski. 
literatura E 
colonial en Francia 
P A R I S , 16.—-El G r a n Premio de li-
teratura colonial ha sido otorgado al es-
critor Durand por su libro "Tierra Ne-
gra". U . P . 
S I I S C R i r C I O N 
r B E C l O S D E 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
^ovlncias 9 pesetas trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
^ P o l i c í a aguardaba las ó r d e n e s de S. A 
L a noche h a b í a cerrado cuando eí ^ a p ^ t é r m i n o a la é p i c a confu 
V A R S O V I A , 16.—Los funerales del 
mar i sca l Pi l sudski en Cravoc ia empe-
zarán el sábado , a las siete de la ma-
ñana, hora en que l l e g a r á a dicha esta-
c ión el tren especial que transporta el 
f é r e t r o con los restos del mariscal . 
L o s invitados a la ceremonia se colo-
c a r á n en el a n d é n para recibir a l f ére -
tro. 
Tropas del E j é r c i t o polaco cubrirán 
la carrera desde la e s t a c i ó n hasta la 
Catedral , y la ú l t i m a parte del recorrido, 
el f é r e t r o s e r á llevado a hombros por 
generales. 
A l servicio f ú n e b r e de la Catedral asis-
t i r á n todos los altos dignatarios del E s -
tado, las delegaciones extranjeras. Cuer-
po d i p l o m á t i c o y el clero. L o s d e m á s 
asistentes, terminada la ceremonia, des-
filarán ante el f ére tro . 
A las siete de l a tarde, el f é r e t r o se-
rá colocado en la cripta mortuoria de 
Ja Catedral , donde se encuentra el sar-
c ó f a g o del rey Sovieski y del conde J o s é 
Paniatowski . ^ 
A esta parte de la ceremonia só lo asis-
t i r á n los familiares del difunto maris-
cal, el presidente de la R e p ú b l i c a , Go-
bierno y delegaciones extranjeras . 
E n el momento de ser colocado en la 
tumba, se d i s p a r a r á una salva de diez 
c a ñ o n a z o s , y a l mismo tiempo, todas las 
campanas, entre ellas la famosa de Se-
gismundo, que no toca m á s que en mo-
mentos h i s tór i cos para Polonia, t o c a r á n 
a muerto. 
L a campana l lamada de Segismundo 
es l a m á s grande que existe en Polo-
nia, y data del siglo X V I . 
Representación del Papa 
• • • 
vetusto g a l á n e n t r ó en los jardines. No-
che o b s c u r í s i m a , el fugaz resplandof 
de algunos r e l á m p a g o s rasgaba alguna 
vez, el n e g r í s i m o terciopelo del hori-
zonte. 
De pronto se detiene, se esfuerza por 
ver en las tinieblas que rodean al P a -
lacio, lanza un grito ahogado de sor-
presa y de ind ignac ión . 
¿ Q u é v e ? V e una adorable y señoria l 
f igura femenina, ¡ es su sobrina!, ¡es 
la bella d e s d e ñ o s a , recatada, con velo 
t u p i d í s i m o ! ; ve que, como si h u y é r a de 
alguien, se desliza muy rápida; bril la 
un r e l á m p a g o . . . ¡Horror! , a pocos pa-
sos e s t á el abominable rival , inmóvi l , 
junto a la estatua de Diana . 
s ión . 
Sale H é r c u l e s , Rinaldi advierte l a 
c o n s t e r n a c i ó n de Candolle, le asa l ta ve-
hemente sospecha, se encara con él y le 
dice: ¡Conde, vos me abofeteasteis ano-
che! 
L o s acordes de una arpa có l i ca no 
hubieran sonado m á s dulces, en los oido5 
de Candolle: ¡Vió el c íe lo abierto; ¡si re-
p l icó altanero, anoche os crucé la cara . 
tales que podamos invadir todos los 
mercados del E x t r e m o Oriente. 
# * # 
EL partido comunista de E s p a ñ a , Seo-c ión de la Internacional Comunista, 
h a descargado el manifiesto correspon-
diente a l ataque ep i l ép t i co que era na-
tura l d e s p u é s de la ú l t i m a crisis. 
Comienza as í : 
"Obreros, campesinos, antifascistas, 
republicanos de izquierda, hombres li-
bres de E s p a ñ a , Cata luña , Euzkadi , Ga-
l icia y Marruecos, en pie!" 
Luego piden lo de siempre: disolución 
V ahora voy a atravesaros el pecho, sa l - de las Cortes de la contrarrevolución, 
derrumbamiento del Gobierno de reac-gamos: 
L a g e n t i l í s i m a E l e n a que, ¿ c ó m o no? , 
escuchaba tras de un tapiz, aparece en 
la estancia y dice: si mi tutor os provo-
có, p o d r á repetiros el texto del billete 
Ve" quria'geñtiíísTmrtapida se acer- retador, que lo haga! 
ca a l hombre execrado. L a c ó l e r a le i No- no lo repe t i rá porque m lo esen-
ciega y le ensordece y. sordo, no o y e i b i ó ' ni lo ha el bll¿ete í ? f r y 
el c l a r í s i m o ruido de un b o f e t ó n y. cié-1 reclta textualmente. ¿ B u s c á i s al agre- nos 
so no ve aue el doncel senára^e dill s or? A q u í lo t ené i s , es decir, «aquí me R u s i a prescribe las alianzas milita-
f ^ U é t r í ^ T ^ ó T ^ 0d o t e n é i s . ; yo a p e l é a esa industria yo res y aprueba las p o l í t i c a s de defensa 
hombre, vestido como los pastores de lal^dí esa mentira, porque (y se tifió de:nacional. Confraterniza con los paisea 
Arcad ia , avanza cauteloso y viene a 
cionarios, abol ic ión de la pena de muer-
tfe ( ¡ 1 ) , c o n f i s c a c i ó n de las tierras, li-
b e r a c i ó n de Marruecos, implantac ión del 
Gobierno de obreros y campesinos, et-
c é t e r a , etc. 
Todo a t r a s a d í s i m o y rancio. 
A h o r a las cosas van por otros caml-
... la alegría inmensa que toda mujer sien-
te, y su entusiasmo al hacer los prepara-
tivos para el nuevo ser, desaparecen si du-
rante el embarazo tiene ARDORES DE 
ESTOMAGO, VOMITOS, etc., por cuya 
causa come poco y se encuentra cada día 
más débil. 
El ELIXIR ESTOMACAL SAIZ DE CARLOS 
alivia con las primeras dosis los vómitos y 
todas las molestias de la digestión, y por 
ser medicamento inofensivo siempre y de 
agradable sabor, se puede tomar con ab-
soluta confianza a la dosis de media cu-
charada mezclada con agua después de 
cada comida. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
ocupar el sitio del aborrecido, junto a 
la adorada. Veloz como una centella, 
Candolle se aproxima a l que j u z g a su 
vencedor y, ciego de furia, le adminis-
tra un b o f e t ó n m á s sonoro que un true-
no y m á s certero que la pedrada de 
David. 
E n aquel preciso momento, un te-
n u í s i m o rayo de la luna aclara, por un 
segundo, las sombras del parque. ¡ B a s -
ta con ese segundo! ¡Mald ic ión! ¡La 
vict ima de aquel argumento «ad homi-
n e m » del conde de Candolle, el pseudo-
pastorcillo era nada menos que S. A . el 
muy alto y poderoso s e ñ o r H é r c u l e s I I I , 
gran duque de F e r r a r a ! 
¿ H a b r í a é s t e reconocido a su agre-
s o r ? ¿ H a b r í a visto que Candolle, stf 
c a r m í n su hermoso semblante) porque; imperial istas y a lza a su salud las co-
no me avengo a vuestra ausencia. pas de c h a m p á n . 
Rina ld i estrecha emocionado la mano j A . 
que E l e n a le tiende. De súbi to , dama y , , t 
^ T ¿ ^ ^ ^ . % S T % í p É m o S ESPONSALES DE PRINCIPES 
quien, anoche, al G r a n Duque. . . • 
Candolle les impone silencio con u n í T,T,TTC,T-,T AC, -i/, TT-- NA'.A EA 
gesto digno de Cal ígu la . R á p i d o , extrae B R U S E L A S , 1 6 . - E n t o d o e l se 
un p a ñ u e l o de su Casaca, se venda la consideran inminentes los esponsales de 
d i e s í r a . y dice a los enamorados: os ca- l a . P r ? n c e ^ Jul iana de Holanda con el 
saré i s , pero ¡por Cristo!, secundadme cniPri-nclPe Carlos- de Su,:cia; Oficialmente 
cuanto voy a decir a S. A . 1™ ha dicho <&* no *e t ra ta m á s q^e de 
E n aquel instante entra H é r c u l e s ame-1rumores que no pueden confirmarse, to-
nazador, t r á g i c o , imponente, y, enca-
r á n d o s e con su c h a m b e l á n , le interroga 
iracundo: es cierto, caballero, que ano-
che p e n e t r a s t é i s en mis jardines mo-
mentos antes de, antes de, de... en fin, 
gran c h a m b e l á n , era quien con fiere- de lo í116 sabcis" 
do lo contrario, han sido negados, co-
po puede demostrarse por la ausencia 
del pr ínc ipe Carlos del baile celebrado 
anoche. L a princesa Ju l iana ha salido 
hoy p a r a Amsterdam. — Associated 
< Press . 
y t N T A E N 
F A R M AGI A 5 
R O M A , 1 6 . — E l P a p a h a encargado al 
Nuncio de Polonia, M o n s e ñ o r Marmaggi , 
que le represente con credenciales es-
peciales de embajador extraordinario en 
los funerales del marisca l P i l sudski .— 
D a f ñ n a . 
Otros representantes CARLOS 
MI» tt «tmA 
za tal le... "confirmaba" ? 
No bien a m a n e c i ó el siguiente día, 
los habitantes de F e r r a r a se admira-
ban ante los ires y venires de esbirros 
y de palaciegos; el G r a n Duque, tras 
larga conferencia con la Duquesa ma-
dre, l lamaba con insistencia a su cham-
belán. E s t e , demudado, pero e s f o r z á n -
dose por aparecer sereno, c o m p a r e c i ó 
en l a c á m a r a ducal. 
H é r c u l e s I I I le refirió que, deseoso de 
copiar a Lui s X I V , h a b í a salido por la 
puerta zaguera de Palacio, disfrazado 
de pastor y en busca de aventuras, que 
el c o r a z ó n le anunciaba que aquella no-
che "iba a sucederle algo"; que ciertos 
pasos de pajar i ta de las nieves le de-
nunciaban la proximidad de una dama 
de la Corte, que no podr ía menos de 
ser retrechera..., que recordó la auda-
cia del R e y Sol en l a aventura de m a -
cfemoiselle de Poitiers, qúe prendió del 
talle de sílfide a la dama misteriosa. 
que ella se s e p a r ó cual picada por la zandolle, dime, y a mí, a m í ¿qu ién . . . ? 
-Cierto, c e r t é s i m o , Alteza—responde 
con majestuoso aplomo el interpelado—,Izado de pastor, como vos, s i n t i ó pasos 
e n t r é en vuestros jardines a admin í s - j femeninos, como vos los sentisteis, asió 
t rar un bofetón. . . el talle de la dama, como lo asisteis 
— ¿ Q u é o s á i s profer ir?—interrumpe ¡vos, l a tapada no le reconoció , como 
H é r c u l e s , t r é m u l o de coraje. tampoco a vos la tapada de anoche, pu-
Digo que anoche a b o f e t e é a l conde dorosa, como la vuestra, le rechazó , co-
de Rinaldi , que nos hemos batido, quelmo f u é rechazado vuestra alteza; la da-
me d e s a r m ó y me hirió, y que. perca-i ma, enojada por la audacia de .Luis XIV, 
tado de que a m a y es amado por mi le ap l i có un bofetón. , 
pupila, para c o n c e d é r s e l a en matrimo-
nio s ó l o aguardo a que Vues tra Al teza 
se digne darme su augusto consenti-
miento. 
E l bueno de H é r c u l e s , desde que o y ó 
el nombre de la v í c t i m a de Candolle, 
no h a c í a m á s que decir para s í : 
—Pero, ¡ V i r g e n santa! , ¿ y el mío , 
y el m í o , y el m í o ? 
Cal laron todos un momento; Cando-
lle insiste: 
Al teza , vuestro consentimiento... 
Sí, s í , contad con él; pero dime. 
B E R L I N , 1 6 . — E l mar i sca l Petain, 
que se dirige a Varsov ia para represen-
tar al Gobierno f r a n c é s en las ceremo-
t a r á n t u l a y que, no bien separada de 
Fi l i s , una mano profana, irreverente 
y... p e s a d í s i m a h a b í a ca ído violenta so-
bre la s e r e n í s i m a mej i l la ducal. 
A g r e g ó que h a b í a expuesto el caso a 
la Duquesa madre, la cual opinaba que 
Como a mí, interrumpe, casi gozoso, 
Hercules I I , y a ñ a d e : « ¿ Y qué hizo, qué 
hizo luego el gran r e y ? » Alteza, primero 
rec ib ió el bofe tón . 
¡ C o m o yo, como yo, exclama el Gran 
Duque, ¿ y luego y l u é g o ? 
Luego, dice el de Candolle, tomando 
de la mano a su sobrina, que se arrodi-
l l a ante H é r c u l e s , luego, cuando vió a 
l a « a g r e s o r a > postrada de hinojos, le 
dijo: alzad, señor i ta , alzad, os perdono, 
y me d i g n a r é apadrinar vuestros despo-
sorios con el elegido de vuestro corazón. 
H é r c u l e s se apresura a repetir ma-
qninalmente: alzad, s e ñ o r i t a os... y vol-
v i é n d o s e al de Candolle le dice: ¿conqu« 
f u é tu sobrina? ¡ P o r Baco, y qué recia 
Candolle hace una profunda reveren 
cía, se acerca a H é r c u l e s y, a l oído y 
en voz bajisima, dice: 
—Vuestro parecido con L u í s X I V esjtiene la mano!. . . 
cada vez m á s perceptible; él s a l i ó una Alfonso R E T O R T I L L O í 
noche a sus jardines, como vos, disfra- T O R N O S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 30) 
JEANNE D E COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa ) 
Clemencia se a s o m ó a la puerta de la estancia para 
preguntar si deb ía traer,, como de costumbre, la estu-
fa e léc tr ica . L a s e ñ o r i t a de S a i n t - G e r m é l i m i t ó s e , ocr 
toda respuesta, a lanzar un profundo suspiro, y se dis-
puso a reanudar sus interrumpidos preparativos de 
Viajera en v í s p e r a s de subir a l tren. 
Durante el día, R o m a n a n a b í a realizado algunas 
compras por encargo de su t ía . Antes de subir a su* 
habitaciones quiso, darle cuenta de su g e s t i ó n y como 
uno de los criados le dijera que la baronesa se hallaba 
en el saloncito, d ir ig ióse hac ia aquella parte de la 
casa . 
Antes ce llegan a la puerta o y ó voces que se mezcla-
ban y se confund ían en nerviosas rép l i cas y contra-
rrép l i cas , voces pronunciadas en tono cada vez m á s 
alto, como acontece en el curso c> una d i scus ión , 
cuando ninguno de los adversarios se aviene a ceder 
una sola pulgada en el terreno p o l é m i c o . 
E l barón y su mujer deb ían estar, s e g ú n todos los 
indicios, en serio desacuerdo acerca de a l g ú n punto. 
E l hecho no era raro, puesto que se repe t ía con h a r t a 
frecuencia; pero m u y a menudo, y p a r a que se resta-
bleciera la paz d o m é s t i c a turbada, el s eñor Delmoulens 
so l ía deponer las a r m a s o batirse en ret irada m á s o 
menos honorablemente, aunque casi siempre con gra-
ve perjuicio para su dignidad de marido. 
S i n embargo, en esta ocas ión no ocurr ía lo mismo, 
puesto que el barón p a r e c í a decidido a t e n é r s e l a s fir-
mes. 
— ¡ N o tengo por qué aceptar consejos de nadie, so-
bre todo cuando no los he solicitado! ¿ l o oyes bien? — 
gritaba con i r a . — . E n fin de cuentas haré lo que me 
plazca. 
¿ E s que el dócil cordero se h a b í a convertido de 
pronto en león atacado de ca lentura? Hubiera podido 
creerse que se h a b í a operado esta metamorfosis. 
— E n cuanto vi l legar a la princesa que me traj is -
te un d ía sin previo a v i s o — r e s p o n d i ó l a baronesa, que 
parec ía exasperada—me dije que las cosas t e r m i n a r í a n 
como efectivamente han terminado, y ahora veo que 
no me equ ivoqué . ¡ B i e n h a sabido engatusarte la pro-
vincianita que nunca r o m p i ó un plato! No ves m á s que 
por sus ojos, o por los de Guepard. ¡Cása los , pues, 
y cuantos antes, s i tal es tu capricho! Pero acabemos 
de una vez. 
E l orgullo de R o m a n a se rebeló como si acabaran de 
flagelarle el rostro con un l á t i g o ; y resistiendo a la 
t e n t a c i ó n de continuar escuchando, se a lejó rápida-
mente. 
Y a en su cuarto, y luego de reflexionar unos momen-
tos, se dijo: 
«Tía Hermin ia tiene sobrada razón . Yo no puedo 
continuar permaneciendo en esta c a s a . » 
Pensamiento que se conv ir t ió muy pronto en deci-
s ión firmísima. 
«Me m a r c h a r é m a ñ a n a m i s m o — c o n c l u y ó la joven 
mientras paseaba nerviosamente de uno a otro extre-
mo de la estancia—. ¿ P a r a qué esperar m á s tiempo? 
Pero su corazón sangraba a la sola idea de que Dio-
nisio no l a encontrara y a en P a r í s a su regreso; de 
que la novela que con tanta i lus ión h a b í a comenzarlo 
a leer quedara truncada en l a primera p á g i n a . 
De pronto adv ir t i ó que sobre la mesa h a b í a una car -
ta en la que no h a b í a reparado al entrar. E l matase-
llos indicaba claramente que h a b í a sido depositada 
en las oficinas postales de P a u ; en cuanto a los ca-
racteres de la letra del sobre, tuvo la i m p r e s i ó n de 
que no le era desconocida, de que la h a b í a visto en 
alguna o c a s i ó n anterior. 
" ¿ A q u i é n conozco yo en P a u ? — p r e g u n t ó s e la jo-
ven, pensativa—. ¿ Q u i é n puede escribirme desde a l l í ? " 
Quiso persuadirse de que era el nuevo general co 
brigac'a, viejo amigo de su padre, que acababa de ser 
designado p a r a mandar las fuerzas de aquella zona 
y que, probablemente, la anunciaba su vis i ta; pero s i 
corazón , lejos de conformarse con esta h i p ó t e s i s , le 
ínsinuC: 
« ¿ N o has visto su le tra en la dedicatoria del libro 
que te h a n prestado p a r a que lo leas?. . . Pues f í j a t e 
ahora en la del sobre, y c o m p á r a l a s . ¡La car ta es de 
6b. 
No se equ ivocó el c o r a z ó n de Romana. E r a Dio-
nisio, en efecto, el firmante de los renglones trazados, 
no en un pliego de papel, sino en una tarjeta postal 
con una v is ta f o t o g r á f i c a de la H o s t e r í a , que era lo 
que encerraba el sobre. 
« D e p'vtio p a r a P a u donde vine a dar una conferen-
cia, me a s a l t ó el deseo, que he realizado, de vis i tar U 
casa que tan querida tiene que serle a usted. L a puer-
ta de la ver ja estaba abierta y esto fué un nuevo in-
centivo p a r a m i curiosidad. E n t r é resueltamente. N a -
die s e ñ a l ó mí presencia, ni siquiera "Negro", que s in 
duda se h a b í a ido a la huerta correteando d e t r á s de 
Quíter ia . E c h é a andar por la avenida plantada de ro-
sales; areles de mucho d i v i s é la glicina cuyo tronro 
retorcido y rugoso hace recordar a la serpiente dd 
P a r a í s o , y pude contemplar t a m b i é n la horca de hie-
rro forjado de la que en otros tiempos pendía balan-
ceándooc l a muestra de Nuestra S e ñ o r a del Bosque 
A t r a v é s de las ventanas, de p a - en par abiertas p a r a 1 
que entraran por ellas los rayos del sol, de s l i c é una in-
discreta mirada, porque mis ojos s e n t í a n ansiedad por 
conocer la biblioteca, en l a que su abuelo, el general 
barón de Delmoulens, parece aburrirse de la ausencia de 
usted desde el lienzo de su retrato al óleo , colocado so-
bre l a monumental chimenea; luego recorrí la espa-
ciosa cocina oliente a jabón, en cuyas espeteras re-
luc ía el bronce bruñido de las ollas y^cazos, y en f.n, 
me detuve un largo rato en la alcoba en que el rey 
Enrique de F r a n c i a pudo reponer con unas horas de 
s u e ñ o reparador las fuerzas perdidas en la fatiga de 
sus c o r r e r í a s de cazador... Mas de una ve - experimen-
té la s e n s a c i ó n de haber encontrado todas aquellas co-
sas en otra parte, de haberlas visto con anterioridad... 
¡Me las descr ib ió usted con tal exactitud, con tanta 
riqueza de colorido y de ambiente! ¿ C u á n t o tiempo 
p e r m a n e c í e s c u d r i ñ a n d o la casa por todos los rinco-
nes?. . . No s a b r í a decirlo... E n cambio puedo afirmar 
que me s e n t í a muy bien allí , muy a gusto... Unos 
pasos que a mi se me antojaron cautelosos..., los la-
dridos de un perro que se o í a n cada vez m á s cerca-
nos me pusieron en precipitada fuga, y huí con el 
sobresalto de un ladrón sorprendido in fraganti. . . A l 
pasar nuevamente por la avenida de los rosales me 
detuve un segundo, refrenando mis miedos |)uerile<3, 
para cortar de su tallo u n a flor m a g n í f i c a , soberbia, 
que prendí en el ojal de mi solapa. D e s p u é s fui a 
visitar a Sor I r m a , a cuyas oraciones me r e c o m e n d é . 
Me h a b l ó de usted mucho, largamente, con entusias-
mo... Tiene usted razón. . . ¡ E s una santa ! Antes de 
subir al a u t o m ó v i l para continuar m i viaje me arro-
dillé en el reclinatorio que l leva grabado su nombre 
de usted, y adquirí algunas vistas p a n o r á m i c a s de 
Peyrelane... Por la n o c h e — ¿ c o n t r i b u y e r o n a ello mi 
paseo y, de manera especial, las hondas emociones 
que e x p e r i m e n t é durante é l ? — m e e x c e d í a mi mis-
mo en una s u p e r a c i ó n de ideas, de sentimientos. Me 
parec ió como s í volara llevado por unas alas que me 
hubiesen nacido de pronto. L o c o m p r e n d í todo en se-
guida. L a vis i ta a su casa de usted me h a b í a en-
s e ñ a d o a conocerla a usted mejor. Como usted, la 
H o s t e r í a respiraba rectitud y sencillez... Espero que 
de aquí a una semana, dentro de ocho d ía s cuando 
m á s , podré repetirle de palabra, pero con nuevos de-
talles, m á s largamente, lo que ahora he de confiar 
a la pluma..." 
R o m a n a Delmoulens l eyó y r e l e y ó el breve mensa-
je trazado sobre la cartu l ina de la tarje ta postal por 
una mano a la que la e m o c i ó n h a c í a temblar; y sus 
ojos conservaban t o d a v í a l a luz que encendieran en 
ellos las frasca de Dionisio, cuando la joven entró 
en el comedor para ocupar su puesto en la mesa. 
— D i s i m u l a un poco tu regocijo, aunque só lo sea 
para ponerte a tonp con n o s o t r o s — e x c l a m ó Adela— 
T ú e s t á s alegre, y nosotros tenemos un humor de 
todos los diablos... H a z el favor, por consiguiente, de 
poner la c a r a todo lo m á s larga que puedas. 
— ¡ D é j a l a ! — i n t e r v i n o la baronesa con gesto des-
d e ñ o s o — . A h o r a vive de esperanzas y es natural que 
el júbi lo le sa lga al rostro. ¡ Y a le l l e g a r á el día de 
los d e s e n g a ñ o s y de las decepciones! 
U n a oleada de c a r m í n c o l o r e ó las mejillas de la 
s e ñ o r i t a de Delmoulens, que, entregada por entero a 
acar ic iar sus amorosos s u e ñ o s , se h a b í a olvidado Por 
completo de la c o n v e r s a c i ó n que sorprendiera unos 
momentos antes. Visiblemente disgustada, hizo ade-
m á n de levantarse; pero una m i r a d a suplicante de 
su tío la contuvo. P e r m a n e c i ó , pues, en su sitio, y 
al cabo de un rato era la que llevaba la voz cantan-
te en l a mesa, l a que m a n t e n í a l a c o n v e r s a c i ó n abier-
ta acerca de cosas indiferentes. V í c t o r Guepard fu 
el ú n i c o que se a v e n t u r ó a responderle, con lo <lu 
la char la se c o n v i r t i ó en u n d i á l o g o ; en aquella a -
m ó s f e r a tempestuosa, de tormenta, que rodeaba a 
los comensales, el secretario c o n t i n u ó mostrándose 
tal y como era siempre, y este equilibrio de su 
rác ter ponderado explicaba c ó m o V í c t o r habia P0* 
dido viv ir en aquella casa, en el seno de aquella 1 
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